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I. Rector Magnificus. 
(Zug'leich Prokanzler der Univer::;ität). 
01'. Josef BA.OH (s. thi'ol. Fak.). 
P1'o)'eldo)': Dr. Karl 'l'heodol' Rit.ter von HEIGEL. 
II. Akademischer Senat. 
Reläm': Dr .• Tosef BAOH. 
Senatoren: 
Dr. Alois Ritter von SOHMID 
Dr. Otto BARDENHEWER 
DI'. Bermann von SWHERER 
Dl'. Lothal' Ritter von ~EUb'FERtr 
DI'. Lujo BREN1'ANO 
DJ·. Heinrich MA. YH, 
DI'. August von ROTHl\1UND 
1>1'. Ütt.mttr Ritter VOll ANGElRElR 
D1'. Wilhelm VOll OHRIST 
Ur. 'l'heollor IJIPPS 
Ur. .J ohallllt's RANKE. 
Dr. Atlolf Ritttll' VOll BAEYER. 
} (s. tlleol. Fak.). 
} (s. jUl'. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
1 (s. phil. Falt.). 
Rfjoront in Stiponcliel/allflclegenlwiten: 
Dr. Karl Freiherr VOll 8TElNGHlL (s. jUl'. F.tk.). 
Sekretariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitiits-Rat, (K 3. M 3.), Ottostrasse leiS. 
Kanzlei. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Kllrfürstenstrasse 62/21. 
J ohtUlll MA Y.HlR, Fuuktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Fl'anz KASTN ER, l!'lluktiolliLl', Hohenzollt-lmstmsse 1 eil. 
Pedelle: 
Gottfl'ied DITTMAR, Oberpedell, TÜl'kenstl'asse 71/2. 
Geol'g' LINDNER, Pedell, Sehelliugstrasse 73/3 r" 
Geol'g' SOHMEISSNER, Pedell. Adalbertstl'tlsse 62/3. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhuuscl'l. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Josef BAOH. 
]-:IitgZieae~' : 
DI'. Hermann von SICHERER (s. jUl'. Fak.). 
D1'. Max Ritter von SEYDEL } 
Ur. Karl BIRKMEYER 
Dr. August Ritter von BECHMANN 
1.}1'. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgianum. 
Sekretariat tmd Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspeldor. 
Jakob WENING (siebe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
J osef BOESL, Universitüts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvol'stand, Universitäts·Rentamtmann und Haupt-
kassier, Königinstl'asse 45/0 r. 
Karl TR[ERMANN. Hauptkasse-Oontroleur, Siegfriedstrasse 21/3. 
B einrieh M ASEL, Rauptkasse-Offiziant, Siegfriellstrasse 23/8. 
Max MA YER, Hauptkasse- Funktionär, Clemel1sstrasse 18/3. 
Viuzenz GREYER\ Kassediener, Amalienstrasse 6"2/3 r. 
Bauinspektion. 




Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. J]ekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
D1'. Josef SCHÖNFELDER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. Lot.hal' Ritter von SEUFFERT. 
Delcan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dr. Max END RES. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
Dr. Josef BAnER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. Bermann GRAUERT. 
Dl'. Ricllard HERTWIG. 
II. Honorarlen-Kommlsswn. 
VM'stand: 
Rektor Dl'. Josef BACH. 
Mitglieder: 
Dr. Joh . .8. WlRTHMULLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jUl'. Fak.). 
D1'. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
D1'. Kar! von VOlT (s. llled. Fak.). 
D1'. Eduard Ritter von WOEI.JFFLIN (s. phil. Falt.). 
D1'. Gustav BAUER (s. phil. Fak,). 
(JUI.iSt-It?' " 
Ludwig RIETZLER, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
II1. Bz'blz'othek-Kmnmiss~·ot~. 
VM'stand: 
Rektor D1'. Josef BACH. 
JJfitgUecler : 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dr. Aug'ust Ritter von BECHMANN (s. jUl'. Fak). 
D1'. Robert HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
D1'. Ernst KUHN} . Dr. Gustav BAUER (s. plnl. Fak.). 
Dr. Hans SOHNORR VOll CAROLSFELD, Oberbibliothekal'. 
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IV. Colleg~'um, eeol'gianum. 
(Ludwigstl'asse 19.) 
01'. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
01'. Franz Xaver LEITNElR, Subregens. 
V. Spruck7collegimn. 
Ordinat'ius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jlU'. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultitt. 
VI. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Bei.'1itzer: 
01'. Heinrich Ritter von RANKE \ 
01'. Franz Ritter von WINOKEL . (s. med. Fak.). 
01'. Anton BUMM f 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERElR 
01'. Albert B1LGER ao. Beis. (s. phi!. Falt.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
01'. Otto MESSERER 
D1'. Bermann DÜROK 
Dr. Karl MAI. 
Suppleanten: 
\ r (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN . 
VII. Königl. Untersuckungsanstalt fit?' Nahrungs- und 
Genussmittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert BILGER, k Direktor (s. plJil. Fak.) 
D1'. Rudolf SENOTNER, k. Oberinspektor, Ohlmüllerstl'. 11/1 r. 
01'. Albert NEU FELD, k. Inspektor, Rottmallnstr. 15/1. 
Dr. Alfred HASTERIJIK, 1. Assistent, Findlingst1'. 8/21. 
01'. Arlolf JUOKElNACK, lI. Assistent, Marsstrasse 12/1 11. 
Dr. Otto KORN, III. Assit,:tent, Frundsbergstrasse 20/1. 
01'. Sigmund BOLZMANN, IV. Assistent, Landwehl'strasse 14/2. 
J osef KIRCHL~ITNER, Diener. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber. 
VIII. Kommission fÜ1' die ärztliche Vorprüfung im Jahre 
1899/1900. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. J osef BA U EI't, 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN \ 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER ( h'l F 1 ) 
Dr. Kar! GOEBEL f s. pI. a ( .. 
Dr. Richard HERTWIG 
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Dr. Johannes RUOKERT (s. med. Fak.). 
Or. Kad Ritter von KUPFFERf 
01'. Karl von VOlT 
IX. Kommission für die ä1'ztllche P1't~fltngim,Jah1'e1899/1900. 
Vorsitzender: 
. Dr. Bermann von TAPPEINER (s. rned. Fak.). 
Stellvertrete1' : 
Dr. Hans BUCENER (s. med. Fak.). 
Examinatm'en: 
D1'. Kar! Ritter von KUPFFER 
Dr. Siegfrieo MQLLIER, Stellvertreter 
Dr. Johannes RUOKERT 
Dr. Alexandel' BÖHM, Stellvertreter 
Dr. Kad von VOlT 
Dr. Max CREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SCHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER 
Dr. Adolf SCHMITT, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dl'. August von ROTHMUND 
Dr. Kar! SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Geol'g SITTMANN, Stellvertreter 
Dl'. Josef BAUER 
Dr. Richard MA Y, Stellvertreter 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Philipp SCHECH, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz Ritter VOll WINCKEL 
Dr. Gustav KLEIN1 Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jUll., Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 
Dr. Rudolf EMMEIUCH, Stellvertreter 
f (s. med. Fak.) 
I (s. rned. Fak.). 
X. Kommis8z'on für die zaltnä1'ztliclte Prüfung im J altre 
1899/1900. 
Vorsitzender: 
Der Vorsitzende det' KOlllmission für die itr%tliehe Prüfung, ProfessoJ 
Dr. Bermann von TAPPEINER. 
Stellvert1'etM' : 
Dr. Bans BUCHN ER (s. med. Fak.). 
Examinatol'en: 
Dr. Jakob BERTEN I (s llled Fall:) 
Dl'. Gottlieb PORT, Stellvertreter f I. • • , 
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D1'. Karl von VOlT, I 
01'. Johannes RÜOKERT, 
D1'. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
D1'. Ottmar Ritter von ANGERER, 
01'. Hermann von TAPPEINER. 
XL Kommission für die pharmazeutische Approbationsprüj2tng 
'tm Jahre 1899/1900. 
Vorsitrtender: 
Dr . .A.dolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak). 
, Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, 1 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, ~ ( 1'1 F k) 
Dr. Karl GOEBEL, J s. p 11. a .. 
Dr. A.lbert HILGER, 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. Kommission für die Prüf11;ng für N ahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1899/1900. 
A. Vorprujung 
Vorsitrtender .-
Der k. )iIinisterialrat im k. Staatsministerium des Innern Alois Ritter 
von HOERMANN. 
Examinatoren: 
01'. Johannes TRIELE (s. phil. Fak.). 
Dl'. Bermann EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
D1'. Ludwig RADLKOFER (s. phil. Fak.). 
B. Hauptprujung. 
Vorsitzender: 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministel'ium des Innern Alois Ritter 
von ROERMA.NN. 
Examinatoren: 
Dl'. Wilhelm MDTBMA.NN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
01'. Albert HILGER, I 
Dr. Karl GOEBEL, (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Stellvertreter 
XIII. Homiletisches Seminar. 
Dl'. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
Dl'. Fl'anz Xaver LEITNER, Assistent. . 
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XlV. Kirchenhistorisches Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XV. Jurz's#sches Seminar. 
Dr. August Ritter von BECBMANN, I 
Dr. FJ1'nst August Ritter von SEUFFERT, Vorstände (s. jUl'. Falt.). 
01'. Hermann von SICHERER, 
XVI. StaatszoirtschaftUches Semina'l'. 
Dr. Lujo BRENT.A.NO, Vorstand } 
Dr. Walther LOTZ, (s. staatsw. Fak.), 
X VII. Seminar für klassische Pldlologie. 
Dl'. Wilh. von CHRIST, I 
D1'. Eduard Ritt~!' von WOELFFLIN, Vorstände (s. phi!. Falc.). 
Dr. Iwan von MULLER, 
XVIII. Archäologisches Semi'lla'l'. 
01'. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phi!. Fak.), 
XIX. Semina'l' fÜ'l' romanz'sc1te und englische Philologie. 
01'. Herm. Wilh. BREYMANN, J. Vorstand } (s phi! Fak) 
Dr, J osef SCHICK, H. Vorstand . . .. 
XX. Semzilzar für deutsche PMlologz'e. 
Dr. Bermann PA UL, I. Vorstand } (s. phi!. Fair.). 
DJ'. Fl'anz MUNCKER, H. Vorstand 
XXI. Hist01'isches 8emina'l', 
Dr. Karll'heodol' Ritterv.HEIGEL, Direktor und I. vorstand} (s. phi!. Fak.). 
01'. Hermallll GRAUERT, H. Vorstand 
XXII. Psychologisches Seminar. 
D1'. Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
XXIII. Semina?' für mittel- 2md neugriec1zisc7w Philologz·e. 
Dr. Kar! KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIV. (}eograpltisc1ws Seminar. 
Dr. Eugen OBERHUMMER, Vorstaucl (s. phil. Fak.). 
XX V. jJfathematisc1z-plzysikalz'scJws Seminar. 
Dr. Gustav BAUER, 
01'. Fel'dilland LINDEMANN, 
Dr. Wilhe1m Konl'ad RÖNTGEN, 




I. Theologische llakultät. . 
Dr. Alois Ritter von SCHMID, o. ö. Professor der Apologetik, 
lUtter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Ballsprälat Seine I' Päpstlichen Heiligkeit, 
erzbischöfl.. München-Freising'scher geistlicher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des yerdienstordens vom heil. Michael UI. Kl. 
Dr. J ohann B. WIRTHM"ÜLLER, o. ö. Professor der Moraltheo-
logiE\, erzbischöflich München.Freising'scber geistlicher Rat, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr.JosefBACH, o. ö.Professor derPäclagogik, Apologetik und Dog·m~n. 
geschichtemit8ymbolik, HausprälatSeiner PapstlichenHeiligkeit, bischöflwh 
AugsbUl'g'scbel' geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael 
Ill. Kl. und der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SCROENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta. 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitnng und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhaber des 
Vel'dienstol'dens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Andreas SCRMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflich München·Freising'schel' 
geistliehel' Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. MichaEIl IH. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. Ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. uml der Kl'iegsdenkmünze 
für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitglied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. Ö. Professor der Kircheng'eschichte, Vor-
stand des kirchenhistol'ischen Seminars, Inhaber des Verdienstol'deuo vom 
h1. Michael IV. K1. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Karl HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der Kreisil'renal1stalt. 
Dr. Frallz W ALTER, Privatdozent. 
Dl'. Georg PFEILSCHIFTER, Privatdozent, Kurat am Priestel'hause 
zum heil. J ohannes von N epomuk. 
II. Juristische Fakultät. 
Dr. Joh. JuL "\Vilhelm Ritter VOll PLANCK k. Geheimer Rat o. ö. 
Professor des Zivi~prozessl:echts und des Strafpro'zessrechts, ord. Mitg-lied 
der k. b . .A.kaclenue der Wlssenschaften, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl. 
mit Stern, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr.Konrad von MAURER,k. GeheimerRat o. ö. Professor dernol'd. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglied der k. b. Akademie d~l' Wissenschaften,Ehren· 
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doktor der Universitäten Edinburgh und Würzburg, Ritter des Verdienst. 
ordens der bayer. Krone, Ritter r. K1. des Verdienstordens vom heil. Michael 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst Inhabel: 
des Ehl'enkreuzes des Ludwigsordens, Gl'osskreuz des k. norweg. 
St. Olaf·Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed. Nordstern -Ordens 
Commalldeur 1. Kl. des k. dän. Danebrog·Ordens, korresp. Mitglied deI: 
k.Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge. 
seIlschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der Ir. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann deI' Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Christiania, l\fitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Christiania. 
Dr. August Ritter von BECRMANN, lebensl. Reichsrat dElI' Krone 
Bayern, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des deutschen bürgerlichen Rechts, 
des römischen Zivilrechts und deI' Rechtsencyklopädie, Vorstand des 
juristischen Seminars, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissen-
schaften, k. preuss. Geheimer Justizrat, Inhaber des VerdienstOJ'dens vom 
h1. Michael Ir. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone, 
Ritter des k. preuss. Roten Adlerordens IV. K1. 
Dr. Ernst August Ritte)' von SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des jul'i~tischell Seminars, 
Ritter des Verdienstordens der bayer, Krone, Ritter I. K1. des Verdienst-
ordens vom h1. Michael. 
Dr. Hermann von SICHERER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Pl'ofessot' des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatrechts, des deutschen 
bürgerlichen Rechts, des Handels- und Wechselrechts uud der deutschen 
Rechtsgeschichte, Vorstand des juristischen Seminars, ora. Mitglied det' 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
h1. Michael II. KL, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerordens H. Klasse, Kommandeur H. Klasse des 
gl'osshel'zoglicb badischen Ordens Berthold des Ersten, Kommandeur des 
k. griech. Erlöser-Ordens und des grossh. luxemburgischen Ordens der 
Eichellkrone stellvertretender Vorsitzender des Curatoriums der Bluntschli-, . 
Stiftung', auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirche?rechts":lss~n­
schaft in Göttingen, korrespondierendes Mitglied der Soclete d'HlstOlre 
diplomatique zu Paris, Mitglied des Oentral-Comites des internationalen 
Geschichts-Congresses. 
Dr. Emalluel ULLMANN, o. ö. Professoi' aes Strafrechts, Straf· 
prozesst'echts und Völkerrechts, k. k. österl'. Regierungsrat, Inhaber 
des Verdienstol'dens vom hL Michael IV. Kl., Ritter des k. k. öste!'!'. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k, itaUen. Kronenol'dens, 
Associe des Instituts für iuternation!}les Recht. 
Dr. Karl von AJ.\.lIRA, o. Ö. Professor des deutschen bürgerlichen 
Rechts, des Handels~ unll Wechseh'echts, des deutschen Privatrechts, der 
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deutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staatsrechts, 
grossh. bad. Hofrat; Inhaber des Verdienstorde~s v0!ll h1. Mjchael. IV. KI., 
Ritter des Zäh ringer Löwenordens I. Kl. mIt EIChenlaub, RItter des 
k. schwed. Nordstern·Ordens und des k. sächs. Albrechtsordens I. Klasse j 
ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften z.u Upsala, aus· 
wärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wlssensch~ft~n ~u 
Stockholm und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Ohrlstlan~a, 
korresp. Mitglied der k: preus!':. Akademie der Wissenschaften ZU Be~h.n. 
Dr. Lothar Ritter von SEUFFERT, o. ö. Professor des ZIvil· 
prozessrechts, des neutschen bürgerlichen Rechts und des römischen 
Zivilrechts; Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. MichaellU. Kl., Ritter 1. KI. des gross-
herzogl. hess. Verdienstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Karl BIRKMEY.ER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
prozessl'echts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
und des k. preuss. Roten Adlerordens rH. Klasse. 
Dr. Max Ritter von S.EYDEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
deR allgemeinen, deutschen unO. bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael 
IV. KI., auswärt.iges Mitglied der Societ6 franQaise d'Hygiene zu Paris 
und der American Academy of political and social sciences in Philadelphia. 
Dr. Friedrich HELLMANN, o. ö. Professor des deutschen bürger-
lichen Rechts, des römischen 7.:ivilrechts und des Zivilprozessrechts, 
Inhaber des Verdienstorden"! vom h1. Michael IV. Klasse. 
Dr. Erwin GRUEBER, ausserord. Professor, Mast.er of Arts der 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Oberlandesgerichts· 
rat, aUSWärtiges Mitglied der Societ6 de legislation ~omparee zu Paris, 
ordentl. Mitglied d~.s Institut de droit international. 
DI'. August KüHLER, Privatdozent. 
111. 8taatszm'rtscha[tliclze Fakultät. 
Dr. LlljO BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, k. sächs. Geheimer Hofrat, 
Inhaber ~es Vel'dienstor~~ns vom hl. Michael IV. Kl., Komtur H. Kl. 
des VerdIenstordens Phlhpps des Gl'ossmütiO'en, Inhaber der gross-
herzogl. sächs. JUbiläumsmedaille, auswärtiges MitO'lied der k. sächsischen 
Gesells?haft der Wissenschaften, kOl'resp. Mitglied der kaiserl. Akademie 
der WIssenschaften zu St. Petersburg und der British Association for the 
Advancement of Science, Mitglied des internationalen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikulturvereins. 
Dr. Johann Karl GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
forstlichen Produktionslehre, Vorstand der forstlichen Abteilung der forst-
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lic.hen Versuchsanstalt, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Ml.chael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Inhaber des 
kaIS. mss. St. Annen·Ordens H. Kl., Oommalldeur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl. Gesell-
schaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaft!. Vereines 
Pollichia in der bayr. Pfalz und des schweizerischen Forstvereills, ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher, korresp. Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft ZU Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMAYER, k. Geheimer Hofrat, 0: ö. Professor 
der Bodenkunde einschliesslich Agrikulturchemie, Meteorologie uud 
Klimatologie, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt und 
Vorstand für die forstlich-meteorologische Abteilung derselben, Kon-
servator des Laboratoriums für Bodenkunde und· Agrikulturchemie, 
Vorstand der forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter r. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des Offizierkreuzes des 
k. griechischen Erlöser - Ordens, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied 
des östel'r. Reichsforstvereins und der bayerischen Gal'tenbaugesellschaft, 
korresp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil-
kunde in Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, der Societe 
centrale forestiere de Belgique. 
Dl'. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IH. KL, des kaiser!. russ. St. Anna-Ordens III. Kl., des 
Offizierskl'euzes des k. griech. Erlöserordens und des k. k. österr. Ordens 
der Eisernen Krone Ur. Kl., ordentl. Mitglied der kaiser!. russ. Gesell-
schaft der Naturforscher in Moskau und der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, ausw. Mitgliecl der Lillnean-Society in Lon-
, don, Ehrenmitglied der Botanical Society zu Edinburgh, des k. k. österr. 
Reichsforstvereills des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvereines, des 
ärztl. Vereins zu München, des llaturwissenschat't.l. Vereins in Hamburg, 
des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botanischen Vereins 
"Irmischia" zu Sondershausen und der bayerischen botanischen Gesell-
schaft in MÜllchen, korrespondierendes Mitglied der sc~lesischen. Ge-
sellschaft für vaterländische Kultur, der Ir. k. landwlltschaftlIchell 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell· 
schaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, der naturforschenden Ge-
sellschaft zn Danzig, der Societe centrale fOl'estiel'e de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Verdienst-
ordens vom h1. Michael IV. Kl. und des Offiziel'kreuzes des k. griechischen 
Erlöser-Ordens. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen Produldionslehre, 
Mitglied der forstlichen Vl:lrsuchsanstalt, Inhaber des kaiserlich-russischen 
St. Annenordens IIr. Kl. 
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Dr. Max illNDRES, o. ö. Professor der Forstpolitik, dl3l' FOl'~t. 
verwaltungslehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens, Mlt-
O'lied der forstlichen Versuchsanstalt. 
t::> Dr. Walther LOTZ, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg von MA YR, o. ö. Professor der Statistik, Finanzwissen· 
schaft und Nationalökonomie, kaiser1. Unterstaatssekretär z. D., Komthur 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Verdienstordens der 
bayerischen Krone, Inhaber des kgl. preussischell roten .A.dlerol'dens 
IL Klasse mit illichenlaub und des kgl. preussischen Kl'onenordens 
Il. Klasse, Inhaber der Kdegsdenkmünze für 1870/71 für Nichtkom-
battanten und der HJl'innerungsmedaille an Kaiser Wilhem I., Komthur des 
Ordens der italienischen Krone, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius· 
und Lazal'usordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Allllenordens 
II. Klasse und des kaisel-l. russischen St. Stanislausol'dens 11. Klasse, 
korrespondierendes Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren-
mitglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
in ternationalen statistischen Instituts, korresp. Mitglied der statistischen 
Zentl'alkommission des Königreichs Belgien, Korrespondent des k. k. tech: 
nologi!';chen Gewerbemuseums in Wien, Mitglied des R. Istituto Veneto dl 
Scienze, lettere ed arti in Venedig, Ehren·Akademiker der Olympischen 
Akademie in Vicenza, Mitglied der Accademia degli Agiat.i in Rovereto, 
Mitglied des permanenten Comite des Kongresses für Untallwe!';en und 
soziale Versicherung, Ehl'enmitglie<1 rler volks wirtschaftlichen Gesellschaft 
München, Ehrenmitglied der Societe fran({aise d' Hygiene. . 
Dr. Emi! RAMANN, o. ö. Professor der Bodenkunde und AgrI-
kulturchemie, VOl'stand der chemisch-bodellkundlichen Abteilung deI' 
forstlichen Versuch!';anstal t. 
Dr. Peter Ang'ust PAULY, aus!,;ßrord. Professor, Vorstand der 
zoologischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. jur. et oec. pull1. Karl WASSERRAB, Prof. honor. 
Dr. Karl Freiherr von TUBIDUF. Privatdozent, kais. Regierungs-
rat nnd Mitglied des kais. Gesundheitsamtes in Berlin, Ehrenmitglied 
des botanischen Vereins in Landshut. 
D1'. Karl HEFELEl, Privatdozent, k. Forstamtsassessor. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr .. ~ax von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rat und 
Oberme~lZlUalrat, ? ö. Professor der Hygiene, ord. Mitglied der k. b. 
Akademle der Wlssenschaften und des k. Obermedizinal.Ausschusses, 
ausserol'dentl. Mitglied des kaisel'l. Gesundheitsamtes zu Berlin . ~rosskreuz des Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtul' des 
Verdlen~~orden~ der bayer. Krone, Mitglied des Kapitels des Maximilians-
ordens fur Wlssenschaft und Kunst Inhaber des Ehrellkreuzes des 
Ludwigsordens, Komtur des k. sächs. Albrechtsol'dens II. Kl., des 
Sachsen-Ernestinischen Hausordens von l\ieininO'en und Gotha und de~ k: schwed. Nordsternordens , Ritter des lZ wiirttembergischen 
Fl'ledrlChs·Ordens, Inhaber des k. preuss. Kronenol'dens H. Klasse 
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mit Stern und des k. preuss. roten Adlerordens II. Xl. mit Stern 
Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais: 
brasil. Ordens der Rose und des kg·1. portugies. lVlilitärordens der 
.Jungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens I. Xl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbh;chen Ordens des heil. Sawa I. Klasse; 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
I{echte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges Mitglied der mathematisch-physikalischen Klasse der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, auswärtiges korresp. Mitglied 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ord. ausw. Mitglied der 
k. niederländ. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, ausw. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
königl. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen ; 
Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Natur· 
forscher, der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, der k. 
medizin. Gesellschaft in Edinburgh, der Societe de medicine publique et 
d'hygiene professionelle in Paris; 
Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der 
k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. 
Gesellschaften in Erlangen und Würz burg , des polytechll. Vereins in 
München, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft 
des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Ael'zte in Stockholm, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petel'sburg, der medizinisch· 
chirurgischen Gesellschaft in Edillburgh, der deutschen chemischen Gesell· 
schaft in Bel'lin, des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Ham· 
burg, der epidemiologisr.hen Gesellschaft zu London, der naturforschenden 
Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natur· 
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Niirnberg, des physikal. Vereins zu Fra~k. 
furt alM., des Niederl'heinischen Verdns für öffentliche GesundheIts· 
p:tI.ege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserlich kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Ti:Bis, der Regia 
Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa I taliana d'Igiene in 
Mailand, der Sociedad .Elspanola de la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg', der kais. russ. Ackerbau· unel 
Forstakademie .Moskau, der k. schwed. Gesells~haft der Wissensc~~ft und 
schönen Literatur in Göteborg', der Ir. belg. Gesellschaft der m~dIZlll. und 
und N atul'-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute 111 London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutsch~n 
Vereins für öffentliche Gesundheitsp:tI.ege, der hygien. Gesellschaft III 
!'10skau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Wal'schau, der ung~I:­
I/lehen GeFiellschaft füt' öffentliche Gesundheitspflege, des Ural'schen medIzI· 
nischen Vereins zu Jekaterinenburg. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorstand der ophthalmolog'ischen Klinik und PoliIdillik, 
ord. Mitglied des Obel'medizinal·,A,usschusses, Inhaber des Verdienstordens 
2 
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vom hl. Michael H. Klasse, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, des Erinnerungskreuzes für 
Aerzte für 1866 und für 1870 und det' Erinnerungs·Medaille an Kaiser 
Wilbelm L, Ritter des österreiehischen Franz-Josefs·Ordens, Inhaber 
(les KOffimandeurkreuzeR des k. spanischen Ordens Iflabella der Katho-
li~chl"n, des Komtburkl'euzes des Ordens deI' italien. Krone; korrespon'l. 
Mitglied des Vereines für Natur· und Heilkunde in Dresden I der 
medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. Societät in Erlangen, 
Mito'lied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g unrl der kais~ Leopold-ßarolin. deutschen Akademie der N atUl'forschel'. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obermediziualmt, o. Ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog·. Instituts UlHl der 
physiolog. Sammlung des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben. ord. 
Mitglied des Obermedizinal·,A usscllUsses. Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl.. 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wiflsenschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverilienst- Ordens, Bellitzer der 
Sömmering·Medaille des Maximilianspreises und aer Goldenen Liebig-
Medaille, Ebrenmitg'lied der Universität zu Kiew, Korrespondent eier 
k. prflUSS. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und (leI' k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-
Gesellschaft zu Celle, der physik.·medizin. Sozietät zu Erlangen und der Ge· 
sellschaft für N atur- und Heilkuucle in Dresden, des ärztlichen Vereins 7.U 
München, der kais. mediziu. Akademie zu St. Petel'sburg, der Petrowsky' 
sehen Agrar. und Forst-Akademie zuMoskau, der 1'uss. hygien. Gesellschaft 
zuSt. Pete'J'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
und der medizinischen Gesellschaft zu ßiew, korresp. Mitglied der Senckell· 
berg'schen naturforschenden Gesellschaftzu Frankfurt alM., der k. k. Gesell· 
::::cbaft der Aerzte in WIen und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Bnda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. c1entschen Akademie der Naturforscher 
und V orstandsl11itglied der Fachsektion für Physiologie korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et math6m. zu Cherboul'g. 
Dl'. Eugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal·Oomite's MitO'lied des Ge· 
snndheit~l'ates der k. Haupt- und Residenzstadt M Unehen 'ausse~ol'dentliches 
Mitglied des kais. Gesundheitsamtes, OI'd. Mitglied de~ kais. Kommission 
für Bearbeitung des deutschen Arzneibuchs; Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone sowie des VeJ'dienstordens vom h1. Michael Ritter 1. Kl. 
des Militäl'verdienstordens mit Seh wel'tern Inhaber des Eri n n~run O'skrenzes 
ful' Ael'zte für 1866 .u~cl 1870/71, Inhab~l' des k. preussisehenb Kronen· 
OJ'dens H. Klasse mIt dem Stern, Ritter des k. preuss. Eisernen Kreuzes 
H. Kl. al11 weis sen Bande, Komtul' des herzogl. Anhalt'schen Haus· 
ordens von Albrecht dem Bären und des kais. östel'l'. Franz.Josefs.Ordens 
mit dem Stern, Gl'osskreuz des kais. russ. St. Stanislausordens und des 
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kais. Ottoman: Medschidjeordens, Inhaber der kais. Ottoman. Medaille für 
Kunst und Wissenschaft; Ehrenbürger det' k. Haupt- und Residenzstadt 
München j Ehrenmitglied der physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und 
Würzburg, der Gesellschaft für Natur. und Heilkunde zu Dresden, der 
naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu Nürnberg 
ulld Augsburg', des Vel'eins fÜt' innere Medizin in Berlin, der k, k, Gesell· 
sC' haft der Wiener Aerzte, der Olinical Society zu London, der k. Gesellschaft 
der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimil" Universität zu Kiew, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaft der 
Aerzte in Kiew, der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, 
der lc Societas scientiarjlm zu Upsala, der kais, kaukasischen medizin. 
Gesellschaft in Titlis, der kais. Gesellschaft rusi'iischel' Ael'zte in St. Peters· 
burg', sowie der kais. therapeutischen Gesellschaft in Moskau, des ärztlichen 
Vereines und des ärztlichen Bezirksvereines München, Mitglied des 
PI'i:isidiums des Zentl'alkomites für die Begründung von Volksbeilstätten. 
Dr.FranzRittervon WINOKEL, k. Gebeimel' Rat und Obermedizinall'at, 
ord.Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k.Frauenklinik 
der Universität und Direktor der Hebammenschnle, Ir. sächs, Geh. Medizinal· 
rat, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer desMedi· 
zinal·Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer, Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Micha.el, Inhaber des k. sächs. Zivilver· 
dienstol'dens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande und des .Komtul'· 
kreuzes des kais. österr. Franz-J osefs·Ordens • Commandeur des gI'OSS-
herzoglichen luxembul'gischen Ordens der Eichenkrone , Inhaber dei') 
Komtnrlrl'euzes II. Klasse des Herzoglich Sacbsen-Ernestillischen Hau/!-
ordens und des Komtul'kl'enzes des grossherzoglich sächsillchell Haus-
ordens der Wachsamkeit oder vom weissen Falken, Gl'osl'loffizier des 
Ordens der Rumänischen K rOllP, Inhaber deI' K!'iegsdenkmünze für 1870/71 
für Nichtkombattanten und der El'illnerUnO'/lIlH'\daille an Kai~el' Wilhelm 1., 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäk';logischen Gesellschaft in New-
YOl'k. Ohicago, San Fl'ancisko und Buffalo, der Obstetl'ical Society und der 
Societas gYllaecologica britanllica in London, der gebUl'tshilllich-.gyn~k?­
logischen Gesellschaft in Berlin, Leipzig, Riew, Rom und der Ulllvel'SI~ät 
MOf;kan, der ß'Ylläkologiscben Gesellschaften in Dresden, M~nchen, Edm, 
burgh und Bukal'est, des Medicnl alld Pl'actitioner Club in Chlcago, d~r Ge-
sellschaft für Natur· und Heilkunde in Dresden der Gesellschaft finlllscher 
Aerzte in HelsinO'fors der Gesellschaft deutscher Ael'zte in Milwaukee, des 
t:> ' , h b k. sächs. Sanitäts·Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynäkologlsc e~, ,ez'Y' 
medizinischen Gesellschaften in Boston, Budapest, CherboUl'g Ohl'lstIama 
und Madrid, der R. Associazione dei ben emeriti Italiaui zu Palermo, orden tl. 
Mitglied der kais. Leopold.·Kal'ol. deutschen Akademie der Na.turforscher. 
Dr. Karl Ritt€lr von KUPFFER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Anatomie, Vorstand und I. Konservator der anatomischen Anstalt d~s 
Staates, kais. russ. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. bayer. AkademIe 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischell Kron?, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied des k. Maxl-
milians-Ol'dens füt' Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ir. pl'euss. 
2* 
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Kronenordens IH. ID., des k. preuss. roten Adlerol'c1. IV. ~l. ~ud der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Audreasbande, ord. MItghe.d ~er 
kais. Leopold.-KaroI. deutschen Akademie der N at~rforsche~, ~hrelll~l.lt~hed 
des Offenbacher 'Verein::; für Naturkunde, der physlkal.-medlzlU. S07,letät zu 
El'lanO'en und des ärztlichen Vereins zu München, ko1'resp. Mitglied der· Bosto~ Society of Natural History, der k. pre~s!:l. Akademie der .~~ssen~ 
scbaften zu Berlin und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gott/mgen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
aUgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, 'Vorstand des ~a:tho­
loO'ischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant eles Medizmal· C~mite's, ord. Mitglied d~s Obermedizinalausschusses, Inbaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse, des Kriegsdenkzeichens für 
lS70/71 für Kombattanten und der Erinnerungs-Medaille an Kaiser 
Wilhelm 1.,. Ehrendoktor der Universität Bologna, korresp. Mitglied der 
k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, der Academie royale lle medicine 
de Belgique zu Brüssel und des R. Istitnto Lombardo di scienze e lettere 
zn Mailand, der Sociedad mMica Al'gentina zu Buenos Aires. Ehrellllllt-
glied des Vereins deut.~chel' Aerzte in Prag, des Vereins für öffentliche 
Gesundheitspflege in Halllburg, des tieriil'ztlichen Vereins für Elsasiöl-
Lothl'ing'en, der Veterinäl'institute zu Dorpat und Charkow und des 
Royal College of Veterinary Surgeons zu London. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch·medizin. Klinik, 
Oberarzt deI' H. med. Abteilung des städt. allgelll. Krankenhauses 1/1, 
Inhaber des Vt\rdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, k. Obermedizinalrat,o. 6. Professor 
der Chirurgie und chirurgischen Klinik, Vorstand des klinisch·chirurg. 
Instituts und Oberarzt der chirurg. Abteilung des städtischen Kranken· 
hauses I/I., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, (\rd. Beisitzer 
des Medizinal,Colllite's, k. Generalarzt a la suite des Sanitätscorps mit df:'Dl 
Range als Generalmajor, Ritter des VenUenstordens der bayerischen Kronp., 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., des Komtul'kreuzes 
Ir. Kl. des k. württemb. Friedrichsordens, der Kriegsdenklllünze für 1870/71 
und der Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm 1., des kais.·russ. St. Stanis-
lausordens 1. Kl. mit dem Stern, des Comlllandeurkreuzes des grossberzogl. 
Iuxemb. Ordens der Eichenkl'one, des Komturkl'euzes des k. spanischen 
Ordens Isabellas der Katholischen, des Komturkreuzes 1. Kl. mit Stern 
des herzog·I. nass. Militär- und Zivil-Verdienst· Ordens Adolphs von Nassall. 
Dl'. Hermann von TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, 
Vorstand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.· 
KaroI. delltschen Akademie der Naturforscher. 
D~. Haps BUOBNER o. ? ~rofessor der Hygiene einschliesslich der 
BakterlOlogle, Vorstand des hyglemschen Instituts, k. Oberstabsarzt!. Klasse 
a 1. s. des SanitätsCOl'pS, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt· und 
Resi.denzstadtMünchen, Mitglied der kais. Leopold .. Kal'ol. deutschen Aka-
demIe del'Natul'forscher; Ehrenmitglied des UnO'arischen Vereins für öffent-
liche Gesundheitspflege, kOl'l'esp, Mitg'lied derb physikalisch~medizinischen 
Sozietät zu El'langen, der R. Societa Italiana d'Igiene, der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien. 
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Dr. Anton BUMM, k. Medizinalrat, o. ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenallstalt von Oberbayern, 
ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Inhaber der Kriegsdellkmünze für 
, 1870/.71 und der Med.~iIle der Societefran~aisede secoursaux blesses 1870/71. 
Dr.Johanlles IWOKERT, o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere der 
deskriptiven und topographischenAnatomie, H. Konservatordel' anatomischen 
Anstalt des Staates, a. 0 Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ansserord. Professor, Direl,tor 
der k. Universitäts-Killderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's und des Gesund· 
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdien8tordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, lUtter des k. preuss. Kronellordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kriegsdellk-
zeichens 1870/71, der Erinllerungsmedaille an Kaiser Wilhelm 1., der 
silbernen Medaille der internationalen Oonferellz zu Paris 1867 : Secours 
aux blesses militaires und des Kreuzes der Societe franc;aise de secoUl'S 
aux blesses 1870/71, Illhabel' der Roten Kreuz-Medaille UI. und H. Klasse, 
Mitglied des Royal Oollege of Surgeons von England und der königl. 
medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von London, Ehrenmitglied der 
Gesellschaft der Kinderärzte in Moskau und des Münchener ärztlichen 
Vereins; korresp. Mitglied der Societe de Pedilltl'ie. von Paris. 
Dr .• losef AMANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik, Ritter des östen" Franz-Josef-Ordens, Inlmber des 
Erinnerungszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynä-
kologischen Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten um städtischen Krankenhause 1/I., 
Inhaber des Militär· Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für Nicht-
kombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedricb BEZOLD, k. Hofrat, ausserord. Professor, Ehren-
mitglied der Societe fran(,}aise de l'Otologie et de Laryngologie. . 
Dr. Runolf EMMERICH, ausserol'd. Professor, k. Oberstabsarzt 111 der 
Reserve des'Sanitätseo/'ps, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt-und 
Residenzstadt München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/7~ und 
der El'innenmgs-Medaille an Kaiser Wilhelm I., der Landwehr-DIenst· 
au~zeichnulJg I. Klasse, des kais. türkischen Osmanie-Ol'de~s IH. ;1., ~er 
kaIser!. tÜI'k. Meclaille für Kunst und Wissenschaft SOWIe eies fnrstlIch 
bulgarischen Oi vil-Verdienstordens IH. KI. (Oommandeurkl'enz). 
Dr. Philipp SOHEOH, ausserord. Professor, Vorstand der htl'yngo-
rhinologischen Klinik. 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
a la suite des Sunitätscol'PS, Vorstand der chirurgischen Poliklinik. . 
Dr. Fl'itz MOIUTZ, aussel'ord. Professor, Vorstand der MedI-
zinischen Poliklinik. 
Dl'. Kal'I SEITZ, aussel'ord. Prof., Vorstand der pädiatrischen Poli-
klinik im Heisingel'ianUlll, k. Stabsarzt der Landwehr. 
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Dr. WHhelm HERZOG ausserord. Professor, Oberarzt der chi-· 
rurgischen Abteilung der . Universitäts-Kinderklinik: Ir. Ober~~absar~~ 
1. Klasse a la suite des Samtätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmunze iUl 
1870/71, der Erinnerungs-Medaille an Kaiser Wilhelm 1. und der 
Landwehr-Dienstauszeichllung I, Klasse. 
Dr. Rermann RIEDER, Itussel'ord. Prof., korresp. Mitglied der societe 
frangaise d'electrotMrapie, k. Stabsarzt in der Reset've des Sanitätscorps. 
D1'. Jakob BERTEN, ausserord. Professor, Vorstand des zahnitrzt-
lichen Instituts; Ehrenmitglied der odontolog. Gesellscha~t zn ~asel; 
korresp. Mitglied des Vereins badischer Zahnärzte, des Verems hesslsc~el' 
Zahnärzte, des Vereins Pfälzer Zahnärzte, des zahnärztlichen Verems 
von Elsass-Lothringen und des zahnärztlichen Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. Johann Nepomuk OELLER, ausserord. Prof., k. Hoft'at. 
Dl'. Karl KOPP, ausserord. Professor. 
Dl'. Hans SOHMA US, Itusserol'd. Professor. 
Dr. Karl SOHLOESSER, aussel'ord. Professor, Ir. Stabsarzt in der 
Reserve des Sanitätseorps. 
Dr. Otto MESSERER, Prof. honor., k. Regiel'ungs- und Kreis-
medizinalrat bei der Reg-ierung, Kammer des Innern, von Oberbayern, 
Suppleant des Medizinal- Oomite's, korresp. Mitglied der medico-legal 
Society of New-York. 
Dr. J osef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom bl. MichaeL 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reicbenball, Mitglied des Royal Oollege of Sllrgeons zu London. 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Pl'ot. a. d. Hebammenschule, 
k. Oberstabsarzt in der Reserve des Sanitätscorps, Inhaber der Land· 
wehr· Dienst-Auszeichnung L Kl. 
Dr. Joset' PASSET, Pl'ivatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k.Oberstabsal'zt, Rittel' des Militär-
VerdIenstordens II. KlaslJe, Dozent für Ohirurgie am k. Operatiol1skurs für 
Militärärzte, Vorstand deI' KI'ankenpfleg'e und Heilanstalt des roten Kreuzes. 
Dr. Robert ZI~GENSPEOK, Privatdozent. 
Dr .. Rudolf HAUG, Pl'ivat.aozent, korresp. Mitglied der Societe fran· 
~aise d' Otologie et de Lal'yng-ologie. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent, Vorstand der gyni\,kolog'. 
Klinik im stiidt. allgem. Krankenhause, 
D1'. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr, Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEG LER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve des. 
Sanitätseol'ps, 
D1'. Fritz VO (T. P1'ivattlozent, k. Stabsarzt der IJand wehr. 
D1'. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
Dr. Max OREMER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
D1'. Richat'd MA Y, Privatdozent. 
D1'. Jnlius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes II. KI. 
des k. säcb!:l, Albrechtsorden~, des kais.-türk. ~edschidje-Ordells 3. Klasse, 
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sowie der goldenen und silbernen Imtiaz-l\iedaille 'und der silbernen 
Medaille zur Erinnerung an den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
Dr. Georg SITTMANN, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Mal'tin HA RN, Privatdozent, Mitglied des Imisel'l. russischen 
Instituts für Expel'imentalmedizin zu St. Petel'sburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
DI'. Hans NEUMA YER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRA.UOH, Privatdozent. 
Dr. Otto von SIOHERER, Pl'ivatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. 
Dr. Gottlieb POR'!" Privatdozent: . 
DI'. Hans GUDOEN, Privatdozent .. 
Di .. Hermann DÜ~OK, Privatdozent, Suppleant des Medizinal·Oomite's. 
Dr. Alfred SOHON WEHTE, Privatdozent, k. Oberarzt. 
Dl'. Otto KRUMMAOHER, Privatdozent. 
Dr. Josef TRUMPP, Privatdozent, k. Obel'arzt der Landwehr. 
Dr. Fritz SALZffiR, Privatdozent. 
01'. Rudolf HEOKER, Privatdozent. 
DI'. Ludwig LINDEMANN , Privatdozent. 
DJ'. med. et phi!. El'llst Friedl'ich WEINLA.ND, Privatdozent. 
Dr. Albrecht NOTrfHA.FFT Frei)1erl' von Weissenstein, Pri-
vatdozent. 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Privatdozent. 
V. Pldlo80phz'Se1ze Fakltltät. 
Dr. Karl Adolf Ritter von OORN ELIUS, k. Geheimel' Rat, o. ö. Professor 
der Geschichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenschaft unc1 
Kunst und des Kapitels desselben, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte 
und AlterthUln:::kuude Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des 
Vereins für Ge:::cllichte und Altertumskunde in Hohellzollern, Mitglied 
der Maatsebappij der Nederlandsche Lettflrkunde Zll Leiden und der 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
sodunn der Societe d'hültoil'e et d'arcMo!og'ie de Gellßve, Ehrenmitglied 
der Allg'emeinell g'eschichtsforscheudell Gesellschaft deI' Schweiz. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der klas-
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie c1erWissenschaften, z. Z. Sekl'etäl' 
der philos.-philol. l'\lasse derselben, Illhaber des Verdienstordens vom 
h1. Michael Il. Kl., Ritter c1es Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
des Maxirniliansorclells für Wissenschaft und Kuust, Inhaber des k. preuss. 
Kl'ollenordens Ir. KJ., Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, deI' 
wissenschaft.lichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins 
in RegensbUl'g. 
Dr. Luclwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums, orden tl. l\Htgliecl der k. Akademie der 
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Wissenschaften, Ritter I. Kl. <les Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone; Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. tleutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien, der naturforschenden 
Gesellschaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellscbaft; Ehren-
mitO'lied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu .Aci· 
Reaie, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Gent', des 
naturhistorischen Vereines zu Passau,des botanischen Vereines zu Landsbut, 
dflr bayerischen botanischen Gesellschaft in Müncben und der bayerisch~n 
Gartenbau-Gesellschaft daselbst; auswärtiges Mitglied der k . .AkademIe 
der Wissenschaften in Palermo, der Botanical Society zu Edinbul'gh, 
der Linnean Society in London, dei' Societe Royale de Hotanique in Brüllsel; 
korresp. Mitglied dei' k. preuss. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, der 
Societe des Bciences naturelles zu Chel'boul'g, der British Association fol' 
the Advaneement ot Science, der k. k. Gal'tenbaugesellschaft in Wien, der R. 
Societa d'Ol'ticultura zu Florenz, des Musen Nacional in Rio de Janeiro, 
des Cfll'cle Floral in Antwerpen, der Pha~maceutical So~iety in London. 
01'. phil. et inr. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassi::;chen Philologie und der Pädagogik, !Ir. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael II. Kl., Ritter des Vel'dienst-
ordens der bayer. Krone, Ehrenmitglied der grienbisch-philologischen Gesell· 
::;chaft zu Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Prä~ident der k. Akademie der Wissen-
schaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen Sammlungen des 
Staatefl, Konservator der geologischen mid paläontologischen Sammlung des 
Staates j Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Kl., Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des k. Maxi-
miliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kriegstlenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattantell-Ballde, Komtur des Ordens 
del' italien. Krone, Commandeur des kais. türkischen Medschidje-
Ordens und des griech. Erlöser·Ordens, Inhaber des kaiserlich-russischen 
St. Stanislausol'dens 11. Kl. mit Stel'll, Inhaber der Wollaston und der 
Hayden Medaille; Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft in München, 
des naturwissenschaftlichen Vereins in Angsbul'g, der schweizerischen 
naturforschenden Gesellsehaft, der Senckenbero'ischen natul'fol'schenden 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., des natul';tssenschaftl. Vereins in 
Hambul'g', der Royal Microscopical Society in London der Litel'al'Y and 
.Philosophical Society in Manchester, der Regia .Academfa Panormitana, der 
New-Yol'k Academy of Scienees, des Vereins Museum Fl'allCisco.Oarolinum 
in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in }j'rankfurt a. M., der k. unga-
)'i8che11 geologischen Gesellschaft, der kais russischen natul'forschenden 
Gesellschaft in Moskau, der Societe BeIge de Geologie, Hydroloo'ie et Pale-
ontologie und der Societe g'eologique de Belo-ique, der Societe Vaucloise 
des sciences naturelles zu Lausanne, der Societa Italiana di Zoologiaj aus" 
wärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom der .Akademie der 
Wissenschaften in Bologna, der k. russischen naturfors~hendell Gesellschaft 
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in Moskau, der Geological Society in London, der kais. mineralogischen 
Gesellschaft in St. Petersburg', der Gesellschaft dei' N atllrforscher in 
St. Petersburg; korresp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Berlin, der kais. russ. Akademie in I:lt. Petersburg, dei' National Academy of 
sciences in Washington, der Academie des Sciences des Institut de France zu 
Paris, der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, des R. Istituto 
Veneto. di scienze, lettere ed arti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, 
der PhIladelphia Academy of Sciences, der geologiska Föreningen in Stock-
holm, des Institut Egyptien zu Cairo, der SocieM des sciences naturelles 
zu N eucMtel , der Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu 
Wismar, der physik.-medizin. Societät in Erlangen, der k. k. geologischen 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Society oi Natural Bistol'Y, der Sociedad 
antropologica de la Isill. di Cuba, der Yorkshire Philosophical Society, 
der Geological Society of Edinbul'gh. 
Dr. Gustav BAUER, ° ö. Professor der Mathematik, Vorstand des 
math .. phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Mir.hael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch·medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. phil. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor der klass. Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, 
ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wisllenschaften, Ritter des 'Verdienst· 
ordens dei' bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Doctor of Laws der Universität Michigan, Mitglied des Direktoriums des 
rrhesaurus linguae 1atinae. 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkol1sel" 
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 111. 
Michael TI. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter und 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, 
stimmfähiger Ritter des k. preuss. Ordens POUl' 1e merite für Wissensc!lat'ten 
und Künste, Inhaber des k. preuss. roten Adlel'ordens IV. Kl. SOWIe der 
Davy·Medaille, Inhaber der Dt>nkmünze der Industriellen Gesellschaft v~n 
Mülhausel1, Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, Assome 
d.er k. belg. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztliche!l 
Vel:eins zu München, der medizin.·physikal. Societät zu Erlangen,. des phfsl. 
kahschen Vereins zU Frankfurt alM. und zu Bukarest, der Phllosoplllcal 
Society zu Oamb1'idge, der Chemical Society zu LOlldon, der Litera~'y apo 
Philosophical Society zu Manchester, der Societe de physiqlle et d'hlstolre 
naturelle zu Genf, der Imis. russ. naturforschellden Gesellschaft zU Moskau 
und der American Academy zu Boston, auswärt. Mitglied der Royal So· 
ciety in Londoll, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der könig'!. Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsaJa, der Ir. Societät 
der Wissenschaften zu Götting'en, der Accademia dei Lincei zu Rom und 
der National Academy of sciellces in Washington, Korrespondent der 
Akademien der Wissenschaften in Berlin, Wien, Tm'in und St. Peters· 
burg und der Academie des Sciences de l'Institut de France zu Paris. 
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. :br. Paul Eehil'ich GROTE, o. ö. PrOfe!lSOl; der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ora. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael II I. Kl. und des kais. russ. St. Annen-Ordens 11. KI., Ehrenmitglied 
der kais. russ. mineralogischen Gesellschaft zuSt. Petel'sburg, der Royal Irisll 
Academy zu Dublin, der schwed. !:{eolog. Gesellschaft zu Stockholm, der natur-
forschenden Gesellschaft des Drals zu J ekaterinen burg, der Deutschen Gesell-
schaft zur Beförderung rationeller Malverfahren und des Biirgerscbulvereins 
München, ord. allswärtige8Mitglied der k. Societät d. Wissenseh. zu Ups~la 
und der böhmischen Gesellschaft derWissenscbaften zu Prag, korresp. MIt-
glied der kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg', der 
Reale Accademia della Srienze di TOl'ino, der Academy of Nat. Sc. New-
York, der Philadelphia Academy oi Science, der Geological Society of 
London, der Mineralogical Societ.y 01' Great Bl'itain amIIreland , der 
Edinburgh Geological Society, der Soc. fran~. de Mineralogie, des Reale 
lstituto Lombardo di Scienze e Lettere, der natllrforschenden Gesen-
schaft zu Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden, 
der pbysikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen Klasse der k. Akademie der 
Wissenschaften, or'd. Mitglied der Historischen Kommission bei der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-Kreuzes des 
griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KDHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KL, Mitglied 
des Maximilialls-Ol'dehs für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. schwed. 
NOl'dstern-Orflens j ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de Taal·, 
Land· en Volkenkullde van Neclerlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft.. 
D1'. Albert HILGER, k. Hofmt, o. ö. Pl'ofessor der Pharmazie und 
11e1' ungewandten Ohemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriumsfül' angewandte Ohemie, Direktor der Untel'suchungsanstalten 
für N ahrnngs- und Genussmittel, allssel'ord. Beisitzer des Medizinal.Oomite's, 
lLusserol'd. Mitglied des k. Obel'medizinalausschusse8 für pharmazeutische 
Angelegenheiten, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenz~ 
stadt Müncben, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom bl. Michael, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerol'dens II!. Kl., Ehrendoktor der naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Boloo'na Ehren- und kOl'respon-
dierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französischen Philologie, 1. Vorstand dp,s Seminars für romanische 
u. englische Philologie,ol'd. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom hI. Michael IV. Kl. 
.. D1'. Hermann PADL,o. ö. Professor der deutschen PhiloloO'ie, 1. Vor· 
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied deI:'1\:. b, Alm' 
demie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
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IV: Klasse, Ehrenmitglied der Maatschappij der Nederlandsche letter-
kunde und der Modern Language Association und des Vereins für 
Siebenbürgische I.Jandeskunrle. 
Dr. WilheJm Konrad RÖNTG EN, k. Geheimei' Rat, o. Ö. Professor der 
Experiment.alphysik, Konservator des physikal isch-metl'onom. Institutes 
cles Staates, VOI'stand des physikalischen Instituts der Universität" VOI'stand 
des mathematisch-physikalischen Seminars, aussE:'l'ord. Mitglied der k. b. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Inhaber des Ver<1iehstol'dens vom 111. Michael IIr. Klasse und des k. preuss. 
Kl'onenordelH, H. Klasse, Kommandem' des k, ital. Kl'onenordens, Inhaber 
der Rumford-Medaille, der Matteucci-MedailIe, der Elliot-Cresson-Medaille, 
des halben Baumgartner'schen Preises, des Prix Lacaze und des Preises 
der Otto Vahlbruch-Stiftung, Ehrendoktor der medizinischen Fakultät 
Würzburg , Ehrenbürger der Stadt Lennep, Mitglied des Kuratoriums 
der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Ehrenmitgliecl deI' physikalisch-
medizinischen Sozietät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu Frank-
furt alM" der natl11'torschenden Gesellschaft zn Freiburg i/B., der 
schweizerischen nat.urforschenden Gesellschaft, der Gesellschaft ehern. 
Studierender des eidgenössischen Polytechnikums, der Röntgen-Society 
in London, der ·Chester Society of natural science, der Gesellschaft 
I'u$sischer Ärzte zu Petersburg, der Societe imperiale de medicine da 
Constantinople,. der eleetrioal Society in New·York und der Societe 
scientinqlle in Mexico j auswärtiges Mitglied der holländischen GesE'lIschaft 
dE'r Wissenschaften zu Haarlern , deI' Academie de Medicine zu Pads, der 
reale Aceademia dei Lincei zu Rom, der k. Akademie dei' Wissenschaften 
zu Stockbolm, der Amül'ican philosophieal Society zu PhiJaclelphia; kOl'resp. 
Mitglied dei' k, Akademie der Wissenschaften zu Bel'lin, deI' k. Sozietät 
deI' Wissenschaften zn Göttingen, des Bataafsch Genootschap zu Rotterdam, 
der AcC'ademia dei Girofoli zn Florenz, des reale Istituto veneto di Sci-
ellee, lettere ed arti der Societe nationale des scienees naturelles et mathe-
matiques de Cherb~ul'g, d<lr Aead€'my of natUl'al Science zu Phila.delphia. 
Dl'. Fel'dinand LINDEl\IANN, o. ö. Professor der MathematIk, Vor· 
stand des mathematisch-physikalischen Seminars, o. Mitglied der k, 
Akademie der Wissenschaften, Inhabel' des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Klasse, MitO'lied der kaiserlich Leopoldin.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturfol';chel' korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der 'Wissenschaften in GötÜng'en, ausw. Mitglied der physikal.-ökoo 
nomischen Gesellschaft in KÖlligsberg und der kais. G~sel.lsllhaft von 
]'reunden der N aturkUllde, Anthropologie und EthnographIe III Mo~lmu, 
korresp. Mitglied der Bl'itish Associatioll for the Advancement of SClence. 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend a,natomiscl~en Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
.Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Vel'dienstor~ens vom hl. 
Michael IV. Kl., ~Jhl'ellmitglied der schweizel'ischen natnrfol'schenden 
Gesellschaft, korl'esp. Mitglied dei' medizinisch-physikalischen Societ~tt 
zuillrlangen, der le pl'eussischen Akademie der Wissenschaften in ßel'hll 
unu der British Association for the Advallcement of Science. 
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Dr. Georg Friedl'. Fl'eih. von HERTLING, lebensl. ~eichsl:at der 
Krone Bayern k. Kämmerer, o. ö. Professor der PhIlosophIe, ord. 
MitO'lled der k. 'Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
(Iel' "bayerischen Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
II I. Kl., Oommandeur des päpstlichen St. Gregoriusordens mit dem Stern, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. flugo SEELIGER, o. ö: ~rofessor der A.s~l'onomie. und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. MItglled der k. A.kademie der WIssen· 
sclwften, Mitglied der Ir. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
unll des KUl'atoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, Inhaber des 
Veldienstordens vom h1. Michael IH. Kl., Ritter des k. preussischen Roten 
Adlel'ordens IIr. Kl., answ . .Mitglied der Royal A.stron. Society in London, 
.Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen A.kademie der Naturforscher, 
aUl;w. Korrespondent der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, amnv . 
.Mitglied der holländischen Gesellschaft der Wissenschaften, der ungarischen 
Akademie in Bndapest und der k. p~ysiographischen Gesellschaft in Lund. 
Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des p:flanzenphysiologisehen Institnts des Staates, 
ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdiellst-
ordens vom 111. Michael IV. Kl., Inhaber des Orden~ der Büste Simon Bolivar's 
Ur. Kl.; ord . .Mitglied der kais. russ. Naturforschergesellscbaft in Moskau, 
Ehrenmitglied der Botanical Society in Edinburgh und der bayer. botan. Ge· 
sellschaft in München, Inhabel' der' goldenen Medaille deI' k. dänischen Aka· 
clemie der Wissenschaften in Kl1pellbagen, korresp.l\1itglied der k. Aka.demie 
der Wissenschaften in Tm'in, der Konil1klijke N atuurkunclige Vereenigeng 
in Nederlau<1sch-Indie, der Societe nationale des sciences naturelles in Oher-
boul'g, dpl' k. bayer. botan. Gesellschaft in Regensbul'g, des Mecklenbul'gischen 
Vereins für N aturkuncle, auswärt. Mitglied der Linneltl1 Society in 
LOlldon, der k. k. zoolog .. botall. Gesellschaft in Wien, der societe royale 
da botanique in Brüssel, deI' k. physiogl'aphi~chen Gesellschaft in IJund un(l 
{[er Gesellschaft ZUI' Beförderung der gesamten NatUl'kunde in Marburg. 
I?r. Sigmund RrEZLER, o. ö. Professor der bayel'ilSChell Landes-
geschl~hte, Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglie(l der k. Akademie 
der Wlssen::;chaf'ten und der Historischen Kommission bei diesel' Akademie, 
Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. preuss. 
Kronenol'dens II!. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1~70/71 für 
Ko~battal1ten; allSW. Mitglied des Gesamtvorstandes des Römisch-Gel'-
ma~lschen Z('ntralmuseums in Mainz, Ehrenmitglied der allgemeinen ge-
sclllchtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, des Vereins für Geschichte 
<ll'l' Deutschen in Böhmen und des Vereins für Geschichte und Natur-
~o:'lcbichte in Donaueschingen, Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
l'echtl-lwissenschaft in Göttingen . 
. Dr. K~rl Theodor Ritter von HEIGEL, o. ö. Professor der Ge-
schIChte, DIrektor und I. Vorstand des historischen Seminars Vorstand 
<les Universitäts-A.rchivs, ord. Mitglied der k. Aka.demie d~r 'Wissen-
schaften und z. Z. Sekretär der historischen Kommission an derselbeu, 
Hitte~' des Verdienstordens .der bayerischen Krone, Ritter I. Klasse des 
VerdIenstordens vom h1. MlChael, Inhaber des KOlllturkl'euzes II. Klasse 
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de~ he~zog'lich Sachsen-Ernestinischen Hausordens, Ritter des k. württemb. 
FrledrlChs·Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der historischen Vereine zu 
LanooSlhut, Neuburg a. D., Würzburg' und Regellsburg, 
Dr. Rermann GRADERT, o. ö. Profe~sor der Geschichte H. Vorstand 
des historischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis:'lenschaften 
I!lhabM' des Verdienstordens vom,hl. Michael IV. Kl., df'S kgl. pl'ellssische~ 
Kronenordens IH. Kla~se u. des Ritterkreuzes des päpstlichen St. GreO'orius-
ordens, korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft für Kirchen~echts­
wissenschaft in Göttingell. 
. Dr. TJohannes ~ANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und allge-
melllell N aturg'escillchte, Konservator der anthropologisch-prähistorischen 
Sammlung des Staates, aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der Wisfien. 
schaften. Ehrendoktor der philosophischen Fakultät. H. Sektio-n der 
k, Ludwig-Maximilians-Univel'sität zu München, Inhabel' des Verdienst-
ordens vom hI. Michael IV. Kl., Inhaber der· Kriegsdenkmünze von Sta,hl 
am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71 und der Erinnerungs-
Medaille an Kaiser Wilhelm 1., Ritter des kais. östel'r. Ordens der 
Eisernen Krone IH. Kl. , ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolinischen deutschen Akademie der N aturfol'scher , Ehrenmitglied 
des Anthropological Institute of Great Britain and Irelalld, der Societe 
d' Anthro{!ologie de Bruxelles. der N ew-York .A.cademy of Anthropolog'Y, 
der Gesellschaften für Anthropologie, Elthnogl'aphie und Urgeschichtf. 
zu Berlin und Wien, der natul'forschellden Gesellschaft zu Nürnbel'g, 
der württembel'gischen anthropologischen Gesellschaft; ausw. Mitglied 
des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentl'almuseums zu 
Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. Mitglied der k. 
Gesellschaft der A.erzte zu Budapest, del'Senckenbergischen naturforschellden 
GesellsClhaft zu Frankfurt a. M., der Allthl'opological Society of Was-
hington, der Societa Romana di antropologia, der Sociedade de Medizina 
legal in Babia, des hlstitut National des sciences in Genf, seetion des seiences 
naturelles et mathematiques; ord. ausw. Mitglied der physikal.·ökonomischen 
Gesellschaft zu Königsbel'g, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zn Moskau. 
Dr. Theodor LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften. 
Dr. FrHz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Honoral'Y OOl'l'esp. Mamber) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Great Bl'itain) in London, ausw. Mitglietl der böhmischen Ge-
sellsohaft der Wissenschaften in Pl'ag,ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FDRTW ÄNGLER, o. ö. Professor deI' Archäologie, Vor-
stand des arohäologischen Seminars, Konservator des Museums für Gyps-
abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftliohen Sammlungen des Staates, k.. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie deI' Wissen· 
schaften; Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael HT • In, ord. Mitglied 
des lcais. deutschen archäologischen Institut.s, wirkl. Mitglied der k. nord. 
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Altel'tumso'esellschaft in Kopenbagen, Ehrenmitgliell der Suciely ful' th~ 
Pl'omotio; of Hellenie Studies zu London lllld der arcbüolog. Gesell:,;chatt 
zu Athen MltO'liefl des Gesamtvorstanues des Röm.-Germ. Zentl'almuseums 
zu Main~ aU;Wäl'ticres MitO'lied der Accademia dt:'i Lincei zu Rom. ~ Dr. josef SOaIOK, o. Ö. Professor der englischen Pbilologie, 11. Vor· 
stand des Seminars für 1'0manisc1le und englische Philologie. 
Dr. Franz MUNOKER, o. ö. Profe8sor der neueren, illsbes. tle~tscb~ll 
Literaturgeschichte, H. Vorstann des Seminars für deutsche Piniologie. 
Dr. Karl KRUMBAOHER, o. ö. Professor der °mittel- und neu-
O'riechischen Philologie, Vorstand des Seminars für mittel- und neu-gl iechiscbe Philologie, ord. Mitglied deI k. A~ademie .(ler Wi~senscha~t.e\l, 
Offizier des k. griech. Erlöserordens, OffiCler de l'mstt'uctlOn pubhque, 
Ritter des kais. östen'. Ordens der Eisernen Krone Il I. KI. und des 
k. !"chwert. Nordstern-Ordens, Inhaber des kais. russ. St. Stanislaus-
Ordens H. Kl.; auswärtiges Mitglied der Je. ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, korresp. Mitglied der kais. rUS8. Akademie der Wissen· 
schaften, der Gesellschaften Parnassos und Korai8 zu Athen und d~r 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel, Ehrenmitglied des l{~lS. 
russischen archäologischen Instituts in Konstantinopel, Ol'a. MitglIed 
der kais. russischen archäologi::ocllen Geselh;chaft in Mo~kau. 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., ord. Mitglied <leI' 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold .. Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Bet'thold RIEHL, ausserord. Professor, a. o. Mitglied der k. 
Akademie der W i~sensehaften. 
Dr. Engeu OBERHUMMER, ausserol'd. Professor, Vorstand des 
geographischen Seminars, a. o. Mitglied der k. Akademie der 'Vissen· 
!-Iehaften, Inbabor des k. pl'euss. roten Adlerordens IV. Kl., Mitglied 
der Zentral· Kommission fül' wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch-
land, der deutschen Kommission für Südpolal'forflCbull()' und des wissen-
schaftlichen Beil'ates fÜl' die deutsche Südpolar.Expedition. 
Dl'. Wilhelm KOENIGS, ausserol'd, Professor, aussel'ord. Mitglip.d 
der k. Akademie der Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied der pbY8ikaliscl1-
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
pr .. Johann~s. TH~~E, a~sserord. Professor, kOl'l'esp. Mitglied der 
phY81kahsch-medizlIl. HozIetät 10 Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ,ausserol'd. Professor, 
DJ'. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor, aUSS81'0I'U. Mitglied 
der k Akaclemie der Wis~enscbaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
M~ch~ell V. K1~sse; Foreign OOl'respondent eier Geological Society of Lomlon, 
MItghed der kaHl. Leopold.-Kal'olin. deuts ehen Akademie der N aturfol'schel'. 
Dr. Kad HQFMANN, aussel'ol'd. Pl'ofe~sor. 
Dr. Karl GUTTLER, ausRerord. Pl'ofe!:sol' Inbaber der Kriegs-
denkrnünzt' für Niebtkombattauten für 1870/71.' 
D1'. Henry .SIMON~FELD, ausserol'd. Professor, aUSS81'Or(1. Mitglietl 
der k. A!cader~lle de~' \YH;sensc~aften, Ehrenmitglied der R. Deputazione 
V:en~ta dl stOl'la patl'la l~ VenedIg, korresp. Mitglied dt's R. Ist.ituto Veneto 
dl SClenze, lettel'e ed art! und der Societa Umbra di stol'ia patl'ia zu Pel'ugia. 
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.01'. Hans SOLEREDER, al,sse1'ol'd. Prof., k.Knstos am k. botan. Mnseum. 
DI·. Karl WEYMAN, aussero1'd. Professor. 
DI·. Oskar PILOTY, ausserord. PJ'ofe~sol·. . 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor:. ord. 
Prof. der AestIJetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats·Gemäldegalerie. Konsel'vatol' 
der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhahet· des Verdienstordens vorn hl. Michael H. KL, Ritter des Ver· 
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k. k. Frallz·J osef-Ordens 
und OOlllmandeur Ir. Kl. des herzog'l. Anhaltischell Hausordens Albrecht 
des Bären, kOl'l'esp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numisma,tischen Gesellschaft in Wien. 
BI'. Halls RIGGAUER, Prof. honor., k. Konset'vator des Münzkabillets, 
a. o. Mitglied der k. AI~ademie der Wissenschaften, Ehren- und kOl're-
spondierendes Mitg!it>d mellJ'erer gelehrtel' Gpsellschaften. 
Dr. Emil SELIDN KA, Pt·of. honot", vormal::; o. Ö. Professot· der 
Zoologie und vergleich!i'llden Al)atomie an der k. Universität EI'langen, 
ausserord. Mitglied der, k.' Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor 
der medizinischen Fakultät in Göttingen , Ritter 1. Kl. des Vel'rliellst-
ordens vom hl. Michael; Ehren- und korrespondierendes Mitglied 
mehrerer gelehrter GeRellschaften, 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Hermallll Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozeut, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deut.schen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Oolleg-e of 
Pharmacy in Philadelphia und des landwirtschattlichen Vereins in Tokio, 
Inhaber deI' gl'ossen Goldmedaille vom Oollege of' Agriculture an der 
Universitat Tokio. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, k. Direktot· der k. b. meteorolog'. 
Zentralstation, }.r!itglipd der Internationalen Aeronautischen Oommission, 
korrespondierendes Mitglied der Societa Meteorologica Italiana. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. GYlllnl\.sialpl'ofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. ' 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, ord. Mitg'lieddel' k. 
Akademie der Wisselli;chaften, kOl'l'E'sp. Mitglied der k. Gesellschatt der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Oel1traldil'ektion der Monumenta 
Germaniae historica. 
Dr. Rermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech· 
nisClhen Hochschule. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr. Kad GIESENHAGEN, Priva~dozent, k. Kustos am ~rypto­
gamenherbarium, ord. Mitglied der kais. l'uss. Gesellschaft der Natur-
forscher in Moskau. . 
Dr. Karl DOEHLEM.A.NN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM ANN, Privatdozent. 
Dr. Lucian SOHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. ' 
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Dr. Ricllard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gegellschaft. . 
Dr. Karl MAYR: Privatdozent, k. Sekretäl' der k. Akademl~ der 
Wissenschaften und des k. Generalkonservatoriums der wissenschafthchen 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Otto MAAS, Pl'ivatdozent) korresp. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Science. 
Dr. Hans CORNELIUS, Pdvatdozent. 
Dr. Karl BORINSKI, Privatdozent. 
Dr. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, k. Kustos und Konservator 
der musikalischen Abteilung an del,' k. Hof- und Staats-Bibliothek, Leiter 
der Publikationen der Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern 
der Tonkunst in Bayern, Membre correspondant de la Socieie des 
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, Mitglied der societe de 
l'histoit'e de la musique dans les Pays Bas septelltrionaux in Amsterdam. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent, Ie. Kustos an der 
paläontologischen Sammlung des Staates. 
DJ·. Michael DOEBERL, Privatdozent, k. Gymnasialprofessol' am 
k. Kadettencorps. 
Dr. Ernst ANDING, Privatdozent, Observator der Kommission für 
die internationale Erdmessung bei der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Eduard Ri~ter von WEBER, Privatdozent. 
Dr. Roman WORNER, Privatdozent. 
Di,. Albrecht Gonon Graf VON DER SCHULENBURG, Privatdozent. 
Dr. Al'thur KORN, Privatdozent. . 
Dr. Richal'd W ILLSTÄ.TTER, Privatdozent. 
Dr. Geol'g PREDSS, Privatdozent. 
Dr. Arthur WEESE, Privatdozent. 
Dr. Engelbel't DRERUP, Privatdozent. 
Dr. Heinrich BULLE, Privatdozent. 
Dr. Karl DYROFF, Privatdozent, k. Kustos bei der äg'yptologischen 
Sammlung des Staates. 
Dr. Walter DIECKMANN, Privatdozent. 
Dl'. Viktor ROTHMUND, Privatdozent. 
Dr. Ernst SIEPER, Privatd.ozent. 
D1'. Rudolf WEINLAND. Pl'ivatdozent 
D1'. Friedrich Gustav VON DER LErYEN Privatdozent. 
Dl'. Siegmund HELLMANN, Privatdozent.' 
Dr. Kad SCH)VARZSOHILD, Privatdozent. 
Dr. Johann GOTTLER, Privatdozent, k. Reallehl'el'. 
Dr. Adolf DYROFF, Privatdozent, k. Gymnasiallehrer. 
Dr. Fl'iedrich VOLLMER, Privatdozent. 
Dl'. Kar! VOLL, Privatdozent. 
Lektoren: 
Dl'. Julius PIRSON, für französische Sprache, Nordendstl'. 6b/2 1. 





D1'. J oh. B. WIRTHMÜLLER, Ofiiziator \ 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. tlteol. Fak). 
E. 
Institute" Sammlungen u. s. w, der Universität. 
1. Archiv. 
D1'. Karl Tbeodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
11. Bz'bllotnek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothekat', Leopold-
strasse 33/1. 
Dr. Geor/; WOLFF, Sekretär, Königinstl'asse 47/0 r. 
Dr. Obl'istian RUEPPREOHT, Sekretär, At'cisstl'asse 46/3 1'. 
Karl KOHLER, Offiziant, l'ül'kenstrasse 79/1. 
Michael LERNER, Offiziant, Neureutherstrasse 1\:)/2. 
Vier Diener. 
111. Reisz'ngerianum. (Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Dr. Josef BAUER, I. Vorstand, } ) 
D1'. Fritz MORITZ, 11. Vorstand, (s. med. Fak. ' 
Assistent: 
01'. Hans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: ThIed. Poli-
klinik. 
Dr. Hermann von TAPPEINER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- F ) hilft. Poliklinik. (s. nied. al<. 
Dr. Rad SEITZ, ausserord. Prof. : Pädiatrische Poliklinik. 
D1'. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ferdinand RLAUSSNER, aus:;;el'ord. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik. 
F1'anz WAGNER, Hausmeister. 
Joset KUMPF, Diener. 
o 
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IV. Hygienisches Institut. 
(Filldlingsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BU CHN ER, Vorstand I (s. meu. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMERICH, ausserord. Professor { 
DI'. Max WILDE. 1. Assistent. ' 
Ur. 'Ludwig GERE'r, Ir. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker . 
• T osef KÖFERL, 1. Diener. 
Nikolaus RÖSSLIl:lR, lI. Diener. 
V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
01'. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Alllttomle (s. med .. Fak;). 
Dr. Herrn. DÜROK, 11. Assistent für patholog Anatomie u. Ba!rlerlOlog1e, 
(s. med, Falt.). 
Dr. Oskar RAAB, UI. Assistent für pathologische Anatomie. d 
1)1'. Franz Ritter und Edler von PESSL, Oberarzt im k 1. Fe! ~ 
Artillel'ie~Regiment. 
Rad JEHLE, \ . 
Johann GEITH r DIener. 
VI. Pharmakologisches Institut. 
(NussbanIDstrasse 28.) 
Dr. Hel'malln von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, Assistent. 
Jakob P.Ä.RR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. Medizinisch-klim'scltes Institut. 
(Krallkellhausstrasse 1".) 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Falt.). 
DJ'. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. fi'ak.) , 
Dl'. Fritz VOlT, Assistent (s. med. Fak.). 
D,·. Bermann KßRSOHENS'rEINmR, Assistent. 
Dr. Wilhelm K.AT'rWINKEL, Assistent. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HART.ER, Dienel'. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. Ohirurgisch-klinisches Institut. 
(Nussbamnstrasse 22.) 
VI'. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dl'. Adolf SCHMITT, r. Assistent (s. med. Fak.) 
Or. Rudolf SEGGEL, H. Assistent. 
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Dr. Ludwig BRENNFLEOK, Assistenzarzt im k. 3. Feld·Artillerie· 
Regiment, kommandiert zur chirurgischen Klinik. 
Dl'. Fritz LANGE (s. med. Fak). Ol'thopäd. Ambulatorium. 
DI'. Stefall SIBER, } V 1 tä" t d h' . h fTI"1 Dr. Hans LUNOKENBEIN, 0 on rarz e (:\!' C ll'Urglsc en L~ llli r. 
Heinrich HOLZ B'URTNER} . 
Andreas HAlj'ENMAYR DIener. 
IX. Opltthalnzologisclte Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. August von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak). 
Dl'. Rudolf SOHNillIDillR, klinischer Assistent. 
DI'. Hans MERZ, klinischer Assistent. 
Dl', Frieclrich von AMMON, Oberarzt im k. 1. Schweren Reitel'~Regt. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener, 
X. Laryngo-rltinologlsclte KUnik. 
DI" Pbilipp SOHillOH, Vorstand, l 
Dr. Hans NEUMAYER, 1. A~sistellt, ( (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich SOHIFl!.JR, Ir. Assistent. 
Xl. Zaluuzrztliclws Institut. 
(Findlingstrasse NI'. 12 Gal'tengebäude.) 
Dl" Jakob BERtrEN, (s. med. Fak.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
für Zahu- und Mundkrankheiten. 
Dr. Gottlieb PO l{T, (s. med. I!'ak.), 1. IJl:'lll'er und Leiter dei' zahn-
technischen Abteilung. . ... 
DI'. Otto W ALKHOl!'F, Ir. Lehret' und LeIter dei' AbteIlung (tu' kon-
servierende Zahnheilkunde. . 
Bermann KALLHARDT, Assistent. 
Ot.to GOEHRKI~, VOlolltäl'assistent. 
Edual'd BEHN, Technikei'. 
Jakob SOHMl'l'T, Hausmeister und Diene)'. 
XII. Medizt'nt'sdte PolikUnt'/c. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. lllfld. Fak.). 
DI', Hans NEUMAYER, 1. A.ssistent (s. med, Fak.). 
Dr. Arthur BÖHM, H. Assistent. 
Dr. Wilhelm DREY, Hr. Assistent. 
Dr, Otto GROSS, 1 
Dl'. Karl EG(-iER, t 
Dl', Philipp SOHOPPE, f Volontär-Assistenten. 
Dl'. El'llst SOHARNBERG, J 
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XIII. Paediatlf'isclte Poliklinik. 
D1'. Kar! SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Otto ROMMEL, Assistent. 
Josef MEIER, 
01'. Max HÖNIGSBERGER, 
Dr. Friedrich SIEBERT, 
\ Volontär .Assislen len, Dr. Otto ENDERLEIN, 
D1'. Heinrich PETERS, 
Dl'. Wilhelm GEMÜND, 
Dr. Wilhelm MA y, 
Dl'. Max LAOHER, I 
XIV. (TMntrgisclze Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, 1. Assistent. 
D1'. Adolf GEBHART, 11. Assistent. 
Dl'. Fritz OBERMEIER, IH. Assistent. 
Dl'. Peter LINDIJ, Volontär-Assistent. 
Dl'. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HA UG (s. med. Fak.). 
XV. {}ebzwtshilflicke Poliklinik. 
D1'. Fran:.l Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Gustav WIENER, Assistent. 
X VI. (jynaekologische PolikUnik. 
D1'. Josef AMANN, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Fran:.l LINDER, Assistent. 
X VII. Ohü'u'Iyische Sammlung. 
(Chil'urg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
XVIII. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. August von RO'l'HMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
XiX. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) . 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XX. PhysikaliscJtes Institut. 
(Universität.) 
DJ'. Wilhehn Konrad RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fa.k.). 
Dr. Ludwig ZE8NDER, Assistent, Kaulbachstrasse 63 a. 
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Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 62/3. 
X XL Pllarmazeu#sclles Institut und Laboratorium für 
an gewandte Ollemie. 
(Kar1strasse 29.) 
Dl·. Albert HIIJGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Assistenten: Dl'. phiJ. Rudolf WEINLAND (s. phi!. Fak.). 
Dr. phi!. Kar! MAI, Klenzestr. 77/3, Suppleant des k. Medi· 
zinal·Comite's. 
Dr. phi!. Ludwig LABAND, Hirtenstrasse 8/3. 
Dr. phi!. Otto KOEPPEN, Rasenstrasse 3/1. 
Dr. Richard .JÄGER, Beethovenstrasse 3/2. 
Heinrich WILLECKE, Apotheker, Luitpoldstl·. 3/3. 
Friedrich WIEDMANN, Apotheke)', Karlstrasse 77/21. 
Anton GRAF, I. Diener und Hausmeister, Karlstrasse 29. 
Michael PLEOHER, H. Diener, Rotterstr. 3/0. 
XXIL eeologisclt-paläontologisclles Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
o Ein Diener. 
XXIIL Mineralogisclles Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstr. 51.) 
Dr. PanI GROTH, Vorstand (s. phil . .Fak.) 
Dr. phil. Otto RABE, Assistent. . 
Alois RIES, Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
XXIV. Laboratorimlt für Agrikttltttrcltemt·e. 
(Universität.) 
Ein Diener'. 
. . Vorstand. 
xxv. Botanisches Laboratorium. 
(Karlstrasse 29.) . 
D1'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Felix FRITSOH, Assistent. 
. XXVL KtlJ.~fersticlt- tMZd eemälde-8ammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'th. RIEBL, Vorstand (s. phil. Fak.). 




XXVIII. Zoologz'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXIX. Botanische Sctmmlung. 
(Königliohes botanisohes Museum, Karlstl'asse 29. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil . .I!'ak.). 
D1'. Hans SOLEREDEH" Kustos (s. phil. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOIWfNER, Inspektor. 
XXX. Pharrrnakognostische Sammlung. 
(Karlstl'llSSe 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Falt.) 
XXXI. Anthropologisches Instit2tt. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Johallnes RA.NKE, Vor:;tand (s. phi!. Falt.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche Vm'suchsanstalt.' 
D1'. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand l ( t F']) 
Dr. Ern~~. EBERMA.YER, ord. Prof., Stellvertreter ( s. staa sw. aL 
Georg KARN ~R, k. FOl'stamtsassistellt, A.ssistent. 
Vinzenz SOHUPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der f'ol'stliellen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche A.bteilung: 
Dr. Kad GAYER, ord. Pl'of., Vorstaud \ . 
Dr. Budolf WEBEH, ol'd. Prof., Mitglied 
Dr. Heinrich M A YR, ord. Prof., Mitglied I (s. staatsw. Fak.) 
Dr. Max }llNDRES, ol'd. Prof" Mitglied. 
Georg K.A.RN~R, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Vinzenz SOHÜPFER, k. FOl'st.amtsassistent, Assistent. 
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b) Chemisch·bodenkundliche Abteilung: 
Dr. Emil RAMANN, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak). 
Dr. Georg BLEJUEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums·Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
DI'. Robert HARTIG, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Falt.). 
DI·. Emil l\IEINECKE, Assistent. 
Ein Diener. 
0) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, ausserord. Prof., VOI'stand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische Abteilung: 
Dl'. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Falc). 
f) 13' 0 I' S t 1 ich e)' Ver s u c h s gar t e n. (Gl'afl'ath bei Mitnchen. 
DI'. Heinrich MA YR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
11. Anatomz'sclw Anstalt. 
(SchilJerstrasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. PI'of., Vorstand und r. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Johannes KÖOKERT, ord. Prof., TI. Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Alexander BÖHM. Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.) 
Dr.Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histologie. 
DI'. Hermann HAHN, Assistent f'ür deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
111. Pltysz'ologz'sclws Instittet tmd p7~yst·ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dl'. Rad von VOLT, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Max CREMER, Assistent (s. med • .E'ak.). 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. med. Falt.). 
Ludwig JÄOKL[N, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver flOSER, Diener. 
IV. Städtz'sches Kra1zken7~aus l/l. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
D1'. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor I I Dr. Josef BAUER 
Dl'. Ottmar Ritter von ANGERER Klinike;' (s. med. Falt.). 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Josef Albert AMANN . 
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01'. Hans GUDOEN, Secund.ärarzt. 
Dr. Otto BOLLINGER, Umv.·Prosektor (s. me~ .. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent der med. Khmk. ~s. me~. Fak.). 
Or. Karl HIRSOH, Oberarzt im kg!. 13. Infallterle~Reglment, kom-
mandiert zur medizinischen Klinik. . . 
Dr. Richard MA Y, Assistent der propäd.~med. Khmk (s: med. !ak.). 
01'. Friedrich MANN, Assistenzarzt im kgt 1. Infanterie -Reglment, 
kommandiert zur propäd.-medizinischen Klinik. 
Or. Jal,ob SOHIFFMAOHER, l Assistenten der I. med. Abt. 
01'. Otto WOLFER, f 
01'. Theodor STRQPPLER, } Assistenten " II. " " 
01'. Sebastian GRüSOBL, 
Dr. Albert JESIONEK, I Assistenten der Ur. med. Abt. 
Dr. Karl W ELSOß, . r 
0)'. August WUTH, f 
01'. Bubert GEBELE, Assistenten der chirurg. Abteilung. 
Or. Ernst LEONPAOHEB, 
Or. Franz HAMM, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
Dr. Jl1lius VOGEL, l Volontäl'assistentell der 1. med. Abt. 
01'.' Eugen HORELO., f . 
Dr. Ludwig ZORN, Volontärassistent "U." " 
~~: ~~~~h~~R~~, GAESSLER, } Volontärassistenten "Ur." " 
V. Kgl. Universitäts-Frauenkhnik. 
(Sonnenstrasse 16.) 
01'. Franz Ritter von WINOKEL,,, k. Direktor (s. med. Fak.). 
DI'. Gustav WIENER, Assistent für die geburtshilfl. Poliklinik. 
D1'. Ludwig SEITZ, Assistent für die geburtshil:fi. Abteilung. 
01'. Otto SEI'l'Z, Assistent für Mikroskopie. 
01'. Kurt KAMANN, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Goswin BOY, übel'arzt im k. 12. Infanterie-Regiment. 
J osef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
J ohann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kgt. Universitäts-Kinderrlclinik und Poliklinik im 
Vif'. von Hauner' sehen Kinde't'spital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in· 
ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
01'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirul'gischenAbteilung(s. med. Fak.) 
D1'. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Ferdinand LEIMER, Hausarzt für Ohl'enkrankheiten. 
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Dr. Kad RUGEL, 1 A . t t d . t Abt'l' . Dr. !l'elix ENGERT, I SSIS en en er. In ernen el llng. 
Dr. Karl WAHL, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Franz SOHMELZ, Volontärassistent der Poliklinik. 
J osef BAUER, 'Maschinist . 
• Tosef ffiRLAOHER, Diener. 
VIL Kreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. Antoll BUMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. l1'riedrich VOOKE, k. H. Oberarzt. 
01'. Wilhelm HOLTERBACH, I. Assistenzarzt. 
Dr. lhiedrich UNGEMACH, Assistenzarzt extra stat. 
lJr . .I!Jrnst NENNING, H. Assistenzarzt. 
Dl'. Karl LEMBERG, IH. Assistenzarzt. 
01'. Gustav WAGNffiR, IV. Assistenzarzt. 
01'. Fl'iedl'ich AST, V. Assistenzarzt. 
VIIL P'athologisch-.anatomisclze Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 2 a.) 
01'. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Aniiquarrium. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dr. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phil. Fak.). 
01'. HABICH, Kustos. 
XL Jluseum für' Abgüsse klassischer Bildzoer·ke. 
Dl'. Adolt' FORTWÄNGLffiR, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. HeiDl'ichBULLE, Assistent (s. phil. Fak.). 
XIL Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dl'. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Kar! OERT EL, k. Observator. . 
Franz von SCHWARZ, k. Observator des erdmagnetischen ObservatorIUms 
bei der Stern warte. ' 
Wilhelm LIST, Offiziant. , 
Dr. Waltel' VILLIGER, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. OhemiscJzes Laboratorit611t des kgl. {}eneral- Konse1'vatol'iuJns 
(Arcisstl'usse. ) 
Konservator: Dr . .Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
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Vorlesungs-Assistent: Daniel G REB. 




Dr. Volkmar KOBLSOaUTrrER. 
Julius SAND. 
Dr. Otto SEUFFERT. 
Dr. Ludwig VANINO. 





XIV. Physikali?clt-met'i'O'lwmiscltes Institut. 
.. (Universität.) . 
DI'. Wilhelm Konrad RONTGEN, Konservator (s. phll. Fak.). 
XV. Kgl. Botaniscltes Museum. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Rans SOLEREDER; Kustos (s. phi!. Fak.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER. Inspektor. 
X VI. Botanischer (larten. 
(Am Kal'lsplatz.) 
Dl'. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
Anton STURM, k. Garteninspektol'. 
XVII. Pjlanzenpltysiologisches Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dl'. Kar! GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Falt.). 
G. DUNZINGER, Assistent. 
Hans SOHNEGG, Assistent. 
Georg OBERLEOHNER, Diener. 
X VIII. .1lfathematisch-physikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude l Neuhauserstrasse 51.) 
D1'. Hugo SEELIGER, Verweser des Konservatorium,:; (s. phil. Fale .). 
Dr. Viktor ROTHMUND, Assistent (s. phil. Falt.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Dr. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Adolf FREY, Präparator. 
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XX. ()evlogiscJte Sammlttng. 
(Wilhelm. Gebäude) Nellhauserstrasse 51.) 
Dl'. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, I. Konservator (s. phil. B'ak.). 
Dr. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Kaver KETTERL, Diener. 
XXL Zoolog~'sch-zootom~'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Ricbal'd HMRTWIG, I. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef KRIECHBAUMER, 11. Konservator. 
Dr. Fr'anz DOFLEIN, I. Assistent. 
. . . . . . . . . . 11. Assistent. 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXIL Ve'l'glelchend-anat01nz'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhallsel'stl'aSse 51.). 
D1'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIIL Palaeontolog~'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhauserstl'asse 51.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
D1'. Josef Felix PÖMPECK,r, Kustos (s. phil. Falt.). 
D1'. Fel'dinand BROlLI, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Rad REIT illR, Diener. 
XXIV. Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51). 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dl'. Fel'dinand BIRKNER, Assistent. 
XX V. Ethnographische Sanunltmg. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 





Otto ALBREOHT, Fechtmeister und Turnlehrel', Theresienstr. 7/0 R. 
Julius MÜLLER, Fechtmeister, Akademiestr. 15/3. 
Johann FRANK, Fechtmeister, Türkenstr. 40/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
H. 
Sonstige Universitäts~ngehörige. 
Gustav flIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.·Buchdrllckerei, Jungfernthtu'm~ 
strasse 2. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ.·Buchbindel', Fürstenstr. 3a/0. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspitalstr. 2/2. 
Konrad KRAPF, Universitätszeicbner, Landwebrstr. 81/2. 
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J. 
Namen der Herren ProfessOI'en und Dozenten In 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef; ausserord. Prof. . . 
) Amann Josef Albert, Privatdozent. 
, v. Am i ra Karl, ord. Prof.. . • 
An d in g Ernst, Privatdozent . • 
, v. An gerer Ottmar, ord. Prof .. 
, Atzbel'ger Leonhard, ord. Prof. 
Bach Josef, ord. Prof. • • • . 
, v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . • 
, Bal'denhewer Otto, or.d. Prof .. 
Bar 10 w Richard, Privatdozent • 
• Bauer Gustav, ord. Prof.. • • 
Bauer Josef, ord. Prof.. • . . 
, v. Be c h m an n G. K. August, ord. Prof. 
, Berten Jakob, aussel·ord. Prof .•• 
, Bezold Friedrich, ausserord. PI·Or .. 
Birkmeyer Karl, ord. Prof. . . 
Blinkhorn Alfred, Lektor 
, Bo llinge r Otto, ord. Prof. • 
Borinski Karl, Privatdozent 
, Brentallo Lujo, ord. Prof.. . 
B~eymalln Herm. Wilh., ord. Prof. 
, Brunn Hermann, Privatdozent 
Buchner Hans, ord. Prof. • 
» Bulle Heinrich, Privatdozent 
)I B um mAnton, ord. Prof. • • 
) v. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. 
o 0 r n eU u s Hans, Privatdozent. 
) v. 0 orneli us Karl Adolf, ord. Prof. 
, Orenier Max, Privatdozent • . 
Dieckmann Walter, Privatdozent 
) Doeberl Michael, Privatdozent •. 
) Doehlemann Kad, Pl'ivatdozent . 
Donle Wilhelm, Privatdozent •• 
) D rerup Engelbert, Privatdozent 
Dürck Hermann, Privatdozent • 
) Dyroff Adolf, Privatdozent. . 
) D Y r 0 ff Karl, Privatdozent • • 
) Ebermayer Ernst, ord. Prof. 
Emmerich Rudolf, ausserord. Prof. 
l!Jndres Max, ord. Professor .• 
) Er k Friedrich, Privatdozent . 
Fessler Julius, Privatdozent. 
) Frank Otto, Privatdozent 
, Friedrich JOh., ord. Prof. • 
Furtwä.llgler Adolf ord. Prof. 
) Gayer Karl, ord. Prof. • • • • • • • 
Gieaenha gen Karl, Privatdozent. 
Arcisstrasse 26/1. 
Sorinenstr. 7[0 T. 
A inmüller.~trasse 7/1. 










Briennerstr. 8/2 Ir. Aufg. 
FÜIstenstrasse 22/3 r. 
Osterwaldstr. 90. 
Mariannenplatz 1/3 r. 
Goethestrasse 54/1: 
Kaulbllcbstr. 58/2. 









Heustr. 16/3 r. 
Geol'genstrasse 30/0. 
Schönfeldstr. 6/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 




Schl'audolphstrasse 14/3 r. 
Theresienstrasse 76/3. 





v. d. Tannstrasse 17/2. 
?Ifaria Josefastr. 8/0. 
Thierschplatz 4/2. 
BIllten bl1rgstr. 12 ... 
01'. Goe bel Rad, ord. Pl'of. 
Göttler Jobann, Privatdozent. 
Gr a e tz Leo, ausserord. Prof. • 
Grauert Bermann, ord. Prof .. 
Groth Paul H., ord. Prof, 
G ru eber Erwin, ausserord. Prof. 
) Gud den Hans, Privatdozent, . 
J Güttlel' Karl, ausserord. Prof •. 
) Hahn Martin, Privatdozent • . 
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Harburger Heinrich, Prof. bonor. 
Hartig Robert, ord. Prof. • . . 
Hartmann Gottfried, Privatdozent 
Haug Rudolf, Privatdozent. . . 
Heck er l~udo1f, Privatdozent. . . 
• Hefele Karl, Privatdozent, beurlaubt. 
v. Heigel Kar! Theodor, ord. Prof .. 
Bellmann Friedricb, ord. Prof. . . 
, Hellmann Sigmund, Privatdozent . 
• Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
, Hertwig Ricbard, o1'd. Prof. 
Hel' zog Wilhelm, ausserord. Prof. . 
, Hilgel' Albert, ord. Prof.. . • • 
Hof man n Kar1, ausserord. Prof. . 
) Holzb ey Karl, Privatdozent. . . 
Hommel Fritz, ord. Prof. • . . . 
) K 1 aus s n er Fe1'dinand, ausse1'ord. Prof: 
, Klein Gustav, Privatdozent . . . . 
) K no e p fl er Alois, ord. Professor. 
, Köbler August, Privatdozent. • . 
, Koenigs Wilhelm, auaaerord. Prof. 
, Ko pp Karl, ausserord. Prof.. • . 
• Korn Arthur, Pl'ivatdozent •.. 
) Krumbacher Karl, ol'd. Prof .. 
KruIDmRchel' Ott<), Pl'ivatdozent 
• Kubn Ernst, ord. P1·of. 
v. Kupffer Karl, ord. Prof. . . . . . 
, Lange Fl'itz, Privatdozent. • • . . • 
» v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent 
• Freih. v. Lie big Georg, Privatdozent 
, Li n demann Ferdinaud, ord. Professor 
Lindemann Ludwig, Privatdozent . 
, Lippe TheQdor, ord. Prof.. • • . 
• Loew Oskar, Privatdozent . • . 
Loewenfeld 'l,'heodor, Prof. hOllor. 
• Latz Waltber, ord. Pl·of. . . 
• Malta Otto, Privatdozent . . 
, v. Maurer Konrad, ord. Prof. 
May Richard, Privatdozent • 
) v. Mayr Georg, ord. Prof. 
Mayr Heinrioh, ord. Prof. 
• MayrI\:arl, Privatdozent .. 
, M essere r Otto, Prof. honor. . 
, Mo lli er Siegfried, Privatdozent • 
Mo ri tz Fritz, ausserord. Prof .• 
, v. Müller Iwau, ord. Prof .•. 
. , 
M 1;1. n c k e r Franz, ord. Prof.. . 
> Neu m a ye r Hans, Privatdozent 
Neumayer Ludwig, Privatdozent • • • 
Notthafft I!'reih. v. WeiBsenstein 















Luiseustrasse 64/3 1. 
Gabelsbergerstrasse la/3 \; 
Blütenstr. 2/1 r. 
A'rcostr. 8{2. 
Siegesstrasse 30. 
l\iathildenstr . 9/1. 
• A.daIDstr. 4/2. 














Luisenstr. 17/3 Garteng. II. 
Kaulbaehstrasse 7/l. 
Arcisstrasse 19/1-
Franz J~sefstras~e 12/1 r. 









Rondell Neuwittelsbacb 8/0. 
Galleriestrasse 1913. 
Ottostr. 11/2. 
.A.rcisstr. 15/0 Gnrtengeb. 
Findlingstr. 44/2. 





• • • . Amalienstl'. 92/1 1. 
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01'. Oberhummer, Eugeu"aUSSel'OI'd.,Prof •. 
Oehmichen Gustav, Privatdozent • " 
) Oe11er Johal1u, ausserord. Prof, .. ' • 
Leopoldstl'. 42/2. ' 
Barerstl'. 63/3;' 
Lalldwehrstl'. 37/1 R, 
Altheimcreek 19/2. Passet Josef, Privatdozent ... , .. ' 
, Pa u 1 Hermann, ord. Prof.. . . . . • . Akademiestrasse 9/1. 
, Pauly Peter August, aussel'ord. Prof .. ' •. ' 
, v. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellellz • 
P feilschifber Georg, Privatdozent . . . . • . 
, Freih. v. d. P fOl'd ten ßermannLudwig, Privatdozent 
Piloty Oskar, ausserord. Prof. . ,. . . . . . 
, Pirson Julius, Leldol' ..... ' , 
• v. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof, 
, Pompeckj Josef 'Felix, Privatdozent. 
, Port Gottlieb, Privatdozent.. , , 
, Pos seI t Karl, aussel'ord. Prof.. • . 
Pr e u s s Georg, Privatdozent. • . . 
• Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
Radlkofer Ludw., ord. Prof. . . . 
» Ramann Emil, ord. Prof ..... 
, v. Ra n Jt e Heinr., ausserord. Prof. 
Ranke Joh., ord. Prof. • ... 
• v. Re b er Franz, Prof. bon.. . . 
Riede!' Hermann, ausserord. Prof. 
, R. i eh I Bel'thold, ausserol'd. Prof. . 
Riezlel' Sigmund, ord. Prof .... 
• Riggauer Hans, Prof. honor. . . 
Röntgen Wilhelm Konr:\d, ord. Prof. 
, v. Rothm und Aug., ord. Prof ... 
> R 0 th m u 11 d Viktor, Privatdozent . . 
, Rot h pIe t z August, ausserord. Pl'of. 
Rückert Jobanues, ord. Prof .... 
, Snl zer Fritz, Privatdozent 
Sa n d b erg e I' Ado!f, Privatdozeut . 
, Schech Philipp, ausserord. Pl·of .. 
Sc her man I,ucia11, Privatdozent . 
> Schi clt Josef, ord. Prof. . . . . 
Schlösser Karl, ausserord. Prof'. 
, S 0 h mau a Hans, a usserord. Prof. 
t v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
• So h m i d Andreas, ord. Prof. 
S eh mit t Adolf, Privatdozent . 
, Schönfelder Josef, ol'd. PI·of. 
Schönwerth Alfl'ec1, Privatdozent ....•. 
, Von der Sc h u 1 e nb u r g, Graf Albrecht C011011, 
Pl'ivatdozent. . . • • . . . . 
, Sch wa r z soh il d Kai'), Privatdozel1t 
Seeligel' Hugo, ord. Prof. . . . 
> Sei tz Karl, ausserord. Prof.. . 
, SeI e n k a Emil, Prof. honor. . 
v. Seuffert E. Aug., ord. Pl·of. 
, v. S e u f f e l' t Lothar, ol'd. Prof. 
, Seydel Karl, Privatdozent .. 
v. Seydel Max, ord. Prof ... 
, v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
, v. Sicherer Otto, Privatdozent ... 
Sie per Ernst, Pd vatdozent . . . 
, Silbernagl Isidor, ord. Prof ... 
, Si mon Richard, Privatdozent. . . 
Simonsfeld Henry, ausserord. Prof. 




Maximilianstrnsse 15/2 I. 
Kleestr. 6a/2. 
Nordeudstr. 6 b/2 1. 
Bal'erstr. 48/2. 







Sophienst rasse 3/2. 
Brienllerstr. 25/3. 










Ludwigstrasse 17 biO. 











Hessstr. 35/2 M.B. 
Scbellingstl'. 21/2 1. 
Bogenbausell, Sternwarte. 
Barerstr. 52/1. 
Leopoldstrasse 9/Ld. ~ 
UII. ';oAof!h, 3,8. 'lftJkAI 1" ~~ (/ Widenmayerstr. 7/2. 'T" I'~ 1:-. 
Odeonsplatz 1/1%1.-1/1' v..._ ~ _,. '7 
iooQ}iQlQPh: 3!l. vy/~~ 
Königinstrasse 11/1. ;'-;'Io~ 
Landwehrstr. 1/1. • 
Sebellingstr. 10/2. 





Dr. Solereder Hans, ausserord. Prof. 
, Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof.. • • 
v. Stuben rauch Ludwig, Privatdozent. 
Stumpf Max, Privatdozent . • • . 
v. Tappeiner Hermann, ord. Prof •. 
Thi el e Johannes, aussel'ord. Prof. • 
T rau beLud w ig, Privatdozent. . • 
Trumpp Josef, Privatdo:>:ent 
Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
Ullmann Emanuel, ord. Prof .• 
V oi t Fritz, Privatdozent 
v. V 0 i t Karl, ord. Prof. 
Voll KarI, Privatdozent ...• 
> V 0 11m er Friedrich, Privatdozent • • • . . 
Wal k hof f Otto, Lehrer am zahnärztl. Institut 
• Walter Franz, Privatdozent •...•. 
Wasserrab Karl, Prof. honol' ..•••. 
Ritter von Web er Eduard, Privatdozent 
Web e r Rudolf, ord. Prof. . . • • • 
We ese Arthur, Privatdozent • . . . . 
, Weinland EI'nRt Friedrich, Privatdozent 
We i n la n d Rudolf, Privatdozent . . 
W ein s ehe n k Ernst, Privatdozent. . 
Weyman Karl, ausserord. Prof. 
Willstätter Richard, Privatdozent. 
v. Winckel Franz, ord. Prof. • 
Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
v. Woelfflin Eduard, ord. Prof .• 
W ö r ne r Roman, Privatdozent • 
Wolfsteiner Jos., Privatdozent •. 
Zi e gen s pec k Robert, Privatdozent. 
Ziegler Paul, Privatdozent . . • 
v. Ziemssen Eugo, ord. Prof.. • 
v. Z i t tel Kar! Alfred, ord. Prof •. 
Rildegardstr. 2a/3. 
Geol'genstr. 25/2. 
Karlstr. 21/2 r. 
Sophienstr. 6/2 Eg. Arcisstr. 
Bavariaring 14. 



















Schellingstrasse 41/3 1. 
Sonnenstr. 16a. 
SChclliugstr. 32/2 1. 
Hessstrassse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 
Hundskngel 7/2 1. Anf);. 




Verzeichnis der Studierenden. 
A. 
Aal A1'thu1' Ju1'. 
AMe Ludwig Ju1'. 
Ahel Otto Pbilo1. 
Abels Hugo Med. 
Ahitz-SchultzeTbu<1diins Jur_ 
Ahlassmayel' Franz Xnv. Natw. 
Ackermaun Friedricb Neopbil. 
Ackermllnn Peter Jur. 
Adam August ME'd. 
Adam Ferdin!lnd Jnr. 
Adam Josepb Jnr. 
Adam Josef Med. 
Ade Ludwig JUI'. 
Adelebsen Werner von Jur. 
Adler Paul .Tur. 
Adler Paul Jnr. 
Adriun Friedrich Philos. 
Adrioni Brullo Jur. 
Aert·inger Karl 'rheol. 
Ahle Micbael Jur. 
Ahrens Ludwig Oam. 
Abrena Walte!' Med. 
AiOlspurgerJuseph Muth. 
,\ igner Alfons .r\ll'. 
Aigner P. Dama~\lR Natw. 
Aischberg Julius .Tur. 
Aistel'mann Aloys Med. 
Alber Auton Natw. 
Albert Franz N. Spr. 
Albes Julius Phal'm. 
Albl'echt Hans Med. 
Albrecht Jakob Theol. 
Albrecht Kad JUI'. 
Albrecht Kn1'l Jur. 
Albrecht Waltber Ohem. 
Alexandel' Alfred Med. 
Alexandel' Ernst Jur. 
Alexander Kurt Jur. 
Allendol'ff Franz JUl'. 
Allmann Jean Marie JU1'. 
Alt Fridolin Forstw. 
Nürnberg Bayern Hahnenstl'. 3/0. 
Friedberg Hetiscn-N. Hessstr. 39b/2 I. 
München Bllyern Schönf'eldstr. 26/3 r. 
Bonn Rheillprovinz Maistr. 17/1 I. Allfg. 
Warscbau Rus~land Von der Tannatr. 5/0. 
Hucbdorf' Bayern Amalienstr. 47/2, 
Müncbtln c Bürkleinstr. 14/2. 
Ettringen Rbeinprovinz Türkenstl'. 96/2. 
Hildesbeim Hannover Gabelsbergerstl'. 7/21'. 
Rchlettstudt Elsnss-Lothr . .A malienstr. 18/3. 
Metten Bayern Augustenstl'. 94/2 1. 
München Landwebrstr. 22/3. 
Al1geburg « Bal'erstr. 5712. 
Metz EJ~nss·Lotbl·. Jligerstr. 17 c/2. 
Allersbeim Bayern Luisenstr. 27/3 1. 
Ascbaffenbul'g Elvirastr. 18/2 l. 
Beindersheim c Kaulbacbstl'. 62/3 r. 
ßielefeld Westpbulen Kurfül·stenstr. ö2. 
Eudelhausen Bayern Georgianum. 
Langenmosell c Barerstr. 53/1 1. 
Scharmbeclt Hannover glütbenstr. 23/2. 
Braunpchweig Braunschweig Maistr. 17/3. 
Icking Bayern Scbleissheimcl·sll'. 53. 
München Theresienstr. 48/3. 
Vilsbihurg c St. Anna-Kloatel·. 
Nürnberg c Scbellingstr. 61/21. 
Onlcur Rheinlll'ovinz TumblingeI'Eltl·. 3/1 1'. 
Hofkireben Bayern KreittmaYl'str. 18/4. 
Röttingen alT. c Adalbertstr. 41a/2 1. 
Seelze Hannover Goethestr. 39/2 1'. 
Müncben Bayern Veterinärstr. 6. 
Fl'eising c Georgianllm. 
Deggendort' Weinstr. t4/3 r. 
Augsbllrg c Zieblandstr. 5/3 r. 
.l:'otsdam Brnndenhurg Augusteustr. 21. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Landwehrstr. 16/2 r. 
Winnweilel' Bayern K urfürstenstr. 61/3 M. 
Frankful't a. O. Brnndenburg Adalbertstr. 35/3. 
Bromberg Posen Königinstr. 106/3. 
Bingen a/Rh. Hessen-D. von der 'rannstr. 25/2 


























































































Staatsw. Hüsedom U./M. 


























Bayern Amalienstr. 26/41. 
Westphalen Blüthenstr. 7/2. 
Hessl'n·D. A<1albertstr. 21/2. 
Bayern Franuhoferstr. 20/0 I. 
Türkei Schel1ing~tr. 36/3Rg. 
Bayern Occamstr. 5/1 r. 
c Schönteldstr. 14/3. 
Luisenstr. 46/l. 
c Klenzestr. 31/0 r. 
Bulgarien Hessstr. 72/1 r. 
Westphalen Schillerstl'. 21/21. 
Schweiz Georgenstr. 29/2Rg. 
Pr. Sachsen Schnorrstr. 10/2. 
Hessen-D. Findlingstr. 22 Flgb.l. 
Hheinpl'ovinz Theresienstr. 56 M. ~. 
Württemberg Enhuberstr. 3 bEg. . 
Bulgarien Maistr. 17/21. 
Bayern Adalbertstr. 41/1 r. 
c Bnyerstr. 26/2. 
Rheinprovinz Theresienstr. 23/3. 
Bayern Fraunhoferstr. 12/3 r. 
Hannover Glockenbnch 20/21'. 
Bayern Steinheilstr. 1113· 1. 
( Türkenstr. 61/4. 
Baden Bnrerstr. 64/1 r. 
Sachsen.Cobnrg Kaulbachstl'. 40/18 N.-Amerika Sendlingerthorpl. • 
Rheinprovinz Adalbertstr. 25/3. 
Schlesien Theresienstr. 56/3. 
Brandenburg Barerstr. 40. 
Bayern Zieblandstr. 12/1. 
Baaderstr. 4811. 
Museumstr. 1/3 1'. 
Luisenstr. 3/4 r. 
c Schnorrstr. 10/1. 
Lippe Mathilc1enstr. 7/2 r. 
Ostpreusseu Amalienstr. 65/4. 
Bl'andenbnrg Amalienttr. 31/3. 
Schlesien Schwanthnlerstr.46/1. 
Hessen-N. Nordends!r. 7/1 c. 
Baden Dachauerstr. 19/4 2 . .A. 
Bayern Amalienstr. 41/0 Rg.~ 
Posen Adalbertstr. 27/2. 
Mecklenburg Amalienstr. 38/3 2. R. 
Lippe Türkenstr. 18/1. 
Hnmburg Mailingerstr. 15/0.1.~ 
Schlesien Amalienstr. 38/1 Rg.: 
Ostpreussen Adalbertstr. 15/3 ... li 
Brandenburg Amalienstr. 53/1. •. ~ 
Bayern Blüthenstr. 9/11. .~s 
• Kanalstr. 46 a/2. . 
( .A.dalbertstr. 28/31. j[l 
Hannover Rottmannstr. 7/2 i' E 
Baden Ämnlienstr. 58/0 . '. 
Bayern Thierschstr. 39/8. 







A vril Wilhellll 







BaMe Alfred Jur. 
RablitRChky Karl Math. 
Bach Eugen Theol. 
Bach Gusbav Jur. 
Bach Ludwig Med. 
Flach SieAfried Med. 
jiacbert Gustav Jltr. 
Ilachhamlllel' Gllido Philol. 
Bachmann Hans Jur. 
Rachmeier Geol'g Philos. 
Bacbof Otto Jut. 
Bacbschlllid Joseph Jur. 
Bading KllI't. JUI'. 
Baer Julius Philol. 
Bär Oskar Jur. 
Raermann Gustav Med. 
Bael'thlein Karl Med. 
Bärtling Richal'd Jur. 
BIless1er HallS Stuats\\'. 
Bäuerlein Friedrich N. Spr. 
Bä.uerlein Leonhm'd N. SPl" 
Baeyer HIIllR von ~led. 
Baeyer Otto von Phy~ik 
13ajldtsch Welimir Cnm, 
Bairle Johann Nep. Jm, 
Baldegger Karl Philos. 
Balg Hubert Phal'm. 
Balhorn Bans Ohem. 
BaIlin Arnold Med. 
Ballin Martin, D\'. mccl, Staatsw, 
ilaltzel' Paul Natw. 
ßalllunn Otto N. Spr. 
Bandorf Hel'mnnn Jur. 
Barchewitz Friedricll Ju1'. 
Bal'ck Lothar Jur. 
Bardenheuer Hubert Med. 
Bal'gholz Bermann Jm. 
Bal'mbich1er Joseph Theol. 
Barth Geol'g Ju1'. 
Barth Johannes Med. 
Barth Otto Philol. 
Bartmuss Ewald Jur. 
Bartsch EmU Med. 
~artt1ing<:k Georg Ohem. 
h!ls~e Albert Math. 
ßassmann Emil Med 
Flastian Willihald Med: 











v. d. Tannstr. 8/0 R. 
Flil'th Bayern Schraudolphstr. 30/3. 
SchnaiUach « Blumenstr. 61/0. 
Augsburg Amalienstr. 44a/3 1. 
Sohweinful't Türkenstr. 69/4. 
Flissen • Oh1müllerstr. 14/2 1. 
Nordhauseu Pr. 1)achRen Goethestr, 20/1 R. 
Mannheim Baden RUlllbergstr. 3/0 1'. 
Palling Bayern Theresienstl'.l 32/21.R. 
Bielefeld Westphalt'n Jägerstr. 3/1. 
München . Bayel'll OrlandostJ'. 6/3. 
Bremen Bremen Arcisstr. 50/3 r. 
Kempten Bayern Alllalienstr. 28/21'. 
Bel'1in Brnndenbul'g Kaulbachstr. 63 all. 
Windsheim Bayern Arcisstr. 67/2 r. 
Frankfurt 1.1/0. Brandenburg Nordendstr. 9/2. 
München Bayern BIumenstr. 17/3 1. 
Windsheilll < Goethestr. 37/2. 
Hildesheim Hllunover Enhuberstr. 7/3 r. 
Altenbnrg Sachsen-Altenburg Glückstr. 2/1. 
Sassenclorf . Bayern Türkenstr. 40/1 R. 
Sussendorf Türkenstr. 40/1 R. 
München Arcisstr. 1. 
München « Aroisstr. i. 
Belgrad Serbien Jügerstr. 8 b/2. 
München Bayern Kreuzstr. 33/3 I. 
Jonschwyl Schweiz Nordendstl'. 8/11. 
Münstereifel Rheinprovin~ Dachauerstl·. 43/1 1. 
Breslau Schlesien Gabelsbergerst. 63/2 r. 
Northeim Hannover Findlingstr. 20/2. 
Limbul'g Hessen-N. Kreuzsh'. 26/3. 
Friedeberg Bl'llndenblll'g Theresienstl·. 30/3 G, 
Regensburg Bayern Schellingstr. 65/3. 
Schweinful't « Giselastr. 29/2. 
Breslau Schlesien Schellingstr, 64/1. 
Karlsrube Baden Theresienstr. 18/1. 
Köln u/Rh. Rheinprovinz Sendlingerstr. 49/2. 
Bielefeld Westpbalen TÜI·kenstr. 18/1. 
München Bayern Pfisterstr, 6/1. 
Dürkheim '« Hessstr. 25 a/3 1. 
Trochtelfingen Hohenz.-Sigmar. Zenettistr. 16/1. 
Schweighofen Bayern Dachauerstr. 94/2. . 
Hanau a/~r. Hessen-N. Sohraudolphstr. 26/2. 
Pforzheim Badeu Senefe1derstr. 11/2. 
Hildesheim Hannover Landwehrstr. 49/0. 
Knssel Hessen-N. Ringseisstr. 14. 
Murktbreit n/M. Bayern Zieblandstr. 39/11. 
Wernigerode a~H. PI'. Sachsen Waltherstr. 23fl. 




Batanoft' Theodol' Pharm. 
Bauchwitz Siegmund~ Med. 
Baudevin Bernbal'd Med. 
Bauer Albert Med. 
Bauer Eugen PhiloJ 
Bauer Friedrich JU1'. 
Bauer Fritz Jur. 
Bauer Georg Philol. 
Bauer Isnnc Med. 
Bauer Ludwig Med. 
'Bauer Martin Pharm. 
'Bauer Martin !'lied. 
Bauer Paul Jur. 
Bauer Rudolph Ohem. 
Bauer Rudolph Jur. 
Bauer Willi .r.red. 
Bauer Wolfgang Philo1. 
Bauernfeind Joseph Philol. 
Baum Heinrich Med. 
Baum Julius Jur. 
Baumann Anton ~1ed. 
Baumann Felix: [lIed. 
Baumann Fritz [lred. 
13aumanu Hans Jur. 
Raumllnn Heinrich Jur. 
Baumann Wilhelm .r.red. 
Baumeister Engelbel·t Jur. 
Baumer Georg Math. 
BlIump:al'tner Josepb Med. 
Baur Joseph Med. 
Baur Lorenz Phi!. 
Baur Nikolaus Med. 
Bay Franz Philol. 
Bayr Engelbert Med. 
Becbtolsheim, Hans Jur. 
Frhr. v. 
Beck AntoJl Med. 
Beck Feodor Med. 
Reck Hel'mann .Tm·. 
Beck L\ldwig Ohem. 
Becker Adam Jur. 
Becker Albert Philol. 
Recker Edwin von Forstw. 
Becker Franz Theol. 
Becker Gustav FOl'stw. 
Flecker J osef Jm:. 
Beckel' Kar! Dent. 
Recker Karl Med. 
Becker Kurt Ohem. 
Recker 'V nlentin Jur. 
Reckering G\lstav Med. 
Reckler Karl Jur. 
Heer Otto Med. 
Beer Sigmund real. Beetz Hermann Jur. 
Begiebing Heinrich PhiloI. 
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Eski Djuma Bulgarien Neureutherstr. 23/0. 
Schwiebus Bl'andenburg Elvirastr. 29/1. 
Königstein Hessen-N. Goetbestr. 31/3 I. 
Ingolstadt Bayern Hirtens!r. 18 a/1 r. 
Kiroht1orf « Türkenstr. 37/2 r. 
Augsburg ( Adalbertstr. 14/1. 
Nürnberg c Nordent1str. 220/2. 
Ludwigshafen a/Rh. ( COl'neliusst,r. 2/3. 
Fra,ukfurt alM. Hessen-N. Elvirastl'. 11/t. 
Pfalzgrafenweiler Württemberg Maistr. 1/1. 
München Bayerr. Weinstl'. 11/4. 
Oberbatzl{ofen ( Mlillerstr. 15/1 1'. 
München ( Bl'uderstr. 9/2 1. 
Gera Reuss j. L. Dacbauel'str. J2/3 1. 
Karlsruhe Baden Theresienstl'. 11/0. 
Brannscbweig Brauuschweig Landwehrstl'. 23/3. 
Au hei Ried Bayern Georgenstr. 61/1. 
Waldhaus ( Adalbertstr. 8/0. 
Breslau Schlesien Findlingstr. 10/1 r. 
Wiesbuden Hessen-N, Türkenstr. 19/1. 
Köln Hheinprovinz Rupprechtstr. 7/3. 
Schl~iz ReuBS j. L. Goethestr. 15/1 1'. 
Schlangenba(l Hessen-No Hrz.-Wilhelmstr.32/ 1. 
Bambel'g Bayern Fürstenstr. 15/1. 































Bayern Löwengrube 1/1 r. 
Brandenburg Oettingenstr. 42/2. 
Bayern TÜ1'kenstr. 61/4. 




A ugustenstr. 1'1/2 ~ 




( Isabellastr. 4/1 r. 
( Schillerstr. 28/3 1'. 
( Maximilianstr. 20h/ o. 
( Mathildenstl'. 7/1. 
Wesbphaleu Waltp.el'stl'. 10/2 r. 
Bayern GlÜckstr. 5/1. 
( Glückstl'. 5/0. 
( Schraudolphstr.20/ 21'. 
( Amalienstr. 20)2 1. 
Hessen-D . Schellingstr. 103/1 
Westphalen TÜl'kenstr. 81. 
Bayer n Königinstl'. 14/1 1. 
Hessen-D . Nordendstr. 13/1 I. 
r. 
, Häher1stl'. 22. 
Hessen.No Waltherstr. 19/2 R /2. 
r.r. 
( Gabelsbergerstr. 67 
( Türkenstr. 52/5. 
Hannover Scbwanthalerstl'.62 
Bayern Kurfürstellstr. 8/3. 
« Krankenbausstr. 1 a. 
, Arcisstl'. 49/2 1. 
Hannover Schellingatr. 42/0. 



























































IStudium·1 Heimat. I· Wohnung. 
Med. Thorn Westpreussen St. PauJistr. 10/21. M 
Jur. München Bayern Königinstr. 39/2. 
Med. Schwarz-Rhelndol'f Rheinprov. Maistl'. 17/3 r. 
Philos. Pirna K. Sachsen Leopoldstr, 38/0. 
Theol. Burgberg Bayern Georgianum. 
Jur. Münohen • Augustenst1'. 104/2 I'. 
JUt. Merseburg Pr. Sachsen Amalienstr. 92/1. 
Ju1'. Da1'mstndt Hessen-D. AmalienRtr. 20/11. 
Real. Auerbach Bnyern Gabelsbel·grst. 7/2 r,G. 
Med. Brückendorf Ostpreussen Hessstr. 27/4. 
JU1'. Werden a/Rhur Rheinprovinz Kurfürstenstr. 12/2. 
N. Philol. Stuttgart Württemberg Sohellingstr. 92/3 1. 
Med. Züttlingen Augshurgerst.r. 2/2, 
!\:Ied. Stuttgart «Aventinstr. 9/1. 
N. Spr. Nürnberg Bayern Occamstr. 18/2 I. 
Pharm. Gross-Schloppen (Marsstr. 12/1 )'. 
Theol. Wang ( Georgianum. 
Med. Göttingen Hannover Ringseisstr. 4/1 r. 
Med. Strassbul'g Elsass·Lothr. Landwehrstr. 18. 
Neopbil. Wendelsheim Rheinbessen Königinstr. 66 a/4. 
Jur. Gelting Bayern Rosentbal 9/1. 
Pharm. Wiesbaden Hessen·N. !\:Iarsst.r. 36/1. 
FQrstw. WeislUain Bayern Arcisstr. 48/1 I. 
Jur. Allersbausen «GÖrresstr. 41/0. 
Med. Warburg West,phalen Scbillerstr. 30/1 r. R. 
Med. Boppal'd Rheinprovinz Ringseistr. 4/2 1'. 
Med. Wittstock Brandenburg Augsburgerstr. 21/2. 
Cam. Oberpritschen Posen Skellsh'. 3{1. 
Math. Nürnberg Bayern SChraudolpbstl'.16/21. 
Med. Memel ostpreussenisenefeldel'str. 10/2 N. 
Pbilol. Hötzing Bnyern Pappe!lheims~l'.l 0{41'. 
Pbilol. Weissenbul'g a/Sand «Schcllmgstl' . .;,6/3 r. 
FOl'stw Etzgersrietb (Augustenstr. 01/1 1'. 
Cam.· Bal'men Rbeinpl'ovinz A:~alienstl'. 30/2, 
J Ur Köln (.J agerstl'. 17 cl 1. 
Mea. Mündling Bayern Brienuerstl'. S3/4r. 
Med LeipziO' K. Sach8en Pfarrstl'. 3 c{3. 
Med' Oal'mstadt Hessen-D. GO(,'lthestr. 51/31. 
Pbi1~s. Scheideg-g Bayern Thel'es.ienstr. 48/3. 
Jur FÜl'th c Gallerlestr. 16/0. 
l"or~tw. Dresden K. Sachsen Königinst1'. 75/2. 
Forstw. München Bayern Mozartstr, 9/1. 
Med Dresden K. Snchsen Bayerstl'. 47/2. 
Med: Gerolzhausen Bayern Lö.wengrube 6/3 1'. 
Jur. Miinchen Seltzstr. 5/3 1. 
Meö. München ( Hessst~, 136. 
Staatsw Neustettin Pommern Thel'eSlenstr. 64/4. 
Chem.· Massenhausen Bayern Witte1sbachstr. 20/4. 
Med Wiesbaden Hessen-N. Schillerstl'. 28/21. S. 
Math. Rannungeu Bayern Rosentbal 1/3. 
Med. Rosenhellll « Kapellenstr. 3/3 I'. 
Phal'm. Wittlich Rbeinprovinz Augusteustr. 23/2. 
Med Rudolstadt Thüringen Maistr. 66/2. 
Jur. • Berliu BmndenbUl'g A<lalbertstr. 88/3. 
Med NeucMtel Schweiz PrielJuayerstr. 20/3. 
Med: Stassfurt Prov. Sachsen Türkenstr. 81. 
Name. \ Studium. \ Heimat. Wohnung. 
Bestelmeyer Ricbard Med. \i\1ÜnChen 
Besthorn Emil Dr. Ohem. München 
Betz Wilhelm Ohem. Mainz 
Beutt~r Fmn Med. Reutlingen 
Bewerunge Joseph ~ied. Letmathe 
Bewerunge Wilhelm Jut'. Letmathe 
Beyer Fritz Jur. Sonneberg 
Beyer Fritz Dent. Wildenbel'g 
Beyer Raus Math. Nürnberg 
Beyer Waltel' ~'[ed. Kattowitz 
Beyer Willy Jur. Eisleben 
Beyme Wilhelm Jur. Eichenhol'st 
von Bezold Gustav Jur. Schweinfurt 
Bezold Kar! Med. München 
Bicherl Rudolf Math. Reinhausen 
Bichler Wilhelm Med. München 
Bickel Max Med. München 
Bi\\chy Adol!' N.-Philol. Friedberg 
Bielmayr Karl Med. Rcgensbul'g 
Biel'sack Joset' Math. Riedenburg 
Bi:tl:'ar Fl'iedrich Jur. Deidesheim 
Bigelmair Andr.Dr.theol. Theol. Oberhausen 
Biggel Hans JUl'. Oberhelfenswyl 
Bildstein Oamill Pharm. Bühl 
Bill Rndolf Pharm. Limburg 
Billings Frederick Bot. Los Angeles 
13Hz Alois PhiloI. Damm 
Binder Georg Philos. LandshuL 
Bindewald Otto Jnr. Magdeburg 
Eing Robert Med. Nürnberg 
Bing Siegmund Jur. Nürnberg 
Binswanger Eugen Med. .A.ugsburg 
Birckenstaedt August Med. Schwerin 
Birkenbihl Michael Philol. Würzburg 
Bischkopff Edual'd Dr. Ohem. Wiesbaden 
Bisicz vou Heves Andor Cam. BUdapest 
Bisping Heinrich Med. Emsdetten 
ßlaise Gustav Jur. Malmedy 
Rlanalt Moriz N .• Philol. Sonthofen 
B1ancke Ernst Med. Apolda 
Blank Franz TheoI. München 
Blank Otto Real. Kempten 
Blatt.nel· Eugen Med. Konstanz 
Blechner Fdedl'ich Jur. Bensheim 
Bleichert Haus Staatsw. Leipzi~ 
Bleyer Jo~eph Jur. München 
Bloch Arthur Med. Mainz 
Bloch Siegfried Chem. Oftenbacll alM. 
von Blociszewsld Thadd. Jllr. Wiesbaden 
Block PUlli Jur. Hamburg 
B1oednel' Carl lIied. Gotha 
B10ssfeldt .A.lfl'ed Jur. HeiJigenstadt 
Hlümel Rudolf PhUol. Augshurg 
Bium Eugen Jur. Speyel' 
BIum Hans Philos. KarlSl'tlhe 
Blum Richard. Jur. Charlottenburg 
Bayerll\l'!'riedricbstr. 15/2. 
( Lessingstr. 3/2 r. 
Hessen-D. Gabelsbergerstr. 15/0. 
Wiirttemberg Scbmellerstr. 22/3 r. 
Westphalen Luitpoldstr. tl/I. 
e GlÜckstr. 12/2. 
Sachsen-Mo Türkenstr. 5'0/4 1.. 
Brandellburg Schillel·str. 24/1. 
Bayern Adulhertstl'. 47/3 1. 
Schlesien Mathildenstr. 10/2 l{, 
Pl·. Sachsen Neureutherstr. 1/2. 
Posen Schellingstr. 88/1 r. 
Bayern Weinstr. 14/3. 
( Fürstenstr. 22/2. 
Luisenstr. 77/1 m. 
.A.malienstr. 10/0. 
Theresienstr. 71/2 1 
Amalienstr. 44 all. 
OorneliuBstr 44/2 r. 
Nordendstr. 26 a/2. 
Gabelsbel'gel'str. 7/2 1. 
e Loristr. 21/0. 
Schweiz Türkenstr. 57. 
Elsass-Lothr. Hasenstr. 7/3. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 63/1. 
Amerika Nordendstr. 24 a/11. 
Bayern Lindwurmstl'. 46/4. 
( Schützenstr. 4/4 1. 
Pr. Sachsen Adalbel'tstr. 53/0 1'. 
Bayern Landwehl'str. 515/1. 
Türkenstr. 24/1 I. 
e Maximilianstr. 19 all. 
Mecklenb.-Schw. Walteretr. 23/3. 
Bayern Adnlbertstl'. 44/3. 
Hessen-N. Schillerstr. 115/21'. 
Ungarn Rambergstl'. 1/2. 
Wesiphulen Tumblingel'str. 3/3. 
Rheinprovinz Adalbertsh·. 12/3. 
Bayern Theresienstr. 48/4. 
Sachsen-W.-E. Goetbestr. 38/1 r. 
Bayern Georgianum. 
( Augustenstr. 100/2. 
Baden Landwehrstr. 11/1. 
Hessen-D. Schl'uudolpbstr.38/21·. 
K. Sachsen Finkenstr. 3/2. 
Bayern Avelltinstr. 7/3 r. 
He~sen.D. Landwebrstr. 14/1 1'. 
e Adalbertsl'. 44/2. 
Hessen·N . .A.dalbertstr. 315/1. 
Hamburg Bal'erstr. 64/1. 
Sachsen-C.-G. SenefelderAtr. 5/3. 
Pr. Sachsen GlÜckstr. 2/1. 
Bayern Amalienstr. 54/2. 
« Adalbertstl'. 19/1 J. 
Baden Amalienstr. 14/2. 
. Bl'andenburg Amalienstr. 7/0. 
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Blumberg Ernst Jur. Oberhausen Rheinprovinz Georgenstr. 67/2. 
Blume Friedri(!h Jur. WieRbaden Hessen·N. Schellingstr. 78/1. 
Blume Richard Pharm. Hannover Hannover BahnhofpIatz 7/1 r. 
Blumenreich Willy Dent. Prenzlau Pommern Rumfordstr. 1 b/S I. 
Bobinger Leonhard Theol. Langenreicben Bayern Georgiauum. 
Bock Oarl Jur. Ingenheim Hessen·N, Amalienstr. 57/3. 
Bock von W ülfingen Oarlo Jur. Hannover Hannover Amalienstr. 66/2. 
Bocks Arnulf Jur. Köln Rheinprovinz Adamstr. 4/0 r. 
Bode Adolf Ohem. Birstein Hessen-N. Marsstr. 36/3 M. 
Boden Otto Jur. BresIau Schlesien Theresienstr. 9/1. 
Bodenheimer Meier Jur. Darmstadt Hessen·N. AdeIgllndenstr. 13. 
Böeck Willy Mnth, Giessen Hessen·D. Amalienstr, 61/2. 
Boeclth Hermann ,Tur. Nördlingen Bayern Goethestr. 13/31. 
Boeckler August Math. Dinkelsbühl ( Barerstr. 43/1. 
BögIer Kad Pharm. München Adelgundenstr. 2/2 1. 
Böhm Gustav Jur, München ( Fraunhoferstr. 5/3 r, 
Böbm Richard Ohem, Tilsit Ostpreussen Augustenstl'. 44/1. 
Böhm Walthel' Jur. Augsburg Bayern Hochbrückenstr. 3/11. 
Böhme Eduard Pharm . OldenbUl'g Oldenbllrg· Schlossersti'. 2/1 !. 
.8öhmig Hans Med. Radeburg i/So K, Sachsen Mittererstr. 13/11. 
Böhmländer Ernst Jur. München Bayern Pilotystr. 4/3, 
Bönitsch Max: J\1l'. Mistelgau ( Amalienstr. 47/3 I. 
Bönnemann Franz Pharm, Boehum Westphalen Arcisstr. 48/1. 
Böl:llt Einar Jur. HeIsingfors Finnland Amalienstr, 18/1. 
Boer KU1'L Jur. Sondersbausen Sch warzburg-S. Türkenstl', 90/1. 
Börtzler Friedrich Philol. Kaiserslau tern Bayern Nenreutherstl'. 3/0. 
Bössow Hugo Med. Lübeck Ltlbeck Kapellenstr. ö/1 r. 
Bogner Friedl'ich Med, München Bayern GlÜcll:str. 9 a/3 r, 
Dohn Karl Jur, LembeJ'g Lothringen Schellingstr. 9/31. 
Bobnebel'g Kar! Real. Haldenwang Bayern Barerstr, 70/21'. R, 
Bold Kar! JUl'. Rodalben ( Adalbertstr, 82/1 1'. 
Doll Paul N. SPl·. Elberfeld Rheinprovinz TÜ1'kenstr. 90/2. 
Bo!ongal'o Ol'evenna IJur. Frankfurt alM. Hessen-N. Theresienstr. 42/4, 
Emmerich 
Adalbertstr, 02/1 r, Boltho von Hohenbach FOl'stw, Alt-Wohlfahrt Russland 
Oonrad 
Bonn Kar! Jur. MüncheIJ Bayern S(!höni'eldstl', 14/3 III, 
Bonze! Engen Med. Olpe Westpbulen Adalbel'tstr. 41 all. 
Borberg Hermann ,Tur. Elberfeld R.heinprovinz Türkenstl'. 69/2. 
BOl'chardt Leo Med. Dresden K, Sachsen Mnulfstr, 42/2. 
Borghorst llernard Med. Velen Westphalen Goethestr. 6/3 r, 
Bortschel1el' Hermunn Med, l~l'(lnkenthal Bayern Maistr. 17 b/2, 
Boruttau Erich Philos, Königsberg Ostpl'eussen Türkenstr. 71/4. 
Boruttau Walther Jur, Königsberg ( Türkenstr, 71/4, 
Bosch Ernst Pharm. DOl'tmund Westphalen Marsstr. 1/2 J. 
Bosch Oarl Jur. Weisingen Bayern Theresienstr. 16/3, 
Bosch . Wallher Ohelll, Bochulll Westpbalen Schleissbeimst, 109/1. 
Botzian Georg Jur. Königshütte Schlesien Nordendstr, 9/0 r, 
Bouhon D1'. Wilhelm Pharm, Miilheilll aIR, Rheinprovinz Augustenstr, 50/11. R. 
Bouniatian Mentor Staatsw. Noucha RU~llland Adalbertstr. 48/3. 
Bracht Lorenz Med, Paderborn Westpha!en Findlingstr. 10/1 r. 
Brackebuscb Kar! Med, Hannover Hannover Findlingstl', 44/0. 
Bräutigam Heinrich ?lIed. Nürllberg Bayern Waltherstr, 22/11'. 
Brnms Wilbelm l\1ath. Gelsenkirchen Westphalen SchÖnfeldstr. 24/2, 
Brandenbul'g El'ich Jut'. Stettin Pommern Schr:\Udolphstr. 26/2. 
Brandenstein Fritz Stuatsw. Köln a/Rh. Rheinprovinz Elvirastr. 7/1. 
Name. 
Brandes Rermann Matb. 
B1'andhofer Micbael Philol. 
Brandl Hermann Jo1'. 
Brandl Rudolf Philos. 
Bl'andstetter Joseph Matb. 
Brandt Leopold Med. 
Drasch Walther Me«. 
Bratz Alfred .Med. 
Brauel' At'nold Jor, 
Braumüller Stepban 'l'heol. 
Brauu Adolf Med. 
Braun Anton Dr, phi!. Stnatsw. 
Braun Ferdinand Jor. 
Braun Ferdinand Philos. 
Braun Hans Chem. 
Braun Rubert Matb, 
Braun Oskar Med. 
Braune Heinrich Philos. 
Braune JohanneR Jur. 
Braune Wilhelm Med. 
Braullmühl Albert von Ju1'. 
'Bray Wilhelm, Graf von Ju1'. 
Breest Fritz Ohem. 
Breher Ludwig Jur. 
Brebmer Rermann J01'. 
B1'ehmel' Walther Philol. 
Breidenbacb Heinrich l\:Ied. 
Breidthllrc\t Waltel' Med. 
Breitenbauch Ludwig v .. Tor. 
Breitwiese1' Philipp Forstw. 
Brem Nikolaus Theol. 
Breme Gustav Med. 
Brendle Franz Pharm. 
Brenner Harmann Pharm. 
Brennharer Alfred Jnr. 
.Bretschneider August Cam. 
Bretsehneider Richmd NlIt\ll'w. 
Bretzfeld Kurl Jur. 
Breul Karl l\:Ied. 
Breustedt Karl Med. 
Brey Adolf Med. 
Brinkmann Heinrich Jor, 
Brinkmann Hermann Med. 
Brinkmann Max Med. 
Brinkmann Wilhelm Cam. 
Brinkmann Theodor Med. 
Britze Mm'tin Med. 
Brb:: Clemens N.-Spr. 
Brock Walclemal' Jur. 
BroekdorffHugo, Grafv. Jm'. 
Broeg Rudolf, Forstw. 
Brönner Wilhelm' Philos. 
Bragren El'ik Theol. 
Bruek Erieh IMed. 
Bruekmann Ju1'. 





























































Hannove1'\SCbnonstr. 3/3 R. 
Bo,yern .r.Iaillingerstr. 3/3. 
( Inn. Wienerstr. 28/:3. 
Inn. Wienerstr. 28}:3. 
( Nordendstr. 26 a/'/.. 
K. Sachsen ~lozartstr. I/I. 
Bayern Häberlstl'. 2/2. 
Pommern Tllmblingerstr. 1/3. 
Hannover Amaliem;tr. 24./1l\1. I'. 
Bayern Reicbenbachstr. '/.:1/2. 
( Landwehrstr. 81/'1. H. 
Baden Prannerstr. 25. 
Bayern A(lalbertstr. 32/3. 
( Auenstr. 58/3. 
Pommern Türkenstr. 32/1 R. 
Bayern Landshergerstr.114/0. 
R]'andenburg Rottmannstl'. 14/2. 
Schlesien Amalienstr. 71/0 G. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 5:Vl. 
( Burgstr. 14/3. 
Bayern Tberesienstr. 114/1 R 
( Maximiiianspl. 12/1 ) 
Posen Sehellingstr. 96/2. 
Bayern Filrstenst. 19/1 r. 
Lübeck Blüthenstr. 4. 
( Blüthens!r. 4. 
Hessen-D. Blutenburgsh'. 4./3. 
ltheinpl'ovinz !liaistr. 65/3. 
Pr. Sachflen Allllllienstl'. 1/1. 
Bayern Siegt'l'iedstl'. 23/0. 
( Ueorgianlllll. 
Elga~s-Lothr. Unterangel' 1,1/2 R. 
WÜl'ttembcrg SchellingHtr. '17/22. A. 
Bayern Oßtbnhuhof A. D/'.l I. 
( 'rheresicnstr. 63/']' 1. 
Württemberg Neureutlwl'ßtr. 3/1. 
K. Sachsen Augl1sten~tr. ~H/1 I. 
Bayern Buauel'str. 17/1 r. .• 
Hc~sen-N. Schwunthale1'stl·.13/-. 
Brauuschweig Muistr. 63/1. 
Hessen-N. Schillerstr. 43/3 1'. 
Lippe-D. Königinstl'. 7r./3. 
Pr. Snch~en lYJozm'tstr. 9/:3. 
WE'stphalen Hrz. WilhelmsU'.20/:.I. 
Gabelsbergcl'str.37/21'. 
( Goethest1'. MI!. 
K. Sachsen Maistr. 32/3 1'. 
Westphalan Tiirkenstr. 84/3. 
Hnmburg Türkenstr. 92/1 r. 
Bayern Barerstr. 58/2. 
Schellin"~tl'. 103/2 !t. 
( Promenl~dep)atz '1.0/3. 
Schweden Georgiauum. 
Schl~sien Elvil'astr. 11/2. 
Rheinproviuz Schrnudolphstl'. 20/2 I. 



























































I Studium. I Heimat. Wohnung. 
/
Med. Stolberg RheinproVinz/waltbel,str. 16/31'. 
Med. Ansbach Bayern Mozartstr. 1411/1. 
Med. ~loskau Russland Schillerstr. 32/2. 
N.-Philol. Lindau Bayern Amalienstr. 44 a/Sl'. 
Med. Pless c Häberlstr. 9. 
Jur. Friedland Mecklenh.-Str. Türkenstl'. 60/1l. Rg. 
Philos. Cbicngo Nordamerika Türkenstr. 84/1. 
Natw. Bel'lin Brandenbul'g Maistl'. 50/1. 
Med. München Bayern Klenzestr. 58/2. 
Med. 1{.heinzabern « Dachauerstr. 88/2. 
Jur. Coblenz Rheinllrovinz Scbellingstr. 111/31'. 
Med. Norden Hannover Landwehrstl'. 21/2. 
Pbilos. Plau lIIeddenh.-Scbw. Giselastl'. 27/1 r. 
Med. Strllssberg (Harr) Pr. Sachsen Waltherstr. 26/2. 
Ju\'. Günzburg a/D. Bayern Schellingstr. 10fl/31. 
J\lr. Wesel Rheinprovinz Adalbertstr. 3/1. 
Jur. Ober-Rissdorf .Pr, Sachsen Finkenstr. 3/2. 
Med. München Bayel'll MaximilianspI.12b/S. 
Phnrm. L:mgenau Württembel'g Ainmillerstr. 10/3. 
Jur. Kelheim Bayern Steinsdorfstr. 4/2 1'. 
Med. Gollub Westpreussen Schwantbalerstr.74/0. 
Philol. Schlettstadt Elsass-Lothr. Georgenstr. 5'J/3. 
Forstw, Cassel Hessen·N. Theresienstr. 56/2 I~. 
Chem. Mühlhaus~n Pl', Sachsen Luisenstr. 68/3 M. 
Philos. Leer Hannover AdI111>ertstl'. 43/31 
Pharm. Hamburg Hamburg Gahelsbergel·str. 62/4. 
lIIed. Scherfede Westpllaltln Kll1rastr. 4/2. 
Mell. PiJ'masens Bayern Findlingst.r. 22/1 Flb. 
Phil. Nüroberg c Arcisstr. 48/2 1'. 
Philo1. Biclefcld Wcstphulen Schwanthalcl'str,64/0. 
Ohem. Wietlbadcn Hessen-N, IH:lximilianstr. 29. 
l\:Tath. Romanstbal Bayel'll Scbellingstr. 119/2. 
Philol. FOl'$t « Amalienstr. 61/3 1. 
Forstw. Waldasclu\ft « NOl'dendstr. 6/2. 
Phnl'lll. Forst Lämmerstr. 1/0 R, 
Med. Miinchen c Senefelderstr. 12 R. 
Phi!. München c Karlsplatz 23/3. 
.Tur. Giessen Hessen-N, Barel'str. 82/2 r. 
Med. Bel'lin ßnlUdeubul'g Waltbel'str. 28/2 1. 
Cbem. Berlin (Georgeustr, 58/2 r. 
Bot. Kings Henth England Prinz Lndwig~tr. u/l. 
Nat\\'. Schledehnusen Hannover Neul'eutherstl'. 14/21. 
JUl'. Ilmenau Sachsen'W, Barerstl'. 74/3. 
Jur. Rostock J\Iecklellb.·Schw, NOl'dendstr. 18/11. 
Med. Hegensbl1l'g Bayern Sp~talstr. 4(~ I. 
Philol. Eg"ellstedt PI'. Sachsen L\l1Senstr. 6U/0 1'. 
Jur. Paderborn Westphalen Türkenstr. 37/3. 
Jm. Konstanz BIlc1~n Theresienstl'. 52/2 r. 
Theol. München Bayern Unterangel' 16/'.!.1. 
'l'heol. Tyrolsherg " Milchstr. 10 e/3. 
Jur, Hannover Hannover Adalbertsh'. 41 (1/3. 
Philol. Weissensbel'g Bayern Schellingstr. 101/0 R. 
Natw. Donauescbin"en Baden GlÜckstr. 8/2 1. 
Philo1. I München '" Bayern Gabelsbergel'sk. ]9/2. 
Philol. Allgsblll'o- < Georgenstl'. 50/3, 







































Oamnitzer Leopold Med. 
Canetta Paul Jur. 
Capelle Waltet Med. 
Oapitain Edmund Jur. 
Carano-Donvito Giov. Staatsw. 
Cardauns Ludwig Philol. 
Oarl Erhard Med. 
Carl Johannes Ohem. 
Carls$Iln Hermann Jur. 
Oarniel' Franz Philol. 
Oarniel' JUlillS Jur. 
Carniel' Carl Philol. 
Carossa Hans Med. 
Oarstens Otto Jur. 
Cassirer Curt Pharm. 
Centlivre Josef Dent. 
Chastinet Mathias Med. 
OhMelet Joaef Pharm. 
Chaussy Georg Med. 
Ohrist Theodor FOl'stw. 
Christ Wilhe1m Med. 
Christen sen A:x:el Anton Math. 
Ohristiansen Hermann Jm·. 
Ohristoph Gustav Jur. 
Ohurch JIIllles Edm. Philol. 
Citron Julius 1\1ed. 
Olarus Heinrich Med. 
Clauditz Joseph Jur. 
Cla usius Albert Real. 
Clauaius Curt Jur. 
Olevisch Edmund Jur. 
Clos Friedrich IJur. 
Oobliner Jesaiah Ohem. 
























Milten berg aJM. 






























Bayern Adalbertstr. 10/4. 
Pommern Earerstr. 51}3. 
Bayern Schellingstr. 52/2 r. 
Hamburg Schönfeldstr. 14/3 r. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 1/4. 
( GlÜckstr. 2/2. 
Hannover Neureutberstr. 310 r. 
Brandenburg Gabelshergerstr. 1/1. 
Westphnlen Nordendstl'. 6 biO 1. 
Hessen-N. Elvirastr. 26/1. 
Frankreicb Finkenstr. 8/2. 
Pommern Goethestr. 38/3. 
Posen Goethestr. 42/3. 
Bayern Kanalstr. 46/1 1. 
c Theklastr. 1/2 r. 
( Rothmundstr. 13/1. 
Pr. Sachsen Schl'audolphst. 30/1. 
Bayern Linprunstl'. 73/1 1. 
( Rumfordstr. 1 b/3 I. 
Rhejnprovin~ Türkenstr. 33/3. 
Bayern Wienerplatz 17/2. 
c Kaiserstr. 24/2. 
Italien Fürstenstr. 14/4. 
Rheinpl'ovinz Nordendstr. 7/2 1. 
Bayern OberlViesenf~ld 5/1. 
< Marest.r. 7/2. 
Hamburg Blüthenstr. 9/2 R. 
Bayem Blüthenstr. 2/1. 
Hessen-D. Gabelsbergerstr. 4/l. 
Bayern Akadcmiestr. 21/0 1. 
f Augustenstl'. 35/0. 
Oldenburg Amalieustr. 64/1. 
Schlesiell Augustenstl'. 8/3. 
Elsass-Lothr. GlÜckstr. 13/1. 
Hallnover Mittererstr. 4/2 A. 1. 
Bayern Adalbertstr. 33/2. 
Scblesiell Luisenstr. 60/2 1. 
Bayern Bnrerstr. 66/2. 
( Bnrerstr. 66/2. 
Dänemarlt Arcisstr. 63/1 1'. 
Schleswig·H. Neureutherst,r. 13/2. 
Bayern Luisenstr. 45/3. 
Nordamerika Gabelsbergerstr. 60/2. 
Brandenburg Augsburgel'str. 21/2 1. 
K. Sachsen Landwehrstr. 30/3 r. 
Westphalen Türkenstr. 32/2 r. A. 
Bayel'll v. d. Tnnnstr. 24/21. 
Pommern TlJ.eresienstr. 38/2 R. 
Elsass·Lotbr. Zieblandstr. 1811/0. 
Westphalen Amalienstr. 72/2. 1 
Posen Daehaue1'st1'. 16/2 . 



















































Dacque Edgar Geol. 
Dänn Alois Med. 
Daeschler Ernst Med. 
Dahlbender Theodor Jur. 
Duhse Karl Natw. 
Daigl Nikolaus Pbilol. 
Dall'Armi August, Ritter FOl'stw. 
und Edler von 
Dall'Arll1i Max, Ritter Jur. 
und Edler von 
Dallel' Franz 
Dalimayer Max 






































Barmen Rheinprovinz Türkenstr. 20/1 r. 
Rostock Mecklenb,·Schw. Adalbertstr. 14/1 1. 
Charlottenburg Brandenbul'g Türkenstr. 87/1. 
Königsberg Ostpreuasen Amalienstr. 65/4. 
Kolmar Posen Schillerstr. 28/3. 
Hamburg Hambnrg Nordendstr. 10a/1. 
Eschweiler Rlu'inprovinz Rottmannstr. 3/2 1'. 
Fmnkfl1rt alM. Hessen-N. 'rürkenstr. 59/4. 
München Bayern Uhlandstr. 4. 
Hausen HeRsen-N. Zieblnndstr. 1/4 1. 
Danzig 'IN esLpreussen Hasenstr. 2/0 1'. 
Alzey Hessen-D. Schommerstr. 5/1 1. 
Köln Rheinprovinz Elvirastr, 11/3. 
Bremen Bremen Heustr. 16/11. S. II. A 
München Bayern Dienerstr. 6/2. 
Lembeck Westphalen Blutenbul'gstl'. 112/0. 
Gleicherwiesen Sachsen-Mo Landwehl'str. 37/31. 
Norden Hannover Türkenstr, 44/2 1'. R. 
Mühlhausen Pr. Sachsen Rothml1ndstl', 5/1. 
Tegernsee Bayern Maistr. 62/3 1. 
Nenstadt n/H, (Türkenstr. 81/1 \', 
Augsburg Spitalstr, 11/2. 
cl ugsburg ( Theresienstr. 18/4 r. 
Inowrazlaw Posen Nordendstr. 25/2 R. 
Bayern Galleriestr. 1111. 
< Johannesp1. 14/0. 








Rheiuprovinz NOl'dendstr. 25/2. 
Mecldenh.-Schw Maillingel'stl', 15/1 1 























( Ludwigstr. 12/0 R, 
( Lindwl1l'mstl'. 112/1. 
Ostpreussen Schwanthalel'slr, 54/2. 
Westphnlen Maistr. 17/1 I1. A, 
Bayern Geol'gianum. 
( TÜ1'kenstr. 21/2 Ho 
Westphalen Adalbel'tstr. 41a/3. 
Bayern Adalbertstr. 15/1 r. 
Hannover Arcisstr. 57/1 M, 
Ungarn Pilotystl'. 8/3, 
Bayern Nordendstr. 27/3 1. 
Brannschweig Schellingstr. 75/'0. 
Bayern Jägerstr. 17 b/'2. 
( Hessstr. 19/2. 
( Klenzestr. 20/3. 
Hannover Schelliugstr. 67/1. 
Hessen-D, Theatinerstr. 30/4. 


















































































Dent. Deye Geol'g 



























































































Schweiz Barerstr. 70/21'. 
Bayern Georgianum. 
Schlesien Hessstr. 37/2. 
Bayern Königinstr. 101/0. 
Bremen Sonnenstr. 5/2 .M. 
Bayern Zieblandstr. 35/1 r. 
e Hohenzollernstr. 75/l. 
e Herzogstr. 4 b/2 1. 
Hessen-D. Türkenstr. 87/2 1. 
Westphalen Bürldeillstr. 6/1. 
Bayern Isabellastl'. 6/21. 
Hannover .A.malienstl'. 28/11. 
Bayern Westenriederstr. 8/2 1'. 
e Giselastr. 29/0. 
Westphalen Schillerstr. 28/0 r. 
Bayern Zieblandstr. 12/2. 
e Zelltnerstr. 4/2 1. 
Schellingatr. 108:0 r. 
< Kreittmayrstr. 4/0 J. 
Westphalen Rothmundstr. 1/3. 
Bayern Acllzreiterstr. 14/1 r. 
" Schillerstr. 19/11. 
Luxembnrg Landwebrstr. 20/3 J. 
Bayel'n Königinstr. 55/0 r. 
e Auenstr. 10/4. 
Hllnnover Waltherstr. 26/0. 
Bayern Maximilianstr. 20/4. 
e Georgenstr. IfJ/2. 
Georgensb'. 19/2. 
J oaef-SpitaIstr.l0/4 Ir. 
" flesastr. 66/3 r. 
Hnmhurg Lnndwehrstl'. 32/0 r. 
Bayern Banderstr. 68/3. 
" Schillerstr. 40/1. 
Hannover AkadeDliestr. 9/2. 
Bayern Scbraudolphstr. ,12/2. 
'" . Theresienstr. 55/4 I. 
" Königinstr. 101/1 111. 
e Adalbertstr. 27/3 1. 
Java Lieh.igstl'. 10 biO. 
Griechenland TberesienRtr. 60/2. 
Bayern St'hraudo1,pbstr.26/31. 
Hannover Lnndwehrstr. 5/1. 
Rheinprovinz Theresienstl'. 120/1. 
Bayern Blüthenstr. 9/0. 
( Herrenstr. 300/3. 
Rheinprovinz Mozartstr. 13/1 G. 
Bayern Hackenstl'. 4/4 r. 
" Pfarrstr. 2/2. 
~ Wienerplatz 18/2 
Pommern St. Paulstr. 10/2 .M. 
Bayem Ringseisstl'. 4/1 1-
WürttemlJerg Pappenheilllstr. 4/31. 
Bnyern Lnndwehrstr. 43/11'. 
e Hans Sachssh·. 10/3. 
« Land wehl·str. 54/01. 
Name. 
Dietrich Willibald Med. 
Dietsch Leopold J\1r. 
Dietsch Moriz Jur. 
Dietz Adolf von Philos. 
Dietz August Ohem. 
Dietz Kal'1 Pharm. 
Diewald Kal'l Jur. 
Diezinger Joseph Philol. 
Dillmann Alexander J ur. 
Dimpß. Christoph Philol. 
Dirlam Brtlno JUI'. 
Dissars Erich Jllr. 
Distel Ludwig Matb. 
Diatier Anton Math. 
Dithmer Oarl Jur. 
Dix Carl Med. 
Dobner Joseph Med. 
Dochnahl Peter Jur. 
Dodel Hans l\!ed. 
Döderlein Heinrich Philol. 
Doehl Paul 0hem. 
Döhler Oskar Med. 
Doempke Walter Jur. 
Dönges Reinbarc1 Cmu. 
Dörfler Peter Philos. 




















































































































Landau a. I. 
München 
Doberschütz 
BI'f111denburg Löwengrube 6/0. 
Bayern Türkenstr. 44/1 r. 
Tü rkenstr. 44/1. 
« Maillingerstr. 1 a/3. 
Hessen·N. Amalienst.r. 61/2. 




Adalbert~tr. 10/11. R. 
Westpl'eUSsen Blumenstr. 7/31. 
Schlesien Nordendstr. 24/2 I. 
Bayern Theresienstr 104/2 R. 
e Amalienstl'. 27/0. 
Westphaleu Sebastiansp1ntz 2/2. 
Bayern Klenzestr. 75/2 1. 
« Pl'unnerstr. 20/3. 
Hessen-N. Bnrerstr. 65/4. 
Bayern Waltbel·str. 11/21. 
c Adalbertstl'. 27/1. 
Brandenburg Schwantbalerstr. 23/1. 
K. Sachsen Häberlstr. 2/2. 
Westpl'eussen Adalbertstr. 43/0. 
Hessen-N. Türkenstr. 51/1. 
Bayern Schmudolpbst. 44/21. 
Hessen-N. Schellingstr. 40/1. 
Ressen-D. Goethestr. 44/1. 
Rheinprovinz Schellingstl'. 50/2. 
c Schwullthalerst. 23/3. 
Bayern HessRtI·. 60/2 r. 
Hessen-N. Gabelsbergerst. 77a/1. 
Hannover TÜl'kenstl'. 11/1 R,·G. 
Bulgarien Westermühlstr. 7/1. 
Hannover Thalkirchnerstl'. 1/2r. 
Schleswig-H. Goethestr. 29/3. 
Bayern Klenzestr. 11/0 I. 
Sachsen.C.-G. Schellingstr. 44/0 G. 
Bayern St. Annast\'. 6/2 r. 
Kurfürstenstr. 22/3. r. 
Lindwurmstr. 12/3 1. 
Kaulbachstr. 92/1 r. 
e Blüthenstr. 23/2 1. 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 36 G. 
Bayern 'l'heresienstr. 9/1. 
K. Maximilianeum. 
< Bnaderstr. 61/1. 
Baden Schwindstr. 17/2 r. 
Bayern Amalienstr. 67/4 1. 
e Triftstr. 2/0 r. 
Pr. Sachsen Scbraudolpbstr. 4/1. 
Württemberg Goethestr. 46/1 r. 
Bayern Luisenstr. 62/3 1. 
« Mühlatr. 7b/2 r. 
« Karlstr. 3/4. 
K. Sachsen Häberlstr. 4/2 1. 
62 
: Name. IStudium.!' Heimat. Wohnung. 
Dressler Paul Med. 
Dl'exler Joseph Ohem. 
Dl'eyer Lothar Med. 
Dreyer Oscar :\cIed. 
Dreyfus Albel't Geseh. 
Dreyfus Wilhelm Med. 
Dreyfus Wolfram Dr. Chem. 
Driesen Paul Med. 
Drost~ Clemens von Jur. 
Droste Zll Vischering- Philos. 








































Eckerlein Adulb. Dr. 
























































































Eckel'sdorff 0 tto 
Eckert Erhal'dt Med. Erieg N.·Philol. Aussi~ 
Sachflen-A. Goethestl'. 45/1 fI. 
Bayern Westendstr. 89/2. 
Brannschweig WittelsbacherpI. 3/1 I. 
Westphalen Maistr. 1/3. 
Schweiz KÖlliginstr. 75/1. 
Baden Findlingstr 29/21.FB. 
Nordamerika Türkenstr. 74/1. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 11/21. 
Westpbalen Hötel Lein felcl er. 
Hannover Arcisstr. 44/2. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 2/1. 
Pr. Sachsen Neureutherstl'. 6/2 r. 
Westphalen Neureutherstr. 18/2!. 
Hamburg Tüt·kenstr. 50/2 Gb. 
Bayern Humholdtstr. 15/2 R. 
Rheinprovinz Schwindstr. 5/ I. 
Bayern Amalienstr. 45/2 r. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 7/2. 
Bayern Kaiserstr. 14/0. 
, Rindermal'kt 16/4. 
Schweiz Karlstrasse 13/8. 
Russland Nordendstr. 13/2. 
Haunover Akademiestr. 21/2. 
Rbeinprovinz Mittererstr. 7/0. 
Banen Ba.rerstr. 69/1. 
Württemberg Herzog Maxstl'. 5/3. 
Bayern Türkenstr. 60/1 r. It. 
Kurfürstenstr. 61/2 1. 
, Klarnstr. 4/2. , 
Westpbalen Schützenstr. 5/3. 
Bayern Königinstl'. 101/3. 
Schlesien Veterinärstl'. 6 a/3. 
Pr. Sachsen Blüthenstr. 2/0 r. 
Sllchsen·W.·E. Schönfeldstr. 15/1. 
Bayern Schellingstr. 122/2. 
, Rottmannstl'.14/21.A. 
WÜl'ttemberg Sonnenstr. 27/4 r. 
Bayern Türkenstr. 20/2 I. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 3/3 Gb. 
Bayern Augustenstr. 117/3. 
t Liebi/:,"str. 8 a/4 r. 
Batlen Königinstr. 49/0. 
Bayern .A.rnulfstr. 1/1. /31 
« Ismaningerstr. 56 . 
Sachsen-Mo Kuu1baC\hstr. 40/2. 
Baden Schellingstl'. 25/1. 
Sachsen-Mo .A.ugustensh" 94/2 r. 
























































































































Regensburg Bayern Augustenstl'. 71/3 R. 
Regen Leopoldstl'. 44/0 r. 
Stranbing Adalbertstr. 66/0. 
Mtinchen Kanalstr. 59/3 r. 
München Schellingstr. 18/1 R. 
Vachenllleg ( Gabelsbergerstl'. 64/1. 
Ohlau Schlesien Nordenrlstr. 8/3 1. 
Kripp Rbeinprovinz GlÜckstr. 2/1. 
Kirchschönbach Bayern Damenstiftst1'. 9/2. 
Berlin Bl'andenburg Türkenstr. 93/3. 
Honde1age Brallnschweig l'iirkenstl'. 18/3. 
Dillingen a/D. Bayern SchellingRtr. 76/11. 
Tirscbenreuth Wallstr. 2/3 r. 
Hengersberg (Nordelldstr. 6b/O 1'. 
Göttingen Hannover Hrz. Heinricbstr. 38/0. 
Braunscbweig Braunschweig Lindwllrmstr. 37/1. 
Schwerin Mel·klenb.-Scbw. Schellingstr. 50/2. 
Müncben Bayern The1'esienstr. 10/3. 
Kusel Bnrerstr. 45/2 r. 
Laudshut ( Fl'anzJosephstr.44/11. 
Hannover Hannover Nordendstr. 6/2 r . 
Landsbut Bayern Fl'anzJosepbstr.44/11. 
Fl'iedberg Hessen-D. Findlingstr. 17/3. 
Herxheim Bayern Kurfürstenst.r. 8/2 r. 
Neresheim Württemberg B1ütbenstr. 23/0. 
HÖPllelhof Bayern Georgianllm. 
Plauen K. Sachsen Findlingstr. IOn/li. 
Königsberg Ostpreussen Bal'erstr. 47/8. 
Hagenbach Bayern Mathildenstr. 3/1 R. 
Sb. Jobannis « Schraudolphstr. 23/1. 
Ingolstadt ( Klenzestr. 47/1 1. 
Höxter Westphnlen Arualienstr. 12/2. 
Köln Rbeinprovinz Gnhe1sbergerst.r. 7/2 r. 
Freising Bayern Finkenstr. 3 b/3. 
l\1:ünchen ( Hrz.Heinricbst. 4/2 1. 
Metblangen Württembel'g Zieblandstr. 13/1. 
Zweibrücken Bayern Ba1'e1'str. 72/1 1. 
Reicbenhnll ( Ade1gundenst.28III.R. 
Berlin Brandeuhurg Rlutenburgstr. 26/2. 
Bamberg Bayern Zieblandstr. 8/3. 
Ascbaffenburg (Karlsplatz 3/3. 
Cassel Hessen-N, Adalbertstr. 11/1 r. 
Briinen Rheinprovinz Sohillerstr. 23/3 I. 
Berlin Braudenburg Schraudolphstr.18/2 r. 
Rllfnch Eisass-Lotbr. Theresienstr. 60/4. 
Lyck Ostpreussen Mitterel'str. 3/2. 
Augaburg Bayern Georgianum. 
A ugsburg , Randerstr. 56a/1. 
Eichstätt Möhlstr. 39. 
Eichstätt Möhlstr. 39. 
Otterberg Ttirkenstr. 21/3 r. 
Eichstätt ( Schellingstr. 3/0 G. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Theresienstr.30/l1.R. 
Pfersee BayernlLtlndWehrstr. 12/2 S. 
Dillingen « Amalienstr. 48/2. 

















































































































Eversberg Westphalen Neureutherstr. 27/1. 
Reichenbach Schlesien Rothmundstr. 5/3. 
Mannheim Buden Findlings!r. 1 Oa/1 I. 
Witten Westphalen Bnrerstr. 84/2 1. G. 
Würzhurg Bayern WnU,herstr. 25/2 M. 
Weilburg Hessen·N. Glückst\'. 7 a. 
Karlsruhe Baden Laudwehl'str. 10/1. 
München Bayern püttrich8tr. 1/3. 
Hammelburg c Schnorrst!'. 3/2 R. 
Sofia Bulgarien Schleissheimstr. 80/2. 
Gempfing Bayern Wugnerstr. la/2. 
Augsburg « Enhuberstr.:1 biO. 
München c Klenzestr. 73/2. 
Berlin Brandenburg Gabelsbergerstr. 2/4. 
Breslau Schlesien Schnorrstr. 3/1 I. 
Wm'schau Russland Neureutherstr. 25/2. 
Dietersberg Bayern Blüthenstr. 23/3. 
Ludwigshafen !i/Rh. c Neureutherstr. 7/2 r. 
Rudolstadt SChwnrzburg·Rud. Kleestr. 2/0. 
München Bayern Skellstr. 1/2. 
\Iünchen ( Langerstr. 2n/1 1. 
Neustadt a/A. c Fürstenstr. 2/2 1. 
Lipine Schlesien Georgenstr. 50/1. 
Augsburg Bayern Schellingstr. 61/2 1'. 
Münchell c Hnns Sachsstr. 10/3. 
Bielefeld Westphalen Goethestl'. 513 r. 
Zweibrücken Bayern Wilbelmstr. 6/0. 
Wir/Zes Hessen-N. Elvirastr. 18/1 I. 
Tbnlkirchdor Bayern Georgenstr. 48/2 1. 
Augsburg c Gabelsbergerstr. 71/1. 
Heining c Amalienstr. 70/2 1. 
Triel' l~heinpl'ovinz Schellingstr. 40/3 r. 
Stuttgart WÜl'ltemuerg Schellingstr. 41/1. 
FmuJrenthal Bayel'D Nymphenbrgst .. 105/1. 
Ii:al'lsruhe Baden Galleriestl'. 18/21. 
Fmnkfurt a. M. Hessen-N. Hil'tenstr. 19/3 1'. 
Hechingen Hohenzollern Sonnenstl'. 1/3 r. 
Hannover Honnover MaiAtl'. 52/2. 
VOl'ra Bayern Amalienstr. 47/31. 
M.-Glndhach Rheinpro\·inr. Gliickstr. 13/1. 
Niederauel'bach Bayern Ziehlandstr. 1/2 I. R 














WÜl'ttemberg Hesestr. 7/2. 48/11' 
Bayern Hohenzollrnstl'. \. 
WÜl'ltemberg Thalkirchnerstl'. 7/1. 
K. Sachsen Landwehrst.r. 37/2. 
Brandenhurg Zweigstr. 8/ 1. 
Elsass.Lothr. HerzogspitalRtl'. 9/3. 
Schlesien Jägerstr. 17 c/2. 
Wes!phalen Goethestr. 21/11. 1 
Hamburg Lindwurmstl'. 39/ . 
Bayern I Lilienstr. 84/4. 
Rheiuprovinz Amalienstr. 21/2 . 
Westprenssen TÜI·kenstr. fl4/1. 
Name. 
Fnstenau Jau. Kunstg. 
Fastlinger Max Philos. 
Fath Wilhelm Jm·. 
Faul Rarl Philol. 
Fllust Wilhelm Dr. Jur. 
Fechheimer Sigfded Philos. 
Fehler Alfred Jur. 
Fehn Johaun Natw. 
Fehl' Jobann Theol. 
Fehres Otto Pharm. 
Fehde Karl Math. 
Feibelsohn Gustnv Jur. 
Feichtinger Paul Med. 
Feige Curt Phal'm. 
Feigs Anton Philos. 
Feilke Olto Med. 
Feldl Rarl Philol. 
Feldmann EmU Med. 
Feldmeier Georg N. Spr. 
Felduer Max .Tur. 
Feilerer Otto Med. 
Fellmeth Gustav Forstw. 
Fels Martin Jur. 
Felsing Willibald .Tm.'. 
Fendrich Joseph Jur. 
Fenner August Jur. 
Ferch Rarl Jur. 
Ferezin Ignaz JUI'. 
Fertig Reinhal'd ~. Spr. 
Fessler Joseph Jur. 
Feuel'le Georg Jur. 
Fenry auf Hilling, Gün- Theol. 
ther, Fl'h1'. von 
Feyerabeud Reinhard Ohem. 
Fichtl Alois Rea!. 
Fick Max Forstw 
ll'ickermann Wilbelm Med. 
Fiedler Ka1'1 DI'. lihem. 
Fiedler Lorellz Med. 
l~iehe Jodocus PhU1'm. 
FieHtz Ferdinall<l Jur. 
FiEivet Karl Med. 
Filhvabel' Emil Forstw. 
Pilser Knrl Med. 
Finckh Carl ehem. 
Findeisen Johaunes Mell. 
F~ndt Joseph Philol. 
Finger Philipp PhiloI. 
Fink Anton Math. 
F~nsterwaldel' Georg Med. 
Fischer Alois Philol. 
Fischer Anton Philos. 
Fischer Anton Pharm. 
["ischer Ohristoph Philol. 
Fischer Eugen Jur. 


















































Brnuu~chw. Amalienstr. 61/11. 
Bayern Wienerplatz 17/2. 
B.ldell Adnlhel'tstr. 10/2 G~ 
Bnyern Türkell&tr. 51/4 r. 
( Elisenst1'. 6/2. 
Snchs<,n·C.·G. Amalienstr. 51/2. 
Schlesien Adalbel'tstr. 15/3. 
Bayeru SChraudolphstr.16/21. 
, Rirchenstr. 14/1. 
Rheinprovinz Karlstr. 54 a/3. 
Baden Herzogstr. 19/0. 
Brandenburg Theatinerstr. 30/4. 
Bayern Bll1menstl'. 38/2 M. 
Pr. Sachsen Heustr. 11/1. 
Schlesien Amnlienstl'. 53/1. 
Hessen-N. Marsstr. 4/11'. 
Bayern Preysingstr. 70/2 r. 
Hannover Findlingstt'. 10/2 r. 
Rayern Oberanger 32/3. 
« Türkenstr.76/1. 
Ringseisstr. 6/2. 
e Slcellstr. 3/2. 
Brandenburg Neureutherstr. 4/21. 
« Blüthenstr. 23/1. 
Bayern Rarerstr. 70/2. 
Hessen-N. Adalbertstr. 47/2 1'. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 102/2. 
Bltyern Landsbergerstr. 4/4. r. 
Theresienstr. 30121. G. 
Blüthenstr. 23/31 R. 
Dachauerstr. 94!\131. 
Wilhelmstr. 8/3. 
Anhalt Schellingstl'. 121/11. 
Bnyern Schwindstr. 9/2. 
« Türkenstl'. 23/2. 
Westphalen Schillerstr. 21121. 
Oesterreich Oettingenstr. 2512. 
Thüringen Dachauerstr. 37/21. 
Westphalen schel1ingstr. 57/2. 
BI'nudenburg Bnrerstr. 74/3. 
Rheinpl'oviuz Bayel'str. 45/l. 
Bayern Karlall'. 15/2. 
( Hasenstr. 2/2• 
~ Uhlandstr. 5/2. 
Pl'. Sachsen Schillerstr. 29/3. 
Bayern Maistr. 26}3. 
Nordendstr. 13/3 r. 
Müh1str. 11 b/3. Bamberg Offenstetten 
tngolstadt 
Neukirchen b. 111. Blut 
München 
Oberanger 11 a/21'. 













J Studium. I Name. Heimat. Wohnung. 
=========~==~===========9======== 
Fischer Friedrich Philol. 
Fischer Haus Jur. 
Fischer Hans Jur. 
Fischer Herbert Ohem. 
Fischer Hermann Med. 
Fischer Hugo Forstw. 
Fischer Joseph Pharm. 
Fischer Joseph Med. 
Fischer Karl von Ohem. 
Fischer Ka1'l Jur. 
Fischer Rudolf Med. 
Fischer Walther Philo1. 
FieseIer Oswald Pharm. 
Fleck Bernhard Jur. 
Fleckensteiu Alfred Math. 
Fleischer Heinrich Forstw. 
Fleischmaun Friedrich Ohem. 
Fleuchaus Ricbard Jur. 
Flörcken Heinrich Med. 
Flotow Haus von .Tur. 
Fluch Rad Jur. 
Fodermaier Alois Philol. 
Först Johannes Real. 
Foerster Ohristian Jllr. 
Förtner Rudolf Med. 
Foertsch Adolf Philol. 
Förtsch Konrad Pbilol. 
Foote Harry Ohem. 
Ford Clyde Philol. 
Fordan Hans Med. 
Forgber Georg Med. 
Forler Edual'd Jur. 
I<'orschner Theodor Med. 
l!'orster Maximilian Jur. 
Fortmaun Franz Jur. 
Fraeb Walter .Tur. 
Fränkel .A.lfred Med. 
Fränkel Robel·t Ohem. 
Fl'anck Otto Med. 
Frank Heinrich Jur. 
Frank Karl Natw. 
Frank Konrad Jur. 
Fmnk Ludwig N"Philol. 
Frank Wilhelm l\:'(ed. 
Franke Karl Med. 
Frauke Karl Med. 
Franke Otto JUl'. 
Franken8tein Kurt Med. 
Franz Joseph N .• Philol. 
Franziss Max Med. 
Fl'auenholz Hermann F01·stW. 
FraUllbel'g Otto, Fl·hr. Jur. 
von und zu 
Fraundol'fer Rudolf 
Fredy Paul 




























































Bayern Giselastr. 18/0 r. 
( Barerstr. 42/1 J. 
( Rottmannstr. 3/3. 
Halllburg Königinstr. 57. 
Bayern Bayerstr. 51!1. 
Theresienstr. 68/4. 
Findlingstr. 20/0. 
Türkenstl'. 51/1 R. 
Jiigerstr. 15/1. 
( Theresienstr. 44/3. 
K. Sachsen Goethestr. 40/2 H. A. 
Bayern Theresienstr. 68/4. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 22/2. 
Brandenburg Scbp1lingstr. 11/2. 
Bayern Arcisstr. 52/2 r. 
Nordendstr. 9/1 r. 
« Theresienstr. 49/2 I. 
Baden Wittelsbachpl. 3 II. A. 
Westphalen Glockenbach 5/3. 
( Theresienstr. Hi/3. 
Bayern SCbeIlingstr. 21/3 1. 
( Adelgundenstr. 36/3. 
( Arcisstr. 59/11. 
RheinproVinz/Jägerstr. 17c/l. 
Bayern Hl'z. Heinrichstr. 36/2. 
( K. l\'I.aximilianeum. 
( Theresienstr. 108/0 R. 
Nordalllerika Barel'str. 51/31. 
( Rambergstr. 5/11. 
Posen Goetheplatz 210. 
Pr. Sachsen Maistr. 52/2. 
Bayern Neureutherstr. 7/1. 
Baden Glookenbach 12/1 1. 
Bayern Schellingstr. 37/3. 
OId'mburg Kllrfürstenstr. 61/0. 
Hessen·N. Blüthenstr. 9/0. 
Bl'andenburg Goethestr. 35/3. 
Bayelll Ludwigstr. 17 a/2. 
Westpreussen Landwehl'str. 39/3 r. 
Rheinprovinz Türkenstr. 4810. 
Hannover Blüthenstr. 15/1 I. 
Bayern Augustenstr. 26/1. 
( Königinstr. 61/0. 
Rheinprovinz WaHherstr. 25/2 I. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 5/1 1. 
Westphlllell Hessstr. la/I r. 
Hessen-N. Augustenstr. 86/1. 
Schlesien Landwehrstr. 68/0. 
Hessen-D. Theresienstr. 69/4 r. 
Bayern Waltherstr. 15/2 r. 
c KaulbachAtr. 54/31. 
Theresienstr. 28/3. 
( Goethestr. 42/2 r. 
K. Sachsen Waltherstr. 24/2 1. 
Schleswig-H. Maistr. 50/1, 
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N ürnb erg 
Bayern Marsstr. 15/2 r. 
Mnrsstr. 15/2 1'. 
Russland Schommerstr. 5/3. 
EIsass·Lothr. Scbellingstr. 105/4. 
Rheinprovinz Mnistr. 60/1 r. 
HeHseu-N. Ottostr. 1/0. 
W estphalen Nordeudstr. 12/0. 
Bayern Baaderstr. 41/3. 
Brandenburg Akademiestr. 13/1. 
Bayern Georgianum. 
Schweiz Georgeustr. 60/1 J. 
Württeruberg Schellingstr. 27/3 R. r. 
Wt'stpreussen Türkeustr. 81/1 1. 
Rheinprovinz Bayerstr. 45/3. 
e Bayerstr. 45/3. 
Sachsen.C.-G. Lessiugstr. 8/0. 
Bayern Christophstr. 14/3. 
« Gabelsbel'gerstl'.2 a/:3. 
e Eiseumannstr. 1/3 1. 
Rheinprovinz Maistr. 17 fI/3. 
« MailIingerstr. 17/3 r. 
Bayern Spol·erstr. 2/2. 
Oesterreich Baaderstr. 41/3 I. 
Bayern N eUfßll therstr. 4/0 1. 
« Luisenstr. 24/0. 
Sachsen- W. Arualiellstr. 1/1. 
Brandenburg Gabelsbergerstl'. ~0/2. 
Hannover Schraudolphstr.23/11'. 
Schlesien .A.dalberlstr. 41/2. 
Baye1'll Theresienstr. 112/1 I. 
Hessen-N. Adalbertst·r. 1/3. 
Sachsen-C.-G. Schwinds!.r. 7/1 I. 
England Häberlstr. 2/3 r. 
Schw:tl'zbul'g-S. Amalienstr. 61/3 R. 
Bayern Amalienstr. 71/0 1. R. 
e Tiirkenstr. 28/1 r. 
Schweiz Oberullger 28/3 II. A. 
Bl'Uunschweig Schwabingerldstr. 52. 
Bayern Briennerstr. 9/2. 
Pr. Sachsen Adnlbertstr. 10/31. R. 
Schlesien Elvirastr. 26/0. . 
Rheinprovinz Ringseisstl'. 15/3 1'. 
Schlesien Adalbertstr. 27/2. 
Hannover Gabelsbergeratr. 8/1 r. 
Westpreussen Arcisstr. 52/:~. 
Russland Schellingstr. 15/:> r. 
Bayern Lindwurmstl'. 173/2. 
K. MaximUianeum. 
Glückstl'. 9/1 r. 
Neureutherstr. 11/1 T. 
Georgianum. 
< Sternstl'. 400,/2. 






Westpreussen 'l.'ürkenstr. 71/2. 
Rheinproviuz Neureutherstr. 2212 1. 
Danzig 
Boun 
Hemmeru Westphalen GlÜckstr. 4/2. 
5* 
Name. 























































































































































Japan Goethestr. 51/2 1'. 
• Giselustr. 28/0. 
Hunnover Schwanthnlstl'.57/2 R. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/3 r. 
Bayern Arcisstr. 50/3 1. 
Schlesien Wittelsbachp1.8/21. IV 
Bayern Herrnstr. 6a/3 1. 
« Steinstr. 46/2. 
Posen Dacbltuerstr. 54/3 r. 
Bayern Nikolnistr. 5/2. 
({ Mnssroannsplatz 3/3. 
Brandenburg Häberistr. 0/81. 
Mecklenb.·Schw. Adalbertstr. 42/2. 
Bayern Zehntnerstr. 4/2. 
Brandenhurg Schellin::lstr. 57/4./ 
Bayern Falkenthurmstr. 2 2. 
( Georgenstr. 50/2 1. 
Italien Rothmundstr. 6/2 r. 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 61/2. 
He~sen-D. Barer~tr. 57/2 r. 
Bayern Türkenstr. 55/2. 
Hessen·N, Augustenstr. 47/2. 1 
Baden Schwindstl'. 17/1. 
Russland Sehommerstr. 5/3. 
K. Sachsen Ringseisst.l'. 4/3. 
Hannover KarIalr. 43/3. 
Bayern Kurfü)·stenstr. 12/1. 
Schweiz Ringseisstr. 4/2. 
Bayern Finkenstr. 4/0. 
« Schillerstr. 48/3 I. 
Maillingerstr. 1 a/2 I. 
( Sternstr. 17/2 r. 
Rheinprovinz Obet'ltn::ler 28/1rII. A. 
Stwhsen·W.-E. Schnorrstr. 1/8 r. 
( Maistr. 17/3 
WÜ1·ttemberg Schillerstr. 24/l. 
Bl'aUllschweig Gise1astr. 15/1. 
Bayern Türkenstr. 20/1 I. S. 
( Destouchesstr. 1/3 1. 
Mkt. Wilbermadorf 
Hanau 
( Zieblandstr. 18(1/2. 
( Adalbertstr. 1/3. 










Bayern St. Paulstr. la/2 1'. 
W ürttem berg Sc hellingstr. 112/1-
Bayern Landwehrstr. 16/8. 
Hessen-N. Blüthenstr. 7/L 
Bayern Denningerweg 1.1/1-
Saohsen-A. SchUJerstr. 21a/3. 
Hessen-N. Enhubel'str. 12/2 r. 
Bayern Schillerstr. 21/1 r. S. 
Schlesien Goethestr. 17/3. 
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GemmingenHans, Frh. v. JUl'. 
Gemoll Kurt Ohem. 
Karlsrube Baden Amalienstr. 79/3. 
Striegau Schlesien Häberlstr. 2/3. 
Gempel'lein Michael Forstw. 
Geneweiu Fritz Med. 
Gennimatas Nikolaus Forstw. 
Pottensteio Bayern Aeuss. Wienerstr. 8/21. 
Miinch~n c liundskllgel7/ I Il1. A. 
Athen Griechenland Theresienstr. 60/3 R. 
Genasler Otto Ohem. 
Geoffroy Josef Theol. 
Wiesbaden Hessen-N. Zieblandstr. 6/1 r. 
Bad Reichenhall Bayern Georgianum. 
Georg Alfred Philol. 
Georg Hermann Med. 
Kaiserslautern < AdalbArtstr. 10/3 R. 
Paderboru Westpbalen Schillerstr. 18/2 1. 
Georgi Albert Natw. 
Gerg Rudolt' TheoI. 
Gerhnrd Anton Math. 
Geriscber Oscar Jur. 
Gerlach Ernst JUl'. 
Gerling Hermaun Jur. 
Gerner Franz Jnr. 
Gerllert Georg N.·PhiIol. 
Gerngl'oss Richard Med. 
Gerok Fritz Pharm. 
Geronne Auton Med. 
Grünberg K. Sachsen l\:Iaillingerstr 61/3. 
München Bayern Georgianum •. 
Münnerstadt c Adalbertstr. 27/1 r. 
Grauow Brandenburg Neureutherstr. 26/3 I. 
Gross-Englis Hessen-N. Barerstr. 67/3, 
Schleswig Schleswig-H. Schellingstr. 76/2. 
Allersberg Bayern Mathildenstl'. 7/0. 
Cham c Baaderstr. 17/3 1. 
Garmisch ( Laodwehl·str. 11/2. 
Ulm a/D. Wü1'ttemberg Löwengrube 8/3. 
Saarau Schlesien Schillerstr. 23/3. 
Gerst Ernst Med. 
GerstJauer Lorenz Philol. 
Gerstung Odomar Med. 
Gerum Josef Pharm. 
Gewallig Michael Pharm. 
Geyer Ludwig N.-Philol. 
Ghiel Benno von Pharm. 
Giebel Karl Math. 
Giegold Alfred Nntw. 
GieIu'l Wilhelm Mell. 
GierIich Jakob JUl'. 
Giesell Josef Mut!l. 
Giesen Karl Dr. Dent. 
Gieser Kllrl Ohern 
Gietl Albrf.'cht von Philo~. 
Git'fenig Hans Ohem. 
Gift JIngo JUl'. 
G~ft Phili.p'p Mell. 
G~gl Georg Philol. 
G~gnoux Joh1\ Med. 
G~hner Jlllius J\1r. 
G~nsberg IIel'bert JUl'. 
Gngensohn Hermanu Forstw. 
Giuldjides Constantill Mell. 
Ginlini Leo Med. 
Glaessgcn Oslml' Med. 
G!autz Elllil Jur. 
Glaser Albl'eoht Ohem 
Glaser Robert Dr. Mell .. 
Glass Julius Mod. 
Glass Richnrll von Forst",. 
Gleber Heinrich N.·Philol. 
Gleichsuel' Wilhelm Med. 
Gleis Emil Med. 
Glock Antou Gl'rm. 
Gloetzl Jose.ph Philol. 
Bamberg Bayern Schwanthalerstr. 66/2. 
Oberhausen c Georgenstr. 54/2 :.vI. 
l\1üJ:den Hannover Schwanthalel'str. 28/3. 
Moosburg I3ayern Theresienstr. 46/3 r. 
Regensburg Damenstiftstr. 6/1 Ir. 
München ( A.dalbertstl'. 13/3 1'. 
Hameln Hanuover Schwauthnlerst1'. 28/3. 
Barmen Rheinprovinz Schellingst.l'. 65/3 1'. 
Schwarzcnbach (I/Sanle Bayern Arcisstr. 39/3. 
Wasserburg ( Flirbergrahen 6/1. 
Poppelsdort Rheiuprovinz Amaliens(r. 35/2. 
Tondorf (Nordelldstl'. 13/3 1. 
Bisltch < Goethestr. 35/2. 
~rannheim Ballen Amlllieustr. 18/3. 
München Bl1yel'n Knrlstr. 21/3 I. I. Au fg. 
Schwerin Meddenb.·Schw. Dn('hauel'stl', 36/1 1. 
"'lünchen Bayel'll Knulbachstr. 8311. 
i\l üneben c Kaulbnchstl', 83! 1. 
Untcr.pfaftenhofen (Färbergraben 2/3 1. 
A.lbnny Nordamerika Schillerstr. 29/1. 
Heidelbel'g Baden Sehellingstr. 54/3. 
Redin Bmndenbul'g Jügerstr. 17 c/2. 
Weiden hot' Russland Nordendstl'. 25/1. 
Hel'mupolis Griechenlaud Augsburgel'str. 19/11'. 
Nürnber'" Bayern Mailliugel'sta'. 6/2. 
Münster'" Westphalell Glückstr. 13/2. 
GI'. Kelle l\Iecklenb.·Schw. Al'cisstr. 60/0. 
Cobur'" Sachsen-C.-G. R. Wagnel'slr.l0 Pasfl' 
Bad IDssingen Bnyern Columhusstr. 1/2. 
Allcnsteiu Ostpreussen Dachauerstl'. 28/3. 
BI'und b/Mllrkt Redwitz Bayern %ieblandstl'. 3/11. 
Wnchenheim (Schraudolphstr. 27/2. 
Nittonall c Zehntuerstr. 6/2 1'. 
Pfol'zbeim Baden\Hiiberlstr. 6/2 r. 
Kraibul'g Bayel'!l Scblossstl'. 3/1. 
SalIern « Georgenstr. 48/2. 
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Name. \Studium:\-- Heimat. 
Glogger P. Placid. Neopbil. \AugsbUrg 
Glonner Fritz JOI'. München 
Glonner Kar! Jur. München 
Gmeinder Adalbert JUI'. Kronburg 
Gmeinder Hans Dr. Med. Martinszell 
Gmeiner Fdedricb Med. München 
Gmeiner Hugo Ges(lh. München 
Gmindel' Oarl Med. Zweibrücken 
Gnoll Johannes Med. Hainsberg 
Goebbeis Kar! Jur. Bonn 
Goebel Eugen Jur. Messkircb 
Goebela Oarl Pbarm. Düsseldorf 
Goecke Waltber Math. Dülmen 
Görich Willy Math. Frankfurt a/ll. 
Goering August Jur. Oberstein 
Goering Karl Med. Warburg 
Gössling Wilbelm Pharm. Enskircben 
Göttel Georg Philos. Oppeln 
Goettinger Joseph Theol. Guttenberg 
Göttsche Johannes Med. Elm~ho1'n 
Götz Hans Forstw. Süssenhach 
Goetz Karl PhiloI. Amberg 
Götzfl'ied Eugen Med. Gundremingen 
Götzl Mnx Med. Ampermoching 
Goldbaum Wenzel Jur. Frankfut·t a/~l. 
Goldberg Hugo Jur. EIildesheim 
Goldberg Julius Jur. Landau i. Pf. 
Goldmann Fl'allz .Tur. Hamburg 
Goldscbmidt Alfons Jur. Detmold 
Goldschmidt August Med. Dal'mstndt 
Goldschmidt Ernst Ju1'. Mainz 
Goldschmidt Leopold JUl'. Hannover 
Goldschmidt Robert Met.!. Coblenz 
Goldstein Iamar Jur. Beutben 
Goldstein Justin Jur. Nümberg 
Go11 Georg Obem. Niefern 
Go11er Adam Matb. Rof 
Gompel'tz Alfred Jul'. Köln 
Gorzawsky Rubert Jm·. Rossberg 
Gosen Ludwig v. Med. A.ugsbul'g 
Goss Franz PhiJol. München 
Goss Georg Philol. Abbach 
Gossner Balthnsar Ohem. Hürben 
Gossner Theodor F01'stW. Jettingen 
Gottanka Ferdinand Philol. Mel'ing 
Gottscbalk Ernst Med. Märk. Friedland 
Gott~chow Hans Med. Boppard 
Grabowicz Aloys !lied. Fl'allkenhngeu 
Graenzel' Hermann .Tur. Wunsiedel 
Graf Georg Theol. Dieppel'sricht 
Graf Hans Jur. Landshut 
Graf Thaddüus Med. Kempten 
Graf Theodor JUl'. Neuburg a/D. 
Graf Wilbelm Jur. München 
Graft' Joachim Ohem. Köln 
Graf!:' v. Pancsova Erwin Mea. Graz 
Bayern GeorgianulD. 
( Wilbelmstr. 6/2 1'. 
« 
Wilhelmstr. 6/2 1'. 
Dacbauerstr. 94/2 r. 
Mathildenstl'. 3/2. 
Veteriniirstr. 6/2. 
Goetheplatz 1/3 1. 
( Dachanerstl'. 64/1 r. 
K. Sachsen ~1aistl'. 6613. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 11 /0. 
Bnden Kurfürstenstr.2/11'.M. 
Rheinprovinz Dachl\uerstl'. 43/l. 
Westpbnlen A.malienstr. 77/21. 11-
Hessen·N. A.malienstr. 24/2. 
01denburg Adalbertstr. 80/3 r. 
Westphnlen Lindwurmstr. 41/1. 
Rheinprovinz Dacbauerstr. 39/2 1. 
S,:hlesien Römerstr. 20/1. 
Bnyern Georgianum. 
Scbleswig-H. Goethestr. 39/2. 
Bayern Dachauerst. 0/41. Il.A. 
c Adalbertstr. 14/2. 
( St. Johannisplatz 8/2 
c Banderstr. 21/1. 
Hessen·N. SChellingstr. 66/2 r. 
Hannover Nordend~tr. 4a/2 r. 
Bayern 'l'iirkenstr. 92/1 r. 
HambUl'g Schellingst1'. 41;/3. 
Lippe-D. Adalhertstr. 10/0. 
flessen-D. Goethest,r. 31/2. 
c Kau1bnchstl'. 50/1. 
Hannover adalbertstr. 62/2 J. 
Rbeinprovinz PnppenheilUstr. 2/2 I. 
Scblesien Schellingstr. 76/2 r. 
Bayern Schönfeldstr. M/O G 
Bnden Kreuzstr. 26/3 L 
Bayern Königinstl'. 40/3 r. 
Rheinprovinz Adalbertslr. 3/l. 
Schlesien Raimhnusel'st. 24/3 M. 
Bayern Maximilianstl'. 41/4. 
( Weisenburgerpl. 1/0. 
Fürstenstr. 12/1 R. 
Matbildenstr. 10/2. 
« Tberesienstr. 6/0. 
( Prannel'stl'. 26. 
Westpreussen Rupprechtstl'. 1a/2, 
Rheinprovinz Wallst1'. I/lI. 
Westpl'eussen Adalbel'tstl'. 30/1. 
Bayern Adalbel'tstr. lS/'J r. 
Georgianum . 
.A dnlberMl'. 27/3. 
Goethestl'. 38/1 1. 
Karlstr. 39/31. 
( Karlsplatz 13/1 1'. 
Rheinpl'ovinz Mittere1'orstl'. 2/0 I. 






































Groenevel<1 Anton Dl'. 
Groll Philipp 
Gronauer Geor" 
Gros Otto ., 
Grosch J oseph 


















1Stuäium·1 H&imat. Wohnung. 
Med. Varrel 
Med. Dresden 































Med. Bad Naubeim 
Med. Bad Nauheim 
Ohem. Bunderhee 
Med. G elch sheiru 














N. Spr. A\lgsburg 




Hannover Lindwurmstr. 29/4. 
K. Sachsen Sophienstr. 1/0. 
Hessen-N, Schillerstr. 7,'2 M. 
e Theresienstr. 3/0 1'. 
K, Sachsen Theresienstr. 82. 
Bayern Lnndwehrstr. 11/2, 
« Amalienstr. 41/3 R. 
Geierstl', 12b/2 J', 
Rosenstl'. 4/ J. 
St.. Paulsplatz 6/0. 
e Loristr. 6/2 1. G. 
Westphalen Karlstr. 43/3. 
Rbeinprovinz Schellingstl'. 67/3 1', 
Nordamel'ika Barerstl'. 38/3. 
Hessen-N. Türkenstr. 84/3. 
Bayern Baaderstr. 61/1. 
e Kreittmayrstr.18/3. 
Westpreussen Schellingstr. 24/2. 
Bayern Aventinstr. 14/0. 
Blumenstr. 63u/2 1. 
e Kllrfürstenstr. 26/1. 
Schweiz Arcisstr. 44/3. 
Scblesien Augsburgerstr. 13/2, 
Bayern Herrenstr. 29 aiS r. 
e Schellingstl'. ~7 /4. 
Sachsen.C.-G. Augllstenstr. 28/3. 
Bayern Amnlienstl'. 18/1 r. M. 
e Georgianum. 
Hessen-N, Sendlingerstr. 30/1. 
Bayern ThaI 27/4.1. 
e Kohlstr. 3b/1 I. 
e Frauenstr. 12/1. 
Hannover Ledcrerstr. 4/1 1. 
Hessen-D, Lindwu1'mst·r. 49/1. 
e Lindwurmstl', 49/1. 
Hannover Hirtenstr, 17/3. 
Bayern Walterstr. 30/2 r. 
e Ttlrkenstr. 20/1 r. 
Hesseu.D. lUngseisst1'. 7/2 I. 
Bayern Kohlstl'. 3 b/2 r. 
Sachsen-O.-G. Sendlingerstr. 30/3. II. 
Pr. Sachsen Theresienstl'. 60/3 1. 
Bayern Gabelsbel'gl'str.60/2 R. 
Ostpreussen Adalbel'tst1'. 28/3 r. 
Oldenhurg Holzstr. 29/1. 
Westphalen Schellingstr. 42/0. 
Bayern Kaulbachsh·. 62/1. 
• Kaulbacbstl'. 62/1. 
HunnoveJ' Blüthensh'. 2/1. 
Bayern Rottmannstr. 19/0. 
Schillel'stl" 12/1 1'. 
Adalbertstr. 28/3. 
< Loristl'. 13/0 1. 
e Hzg. Wilhelmstl'. 29/4. 
Bl.andenbUl·g Nordendstr. 4/2. 
Reuss j. L. Maistr. 62/2 r. 
7'2 
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Grüner Hans N.·Philol. Hof Bayern!ThereSienstr. 51/1. R. 
Gruenewaldt Kurt vou Forstw. Riga Russland Schellingstr. 11/2. 
Gri'tnwald Fl'anz Theol. Abenberg Bayern Georgianum. 
Grüttel Wilhelm Jur. Hambnrg Hamburg Georgenstl'. 50/2. 
Gruhle. Oswald Med. Leipzig K. Sachsen Glockenbach 5/1. 
Grumbine Harvey Dl'. Philol. Mount Zioll Nordamerika Amaliellstr. 13/1. 
Grundmann Joseph Philos. Hildebrandshausen Pr. Sachsen Adalbertstr. 10/3 1. l~. 
Gstoettner Paul Natw. Waging Bayern Ottostr. 3 b/4 r. 
Guckenberger Julius N. Spr. Erlangen « Türkenstr. 87/2 r. 
Gümbel Ohribtian JUi;. Annweiler « 'fürkenstr. 60/3. 
Günther Friedl'ich Jur. Nossan K. Sachsen Landwehrstr. 32/11. 
Günther Fritz Ohem. Winkel Hessen·N. Arcisstr. 34/3. 
Gtinther Leo Philos. Landau i. Pf. Bayern Adalbertstr. 10/1 R. 
Günther Leopold Med. Trieb < GÖrrestr. 40/t. 
Günther Ludwig Ohern. München « Akademiestr. 5/3. 
Günther Max Math~ NÜl'nberg c Zieblandstr. 18/2 r. 
Günther Oscar Ohern. Goldberg Schlesien Hirtenstr. 23/2 1. 
Güntbner Xaver Mntb. Mitterteich Bayern A velltinstr. 6/3 1'. 
QuertIer William Natw. Hannover Hannover Adalbe1'tstr. 41 a/3 1. 
Gürtner Hans Neophil. München Bayern Neurelltherstl'. 4/01. 
Güs~gen Johannes Med. Kessenich Rheinprovinz Landwehrstr. 32 e/3. 
Güterbock Robert Med. Berlin ßranclenburg Müllerlltl'. 3/1. 
Gi'tUe Karl Jur. Offenburg Baden Arnalieostr. 61/3 1'. 
Guggemos Peter Ohern. Kaufbeuren Bayern Augustenstr. 112/:3. 
Gl1ggenberger Anton Jur. Sondernohe « Thalkirchnerstr.ll/l. 
Guggenberger Karl Philo1. München < Karmeliterstr. 1/3. 
Gumpertaberger Baltb. Theol. München c Georgianurn. 
Gumperz Alfl'ed Ohem. Hannover Hannover A ugustellstr. 5/1. 
GundelfilJger Ernst Jur. Darmstadt HesselJ-D. Adelgundenstr. 17/11'. 
Gundermann Rudolf Natw. Müuchen Bayel'U Thierscbstr. 21/3 r. 
Guudlach Karl Ohem. Eisenach Sllcbsen.W.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Gunsenheimer l!'ried1'ich Jur. Ketschendorf Sachsen-C.-G. KUl'fürstenstl'. 3/:3 1. 
Gunz Hllgo .Tur. Augsbu1'g Bayern Türkenstr. 85/1 r. 
Guuz Joseph Jur. Augshllrg « Türkenstl'. 85/1 r. 
Gntberlet Wilhelm Med. Neukirchen Hessen-N. Waltherstr. 22/3 1. 
Gutrnnnn Alfred Jur. Schw. Gmünd WÜl'ttemberg Mathildenst.r. 9/2. 
Guttmann Karl Jur. Köuigshütte Schlesien Nellreuthel·str. 15/1. 
































Ballenstedt a. Harz Sachsen-A. Nordendstr. 22c/I. 
Börrstndt Bayern Blüthenstr. 9/3. 
Barmen Rheinpl'ovinz Arnalieustr. 33/!. 
Schwelm Westphalen Jägel'stl'. 10/1 r. 
Marktoffingen Bayern Georgianum. 
St. Ingbert < Holzstr. 4/2. 
Kandel Herhststr. 13/21. 
Erlangen Knrfürstellstr. 62/:3 1'. 
Amrnel'sberg Georgianurn. 
Augsbll1'g K. Maximiliallculll. 
RegellSbul'g < Schraudolphstr. 14/0. 
Haarbach • TÜl'kenstr. 43/3 R. 
Alsf'eld Hessen-D. Schellingst.r. 136/I. 
Ramsl\u Bayern Adalhertstr. 80/1: 
Einsbnch c Schwindstr. 20/3 1. 
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Name. Heimat. Wohmmg. 
Habetsbrunner Franz Staatsw, 
Habruner Pankraz Philos. 
Hacbtmann Waltet' Jur. 
Hac.ker WiJhelm Med, 
Regensburg Bnyern/Klenzestr. 11/3. 
Mübldorf a. Inn < Brienuerstr. 10/0 1. 
Bernburg Anhalt Tiirkenstl'. 95/3. 
Neustadt aiS. Bayern Neureutherstr. 10/3 1 
Hackert Reinbold Jur. 
Hackert Theodor Gam. 
Okonin WCRtpreURsen Türkenstr. 85/2. 
Bochum Westpllalen Schönfeldstr. 12/0. 
Hackl Magnus Theol. 
Hackl Maximilian Med. 
Hadeln Detlev Frhr. von JUl'. 
.s:uglfing Bayern Georgianum. 
Sol1n < Maillingerstr. 5/2. 
Biebrich Hessen-N. Adalbertstr. 47/3. 
Haeckel Siegfried Ohem. 
Haefner Eduard N. Spr. 
Haefner Max Med. 
Haeger EmU Jur. 
Haeger Walter Jur. 
I-Iaenle Otto Med. 
Hänlein Theodor Philos. 
Haensel Gustav Ohem. 
Potsclam Brnodenburg Marsstr. 37/3. 
Junkersdorf Bayern Waltberstr. 17/2 R. 
München c Lindwurmstr. 200/4 r. 
Bonn Rheinpl'ovinz GlÜckstr. 2/1. 
Wilmersdorf Brandenburg Türkenstr. 57/ L 
Dillingen Bayern Ädalbertstr. 33/2 1. 
Mannbeim Baden Schellingstr. 3/3 R. 
Pirna K. Sacbsen Dacbauerstr. 9/3. 
Härter Max Med. 
Haertl Frauz Jur. 
Haeussler A.ugust Forslw. 
Hufemanu Walter Med. 
Linden Sachsen-Mo Goetbestr. 33/2 R. 
München Bllyern Liebigstr. 10a/4. 
W .. lk Russland )l1'ordendstr. 26/1 r 
Wollin Pommern Hiogseistl'. 4/0. 
Hafner Franz Xaver Theol. 
Hagen Paul Med. 
Hagenberger Michael Med. 
Huger Hans Pharm. 
Haggenmüller Hans JUl'. 
Habn Friedl'iC'h Med. 
Huhn Georg Med. 
Hahn Guido Med, 
Hahn Peter Med. 
Hahne Berll.bal'cl Ohem. 
Hahne Ernst Jur. 
HI\~nenkamm Wilbelm Ohem. 
RaJelt Anton Matb. 
Hailer Eduard Med. 
!-Taken Max Ph!ll'm. 
Halbe Alhert Jur. 
Halder Otto Theol. 
Halem Otto \'on Jur. 
Hallenslebeu Ricbal'il Pharm. 
Hallmeyer Theodor Med. 
Humann Frieilrich Med. 
Hamburger Alexander Ohem. 
Hamel Heinrich Med 
Hamm Edual'd Staats\\'. 
Humm Jobann Phil. 
Hamm Karl Forstw. 
Hamm Ottmar Med. 
Hamm Palll Forstw. 
Hammen Heinrich Pharm, 
Hammel' Paul Jur. 
Hammer Frauz Med. 
Hanke Otto Jur. 
Hannes Ferdinand Med. 
Hannwaokel' J oseph Real. 
Hansen Hans Jur. 
Gunerding Bayern Georginnum. 
Herzherg a. Harz Hannover Damenstiftstr. 5/2 
~mtacb Bayerll Augustenstl'. 36/31. R. 
Prien n. Obiemsee c Fl'aunboferstr. 23/0. 
Eicbstätt c Barerstr. 84/1 G. 
SchaufenlJerg Rbeinpl'ovinz Scdanstr. 16/3 I. 
GJeiwitz Schlesien Birkerstr. 3/1. 
Wildentbnl K. Sachsen Landwehrstr. 52/1. 
Eörrstadt Bayern Lilldwurmstr. :\9/2. 
Habnomühle Hannover Schellingstr. 24/11" S. 
Altona ScbJeswig.H. OrInudostr. 8/3. 
Cassol HeRsen·N. Luisenstr. 6813 M. 
WÜl'zlJmg Bayern Arcisstr. 43/2 1. 
Freising , Tbalkirchnerst.llh/'l, 
Geseke Westphalen Knrlstr. 9/3 1. 
Bromberg Posen Sternstr. 14. 
Kirchheim Bayern Georgianum. 
Hannover Hannover Adalbertstr. 45/1. 
Harsleben PI" S:\l.'hsen Gabelsbergerstl'. M/!. 
Indersbach Bltyern Spitalstr. 81/2/2. 
Berllburg Sat·bsen·Anhalt. Landwehrstr. 0/31'. 
~1üncheD Baycl'll AinmiIlerstr. 6/1. 
Kürnbacb Baden Augustenstr. 21/4 1'. 
Angsburg Bayern K. l't:IaximilianeuDl. 
Jägersbul'g Türkenkaserne. 
Augsburg Nordeudstr. 14/1 r. 
Müncben Königinstl'. 99,0 r. 
Regenshl1rg c Adelgulldenstr. 5h/3. 
Wön'studt Hesseu·D. Karlstl'. 39/2 r. 
Wiirzburg Bayern K. MaximiJiauellm. 
Triel' Hheinprovinz Wnltherstl'. 31/2 r. 
Patscbkan Schlesien Neurel1therstr. 17/1. 
Wem gerode Pr. Sacbsen Augsburgerstr. 14/01. 
München Bayern ScbraU(10Ipbstr.23/21 




I Studium. I Heimat. - r Wohnung. 
Hausmann Josef Jur. 
Rapp Franz Jur. 
Happe Gustav Ohem. 
Happe Helmuth l\:Ied. 
Happich Karl Med. 
Harlinghausen Heinrich Med. 
Harnisch Hermann Jur. 
Hartig Ernst N. Spr. 
Hartmait Joseph Jur. 
Hartmann Aifred Jur. 
Hartmanu Aifred Philos. 
Hartmanu Johanues Gesch. 
Hartmann Josef Theol. 
Hartmann Julius Forstw. 
Hartmann Karl Med. 
Hartmann Ludwig Med. 
Hartmann Paul Jur. 
Hartmann Walter Jur. 
Hartung Egon Med. 
Hartung Heinrich Jur. 
Hartung Isidor Jur. 
Hartung Paul Pharm. 
Hartung Wolfgang .Tur. 
Hartwig Karl Med. 
Harz Franll Med. 
Harzmann Auton Jur. 
Harzmann Hans Jur. 
Haslinger Erich Jur. 
Ha~s Wilhelm Pharm. 
Hasseiwander Alhert Med. 
Hassmann Heinrich E'orstw. 
Haslreiter Albert .Tur. 
Hatschek Heinrich Ohem. 
Hatz Max Natw. 
Hauber Theodor Med. 
Hauek Gustav !\:It>d. 
Hauer Kar! Me.d. 
Hauer Max Pharm. 
Haupt Albrecht Med. 
Hause Paul .Tur. 
Hauser Karl Jur. 
Hauser Ludwig Theol. 
Hauser Otto Chem. 
Hausmann Hans Jur. 
Hauss Joseph Nat. 
Hauth P. Rupert O. S. B. Math. 
Hautmann Ac101ph Math. 
Haydn Ludwig Med. 
Hebedein Franz .Tur. 
Hebting earl Med. 
Hechinger Julius Med. 
Hecht Georg Real. 
Reckel Alfred Med. 
Heckel Rudolf von Gesch. 
Heckmann Joseph Jur. 
Hedderich August Natw. 
Bonu·Endenich Rheinprovinz ThereHienatr. 21/1. 
Fredeburg Westphalen Adalbertstr. 47/3 I. 
Alfeld Hannover Briennerstr. 5/31. 
Braunschweig Braunsch weig Waltherstr. 11/0 1. 
Marburg a/Lahn Hessen·N, Dachauerstr.125/21.II. 
Werl Westphalen flarerstr. 84/0 r. R. 
Kottbus Brandenburg Norc1elldstr. 4/2. 
Hannover Hannover Barerstr. 90/2. 
Freising Bayern Adalbertstr. 7/3. 
Nürnberg c Theresienstr. 30/3 r R. 
HeHbronn Württemberg Kaiserstr. 60/1 1. 
Ohemnitz Ir. Sachsen Kurfürstenstr. 36/1 r. 
Steinekirch Bayern Geol'gianum. 
Marktbreit c Amalienstr. 51/2. 
Carspach Eisass-Lothl'. Tum bJingerstr. 10/3. 
Wunsiedel Ba,yern Frauenstr. 10/1. 
Gross-Lichterfelde Brandenburg Arcisstr. 39/3. 
Berlin c Adalbel'tstr. 62/1. 
Wittenberg Pr. Sachsen Landwehrstr. 56/0. 
Uffenheim Bayern Türkenstr. 81/2 r. 
Ketterschwang c lI1üblstr. 41/6/1. 
CobUl'g Sachsen-C.-G. Dachauerstr. 16/1. 
Kulmbach Bayern Amalienstr. 22/0. 
Corbach Lippe·D. Waltberstr. 30/3. 
München Bayern Amalienstr. 44/1. 
München c Thierschstr. 26/3. 
München • Thiel'schstr. 26/3. 
Königsberg Ostpreussen Sche1lillgstr. 109/t. 
l\fünchen Bayern Schönfeldstr, 15/2. 
SchlehdOl'f « Hessstr. 36/3 I" 
Nürnberg Nordendstr. 9/1. 
Dechbetten • Buttermelchel'st.15/'1. 
Salllbul'g Oesterl'eich Herzog Maxstr. 4/3. 
Ingolstadt Bayern Rambel'gstl'. I/I 1. 
Arnstorf c Lauc1wehrstr. 49/0. 
Köln Rheinprovinz Karlsthorplatz 1 h/2. 
Mengkofen Bayern Lämmerstr, 1/1 R. 
Straubing • Leopoldstr. 59/2. 
Görlitz Schlesien Schwanlhalerstr.76/1. 
Genthin PI'. Sachsen Wurzerstr. 18/2. 
Offenhurg Baden Schellingstr. 130/1 r. 
Haslach Bayern Georgianum. 
Messkirch Badeu Goethestr. 14/3 1. 
München Bayern Weissenburgerst.23/1. 
Wer! Westphalen Gabelsbel'gel'str. 7/3 1. 
Metten Bayern KI~rlstr. 34/2. 
Traunstein Corneliusstr. 8/3 1. 
Untel'höhenstetten c Pesenbachst.r. 2/0. 
Emaus Westpreussell Ostel'waldstr. 3/0. 
Freiburg i. Br. Baden Goethestl" 45/1. 
Nürnbei'g Bayern Mathildenstr. 3/0. 
Obel'prODlbach (Baaderstr. 17/3. 
München « Kaiser Lunwigslll. 8/2. 
lvIünchen • 'l'heresieustr. 22/1. 
'Viersen Rheinproviuz Barerstr. 40/2. 





























































Med. Gr. Oschersleben Pr. SlIcbsen Lindwurmstr.l03/3M. 
Jur. Nieder-Mal'sberg Westphalen Wallstl'. 2/01. 
Med. Passau Bnyern Augustenstr. 92/3 r. 
Jur. Hannover Hannover Adalbertstl'. 62/21. 
Jur. Regensbmg Bayern Zieblandstr: 1/1. 
Ohem. Rathenow Dl'nllllcubm'g Luisenstr. 68/1 r. 
lIied. Ranau Hesseu-N. St. Paulstr. 10/1 M. 
Jnr. Zweibrücken Bayern Zieblandstr. 7/2 1. 
Med. Schwaben c Landwehrstl'. 48/1 r. 
N. SPI'. Pinzberg c Kllrfürstenstr. 62/3 r. 
.Tnr. Lengdorf Türkenstr. 69/3 1. 
Jur. Landau i/Pi, Tberesienstr. 7/3 r, 
Jur. NÜl'nberg « Schellingstl'. 41 G. 
earo. Breshtu Schlesien Schleissheimerst.75/1. 
JUI'. Scbwiib. Gmünd Württemberg Neureutherstr. 12/1. 
JUI'. Köln a/Rh. Rbeinpl'ovinz Bnrerstr. 67/1. 
Jnl'. Regensburg Bayern Schraudolphstr. 9/2 r. 
Ohelll. München « Franz Josephstr. 46/ I. 
Med. Grimma K. Sachsen Schillerstl'. 26/2 . 
• Tur. Berlin Brandenburg Knlllbachstr. 63 n/l. 
Med. Vechta Oldenburg Rottmundstr. 6/1 r. 
Med. Garmiscb Bayern Lllisenstl'. 42/2. 
Med. Müncben « 'fheresienhöbe 21/1. 
Med. Nnumburg Pr. Sacbsen Waltberstr. 19/2. 
Med. Berlin Brandenburg Schillerstl'. 21 a/3. 
Dent. Bl'Ucbsal Baden Schillerstl'. 15/0 1. 
Jnr. Neustadt Bayern Rambergst1'. 6/1. 
Jur. l~l'ankenthnl « Theresienstr. 40/2. 
rrled. München Altademiestr. 11/1 r. 
Jur. Speyel' Amalienstr. 46/1. 
N.-Pbilol. Oham « Klenzestl" 51/11. 
Med. Mn ach Wüdtembel'g Stephanstr. 1/21. 
Med I!'(il'stcnfeldhruck Bayern Schraudolphstr. 18/2. 
Med: Landan i/Pf. Rott.mundstr. 6/0 r. 
Jur. I'assau Schellingstr. 703/2. 
Jnr. Erlangen « Steinsdorfstl'. 15/1 r. 
Jllr. Hageu::m Elsass·Lotbl·. Scbellingstr. 100/3. 
Real. Roding Bayern Amnlienstr. 62/1. 
Phal'm. Fl'eiburg i. B. Buden Marsstr. 1/2 1. 
1\10<1. Oberviechtach Bayelll ResidenzstJ'. 9/3. 
Me<1. Müncben Oentralwerkstiitte 1 r. 
Med. Müncben Heustl'. 16a/31. 1. A. 
Jm. Obomeiling • Tumblingel'str.20/11. 
Pharm. Dl'ambnrO' POlllmern Lind\vul·Olstr. 17/3. 
Theol. VilsbibU\~ Bayel'n Schwabingerlnndst. 60 
ilfath. Wörth a. d. Sauer Elsass-Lothr. Adnlbertstr. 16/1. 
Med. Rostock IIIeclclenb.-Scbw. LindwUl'wstl'. 107/31'. 
Real. Gel'mersbeim Bayern Schellingstr. 57/3 1. 
MaUl. NürnberO' « Luisenstr. 69/2 r. 
Philol. Green B~y Nordamerilm Hzg. Wilhellllstr. 32/4. 
IvIed. Müncben Bayern Brudcl'str. 1/0. 
PhiloI. Grünsta<1t « AdalberMr. 13/31. 
Obem. Hofstade Belgien Kltufingerstl'. 18/31. 
1'11Y8iol. New Haven NOl'damerika Findlingst.r. 27 nil. 
Med. München Bnyern Augllstenstr. 36/2 1. 
JUl'. I Berncastel Rheinprovinz Augustsnstl'. 108/2. 



































































































































Bayern Barerstr. 55{0. 
e Arcisstr. 52/2 1. 
Braunschweig v. d. Tannstr. 22/0. 
Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
Rheinprovinz Bdennerstr. 8/3. 
Bayern Türkenstr. 53/1 Mtlb. 
Hessen-N. Herzogstr. 4/2. 
Bayern Hessstr. 35/0. 
« Spitzwegstr. 10/3 1. 
e Adalbertstr. 13/2 r. 
Bayern BallderstJ·. 23/3. 
Rheinprovinz Heustr. 1a/3. 
c Türkenstr. 44{2 1. 
Bayern Nordendstr. 69/2 1. 
« Augsburgerstl'. 5/1. 
Brucbsal 
IJudwigshafen a. Rh. 
Almena 
Baden Barrerstr. 69{0. 
Bayern Georgianum. 
Lippe·D. Türkenstr. 54{2 1. :1\1. 




Sachsen-Alten burg Heustr. 19/21. H. 



































Bayern Theresiensk. 160/1. 
e Amalienstr. 38/2 R. 
e Türkenstr. 87{1 1'. 
K. Sacbsen Zieblandstr. 12/2 r. 
Baden Hirtenstr. 17/1 R. 
Bayern Schellingstl'. 24/11. R. 
e Destollchesetr. 1/21. 
Hessen-N. Goethestr. :31/1 1'. 
Westpha1en Thel'esienstl'. 33/2 I. 
Bayern Amalienstl'. 14/1. 
Schlesien Gcorgenstr. 48/2. 
Hessen-D. Häberlstr. 2/2 r. 
Bayern Elvirastl'. 21{1 1. 
( Luisenstl'. 79/2. 
e flessstr. 76/2. 
e Georgianum. 
Hessen-D. Adalbertstr. 27/2 I. 
Bayern Fürstenstr. 18a/3. 
Sachsen-C.-G. Schillerstr. 21n/2 r. 
Bayern Türkenstl'. 36/2. , 
Rbeinprovinz Schwantba.lrst. 73/2 J. 
Wast.pbalen Scbwulltbalerstr. 03/4. 
e Seuefelderstl'. 
Bl'andenburg Schellingstr. 68/3. 
Rheinprovinz Filldlingstr. lOb/1 r. 
( Findlingstr. 10b/l r. 
Rheinprovinz LindwUl'lUstl'. 21/2 M. 
Bayern Kaulbachstr. 54/3. 
Elsnss-Lothr. Scbellingslr . 1l.f/2. , 
Pr. Sachsen Augustenstl'. 5/.- 1. h. 
Mecklenb.-Schw. Hirtenstr. 8/2 r. 
Bayern Baaderstl'. 20/2 1'. 
HnmbnrO' Hirtenstr. 15/3. 
Brandenburg Sendlingel'str. 30. 




Heyn Albert JUI'. 
HeYIl Paul Med. 
Hieb Georg Forstw. 
Hiendlmayr .Atlolf Natw. 
Hier! Ernst Philos. 
Hierl Hans Pha1'm. 
Hierl Ludwig Math. 
Hilb Emil ' Math. 
Hilbig F1'anz Jur. 
Hildebraud Arnold Ju1'. 
Hildebrand Ernst JU1'. 
Hilgard Ludwig Ju1'. 
HUger Ludwig Ju1'. 
Hiller Arthu1' Med. 
Riller George Med. 
Hillel' Wilhelm Med. 
Hilsmann Fl'itz Pharm. 
Hilz Anton Math. 
Himmelreich Otto Med. . 
Himmer AJois Med. 
Hinekel Hans Ohem. 
Hiudelang Joseph Med. 
Hiudringel' Rudolf Philos. 
Hinrichsen FeUx JU1'. 
Hinterseer Karl Neophil. 
Hirner Ludwig Reul. 
Hirsch Frul'Iz Med. 
Hirscll Joseph Med. 
Hirsch Moriz Med. 
Hirsch Otto Med. 
Hirsch Rudolf Philos. 
Hirschberg Mal·tin Med. 
Hirschberp;er Joseph Jur. 
Hirschböck Johanu Theol. 
Hirschhorn Martin Jur. 
HirschleI' Frauz Jur. 
Hirschmaun Kad Math. 
Hirschmann MOl'iz Math. 
Hirt Hermanu Med. 
Hirt? Gastou Philos. 
Hoch Joseph Jur. 
Hochdorf Marcus Jm. 
Hochheimer Joseph Med. 
Hock Kar! JUI'. 
Hodellhel'g Otto, Frhr. v •• Tur. 
Hodiesne Gnstav Med. 
Hoeber Wilhelm Med. 
Höchtlen Friedl'ich Natw. 
Hoeck Max Jur. 
Höfer Alfred Jur. 
Hörer Hans Jur. 
HÖffliughaus Paul Jur. 
Höfler Franz Philol. 
Höfler Hans N. Spr. 
Höp;gen~talIer Karl Forstw. 



























































K. Sachsen Schillerstl'. 18/1 1'. 
BrauuschweigZieblandstr. 10/3. 
Bayem Hirteustr. 20/2 1', 
Adalbertstr. 31/3. 
c Adlzreiterstl', 3ßl1 1. 
c Knnalstr. 64/0. 
Württemberg .Adalbertstr. 26/2 r. 
Schlesien Neureutherstr. 14/0. 
Hannover GlÜckstr. 12/2. 
Pl·. Sachsen Schraudolphstr, 25/3. 
Bayern Blüthenstr. 10/1. 
c Nordendstr. 14/2 r. 
Ostpreussen Maist!.'. 62/3. 
« l\Iaistr. 52/3. 
Württemhel'g Tumblinge\'str, 11/11. 
Rheinprovinz Hessstr. 41/2, 
Bayern Jägerstr. 12/0. 
Rheinpl'ovinz Waltherstr. 19/1. 
Bayern Augsburgerstl'. 14/21. 
Rheinprovinz Arualienstl'. 53/2. 
Bayern Reichenbachstl'. 9/3 r. 
c Adelgundenstr,30/1.1'. 
Lübeck Geol·genstr. 50/2. 
Bayern Oheranger 33/3. 
c 'l'heresienstl'. 49/2 I'. 
Hessen-N. Elvil'astr. 26/1. 
Pr. Sachsen Rothmundstr. 6/1 r. 
Hessen-N, Spitalstr, 4/2. 
Bayern Mü\1erstr. 44/3. 
Böhmen Scbellingstr. 24/2. 
Westpl'eussen Goethestr. 34/2 R. 
Bayern Sonnenstl'. 8/1 M. 
c Georgianum. 
Baden ADlalienstr. 18/3. 
c Kanlhachstr. 52/2 1. 
Bayern Schl'audolphstr.16/11. 
c Mlwktstl'. 10b/l. 
Badeu Ludwigstl'. 17/1. 
Fl'llnkreich .Amalienst,r. 84/4. 
Bayern Adalbertstr. 7/2. 
Pommern Nordendstl'. 29/2. 
Westphaleu Goethestr. 41/0, 
Bayern Knrfilrstenstr. 12/2 1. 
Hannover Galleriestr. 11/3 1. 
Hessen-N. Schellingstr. 51/1. 
c Westel·miihlstr. 6/1. 
Bayern Reichen bachstr. 36/31. 
Hamburg Ba\'erstr. 51/2. 
Sachsen.C .. G. Türkenstl'. 90/0 R. 
Bayern Schommerstr, 2/1 r. R. 
Westphalen Adalbeltstr. 84/1. 
Bayern Schellingstr. 43/2 r. 
c Schellingstr. 43/2 I'. 
Nympbenburgrst.6;0. 
c Barerstr, 86/0 r. 
Name. 
Hoehl Franz Jur. 
Hölzer Heinrich Med. 
Hölzle Hans Med. 
Hoen Martin Jur. 
Hoene Wilhelm .Tur. 
Hoenig Paul Jur. 
Höning Ludwig Jur. 
Hoepffner Oarl ~fed. 
Hörfarter Peter Jur. 
HörmannPlacidusO.ß.B, PhiloB. 
Hötrmann Albert Med. 
Hoerschgen Wilhelru Jnr. 
Hoerst Karl JUI'. 
Hörting AJexander Math. 
Hoesch Alfl'ed Pbilos. 
Hösch Paul Med. 
Hösslin August v. Philos. 
Hofer Adolf v. Jur. 
Hoffmann Alfred Med. 
Hoffmann Allred N. Spr. 
Hoffmanll Berthold Philos. 
HoffmRnn Ourt Math. 
Hoffmann J!'erdinand Natw. 
Freiherr von 
Hoflroann Heinrich Jur. 
Hoffmann Hermann Jur. 
Hoffmllnn Max Med. 
Hoffmann Max v. Med. 
Hoffmann Max Jur. 
HoffmannPhilipp,Frhr. v. Jl1r. 
Hoffmann Richard 'fheol. 
Hoffmllnn Waltbel' Philo1. 
,Hoffmann Wnlther Jur. 
Hoffmann Werner Jur. 
Hofmann Joseph Math. 
Hofmann Karl Nahv. 
Hofmann Ludwig JI1I'. 
Hofmann Paul Ohem. 
Hofmann Philipp PhiloJ. 
Hofmann Waltber VOll Gesch. 
Hofmann Wilhelm Jur. 
Hohbach JObepb Gesch. 
Hohenkirch Bernarn Med. 
Hohmann Bruno Jur. 
Hohmann Christoph Pharm. 
Hohmann Ernst Philos. 
Hohmann Georg Med. 
Hokamp Kal'l Med. 
Holl Karl Math. 
Holland Willy JUI'. 
Hollander Char1es Ohero. 
Holle August Med. 
Hollerullg Ottmar Jur. 
Hollreiaer Jakob Philol. 
Holm Hermann Ohem. 
Holz, Karl !.\1ath. 
78 
Wohnung. 
IGeiSenheim Hessen-N. Gabelsbergerstr. 9{11. Mainz Hessen-D. Heustr. 16/2. 
Augsburg Bayern Schellingstr. 68/31. 
Jülich Rheinprovinz Barerstr. 62/2. 
Birnbaum Schlesien Blüthenstr. 4/0 M. 
Lingenau Ostpl'eussen Adalbel'tstr. 12/:3. 
I\'[ünchenrenlh Bayern Amalienstr. 63 3. 
Murldrch Elsass-Lothr. Mittererstr. 4/2. 
Kössen Oesterl'eich TUrkenstr. 59/1 )', R. 
München Bayern Karlstr. 34/2. 
München c Steinstr. 26/0. 
Mülheim aJR. Rhdnproving Kaulbachstr. 64/0. 
Amberg Bayern l~nlkenthurmstr. 2/31'. 
Mühlhausen i/Th. Pl·. Sachsen Ludwigstr. 12/2 1. R. 
Dresden K SachsEIn Bal·erstr. 51/1. 
Mt\nchen Bayern Landwehrstr. 72/3 1'. 
Bergheim c Kapellenstr. 6/21. 
Waldkirch Baden Amnlienstr. 35/1. 
Hreslau Schlesien Maistr. 60/2. 
Helmbl'echts Bayern Hessstr. 72/2 r. 
Wiesbaden Hessen-N. Bayerstr. 61/2. 
Eningen Württemberg Türkenstr. 87/2 r. 
Altenburg Sachsen-A.ltenhurg Prinz Ludwigstr. 5. 
Bayern Lllisenstr. 77/2. 
Pommern Adalbertstr. 25/2. 
Schlesien Stephansplatz 1/1. 
Baden Landwehrstr. 44/2 J~. 


































Bayern Wörthstr. 16/3 r. 
K. Sachsen Theresieustr. 28/1 r. R. 
Bttyel'n Elvirastr. 7/2. 
Pr. Sachsen Kaulbachstl'. 38 u/O. 
Bayern Sohellingstr. 80/0. 
Bmnclenhurg Akademiestl'. 11/1. 
PI'. Sachl:len Theresienstr. 27/2 R, 
Bran<lenbul'g Veterinärstr .. 6 0,/0. 
Bayerli TUl'kenstr. 69/4. 
Bralldenbnrg Schellingstr. 29/2. 
Bayern Amalienstr. 53/1. 
« FrauenAtr. 1/3 r. 
Westphnlen Hirtenstl'. 22/'61. 
Ostpreussen Adalbertstr. 15/8. 
Hessen-D. Karlstr. 43/3. 
Ostpre\1ssen Adalbertstr. 25/1. 
Sachsen-W.-E. Findlingstr. 10 h/l r. 
Westphalen Goetheslr. 29/2 I'. 
Bayern Schellingstl'. 80/3 J. 
Hessen~N. Schraudolphstr. 25/1. 
Norclamerika Briennerstr. 8/S 1V·/t, 
Bnyel'll Adelgl1ndenstr. I) h ' 
Dachauerstr. 90/3 1. 
e Kal'lstr. 46/1 1. R. 
Schleswig·H. Liimmerstr. I/I. /2 






























































Natw. Huber Ludwig 



















































Augsburg Bayern Herzog Maxstr. 5/0. 
Windsbach Maistl'. 56/1 1. 
München Fraunhoferstr. 29/3 r. 
Zorneding ( Marsstr. 4.0/1 1. 
Bonn Rheinprovinz Findlingstl'. 17/0. 
Montabaur Hessen·N Schillerstr. 13/11. 
München Bayern InnereWienerstr.16f3. 
l'rebitsch Oesterreic:h Blüthenstl'. 3/3. 
Berlin Bmn<1enburg Türkenstl'. 98/4 
Attenhofen Bayern Nymphenburgst 86/2. 
NÜl'llbel'g « Amalienstr. 32/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Jä~erstr. 5/2. 
Waldsee Bayern Augustenstr. 56/3 r. 
MUl'rhardt Württemberg Gllbelsbergerst.36/1 G. 
Altötting Bayern Amalienstr. 92/1 r. 
Ilmmilnstel' ( Augustenstr. 850/4 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Waltherstr. 23/1. 
Wolfratshausen Bayern Amalienstr. 92/1 r. 
Biberach ( Georgianum. 
Winkel Hessen·N. Marsstr. 60/3 1. 
l\f.-G1adbach Rheinprovinz Enhuberstl'. 9/01. 
Johannisberg a/Rh. Hessen·N, Schellingstr. 65/2 1. 
Cambridge Nordamerika KarJ..ltl'. 11/4. 
Vilshofen Bayern Neureutherstr. 22/0. 
Berg am Laim (Rerg am Laim 67 1/4. 
Lön'ach ( Karlstr. 58/1 1. 
Waldsee Württemberg Schillerstr. 6/2 r. 
Aising Bayern Sendlingerstr. 63. 
Berg am Laim (Berg 11m Lnim 571/4. 
Schlossberg c Dachauerstl'. 15/4. 
Watzmannsbel'g Zieblnndstr. 19/1. 
Metten Karlstr. 34/2. 
!\iühldol'f all. Gabe~sbergerstl'. 55/2. 
Landshut « Amahenstr. 78/3. 
Kötzting « . Sohellingslr. 24/11. 
Braunschweig Bl'aunschwelg ~erzopstr. 1~/O; 
Braunschweig ( Slegfnedstr. 2~/3 1. 
Heiligenstndt Pr. Sachsen Adalbertstl'. 10/3 R. 
München Bayern flessstr. 11/1. 
Landshut « L~?poldstr. 62a/1. 
Dnrmstndb Hessen-D. Hllbel'lstr. 2/3 1. 
Podebuls Pr. Sachsen Cornelinssh'. 11/3 r. 
München Bayern Barerstr. 34}2 G. 
Münster Westphllien Amalienstr. 24/3 
Bunzillu Schlesien Kurfi~rstenstr. 1}J1. 
Ghltz (. A~ahenstr 53/0. 
Linz a. Rh. RheinprovlUz Tu:kenstr. 81/2 I. 
Nieder F1örsheim Hesseu·D. RelChenbachstl'. 1/3 r. 
M'stelguu Bayern Türkenstr. 87/2 r. N~rnber" ( 8pitalstr. 13/3 R. 
Ronsdorf Rheinprovinz Heustr. 30/1. 
Augsbul'g Bayern Steinsdol'fstr. 16/4. 
Passuu c Türkenstr. 22/3 r. 
p. ssau c Türkenstr. 22/3 r •. F~allkfurt alM. Hessen-N. Schwanthalerstr. '21/1. 




















Jaeob Ludwig Math. 
Jacobi Oliver Jur. 
Jacobs Frallz Pharm. 
Jacobseu Robert Jur. 
Jncohsohn Eugen Med. 
Jllcobsohn Leo Ml'd. 
Jacobson Richard Med. 
• Tacoby Hermaun Med. 
Jacoby Karl Jur. 
Jncusiel Max: Jur. 
Jneger Hugo Obem. 
Jlleger Oarl Ohem. 
Jaeth Heinrich Med. 
. Tahn Anton Jur. 
Jahn Geol'g Med. 
Jahn Stephan Natw. 
Jahns Paul Jnr. 
Jahns Richaril Jur. 
Jaitner Joseph Philol. 
Jnkob Georg Natw. 
Jallcovius Leopold Jut'. 
Janssen Andreas Jur. 
Jansen Winand Jur. 
Jarilow Al'seni Dr. Phil'INatw. 
Jatho Heinrich Med. 
. Jaudt Hermann Med. 
Jaurnann Anton Philol. 
Ibele Josepb Ohem. 
Ihscher Wilhelm Tboo1. 
Jenny Alexander Ohem. 
JerBeh ConstanB Oam. 
Jessel Alexander Jur. 
Jetzt Hermann Forstw. 
Iget'sheimer Josef Med. 
Iglauer Fritz Ohem. 
lbssen Georg Ohem. 
llUng Ludwig Med. 
Imbof Theodor ~Ied. 
lmle Rudolf Jur. 
Joachim Edch Med. 
.Toachim Friedrich Med. 
.Joaehim Hl~ilfl Med. 
Jobst Hans Philo1. 
Jörgum Karl Philol. 
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Arau Schweiz KurfüI·stenstr. 9/2 r. 
Schönbrunn Oesterr.·Schlesien Lindwnrmstr. 61/3 1'. 
Niederlahnstein Ressen-N. Neurelltherstr. 8/2 1. 
Bayreuth Bayern Schönfeldstr. ) 9/0. 
Kloster Heilbronn «Waltherstr. 27/2 R. 
Voerde Rheinprovinz Hirtenstl'. 20/2. 
Nüdlin"en Bayern Kurfürsteostr. 2/1. Nürnbe~g < Theresicnstr. 20/2. 













































Bayern Schleissheimst.l0/2 I'. 
Ungarn Kaulbachstr. 40/1. 
Rheinprovinz Lämmerstr. 
Hamburg Kaulbacbstr. 40/1. 
Westpreussen Schwanthalerstr.63/1. 
< Schwanthalerstr.63/1. 
Brandenhurg Schillerstr. 27/0. 
.l\:Iecklenb.·Str. Landwehrstr. 48/11' . 
Bayern Tiirkenstr. 28/2. 
Brandenburg Barerstr. 64/3 r. 
Bayern Arcisstr. 63/1 r. 
Elsass-Lothr. Gabelsbel·gstr. 2a/21'. 
Hessen-N. Rumfordstr. 39b/4. 
Bayern Skellstr. 9/0 . 
Braunschweig Maistr. 60/3 I. 
Oesterreich Schwanthalerstr.73/2. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 80/1. 
Posen Barerstr. 42/3. 
Westphalen Adalbertstr. 12/3. 
Bayern Türkenstr. 78/1 R. 
Schlesien Veterinärstr. 6a/0. 
Hannover Georgenstr. 37/2. 
Rheinprovinz Ada1bertstr. 42/2. 
Russland Königinstr. 61a/1. 
Hessen·N. Augsburgerstr. 14/21'. 
Bayern Lindwurmstr.141/21 . 
( K. Maximilianenm. 
Württemherg Schönfeldstr. 3/0 r. 
Bayern A.dalbertstr. 23/0. 
Schweiz von der Tannstr. 26/1. 
Schlewig-H. Schraudo1phstr. 26/2. 
Hessen-N. Adalbertstr. 38/1. 
Bayern Mandlstr. Sall. 
Hessen-N. Rupprechtstr. 6/1 ~!. 
Bayern Hil'tenstr. 8/2 1. 
Hannover Landwehrstl'. 56/3 r. 
Bayern Häberlstr. 4/4. 
( Baaderstr. 6/3 1' • 
< Leopoldstr. 41/1 ]. 
Schle~ien Findlingstl'. 10a/1 1. 
BaYt'l'n ·Steinheilstr. 3/2 • 
SChleSienlFindlingstr. 10a/ L 1(; 
Bayern Gabelsbergerstr.7/2 • 
• Gabelsbergerst1'. 6/2. 
Name. 
Johanni Peter 





















































































Bayern Arcisstr. 57/2 . 
Schlesien Waltherstr. 21/2 l{. 
Westphalen Kurfi\l'steustl'. 02/1. 
Bayern Barerstr. 49/31. 
Bmndellbu1'g Amalienstr. 92/2. 
Baden Adalbertstr. 47 /l. 
Schleswig-H. Nordendstr. 23/0. 
, ... /'Rumiinien Adalbertstl'. 68/1. 
Mecklenb.·Schw. Blüthenstr. 1/2. 
Oldenburg Mittel'erstl'. 4/2. 
Rheinprovinz Zieblaudstr. 6/2 r. 
Serbif'n Barerstr. 49/21. 
Rheinprovinz Von der Taunst1'. 15/3. 
Braunscllweig Heustr. 11/1. 
Bayern Neureutherst1'. 22/2 1'. 
Posen Tumblingerstr. 1/2. 
Russland Türkenstr. 21/01'. 
Hessen-D. Kaulbachstr. 40/0. 
Frankreich Gabelsbergel'str. 1/1. 
Hessen-N. Maxirnilianstr. 28/0. 
Westpreussf'n Schnorrstr. 3/2. 
Schlesien Georgianum. 
Bnyern Karlstr. 59/31. 
e Türkenstr. 51/3 r • 
e Adalbertstr. 68(3. 
WÜl'ttembel'g ScheIlingstr. 78/1. 
Baden Neorentherstr. 8/1 1. 
Sachsen.W.-E. Maistr. 17a/31. 
e Zieblnndstr. 4/3 R. 









Danzig WestpreuS5en Maxirnilinustr. 42/1. 
















München Bayern Türkenstr. 7 J /3 r. 
Waren Mecklenb.·Schw. Gänsbühel .0/1. 
Esslintren WÜl'ttembel'g Luitpoldstr. 10/3. 
Höchst n/M. Hessen-N. Karlstl'. 58/2 J. . 
Offenbach Bayern Liebigstr. 10c/41. 
Züllichau 'BmndenburA Senefeldel'stl'. IOa/21. 
München Bayern Gabelsbergerstr. 84/1. 
Augsborg Karlstr. 38/0. 
St. Ingbert Schraudolphstr. 3/0 I. 
München c Schönfeldatr. 11(1. 
Frankfnrt alM. Hessen·N. Barer~tr. 40/2. 
Friedberg Bayern Schellingstr. 74/1. 
Altengönna Sachsen-W.-E. Maistr. 17b/21. 
Oberkirch Baden Gabelsbergerstr.30/1r. 
Dresden IC Sachsen Häberlstr. 12/1 1. 
Leipzig e Goethestr. 20/1 1. 
Eschwege Hessen-N. Adalbertstr. 1l(11. 
Ansbach Bayern Schellingstl'. 80(3 I. 
Müncben ( Briennerstr. 24/1. 
LudwiO'sbnfen !I/Rh. e Zieblandstr. 4/3 .. 
Gotha" Sacbsen-C.-G. Türkenstr. 58/2. 
6 
Name. 
Kallhardb Hermann ~:red. 
Kalogelopulos Jobann Med. 
Kalter Alphons Jur. 
Kamm Ricbard Phal'm. 
Kamuitzer Eogen Jur. 
Kampitsch Anton 'rheol. 
Kanter Waldemar Ohem. 
Kanzler Heinrich Jor. 
Kapfer Albau N. Spr. 
KappellerGeorg Pharm. 
Karberg Andreas Jur. 
Karcb Joseph Philol. 
Karg Georg Math. 
Karg Hans Natw. 
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Baden Klenzestr. 41/1 1'. 
Griecbenland RingseisRtr. 8/3. 
Baden Elvirastl'. 15/3. 
Bayern Dachauel'stl'. 37/21'. R. 
Ostpreussen Nordendstr. 4a/l r. 
Bayern Georgianum. 
Brandenlmrg Platzl 4/2. , 
Bayern Kurfiirstenstl'. 61/21. 
< Glockenbach 26/2 1. 
( Luisenstr. 52/!. 
Schleswig-H. Amalienstr. 41/1 1'. R. 
Bayern Schellingstr. 55/11. 
( Amalienstr, 52/1. 
Fendstr. 4/1 1. 
Ludwigstr, 30. 
< Adalbertstr. 33/3 1. 
Elsass-Lotbr. Krankenhaus. 
Bayern Türkenstr. 29/2 T. R. 
< Schraudolphst1'. 28/1. 
Oesterreich Amalienstr. 29/0. 
Bayern Waltherstr. 14 11. 
Hamburg Barerstr. 82/4_ 
Pr. Sacbsen Adalbertstr. 61/0. 
Georgenstr. 61/3. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/0 I. 
( TÜrkenstr. 61/3. 
c Steinsdorfstr. 3/3 1. 
( Gabelsbergerstr. 3/2. 
Hessen-N. Akademiestr. 21/3. 
Posen Elvirastl'. 18a/1. 
Sachsen-W.-E. Lindwurmstr. 39/2. 
Welltpreussen Gruftstr. 7/3. 
Hannover E1isenstr. 5/3 I. 
Schlesien Neureutherstr. 8/1. 
Bran<lenbUl'g Kurfürstenstr. 1111. 
Württemberg Akademiestr. 3/0 r. 
Bayern Kadstr. 7/2. 
c Türkenstr. 63/0. 
Ostpl'eussen Hessstr. 21/1. 
Bayern Nordendstr. 7/21. 
Rheinprovinz Schwindetr. 22/1. 
Bayern Hirtenstr. 10/0. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 109/2 1. 
Baden Blüthenstr. 810 r. 1 
( Rothmundstr. 5/2 • 
EIsnss-Lothr. Hel'zogspitalstr. 9/3• 




Westphalen Nymphenbl'gst. 103/1. 
( Türkenstr. 87/3 r. 1 
Bayel'n Schl.'audolphstr.23/1 • 





c Klenzestr. 89/1. 
Sachsen-Mo Neureutherstr. 8/1. 
Brandenburg Spitalstr. 7/3. 
Rheinprovinz Blüthenstl'. 7/0. 
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Name. IStu~i:m.I-- Heimat. Wohnung. 
Kempf Eugen ITh~ Ludwigshnfen a/Rb. Bayern Georgianum. 
Kent Roland Philos. Wilmington Nordamerika Theresienstr. 53/1. 
Kentzler Alfl'ed Jur. Bochum Westpbalen Georgenstr. 64/01. 
Kerler Ludwig '!'heot Memmingen Bayern Rcbwindstr. 16/3 -r. 
Kern Erluard Ohem. Ansbach Hesestr. 88/2 1'. 
Kerner Joseph Real. He rxheim Georgenstr. 58/3 r. 
Kerscher Michael Med. Roding < Lindwurmstr. 55/4 r. 
Kessler Hel'mann JUT. Goslar Hannovel' Akademiestr. 13/0 r. 
Kessler Frauz Philos. Winden Bayern Elvirastr. 13/1. 
Kettenbofeu Pedro Med. Trier Rbeinproviuz Glockenbach 32/2. 
Ket~ler Johunn Jm. Lenkersheim Bayern Kurfürstenstr. 2/2 M. 
Key1l1 Ernst Med. München Bürkleinstr. 16/2 1. 
Keyl Jlllius iTur. Müncben Sendlingerstr. 1/1. 
Kick Josepb Philol. Engelshof Oberunger28/41. Ir. A. 
Kiefer Hugo Jur. Blieskastel Schellingstr. 60/01. 
Kiefer Karl Math. Speier Blüthenstr. 9/0. 
Kiellentbner Ludwig Med. lfIilucben < Maximilianstr. 19a/0. 
Kjems Jacob Pharm. Hadersleben Schleswig· H Adalbertstl'. 84/1 r. 
Kienle ArLhur Jur. Kempten Rayem Bürk1einstr. 15/3. 
I\iermayr Hans Med. Grafing < Pfarrstr. 3e/1. 
Kiesekamp Franz Jur. Münster Weslphalen Gabelsbergerstr. 3/2. 
KiesP-l Victor Med. I~cbternach Lnxemburg Schillerstr. 30/21. 
Kiesel' Theodor Ohem. Hildesheim Hannover Neul'eutherstl'. 27/31. 
Killermann Seb. Dr. phi!. Natw. Lundshut Bayern Sendlingerstr. 53/3. 
Kindor Paul Jur. Königsberg Ostprellssen Hessstr. 25n/0. 
Kirchberg Hel'mann Staatsw. Darmstadt Hessen-D. Theresienstr. 15/2. 
Kircbenbauer Karl Jur. Söllingen Baden Blüthenstr. 7/1. 
Kirchmair Robert Real. München Bayern Schwanthalersh'. 57/3. 
Kirmse Kmt Med. Alteubul'g Sacbsen-A. Maistr. 17/21. 
Kirsch Hermann \Jur. Wiesbaden Hessen-N. Zieblandstr. 6/1. 
Kirsch Jobannes No Spr. Opsprunge HlIllUOVel' Adalbertstl'. 311\/0. 
Kirschuer Heinrich Ohem. Kl1lmbach Bayerll Mnximilianstr. 41/3 R. 
Kil'stein Erust Jur. Doruach Elsass-Lotbr. Schrandolphstr. 34/l. 
Kissenberth Fl'ieddch N.-Philol. Land!lbut Bayern Dacbauerstr. 13/3. 
Kissenberth Wilhelm N .-Philol. Landshut < Adalbertstr. 3/3. 
Kistner Hans Math. Gl'amschatz ( Wilbelmstl'. 13/2. 
Kitzmann Johann Philol. Unternesselbach (Georgenslr. 66/11. 
Kluges .Toseph Math. Bocbum Westphalen Ada1bert.st.r. 16/1. 
!{lllges Lndwig Philos. Hannover Hannover Leopoldstr. 30/2. 
Klamroth Walter .Tur. Gernl'ode Sachsen-Anbalt Schl'al1dolphstr. 21/2. 
Klausa Hubertus Pharm. Tarnowitz Schlesien Jägerstr. 10/0. 
Kleebank Alhert Med. Neuss Rheinpl'ovinz Maistr. 17/0. 
Kleibömer Oarl Med. Stra.qsburg Elsass·Lothr. Schillerstr. 30/3. 
Kleimnnn Alfred Jl1r. Marienburg Westpl'ßussen Türkenstr. 37/2. 
IGe!n August Jur. Al1gsbl1rg Bayern Amalienstr. 68/0. 
Klelll Heinrich Med Mülheim tl/Rh. Rheinprovinz Goethestr. 34/2 R. 
Klein Johann rrhe~l. Dillingen Bayern Georgianum. 
Kle~u Olto Med. München ( Sonnenstr. 3/2 G. 
Kleln Timotheus Real NördliDgen < WagmillerRtr. 16/4. 
Kleinschrod Franz Dr. Che~. Ocbs~nfurt < Findliogstr. 38/1 I. 
Kleintjes Leonardlls Med. Brüssel Belgien Goetbestr. 48/1-
Klemens Wilhehn Jur. Strltl1 binO' Bayern Scbellingstr. 17 i 1. 
Klemm Edmund Med. Pfullin .. e"n Württeluberg Leopoldstr. 7/4. 
Klenze Karl Philos. Sterley" Schleswig-H. Schleissheimrstl'. 99/2. 
Klette GeorO' Jur Dresden K. Sachsen '!'ürkenstr. 69/2. 
Kliebel' The~l1or Ph~rm. München Bayern Wörthstr. 25/tl. 
6* 
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Name. Heimat. r-' Wohnung. 
Kliegl Altl'ed Chelll. 
Klieneberger mto Med. 
Klimmer Otto Jur. 
Klingel Adolf Jur. 
Klinkhardt Wilhelrn Med. 
Klöft1el' Hermann . Chem. 
Kissiugen Bayern WittelsbflchrpUI/3IV. 
Frankful't &./l\1:, Hessen-N, Pfandhausst.r. 5/1. 
Milteuberg Bayern iVfaximilianeurn. 
Heidelberg Raden Adalbertstr. 78/1. 
Halle aiS. Pr. Sac:hsen Pfarrstr. 1 alO r, 
Cassel ' Hessen-N, Gabelsbergerst.r. 7/31. 
Kloer Gustav Philol. 
Kloslermanu Roland JUI'. 
Klostermann Theodol' l\1:ed. 
Kloz Hans Jur. 
Kliipfel Karl Math. 
Klüpf'el Paul Theol. 
Klug Edl1a1'd Jur. 
Klunker Oswald Med. 
Knabe Kar! Pharm. 
Knauer Andreas Med. 
Knauer Joseph Ju1'. 
Knauf' Georg Med. 
Knaus Friedrich Jur.' 
Knell Wilhelm Chern. 
Knippschild Hubert .Tur. 
Knoblauch Ferdinand Staatsw. 
Knöpfier Joseph Gesch. 
Knörzer Albert Natw. 
Knoll Albert Philos. 
Knoll Otto Natw. 
Knorr Edl1urd Dr. Chern. 
Koburger Joseph Math. 
Koch Camill. Jur. 
Koch Friedrich Forstw. 
Koch Fritz Med. 
Koch Herbert Philos. 
Koch Jacgues ,Tur. 
Koch Kad Med. 
Koch Kurt Med. 
Koch Ludwig .Tur. 
Koch MOl'iz Forstw. 
Koch Paul Jur. 
Koch Peter Physik 
Koch Raimund Theol. 
Koch Rudolf Forstw. 
Koch Waldemar Gesch. 
Kocheim Leo Med. 
Kochendörffer Heinrich Philol. 
Kockerols Cassius Phnrm. 
Köberle Eiluard N.-Philol. 
Köberlin Wilhelm Forstw. 
Köck Heinrich Jur. 
Köck Ludwig Math. 
Köhler Willy Jur. 
Köllisch Theobald Jur. 
König Erich Philos. 
König Franz Jur. 
König Georg IMath. 
König Georg Jur. 
Königer ,Rudolt' Jur. 
Wiudsheim Bnyern Kanlbachstr. 38/1. 
Warendorf WestphaJen NOl'deudstl'. 9/01. 
Mannheim Baden Thel'esienstr. 2/0. 
Guben Brandenburg Tlirkenstr. 37/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N, KUl'fürstenstr. 22/3. 
Schonungen Bayern Maistr. 46 d/l. 
Mömlingen (. Al'cisstl'. 50/0. 
Hof ( SchwanthaJerst. M/l. 
Saalfeld Sachsen·M. :\1arsstr. 12/1 1. 
München Bayern Kurfül·stenstr. 9/3 r. 
München ( Arnulf'str. 20/2. 
Heidelberg Baden Zieblandstr. 14/3 R. 
Regensburg Bayern Wiedenmayerst. 11/1. 
Darrnstadt Hessen-D. Maximilianspl. 3/4 r. 
Callenhardt Westphalen GlÜckl:ltr. 12/2. 
Dreihof Bayern Hohenzollernstr. 65/2. 
Freistadt Oesterreich Türkenstr. 95/1. 
Wasserburg a/r. Bayern Schellingstr. 60/0, 
Lndwigshafen a/Rh. (Kurfürsteustr. 2/3 r. 
Neuburg a/D. (Adalbertstr. 8/2. 
München Georgenstr. 3/2. 
Bamberg ( Nordendstr. 4 all 1. 
Ellwangen Württemberg Isabellnstr. 6/2 r. 
Ansbach Bayern Schwindstr. 26/0. 
Schackensleben Pr. Sachsen Findlingstr. 100,/2. 
Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 63n/3. 
München Bayern v. d. Tannstr. 5/2. 
Off'enburg Bnden Mnistr. 62/3. 
München Bnyern Thalkirchnerstr. 12/1. 
Prünn Rbeinprovinz Elvirastr. 3/0. 
Marquartstein Bayern Könidnstr. 5511/3. 
Zölkow Mecklenb.-Schw. SchellingstJ'. 43 1 r. r. 
Mainz Hessen-D Blütbenstr. 2/1 1. 
Augsburg Bayern Georgianum. 
Schweinheim «Bareratr. 6610 r. 
Dresden K. Sachsen Königinstr. 41}1. 
Posen Posen Goethestr. 39/2. 
Offenbach alM. Hessen-D. Adalbertstl'. 41a/1. R 
Düsseldorf Rheinprovinz Rottmannstr. 7/2 r. ~. 
Leutel'schachBayern Adalbertstr. 47/4 l"
R Flncbslanden Schellingstr. 103/2 \. 
München ' ( Nymphenburgst. 39/0. 
Mindelheim c Bayerstr. 32/2. G 
BerUn Braudenburg Thel'esienstr. 30/21. . 
Hambul'g Hamburg TürkenRtr. 74/3 1. 
Liegnitz Schlesien Georgenstr. 48/2. 
Grossrodensleben Pr, Sachsen Barel'str. 45/1. 16/11' 
Burgberg Bayern Adelgundenstr. . 
Oppeln Schlesien GlÜckstr. 9/0. 
Oldenburg Oldenburg NOl'dendatr. 4/1. 
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Koeniger Udo Med. München Bayern Schellingstr. 3/1. 
Koenigs Ernst Natw. Köln a/Rh. Rheinprovinll Türkenstr. 21/2 r. 
Koenigs Franz Jur. Köln a/Rh. ( Türkenstr. 21/3. 
Königsdorfer Isidor philol. Reichertshofen Bayern Dachauerstr. 88/2. 
Köppel Georg Philol. Burghausen ( Christophstr. 6/1. 
Köppen Hugo Jur. Neumühl Rheinprovinz Barerstr. 72/1&. 
Koerber Hllns Med. München Bayern BriennerstJo. 35/3. 
Körfgen Karl Med. Bad-Nauheim Hessen-N. Goethestr. 39/1. 
Körmigk Wilhelm Jur. Dessau Anhalt GabeISbergrstr.7/3 G. 
Koester Walther Jur. Bonn Rheinprovinz KurfüTstenstr. 8 2. 
Köster Wilhelm Med. Gnarreuburg Hannovel' Landwehrstl'. 13/2 r. 
Köstner Adam Ju1'. Wiesenthau Bayern 'fürkenstr. 47/2 r. 
Kohle1' Alfred JU1'. Breisach Baden Adalbertstr. 44/3 1. 
Kohler Ernst Oam. Fürth Bayern Ickstattst1'. 18/1. 
Kohler Hermann JU1'. Karlsruhe Baden Isa1'thorplatz Ib/4. 
Kohler Martin Jur. Fürth Bayern Ickstattstr, 18/1. 
Kohlschütter Volkm ar Chem. Dresden K. Sachsen Schellingstr. 36/g, 
Kohn Fritz Jur. Breslau Scblesien Ku1'fürstenstr. 59/1. 
Kohn Ma:x: Ju1'. Nü1'nberg Bayern Schellingstr. 18/2 1. 
Kolnczek Hans Med. Breslau Schlesien Waltherstr. 15/1. 
Kolb Georg Jur. Pforzheim Baden Schellingstr. 3/3 G. 
Kolb Wilhelm Jur. Rüdelsheim Hessen-D'ITumblingerstr. 2/2 r. 
Kollmann Franz Jur. Hosenheim Bayern Amalienstr. 57/2 r. 
Kollmann Mnx: Jur. Dortmund Westphalen Amalienst,r. 13/1. 
Kolazewski Konrad Jur. Wongrowitz Posen Barel'stl'. 64/3. 
Komart'k Alfred Kunstg. Tl'Opp:tU Schlesien Schellingstl'. 80/2 1. 
Konrnd Franz Theol. Retzbach Bayern Wagnerstr. 4/ I, 
Konrnd Xaver Med. Dillingen ( Seuefelderstl'. 9/3 R. 
Konstuntinoglou-Kon- Med. Philippopel Bulgarien Schillersll', 27/2 r. 
stantin 
Kopf Josef Real, Vilseck Bayel'n Georgenstr. 58/2, 
KOl>P Fritz Med. München « El'hul'dtstr. 32/2, 
Kopp Hermann Jur. Weissenhorn Schnorrstr. 8/l 1. 
Kopp Johann Natw. Sulzbach A.uguslenstl'. 50/2 R. 
Kopp Joseph Philol. Abensberg ( Zieblandstr. 2/1 r. 
,Koppe Ernst Ohem. Bel'lin Bmndenbhl'g Briennerstr. 8/3 IV.A. 
Koppmaun Fl'iedricb Jur. München Bayern S!)hellingstr. 14/2. 
Korte Erllst Med. Celle Hannover Glockenbach 1/1. 
Korte Wilhelnl Med. Bad Reil'henhaU Bayern 'l'ierscllstl" 39/1. 
Kortenhach JlllillS Ohem. Mal'burg Hessen·N. Goethestr. 18/2 r. 
Koschland SinlOn Med. Ichenhansen Bayern Tl'iftslr. 10/1 I. 
Kosiol Max Math. Rybnik Schlesien Thel'esienstr. 13ü/llt 
Koskull Harald Baron v Philos. Adsern Russland B!trerstr. 40/2. 
Kotzbauer Fenhnand . Med. Bayerdiessen Bayem Thalldl'chnerstl'. 80/0. 
Kraaz Julius JUl'. OSlUurslehen Anhalt Amulienstr. 14/3. 
Krämer K'lspar Philo1. An~bllch Bayern Hessstr. 88/2 r, 
Km1lt Ludwig Jur. Furth < Scbellingstr. 101/0, 
Kraft Albert Math. Gern, Reuss j. L. A.malienstr, 56/1. 
Krah Hel'mann 
.Tur. Celle Hannover Adnlbertstr. 43/3 1. 
Krailsheimer EuO'eu Med. Stuttgart Württemberg Sennefelderstr. 1/2. 
Kramer Richnrd b JU1'. Altengottern Pr. Sachsen Schellingstr. 9/2. 
Krandnner Joseph Theol. Kraiburg Bllyern Geol'gianum. 
Krautz Alfl'ed Med. Stettin Pommern Sendlingerstr. 4-4/3, 
Kratz Karl Med. Elze Hannover 8isenmanustr. 1/1 r. 
Kraus Edward i\1inem1. Syracuse Nordamerika Nordendstr. 63/2 1. 
Kl'aus Frau? Med. Gl'ossaitingen Bayern Briennerst1'. 31/11'. M. 
Name. \Studium·1 
Kraus Johannes Jur. 
Kraus Karl JUT. 
Kraus Karl Med. 
Krauss Friedrich Med. 
Kraues Hans Med. 
KrausB Hermann Pharm. 
Krauss Joseph NlltW. 
Krauss Karl Matb. 
Krebs WiUi Med. 
Krefft Oswllid Jur. 
Krehbiel Eduard Jur. 
Krehbiel Wilbelm Philol. 
Kreienberg Carl Staatsw. 
Kreiller Max Jur. 
Kreipe Eduard N. Spr. 
Kreisel Geol'g Pharm. 
Krembs Ricbard Pharm. 
Kl'empelhuber Mal. von Philos. 
Kress Eugen Med. 

































































































































Bayern Amalienstr. 35/1. 
( Zieblandstr. 4/21'. lI.A. 
Hessen-N. Maistr. 50/2. 
Württemberg Blumenstr. 39/11. 
Bayern Lindwurmstr. 9/2 r. 
Brandenburg Hirtenstr. 20/31'. 
Bayern Utzscbneiderst ... 1/21'. 
• Schellingstr. 59/3 1. 
Brannschweig Goethestr. 31/2 l·. 
Rbeinprovinz Planegg, Karlstr. 3 
Bayern Georgellstr. 41/2. 
« Knrfürs1enstr. 25/2. 
H.heinprovinz Augustenstr. 91/1. 
Bayern Bogenstr. 1/2. 
Schwarzburg-S. Nordendstr. 22 f/2 1'. 
Schlesien Wilhelmstr. 8/1. 
Elsass-Lothr. Schwindetl'. 10/2. 
Bayern Zehntnerstr. 4/1. 
( Thalkirchnerstr. 3/2 
Amalienstr. 82/2 ... 
Bmudeuburg Hötel da l'Enrope. 
" Bllyern Sendlingerstr. 2/3 r. 
.....; Rumänien Georgenstr. 64/3 J'. 
Rbeinprovinz Theresienstr. 104/0 G. 
. Bayern Steinheilstr. 1/3. 
GabeJsbergerstr. 8/11. 
( Corneliusstl'. 46/21. H. 
Braudenburg NOl'dendstr. 5/~. 
Rheinprovinz Enhuberstr. 3 biO. 
Scbleswig-H. Jügerstr. 17 bIO. 
Rheinprovinz Türkenstl'. 87/1 1. 
Bayern GewÜrzlUühlstl'. 1/2. 
GClethestr. 43/3 S 
Humboldtstr. 36/:1· 
Kaulbachstr. 60/3 I. 
IJindwurmstr. 33/2 r. 
« Georginnum. 
( Sohwanthalcl'stl'.83/1. 
Russland Adalbertstr. 10/1. 
, Bayern Türkenstr. 96/1 r: . 
c Theresienstl'. 146/2 1. 
( Loristr. 11/3. 
Schlesien Rothmundstl'. 5/2• 
Anhalt Gabelsbergrst.. 36/1 ~~. 
Bl'aunschweiO' Hohenzollel·nstl'. lb/2. 
Pr. Sachse~ Heust,r. 16/1 1. A. 
Sacbsen-C.-G. Blüthenstr. 2/0. 
Mecklenb.-Schw. Thel'esienRtl'. 11/3. 
Schweiz Glockenbach 1~/3 
Nordamerika Rambergstr. 110. 
Bayern Schwindstr. 3/3 1'. 
Brandenburg Schraudolphstr. 31/1. 
Bayern Nordendstr. 25/2: 1 
Brnlldenbnrg Schraudolphstr. 31/ . 











































Landmann Felb:: von 
Kandsbergcr Ourt 
Lundshoff Lndwig 


























































































Bayern Schellingstr. 100/11. 
Rheinproviuz Maistr. 17b/0. 
Bayern Giselastr. 18/3. 
Barerstr. 49/41. 
( Köuigiustr. 10/3. 
Scbleswig-H. Georgenatr. 43/0. 
Rheinprovinz Findliugstr. 20/2 Flb. 
Bayern GeorgianUlu. 
Westphalen Goethestr. 46/3 r. 
Schlesien Dacbauerstl'. 32/2. 
Bayern Knöbelstr. 6/4. 
Pr. Sachsen Glockeubach 10/3, 
Bayern Adalbertstr. 78/2. 
Hessen-N. Goethestr. 46/3 S. 
Oeßterreich Scbönfeldstr. 26/3. 
Bayern Schommel'str. 9/2 r, 
Hessen-N. Adnlbertstr. 41/2 I. 
Bayern Goethestr. 20/3. 
~ Fl'auenstr. 6/1 1. 
( ßluttlnbUl·gstr. 28/0. 
Brandenburg Walthe1'str. 29/0. 
Bayern KeUerstr. 4/1. 
Goslar Hannover Heustr. 18/2. 
Landshut Baycl'1l Georgianum. 
St. Andreasberg i/Ho Hannover Scl1wltuthalel'str.47/1. 
I
Stettin Pommerll Gabelsbergerstl'. 77/2. 
Triel' Rheinpl'ovinz Schwanthu.lel'slr.25/3. 
Oöthen Anhalt Augustenstr. 93/11. 
München Bayern Rückertstr. 7/2. 
Karlsl'uhe Badeu Rottmanust1'. 14/1 III. 
Edenkobeu Bayern Veterlnärstr. '1/2 1'. 
Regensbul'g • Adnlbertstr. 80/3. 
Kempten Bayerstr. 77a/2 1'. 
Gilching «( Baaderstr. 43/2 1. 
Braunschweig Bl'aunschweig Glückstl'. 7n/l 1'. 
GöcrginO'cll Bayern Barerstr. 72 3 1'. 
BI';la\1'" Schlesiell Nordendstr. 11/1. 
Berlin Brandenburg Hötel Deutsch. Kaiser 
Flörsheim n/M. Hessen-N, Elisenst,!'. 6/2 1. 
München Bayern HesBst!'. 6/1. 
Berliu Brandenburg Birkerstr. 3/1. 
Berlin "Schellingstr. 68/3. 
Neresheim Württ~mberg Giselast1'. 18/01'. 
Jöllenbeck Westphalen Mathildenstr. 7/11. 
Amber" Bayern Kapuzinerstr. 38/21. 
Gross;ehrinrt ( Mühlstr. 26/4 r. 
Alubach I:> Residenzstr. 9/1. 
München A.ugustenstl'. 69/2. 
Metten • Josephspitalstr. 9/1. 
Teltow Br:mdenbul'g Findlingst1'. 10a/3. 
Hambmg HambUl'g Hirtenstr. 21(0 r. 




Name. Heimat. Wohnung. 
=---
Langen .A.ngust Jur. \Krefeld Rheinprovinz Adalbertstr. 10/0 R. 
Langenbel'g Paul Pharm. Zeitz Pr. Sachsen Theresienatr. 11/1. 
Langsdorf Otto Med. Dillenburg H~ssen-N. .A.ugsburgerstr. 14/1. 
Lankes Joseph Jur. Viechtach . Bayern Lilienstr. 45/3. 
Lappe Joseph Theol. Geseke Westphalen Schrnudolphstr. 20/1. 
Larsson Ivar Philol. Göteberg Schweden Schellingstr. 88/2. 
Lassen Detlev Jur. Loit ' Schleswig.H. Dachauerstr. 151/1. 
Lassen Fritz :\Ied. Erfurt Pr. Sachsen Rothmundstr. 5/2. 
J.asskorn Rudolf Theol. München Bayern Georgianum. 
Lau .A.lois Philol. Wigratzbad < Tiirkenstr. 50/3 R. 
Lau Max: Med. Bad Wildungen Waldeck Hrz. Heinri(·hstr. 36/2. 
Laubmann Friedrich !\ied. München Bayern Luisenstr. 11/3. 
Laubmann Hans Med. München < Marsstr. 3/3 1. 
Laubmann Wilhelm Jur. Joditz Augustenstr. 90/2 R. 
Lauer Jakob Theol. IIassIoch Georgianum. 
Lauerer Jakob Math. Kronwiukl , Schellingst.37/3 r. R.I. 
Laufenberg Jakob J.\'Ied. Rheinbach Rheinprovinz Mai&tr. 17 b/3 1. 
Lauffs Jakob Med. Bonn , Lindwurmstr. 73/2. 
Laussmann Rlldolf Jur. Buschmühle Schlesien Schellingstr. 18/2. 
Lautenbacher Heinrich Theol. Dettenschwang Bayern GeorgianuDl. 
Lantenbacher Ludwig Theol. Straubing « Barel·str. s-i/O 1. 
LautenBchlager Kurt Med. Ergoldsbach < Karlsplatz 20/1. 
Lawaczeck Karl Jux. Camberg Hessen-N. Kurfürstenstr. 11/t 1'. 
Lawerenz Otto Jur. Neu-Prielipp Pommern Gabelsbergerst. 7 /11'.0. 
Laymann Heinrich 
. Jux. Koblenz Rheinprovinz Arcisstr. 52/1. 
Leberle Hans Natw. München Bayern Bayerstr. 53}:3 1. Lecbnel' Ferdinand Philol. Marienstein < .A.malienstr. 50b/2. Lederer Philipp Philos. Bamberg , Thalkirchnel'stl'. 7/1. 
Ledermann Franz Jur. CbarIottenbul'g Brandenburg Schellingstl'. 54/3. 
Ledermann Richard Gesch. Kaufbeuren Bayern Scbellingstr. 55/2 1. Ledl Joseph Philos. Bel'gheim < Georgenstl'. 50i2 1. Leeb Hugo Jur. Müncben < Augllstenstr. 5°12. Leege Waltet' Cam. Witten a/Rubr Westphalen A dalbertstr . 41a.:4. Legat Ludwig Jur. Regensburg Bayern Gabelsbergerstl·. 37/1. Legband Hans Phi!. Braunschweig Braunschweig Leopoldtitr. 52/1. Legband Puul Philol. Braunschweig « Leopoldstr. 52/1. Lehle Anselm Med. AItenstadt Bayern Lalldwehrstr. 30/2 1. 
Lehmann Alexander Med. Bremen Bremen Lindwurmstr. 31 Lehmann .A.lfred Jur. Guben Brandenbllrg Blütbenstr. 3/0. Lebmann Arthux JU1'. Plauen i/V. K. Sachsen Landwebrstr. 18/2 l' Lehmann FeUx: Med. Stettill. Pommern Tbeatiuerstr. 15/3. Lehmann Georg Jur. Köln Rheinproyinz Y. d. 'fannst.r. 15/3. 
Lehmann Ludwig Dent. Barmen < Ringseisstr. 7/0. Lehmann Paul Pbarm. Beelitz Bl'andenburg Katzmaiel'stl'. 27/1. Lehmayr Franz Theol. Müncben Bayern Georgianum. Lehment Max: Ju1'. Kiel Scbleswig·H . Amalienstr. 92/1. Lehn Eugen Jur. Jägershurg Bayeru Nordendstr. 9/21. Lebn Heinrich Ju1'. Jägersbul'g Nordendstl'. 9/2 J. 
Lehner Karl Forstw. Nürnberg < Malbel'tstl'. 36/3. Lehrmann Georg Pharm. Bischofstein Ostpl'eussen Karlstr. 21/1 II. Leib Georg Jur. Arnstadt ScbwarzburIT.S Adalbel·tstr. 41h/2. 
Leibeck Ednard Real. Scbaidt Bay~rn Zebntnerstr. 11/:3. 
Leiber Otto Philos. Strassburg Elsass·Lothr. Allalbertstr. 47/4. /3 Leibold lIans Pharm. Müncben Bayern\ReiChenbacbstr. 3!J . Leiling earl Jur. Bergzaberu , Schellingstr. 71/3 J. 
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Leiningen-Westerhurg- Ohem. 
Wilhe1m, Graf zu 
Leillinger Franz Math. 
Leisewitz Theodor Med. 
Leisewitz Wilhehn Natw. 
Leisner Sophus Med. 
Leiter 'Max Jur. 
Leithoff Wilbelm Med. 
Lekisch Hugo Med. 
Lembach Karl Med. 
Lemchen Heinrich Jur. 
Lemke Otto Pharm. 
Lenders Kad Jur. 
Lenders Theodor Jur. 
Lenders Theodor !\fed. 
Leuert August Math. 
Lengfellne-c Karl Med. 
Lenbart Wilhelm Med. 
L~une Albert Theol. 
Lentschütz Martin Jur. 
Lentz A1exander Staatsw. 
L~o Kad Stllat~w. 
Leonpacher Alfred Theol. 
Leonrod Pritz, Frbr. v. Jur. 
Leopold Bernhard Oam. 
Lepper Anton Theol. 
Lequis Kurt Pharm. 
Lerchenthal Robe1't Med. 
Lerner Georg Jn1'. 
Lel'scb Emil Jur. 
Lesmüller Max Pharm. 
Lessel Heinrich von N.-Philol. 
Lesser Ernst' Med. 
Leasing Hans Jur. 
Leasing Rudolf Ohem. 
Lettingel' Antoll N.-Philol. 
Leuchs Georg Med. 
Lauchs Hermann Ohem. 
Leuchtweis Ferdinand Math. 
Leuchtweis Wilhelm Med. 









































Leuthner Karl Med. Darmstadt 
Fl'iedrich, Frh1'. von I 
Leuze Otto Forstw. Passilll 
. Levi Siegfried jMed. Berlin 
Levinger Bruno Ohem. Mi\nchen 
Levinger Wilhelm Jur. München 
Levy Hel'mnnn Jur. Bel'lin 
Levy Ri"hnrd Med, München 
Lewerenz Hans Jur. Altona 
Bayern Maximilianstr.10/2II. 
Schellingstr. 11/2. 
Findlingsk 28/ I. 
c Akademiestr. 15/3 r. 
Schleswig-H. Häberlstr. 15 all R. 
Bayern Erbardtstr. 6/3. 
Pommern Hirtenstr. Ha/I. 
Hessen·D. Landwehrstr. 40/0. 
Hes~en-N. SChwanthalerstr.53/1. 
Posen SChellingstr. 43jOR.II. 
Ostpreussen Karlsh', 58/3 I. 
Rheinprovinz Türkenstr. 53/0 M. 
Adalbertstr. 68/0 r. 
c Heustr. 16/0. 
Bayern Georgenstr. 41/2 1. 
c Holzetr. 2 a/2 R. 
Hessen-D. Nymphenbrgl'st. 60/1. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 136/2 R. 
Schlesien Georgenstr. 50/3. 
Russland Türkenstr. 58/1. 
Hambul'g Giselastr. 15/2. 
Bayern Theresienstr. 136/2 R. 
c Sternstr. 391/s/2 1. 
Pr. Sachsen Karlstr. 43/3. 
Westphalen Türkenstr. SI/I. 
Rheinprovinz Al'cisstr. 52/1. 
Bayern Rothmllndstr. 3/3 1. 
Zieblandstr. S/l J. 
e Beetbo\'enstr. 14/2. 
e Tbeatinerstr. 45}2. 
Ilrandeuburg Leopoldstr. 40/2 1. 
Pommern Amalicnstr. 12/0. 
Bayeru Fihstenstr. 18a/2. 
e Elisenatr. 5/2 1. 
Altheimereck 3. 
e Mursstr. 9/2 1. 
c Mm·sstr. 1/1 1. 
e Rambel'gstr. 7/1 1'. 
Hessen-D. Schellingstr. 143/1 r. 
Bayern Hotel Rhein. Hof. 
Hessen-D. Schellingstr. 24 Ho 
Bayern Adalbel'tstr. 28/3 1' • 
Branden burg Türkenstr. 11/0. 
Bayern Al'costr. 5/3 1. 
e Al'costl'. 5/3 1. 
Bl'Itudenburg Amalienstr. 72/2. 
Buyem r.iaft'eistl'. 2/2 r. 
Scl1ieswig~H. Blüthenstl'. 2/2. 
Schlesien Elvirastr. 111l. Lewinski Johann Med. Breslau 
Lewinsohn Benno Med. Joh!tnngeorgenshtdt 
Lewy Ernst N.-Philol. Bl'eslnu 
K. Sachs. Goethestl'. 45/31. II. A. 
Schlesien Georgenstr. 84/3, 
Lewy Wilhelm Med. I Geol'gensgmünd 
Lex Julius Phnl'm. jFreiSillg 
Lex Michael Philos. München 
Bnyern Elvirnstl'. IBa/2 1. 
e Luh,enstr 73/2 1. 
Liebigstr. 12}4 r. 
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Lex Peter Theol. 
Leyh Georg Real. 
Lichtenberger Max: Med. 
Lichtenstein Richard Jur. 
Lichtwit:.\ Leopold Med. 
Liebau Otto Dent. 
Liebig Hans, Frh. v., Dr. Ohem. 
Liebl Fritz Med. 
Liebl Ludwig Med. 
.Lieske Hans Jur. 
Lilien-Waldau, Ernst v. Med. 
Limmer August Med. 
Lincio Gabriel Forstw. 
Linck Arnold· von Forstw. 
Lincke Arthur Pharm. 
Lindemann Bernhard Natw. 
Liodemann Emil Jux. 
Lindenfels Julius,Frh. v. Jux. 
Lindenstein Louis Mod. 
Linder Karl Jux. 
Linder Otto Jux. 
Lindinger Leonhard Natw. 
Lindl Franz Med. 
Lindner Alwin Foratw. 
Lindner Ernst N. Spr. 
Lindner El'win Med. 
Lindner Gerhard Math. 
Lindner JOhUIlll Staatsw. 
Lingg Georg Tbeol. 
Link Richard JUl·. 
Linneborn Kuno Med. 
Linnenbrück Werner Jur. 
Linsmayer Heim'ich Jur. 
Lippert Oskar ~red. 
Lipmann Otto Natw. 
Lippert Erwin von Pharm. 
Lippmann Leo Jur. 
Lippmann Ludvrig OheUl. 
Lips Ernst Philol. 
Lismann Hermann Philos. 
Lissinann Paul Med. 
Littmann :r.rax Dent. 
Lob Franz Xaver Jur. 
Lobenhofel' Georg F01'stW. 
Lobenhoffer Arthur Philos. 
Lobes Gustav Jur. 
Loeh Fritz Med. 
Loeb Jakob .Tur. 
Löbbecke Fl'iedrich Jur. 
Löbinger Hans Jur. 
Löblich Richard .Jur. 
Löckle Alft'ed Gesch. 
Löffler Gustav ~red. 
Löftler Klemens Philos, 
Löhle Ernst Jur. 
































Baden Maistr. 54/1. 
Rheinprovinz Ring-Hötel. 
Schlesien Spitalstr. 11/1. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 9/1 r. 
Bayern Königinstr. 106/3. 
e Kp,rlstr. 60/4 1. 
e Kreuzstrasse 33/3 1. 
K. Sa('hsen Jägerstr. 16/2. 
Bayern SchraudC/lphstr. 38/0. 
e Lindwurmstr. 36/1 r. 
Italien Adalbertstr. 13/2 1\ 
Bayern Adalbertstr. 13/2 r, 
Schlesien Marsstr. 12/4. 
Hannover Georgenstr. 19/3. 
Bayern Adalbertstr. 46/21'. 
« Enhuberstr. 3bJ2. 
Sachsen·M. Häberlstr. 4/21. 
Bayern Augusteustr. 43/4. 
Luisenstr. 67/3 r. R. 
Schellingstr. 43/2 1. 
Theresienstr. 39/21. 
« St. Annastr. 4b/4 I. 
e Adalbertstr. 11/1. 
Sachsen.C.-G. Kaulbachstr. 12/2. 
Bayern Georgenstr. 66/1 1. 
e Gabe1sbergerstr. 7/21. 
Georginnum. 
e Winzel'erstr. 38/1. 
Westphalen Mathildenstr. 7/1 1'. 









Bayern Goethestr. 42/3 1'. 
Schwarzburg-R. Walthe1'str. 22/21. 




















Bayern Theresienst. 61/1 r. 
Hamburg TÜl'kenstr. 96/3. 
Brandenbi1rg SChleissheimerst,91/2. 
Bayern Adalhertstr. 3/0 1. 
e Wagmüllerstr. 12/1. 
« Weinstr. 14/2. 
Westpreussen Schillerstr. 23/1. 
Bayern Bergstr. 17 d/3. 
c SCbrandolphstr. 40/2. 
« Rambcrgatr. 8/1. !f> 
Schleswig-H, Neureutherstr. 28/ Ir. 
Bayern Seudlingerstr. 44/2. 
Baden Kaulbachstl'. 62/2 I. 
Brallnschweig Türkenstr. 48/2. 
Schlesien Neureuthel'str. 6/21. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 10/3 r.lt 
WÜl'ttemberg Georgenstr. 61/3. 
Baden Walthel'str. 24/3. 
Pr. Sachsen Nordendst.l'. 6/0. 
Baden Kurfürstenstl'.2/11\ M. 
Bayern Schraudo1phstr.29/3 r. 
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Lössl Franz Forstw. Wasserburg aIr. Bayern Damenstiftstl'. 10/3. 
Loew Hugo von Jur. Wiesbaden Hessen-N. Jägerstr. 3b/1. 
Loewe Hans Gesch. München Bayern Luisenstr. 50/0 1. 
Loewe Otto Med. Frnnkfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 14. 
Löwenberg Max Med. Limburg alLahn ( Schillerstr. 19/1 r. 
Loewenfeld Filbert Jur. München Bayern Füratenstr. 24/2. 
Loewengard Oscar Med. Köln Rhei u provinz Goethestr. 51/3 1. 
Löwenheim Moriz Med. Ottensoos Bayern Waltherstl·. 20/11. 
Löwenstein Jakob Med. Mosbach Baden Heustr. 24/2. 
Löwenstein Sally Med. Borbeck Rheinprovinz Schellingstr. 134/2 r. 
Logothetopulos Kon- Med. Nauplia Griechenland Mathildenstr. 10/3. 
stantinos 
Lohmeyer Albert Jur. Wandsbek S<,hleswig-H. Schellingstr. 42/1. 
Lohr Anton N.-PhiJo1. Roth Bayern Rottmannstr. 5/1. 
Lohrer Andreas Math. Nenmarkt a/Rott ( Türkenstr. 76/2 m. 
Lohse Herwart Philol. Zwickau K. Sachsen BlüthenRtr. 3/3. 
Lomb Heinrich Math. Frankfurt alM:. Hessen-N. Schellingstr. 59/1. 
Lomb Henry Phys. Itochester Nordamerika Prinz Ludwigstr. 5/l. 
Lomm Wilhelm !lIed. Barmen Hheinprovinz Scbillerstr. 28/0 r. 
Lommer .Toseph Philol. München Bayern Pappenheimstr. 2/4. 
Lomnitz Heinrich Med. Radebeul K. Sachsen Sonnenstr. 12/11. 
Loos Michael Jur. Ensdorf Bayern Schulstr. 30a/2. 
Lorentz Gottlieb von l\ied. Kil'chditmold Hessen-No Hans Sachsstr. 15/a. 
Lorenz Andreas Math. Lichtenfels Bayern Kunalstr. 36/2 r. 
Lorenz AntOll Med. Regen ( Westermühlstr. 27/2. 
Lorenz Ferdinand Gesch. Durmstadt Hessen-D. Königinstl'. 55af2. 
Lorenz Hubert JUI·. Passnu Bayern Adalbertstr. 82 3. 
Lorenz Joseph Philos. München ( Wilhelmstl'. 24/0. 
Lorsch Willi JUl'. Ranau alM. Hessen-N. 'rürkenstr. 87/2. 
Lossen Mathias Phatm. Würzburg Bayern Cleruensstr. 4/2 1. 
Lossen Wilhelm NatIV. München ( GabeIsbel'grstr.64/2 R 
Lossow Emil Dr. phil. Ohem. Glauchau K. Suchsen Gabelsbergel·str. 34/3. 
Lotz Walter Obelll. Basel Schweiz Augustenstr. 25/2 I. 
Lotzbeck auf Weybel'D Jur. München Bayern Schellingstr. 3/2 G. 
Karl, Frhr. von 
Amalienstr. 21/2 r. Loy Joseph Philol. Hardt 
Lucas Victor Gesch. Hof ( Amalienstr. 22/1. 
Luck Kurt von Ohem; Biebl'ich Hessen-N. Goethestr. 18/2. 
Ludowigs Heinrich Me<1. Köln . Rheinprovinz Hessstr. 41/1. 
Ludwig Al'thnl' Med. Steinbeim Westphalell Maistr. 62/3 1. 
Lübbe Ernst Jur. Nienstedten Schleswig-H. Zieblandstr. 1{1. 
Lübcke Walter JUl'. Schwerin Mllckl(lnb-Schw. Schellingstr. 42/1. 
Lübke Fl'itz l\Ied. Dnhlen PI.'. Suchsen Waltberstr. 18/0. 
Lücker Paul 
.Tur. Köln Rbeinpl'ovinz Adalbertstl'. 10/2 R. 
Lüderuann Heinrich JUI'. Huruburg Hamhurg Schelltnp;stl'. 40/2. 
Lüdel'S Karl Med. Wel'lligerode n/H. PI'. Sachsen Ringeisstl'. 5/2. 
Lüdicke KUl·t Jur. Münster Westphalen 'l'hel'esienstr. 2'/3. 
Lüneburg Hans von Forstw. Hannover Hannover Amalieustr. 22/1 r. R 
Lütje Eduard Jur. Dortmllnd Westphalen Georgenstr. 53/1. 
Luginger Jakob Theol. Bürg Buyern GeOl'giauUlu. 
Lupin El'ich Frbl'. von Jur. München ( Gallel'ieatr. 22/1. 
Luthel' Lud\vio> Phal'ill. Tl'iel' I~heinprovinz Al1gustenstr. 41/2 1. 
Lutz Alban b Pharlll. Milncheu Bayel'n Residenzstr. 10/2. 
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Maager Hans Jur. Denkwitz Schlesien Barel'str .. 82/1 r. 
Maas Kar!. Med. Hohenstangen Württemberg Rothmundstr. 8(1 r. 
Maas Paul Philol. Freiburg Baden Möblstr. 19/0. 
Maaas Ludolf Staatsw. Flenshurg Schleswig-H. Türkenstr.53/2 M. 
Maebebenf Leo Philol. Clermollt Ferrund Frankreich Kaufingerstr. 3. 
Macher Hans Dent. Nördlingen Bayern Landwehrstr. 37/3 r. 
Muck Gabl'iel Philol. Endelhausen ( Adalbertstr. 13/1 R. 
Mackert Gusta v Jur. Rosenheim Amalienstr. 53/2. 
Mackh Karl l\fed. Nördlingen c Schillerstr. 19/1 1. 
Maeder Hans Med. Posen Posen Ringseisstr. 10/11. 
MäIchers Wilbelm Med. Essen aIR. Rbeinprovinz Matbildenstr.l0/ll. R. 
Maerker Rudolf Jur. RobJau Westpreussen Neurentherstr. 25/0. 
Maercklin Ernst Med. Freiburg i. B. Baden Findling~tr. 29/0. 
Maerld Hans Med. Müncben Bayern Blumenstr. 42/0 1. 
Mager Carl Philol. Eichstätt c Giselastr. 18/0. 
Mllgg Franz Med. Ummenhofen c Landwebrstr. 30/2 1. 
Magous Alfred Chem. Wiesbaden Hessen-No TÜl'kenstr. 45/4 r. 
Mahl Jakob Matb. Nandlstadt Bayern Arcisstr. 67/1. 
Mahler Max .Tm. Bamberg « Schl'audolphstr. 4/3 r. 
l\:fablstedt Johann Med. Lesum Hannover Heustr. ] 5u/3 1. S. I. 
Maibel'ger Max N.-Pbilo1. Kleinostheim Bayern Neureutherlltr. 3/1 r. 
Maier Hans Jur. Rottach c Sendlingerstl'. 7/2. 
Maier Kar! N.-Philo1. Nürnberg Luisenstr. 48(3 I. 
Maier Max Jur. Ried < Blüthenstr. li/I R. 
Maier Wilhelm Med. Augsburg « Hingseisstr. 8/3. 
Maisack Heinrich Pharm. Durlaeb Baden Türkenstr. 60/2 r. R. 
Malmberg Ednard Chem. Abo Russland Rottmannstr. 7/1 R. 
Mammen Franz St:wtsw. \Brandstein Bllyern Königinstr. 76/2. Manasse Otto Chem. Stettin Pommern v. d. Tannatr. 5/1. 
Mandel Hans Jur. Speyer Bllyern Adalbertstr. 28/2 1. 
Manderfeit Joseph Jur. Duisburg Rheinprovinz Theresieustl'. 20/1 R. 
Manger Bartbolomiius Med. Unsleben ,Bayern Lindwllrmstr. 10/31. 
Manglkammer Fritz Jur. Regens1urg ( Schraudolphstr. 4/31'. 
Manini Giovanni Med. München ( Mozartstr. 9/4. 
Mann Otto Med. Langgöns Hessen-D. Scbil1erstr. 19/1 1. 
Marburg Otto Med. Frankfurt a/r-.r. Hessen·N, Briennerstr. 20/2. 
Marc Paul Philol. tllünchen Bayern Lllisenstr. 30, pU9ing. 
Mare Robert Ohem. Mosknu Russland Blutenburgstr. 20/1. 
Marck Rudolf .Tur. Mannheim Baden Zi.eblaudstr. 4/2 I. 
Marcus Harry Mecl. Hamburg Hamburg Landwebrstr. 42/1. 
Marcus Hugo Dr. Med. Berlin Braudenburg Kreuzstr. 34/2. l\:Iarcuse Martin Jur. Berlin c Amolienstl'. 16/1. 
Marengo Franz Theol. Syra Grieclbenland Georgianum. 
Maret Paul Jur. Coblenz H.heinprovinz Al'cisstr. 52/1 1. 
Markowitsch Bogdan Stalltsw. BeJgrad Serbien Adalberstl'. 62/2 I" 
Martin Arnold Med. Erlangen Bayern Ringsei~str. 3/31" 
Martin Gustav Jur. St. Ingbel't c Jägel'str. 17b/l r. 
Martin Karl Jur. Zürich Schweiz Scbleissheimstr.113/2. 
Martin Kurt Staataw. Berlin Brandenhurg Schellingstr. 10/2. 
Martins Olto Pharm. Schwerin MeckIenb.-Schw . Mal's~tr. 4nfO. 
Marx Alphons Jur. Saargemünd Elsa~s-Lothl'. Nordendstr: 7/11. 
Marz Josepb lIied. München Bayern Fliegenstr. la/3. 
Maseow Wilbelm Philos. Pyritz Pommern Nordendstr. 14/2. 
lI'Iaskos Walter Jur. Waldenburg Schlesien Knrfiirstenstr. 61/2. 
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Mason Edward Ohem. IBirmingham Eugland Türkenstr. 44/11. 
Mass Theodor N.·PhiloI. Kellleim Bayern Mariannenplatz 1/3 1. 
Mathias Karl JUI'. Köln Rheiuprovinz A malieustr. "j 8/3. 
Mauderer Ludwig Real. IugoIstadt Bayern Schellingstr. 45/0. 
Manermayer Theodor Ohem. Unter-Elchingeu ~ Rerrnstr. 6a/3 1. 
~laurer Alfl'ed Jur. Neuburg a. D. Türkenstr. 51 f2 I. 
Maurer WilheJm .Tur. Kai~erslautel'n Hes~str. 23a/l r. 
Maurus Peter N. Spr. Fl'eyullg ( Adelgundenstr. 16/8 I. 
!Iraus Hans Natw. Boun Rheinproviuz MassmuUllsplatz 4/2. 
Maus Reinl'i(!h Med. Köln ( Schillerstr. 33/1. 
!\fax Joseph Med. Schweich ( Goethestr. 31/2 1. 
Mny Oscar Med. Kaiserslautern 'Bayern Schellingstr. 134/0. 
Mayer Gustav Stalltsw. Reutliugeu Württemberg Tiirltenstr. 26/2 r. 
Mayer Hans Med. München Bayern Preysingstr. 72/2 r. 
Mayer Heinrich Med. Tübingen Wilrttemberg Fliegenstl'. 3/1 1. 
Mayer Hermllnn Med. Stnttgart ( Liudwurmstl'. 23. 
libyer Karl Jur. Berlin Braudenburg Schellingstr. 52/2. 
Mayer Ludwig .Tur. Pfuffenbofeu Bayern Adalbertstr. 13/2 1. 
Mayer Max Obem. IDm Wilrttemberg Schützenstr. 5/3 I'. 
Mayer Moriz Jur. Graben Bllyel'D Amalienstr. 50b/3. 
libyer Rndolf Jur. München . ( Blumen~ltr. 30/3. 
lIlayel' Willy Obem. ERRlingen Württemberg Al1gustenstl·. 41/3 r. 
Mayer Xavel' Med. Riedlingen < Scbillerstr. 15/2 r. 
Mayr Aup:ust IPhilOS. 1\1 url'hardt ( Holzstr. 10/1 1. Mayr Engelbel't Med. Pöttmes Bayern Landwehl'str. 21/2. 
Muyr Hubert Gesch. Wnldstetten ( Nordendstl'. 12/1 r. 
Mayr Ludwig Med. Altemnii nster Hitberlstr. 5/1 G. 
Mayr Mathias Jl1r. München Auenstr. 98/0. 
lIfayr Max Jur. Pnssau « 'rül'kenstr. 71/4. 
Mayr Rl1dolf Dent. München ( Fürstenfelderstr.17/3. 
IIfazl1rldewicz Alex. von Philo1. Petersburg Russland Pranz Josefstr. 22. 
Meerscheidt·Hüllessen Ohem. Mietau ResBstr. 37/2. 
Arthnr von 
Mehling Alwin Dr. lIIath. Zell alM. Bayern Enbuberstr. 1/2 I •. 
MehUng Hans Forstw. Kirchschönbuoh ( Knrfürstenstr. 8/1. 
IIJ ehlitz Pau 1 Jur. Steinall Schlesien Amalienstr. 41/2. 
Mebrtens Gustav Phllrm. Flremerhaven Bremen Hirtenstr. 20/8 I. 
IIleidinger EU"en Phal'ffi. Landshut Bayern Geol'genstr. 41/3. ~lejer Emst ., JU1'. Jena Sachsen-Wo Türkenstl'. 45/2 I'. 
!\feier Frledrich 
.Tul'. München Bayern ScMfflerstr. 12/3 r •. 
Meier Georg ~1ed. Stettin Pommern Wnltherstr. 26/21. 
Meier Geol'g Jur. Raimhausen Bayern Lilienstr. 27/1. 
Meier Hans . JUT. HiI'schau ( Augustenstr. 76~4. 
Meier Joseph Med. München ( Schäfilerstr. 12 S r. 
Meindlschmied Johann Philol. Waldsassen ( GÖl'resstr. 16/2 r. 
1I1einecke Wilhchu N.-Philol. Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 19/2 1. 
.\Zeinel Arthur Med. . lI1'etz EIsas~·Lot.hr . lvIaistr. 17a/3. 
Meinel Fritz N. SPl'. Wunsiedel Bayern Barerstr. 47/2 M. 
Meinel Otlo Jur. Kempten ( Theresienstr. 7/3 r. R. 
Meisel Guido Pharm. Lichte Schwarz burg-R. Ressstr. 86/1. 
Ml'isel' Haus Pbilos. Nümberg Bayern Theresienstr. 21/2. 
lIIeiser Oskar Pbilol. Regensburg ( Giselastr. 29/1 1. 
fIX eixller Raus Philol. Presseck ( Arcisstr. 53{1 1. 
l\'leller Peter Pbul'm. IFreimerSdol'f Rheinprovinz Gabelsbergrstr.68:11" 
Melms Karl Pharm. Loitz Pommern Lämmerstr. 1/3 r. 




















































































































Heimat. I Wolzmmg. 
Ostrowo Posen Thert'sienst. 60/2 l'. 
K. Sachsen Rothmundstr. 5/1. 
Bayern Hessstr. 39/3 1. 
Amnlieustr. 42/3 r. 
« Fl'auenstr. 5a/4 1. 
Schlesien Schellingstr. 54/3 1. 


























































Elsass·Lotbr. Ottostr. 1/0 I. G. 
Bayern Nordendstr. 71/1. 
Hessen-N. Augsbm'gerstr. 14/2. 
Schweiz Amalienstr. 65/41. 
Reuss ä. L. Oorneliusstr. 10/:3 r. 
Schlesien Adalbertstr. I3N 1. 
Pr. Sachsen Marsstr. 40/4. 
Bayern Gabelsbergerst. 76a/1. 
Hessen-D. Rarerstr. 74/1 1'. 
Württemberg Adalbel'tstr. 11/3 r. 
Schleswig-U. Lindwurmstr. 21/1. 
Schlesien Schelliugstr. 27/2. 
Schweiz Bayerstr. 51/1. 
Rheinprovinz Barerstr. 14/2 M. 
Bayern Gabelsbergcl'st1'. 21/3. 
( Georgenstr. 54/2. 
Luxemburg Lnndwehrstr. 20/3 1 
Bayern Jägerstr. 15/3 1. 
Hannover Findlingsstr. 2210 F. 
Pr. Sachsen Hesastr. 36/0 r. 
Rheinprovinz Amalienstl'. 30/2. 
Bayern Schellingstr. 18/2 1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 12/2. 
Russland Wittelsbacherpl. 3/21. 
Hambul'g Bruderstl'. 5/1. 
Bayern Ziel>landstl'. 3/0. 
e Bismarckst1'. 5/1. 
.• Schellingstr. 94/2 1'. 
We:;tphalen l\1:aistr. 53/2. 1
1 Bayern Inn. Wienerstr. 27 . 
I3raunschweig Müllerstr. 4!\b/J 1. 
Bayern Landwehrstr. 13/3 1. 
c KreittmaYl'stl'. 1b/I. 
Lübeck Türkenstr. 23/2 R. 
Westphalen Kreuzstr. 33/3 1'. 
Bayern Fraueustl', 2/4. 
Brnunschweig Amalienstr. 72/2. 
Schleswig-H. Mittererstr. 7/2. 
Schweiz Adalbertstr. 20/01'. 
Baden Leopoldstr. 4/3. 
Bayern v. d. Tannstr, 1810. 
Brandenburg Nussbaumstr. 30/1. 
Westpreussen Goethestr. 29/3. / 
Anhalt Schellingstr. 103 1. I' 
Bayern Gabelsbergerstr.4/2 ,. 
Hesseu.N.\NymPhenburgst. 84/ L 
Hamburg Dachauerstr. 38/1 1. 







































































































































































Rheinprovinz Sendlingerstr. 44/2 M. 
Westpbalen Tiirkenstr. 78/2. 
Ostpreussen Amalienstr. 77/0 M. 
L13ayern Mittererstr. 14/3. 
JUngarn Adalbertstr. 10/2 R. 
Bayern B1umenstr. 61/0. 
Goetbestr. 18/3 r. 
Akademiestr. lI/I r. 
c Häberlstr. 6a/2. 
Rbeinprovinz Schwindstr. 26/1 1. 
Bayern Maistr. 56/2 I. 1. A. 
Bulgarien Adalbertstr. 38/1 1. 
Pr. Sacbsen Schnorrstr. 10/1. 
Westpbalen Matbildenstr. 7/3. 
c .Amalienstr. 23/2 1. R. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/31. 
( Kanalstr. 16/4 r.H. A. 
Posen Zieblnndstr. 35/1 1. 
Bayern Kannlstr. 66/1 r. 
Schlesien Schillerstr. 19/3 r. 
Bayern l\iöhlstr. 37/1. 
Württemberg Dacbauerstr. 94/1 1. 
Hessen-D. Amalienstr. 92/1 r. 
( Augllstenstr. 41/3 1'. 
K. Sacbsen Schellingstr. 88/2 1. 
Bayern Wilhelmstr. 13/2 1. 
Scbleswig-H. Adalbertstr. 47/0. 
Bayern Theresienstr. 4/1. 
( Schönfeldstr. 11/0 M. 
Hannover Schellingstr. 12/2 r. 
Brandenburg ScheJljng~tr. 47/1. 
Baden GiseinstI'. 15/2. 
Mecklenb.Scbw. Jägerstr. i6a/3. 
Hessen.N. Schillerstr. 21/1 1. 
Reu~s j. L. Türkenstr. 65/1 I. 
Bayern Augustenstr. 15/3. 
Nordendstr. 215/3 1. 
c Gabelsbergel·str.9/11. 
( Fürstenstr. 17/1. 
Heasen-D. Müllerstr. 48/2. 
Bayern Ada1bertstl'. 33/1. 
Bulgarien Theresienstr. 63/2. 
Türkei Luisenstr. 77/4 r. 
Bayern Landwehrstr. 6/1. 
Pommern Scbillerstr. 9/2. 
( TÜl'kenstr. 69/4. 
Bayern FÜl'stenstr. 17/2. 
c Galleriestr. 2311 r. 
c Schellingstr. 103/1 M. 
Obernburg ( 
München ( Hessstr. 3/0. 
Zieblandstr. 37. 
Fl'ankfurt alM. Hessen-N. Schillerstr. 12/1!. 
Rostock Mecklenb.·Schw. Nordendstr. 14/0 r. 
Herrngiersdorf Bayern Finkenstr. 2/3 III. A. 
Cham Bürkleinstr. 9/1. 
München Gaughoferstr. 16/1. 
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Mühldorfer Franz N. Spr. Eggen Bayern HI. Geiststr. 6/21'. 
Mühlenfeld Rudolf Jur. Hoya a/W. Hannover Schellingstl'. 92/11. 
Mühlhäuser Kar! Jur. Höchst alM. Hessen-N. Barerstr. 55/3. 
Mühlhausen Gottfried Philos. Neuhof < Schnorrstr. 3/2. 
Mühlhausen Heinrich Jur. Neuhof < Schnorrritr. 3/2. 
Name. 'Wolmung. 
Mühlon Wilhellll Jur. Aschnffenbul'g Bayern Falkenthurmstl'. 2/3. 
von der Mülbe Otto Natw. Berlin Brandenbmg Beichstr. 8/3. 
Müllenhoff Edlef Ju1'. Kiel Schleswig-H. Alllalienstr. 72/2. 
Müller Alfred Cbem. 'rübingen Wii.rttemberg Hil'tenstr. 11/2. 
Müller Anton Philol. Oy Bayern Kirchenstr. 12/3 1'. 
Müller Arthur Med. München ( Thierschpl. 4/4. 
Müller von Stwolinski IMen. Frankfurt alM. HE'ssen·N. Goetbestl'. 9/2 r. 
Arthur 
Müller August Med. Gl'oss-Lnfferde Hannover Walthcrstr. 11/0. 
Müller August Dr. IMed. Alsenz Bayern Mittel'crstr. 10/1. 
Müller August JU1·. Wunsiedel Gabelsbergerstr.2a/31·. 
Müller Benno . Jur. Asbach « Steinbacherstr. 8/1. 
Müller Bernbard Chem. Altdorf ( Karlstr. 27/3 R. 
Müller Ern~t Jllr. Stettin Pommern Schellingstr. 37/1 H. 
Müller Ernst Philol. München Bayern Sommerstr. 1/3. 
Müller Ernst Cam. Zittau K. Sachsen Jägerstr. 3/1 R. 
Müller Ernst Phys. Berlin Brandenburg Sendlingerstr. 30. 
Müller Ernst Chem. Neuhaus Schwarzburg.R, Türkenstr. 59/4 r. 
Müller Eugen Philol. Zweibrücken Bayern Adalbertstr. 19/3. 
Müller Franz Med. München • Nymphenb~rsi. 168/3, 
Müller Franz Pharm. Falkenburg Pommern Karlstr. 59/1. 
Müller Friedrich Philos. München Bayern Schellingstr. 88/0, 
Müller Friedrich Math. Brückenau Adalbel'tstr. 48/0. 
Müller Friedrich Jur. Homburg ( Mitterel·str. 7/2 r. 
Müller Hans Med. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 11/3 .. 
Müller Heinrich von Jur. Berlin Brandenburg Königinstr. 55/2. 
Müll:er Herbert Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Schnorrstr. 10/3. 
Müller Beribel't 1\:Ied. Neresheim Württemberg Schwanthalersr. 23/4. 
Müller Bermann Jur. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 92/2. 
Müller Hermann Jur. Sohönau K. Sachsen 'rheresienstr. 2/0 r. 
Müller Hubert Math. Unnersdorf Bayern Amalienatr. 49/21. R, 
Müller Joh. Nep. Med. Augsburg < Goetbestr. 11/11. 
Müller Johannes Med. Grossgörsehen PI', Sachsen GoethestJo. 49/1 r. R. 
lIraller Joseph Philol. Dillingen a/D. Bayern GeoJ'genstr. 52/1. 
Müller Jr)geph Jur. Gossau·Waldkirch Schweiz Barerstl'. 72/1 r. 
Müller Joseph Mecl. München Bayern Fürstenstr. 14/3. 
Müller Joseph Med. Eugelberg Schweiz Glockenbnch 3/4 r. 
Müller Joseph Med. Offenburg Baden Maistr. 52/2. 
Müller Karl Med. Kiel Schleswig-H. Jägerstr. 17c/1. 
Müller Karl Pharm. Neu·Rl1ppin Brandenburg Dachauerstr. 23/3. 
Müller Mathias Philol. Pfersee Bayern Amalienstr. 48/1. 
Müller Male Jl1r. Lllhlinitz Schlesien Schellingstr. 43/1 I. 
Müller Mnx Philol. Passau Bayern Türkenstr. 55/1 M. 
Müller O$ltnr Theol. Siebnach ( Baaderstr. 56a/1. 
Müller Philipp Natw. Dnrmstadt Hessen-D. Nordendstr. 4a/l r. 
Müller Reiner Med. Tetz Rheinprovinz Maistr. 56/2 I. 
Müller Pichat'd Chem. Wiesbaden Hessen-N. Augustenstr. 29/3. 
Müller Rollert Jur. München Bayern Thierscbpl. 4/4. 
Müller Rudolf Jur. Kiel Schleswig.H. Platz! 4/31. 
Müller Theodor Math. Fl'eisenbl'uch Weatphalen Amalienstr. 72/0. 




Müller Werner IMed. 
Müller Wllhelm Chem. 
Müller Wilhelm Jur. 
Müller Wilbolm Natw. 
Müncb Albert Forstw. 
Müncb Friedricb Jur. 
Müncben Julius Med. 
Münster Hermann Cum. 
Münzing Walther Cmu. 
J\:Iuggellthalel' August Med. 
Muggeutbalcr Ferclinand Jur. 
Mugrnuer Hichal'd Med. 
Munteauu-Murgoci Gg. Min. 
Munzinger Llldwig Jur. 
Munzinger Walter Jur. 
Mllrnd JUHSllf Bey Med. 
MllrDU Geol'giade Philo1. 
Muspratt EdnlUnd Jm. 
Mussgnug Jnlius Jur. 
Mlltb Johanu Dr. Philos. 
MuthmaUll Eugen Med. 
MutschIer Karl Med. 
N. 
Nndlel' Karl Jllr. 
Naegele l\1al'tin ~lath. 
Nägeli Karl Staatsw. 
Naegelshar:h Hermann N. Spr. 
Naegelsbucb Kar! Real. 
Nagl .AJI)(H·t JIlI'. 
Nakanishi Kamataro Med. 
Namur Leon Pharm .. 
Nassau Moriz Jur. 
Nast Georg Pbys. 
Nall AltllUl' Pharm. 
Naville Lucien Philos. 
Necker Hans von JU1'. 
Neff Bernbard Philos. 
Neissel' Artbur ~rusikw. 
Nelke Fritz JUl'. 
Nensel Jacob JUI'. 
Nereshejmer Eurren Natw. 
Nel'esbeimer l:Ia~s Med. 
Nel'esheimer JUlillS Zoo!. 
Neresbeimel' Mall: Med. 
Ncrger Hubert Jur. 
Nestler Hermann Philo1. 
Netscher Hans Cbem. 
Neu Maximilian Med. 
Nellburger PuuI Jur. 
Neuburger Wilbebn Jur. 
N~uffer Ricbard Med. 
Neukirch Otto Pharm. 
Neumann Heim'ich von JU1'. . 
























Braunschweig Heustr. la/I r. 
Bayern Schellingstl'. 61/2 r. 
Hannover KUl'fürstenstr. 62/1. 
Mecklenb.·Schw. Karlstr. 3'J/2. 
Bayern 'l'heresienstr. 31/3. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 116/4 r. 
Rheinpl'ovinz Goethestl'. 39/1. 
( Gabelsbergel'str.7/2G. 
Bayern Heustr. 16/0 r. 
Burgstr. 11/2. 
( Hirtenstr. 17/0. 
Oesterl'eich Spitalstr. 3 a/2 r. 
,-. Humänien Hessstr. 29/2 m. 
Elsass-Lothr. Theresienstr. 20/3. 
( Schellingstr. 20/2 I. 
Aegypten Dachauerstr. 26/0 M. 
I.. Rumiinien Jägerstr. 17b/2. 
England Galleriestr. 11/2. 
Bayern Ledererstr. 19/1. 
« Kaulbachstl'. 60a G. 
Rheinprovinz Land\vehrstr. 32 c/S 1. 
Bayern Maximilianstr. 18/1 r. 
Passan Bayern Schleissheimerst.73/2. 
Grosskitzigbofen (M01·ussistr. 14/1. 
Zürich Schweiz Blüthenstl'. 15/1 1. 
Bnyreuth Bayern Bnrerstr. 47/2 M. 
Bayreuth ( Gabelsbergerstr. 4/1 R. 
München ( Hirscbau 6/1. 
Tokio Japan SchwantbaJerstr.44/2. 
Echternach Luxemburg Dacbauerstr. 19/2 r. 
Essen Rheillprovinz Zieblandstr. 17/2 r. 
Schneidemühl Posen Arcisstr. 69/2. 
Rotellburg n/~'llida Hessen-N. Hirtenstr. 8/1 1. 
Genf Scbweiz Finkenstr. 3/2. 
Weimar i/Gr. Sachsen. W.-E. Amalienstr. 63/1. 
Füssen Bayern Türkenstr. 76/1 1'. 
Bedin Brandenbul'g Amalienstr. 14/3. 
MngdeburO' Pr. Suchsen Hochstr. 10/1. 
Aschaffenbur" Bayern Scbellingstl'o 24/1 S. 
Amsterdam '" Hollnnd Theresienst1'. 67/3. 
München Bayern Wagmüllerstr. 23/1. 
Amsterdam Holland Türkenstr. 9/1. 
Mitnchen Bnyern Wagmüllerstl'. 23/1. 
Lissa POilen Schellingstr. 56/2 r. 
Deggendorf Bllyern Tl'trkenstr. 26/2 R. 
Wiesbaden Hessen·N. Augustenstr. 21/2 1. 
Freinsheim Bayern Maistr. 66/1 1. 
Aschaffenbnl'g Adalbertstr. 36/3. 
Wonfurt Türkenstr. 34/2. 
Regensburg { Türkenstr. 22/1. 
Attendol'n Westphalen Gabelsberge1'str.62/41. 
Grossenborau Schlesien Barerstr. 38/3. 
Oldenbul'g Oldenbtug Findlingstr. 10b/3 1'. 
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Neumann Eermanu Math. Freising Bayern TÜl'kenstr. 46/3 1. 
Neumayer Joseph Jur. Rrgensburg ( Hirtenstr. 22/3. 
Neutnayer Wilhelm Med. Freising Schwanthalerstl'. 4/3. 
Neumeyer Leonbard Math. Altfrallnhofen ( Kochstr. 10/4. 
Np,ulllond Ludwig Jur. Kaiserslautern Adalbertstl'. 41/4 1. 
Neureiter Leonbard Theol. Hochaltingen « Georgiauulll. 
Niczky Walther Philos. München Franz Josephstr. lOf3. 
Nieberle Alois Real. Pfahldorf Ohristophstr. 1/2. 
Niederbaue!" Peter Philol. MÖI'IUoosen Finkenstr. 2/2 r. 
Niedermayer Michael Med. Pass an Klenzestr. 86/3. 
N,edhammer Adolf Med. Landau i/Pf. « Lindwurmstr. 39/1 r. 
Niemeyer Albert Med. Rildesheim E~nnover Waltherstr. 11/0 r. 
Niermann Arnold JI1l'. Mi'lnster Westphalen Theresienstr. 19/3 1. 
Nissl Franz Jur. München Bayern Angl1stenstr. 8/3 r. 
Nissl Sigmund Pbilol. Freising Rindermarkt 6/1II.A 
Nissl Theodor Mnth. Freising ( Augustenstr. 8/3 r. 
'N'itsche Johannes Jur. Rie8a K. Sachsen Baaderstr. ] 6/1. 
Nitsche Paul Jur. Neisse Schlesien Arcisstr. 52/1. 
Noack Gerhal'd Philol. Frankfurt 0/0. Brandenburg Türkenstr. 81/1 r. 
Noack Johannes Jur. Stettin Pommern Goethestr. 53/0. 
Nochowicz Johanu .Jur. Schildberg Posen Zieblandstr. 36/3. 
Noesselt Otto Med. Pahlhude Schleswig-H. Landwehl'lltr. 66/1. 
Noesske PanI Med. Königsberg Ostpl'eussen Glockenbach 30/0. 
Nolde Franz Jur. Insterburg ( Schellingstr. 42/1. 
Nollau Helmanu Jur. München Bayern Theresienstr. 11/1. 
Nonne Siegfried Jur. Hagen Westphalen AlllaliEmstr. 60/2 
'N'otter Kar! Forstw. Dörrenbach Bayern Neu I'eutb erstr. 1/3 r. 
Niisslein Franz Math. Hallstadt 
" 
Türkenstl'. 85/2 r. 
Nüzel Friedrich Philol. Kadolzburg ( Habnenst!'l\sse 1/2. 
Nuissl Frauz Jur. (Urth i/Wo ( SChellingstr. 101/0. Nuss Jakob Philos. Rheinau Baden Altheimereck 8/3. 
O. 
Obeltshauser Georg Philol. Deining Bayern Knrfürstenstr. 3/1 1. 
Obel'hnuaer Joseph Theol. Obing Georgiauum. Obermaier Franz Jur. München ( Hundskugel 6/2. 
Obel'meier Alfred Jur. München Häherlstr. 12/31. Oberudoerffer Ernst Med. München Ludwigstr. 17b/1. 
Oberndorfer Sigfried Med. München Reichenbachstl'. 40/4. 
Oberreit Fl'itz Med. Lindau ( Heustr. 15a/2 S.lI. A. 
Oberstadt Walter Jur. Brackel Westphalen Adalbertstl'. 31 a/O. Oblingel' Ludwig Gesch. Unterglauheim Bayern Nordendstr. 61\/3. Oebike Heinrich Jur. Warhurg Westphalen Blüthenstr. 14/0 r. Oeftering Wilhelm N.-Philol. Korlsruhe Baden Barerstr. 82/1. Oehle('kel' Max: Dent. Hamburg Eambllrg Maistr. 1/3. Oertzen Karl von Jur. Schmückwnlde Ostpreussen Glückstr. 7a/1. Oertzen Otto von Jur. Alt-Vorwerck Mecklenb-Schw . GlÜckstr. 4/2. Oeschey Joseph Med. Schwabmüncheu Bayern Rin"seisstr. 8/2 r. 
Oeschey Rudolf Ju!'. Landshut < Sch:1lingstr. 37/3 r. 
Oeser Hans Med. Berlin Brandeuburg Mllistr. 60/1. Oettingen·Oel.tiDgen U. Gesch. Schloss Krenth Bnyern Filrstenstr. 13/3 1'. 
Spiel berg Prinz zn 
n Nordendstr. 39/2. Oettinger Kurt Jur. Mal'ienwerder Westpreusse Oettinger MI\!'tin Med. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr.68/1. Qft'enbllcher Max Dent. München 
" 
Schommerstr. 1/1 r. 
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Offensperger Georg IMea. Oberhaarbuch 
Ohlenschlager Otto Med. Frankfurt alM. 
Ohlenschlager Rudolf Med. München 
Bayeru Schillerstr. 30/1 R. 
Hessen-N. Beethovenstr 8/1. 
Bayern Gahelsbel'gerst. 20 a/3. 
Ohly Otto Med. Oberliederbach alM. Ressen-N. Waltherstr. 31/0. 
Ohmer Georg Med. Herxheim 
Oldenburg Hans Jur. Hamburg 
Olgyai Yiktor Philol. Beszterczebanyo 
Olinger Louis Philol. Niedel'-Geutz 
Olitsch Gustav Math. Raumetengrün 
Opfermann Gustav Ohem. Mainz 
Opitz Georg Jur. Landeck 
Oppler Ricbard Jur. Imessen 
Ortegel Robert Forstw. Rötbenballb h/L. 
Ortbai Reinrich Jur. Fellbeim 
Ortmann Rudolf Med. Ralzungen 
Osswald Willy Jur. I Leipzig 
Oster Arthur Jur. IKöln a/Rb. 
Osterlob Paul Jur. IHalle aiS .. 
Ostheim Ludwig Med. Marbnrg alL. 
Ostbelder Ferdinand Med. Neustadt aiR. 
Ostbelder Ludwig Jur. München 
Ostwald Heinrich Forstw. Riga 
Oswald Ludwig Jur. Selb 
OszwaldowskiAlexander Med. Szczepauken 
Ott Ernst Forstw. Leipheim 
Ott Max N.-Philol. Donauwörtb 
Ot.terbach Emil Jur. Hall 
Otto Erich Ohem. Danzig 
Otto Friedrich N. Spr. Hannover 
Oven Johannes von Ohem. Bonn a/Rh. 
Overhof Gustav Ohem. Wanne 
P. 
Pachmayr Otto ~Ied. 
Paczinsky und Tenczin Jur. 
Bayern Landwehrstr. 35/1 R. 
Hamburg Blüthenstl'. 2/1. 
Ungarn Neureutherstl'. 22/4. 
Eisass-Lothr. Hrz. Wilhelmstl'. 32/4. 
Bayern Sedanstr. 14/3 r. 
Hessen-D. Platzi 4/31. Ir. 
Scblesien Blüthenstr. 4/0. 
He8sen-D. Loristr. 2/2. 
. Bayern Königinatr. 41/1. 
( Landwehrstr 79/11'. 
Sachsen-Mo Goethestr. 45/1. 
K. Sachsen Türkenstr. 32/2 1. R. 
Rheinprovinr. Barerstr. 40/2. 
Pr. SachRen AdaJbertstr. 41a/4. 
Hessen-N. Landwehrstr. 42/1 r. 
Bayern Blüthenstr. 4/3. 
( Kaulbachstr. 31-/1. 
Russland Nordendstr. 1/0. 
Bayern Görresstl'. 35/3 r. 
Westpl'eURSen Ringeeisstr. 6/2 r. 
Bayern Amalienstr. 22/1 r. R. 
( Schönfeldstr. 28/0. 
Württelllberg AmaJienstr. 68/0. 
Westpreussen Marestr. 37/4. 
Hannover AmaJienstr. 16/2. 
Rbeinprovin~ Türkenstr. 87/3 r. 
Westphalen Goethestr. 6/3 r. 
Bayern Augustenstr. 40/1. 


























Fridol/ing Bayern Georgianulll. 
















München « Hild~gal'dstr. 1/2 I. 
Danzig Westpreussen Schwanthnlerstr. 45/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 28/3. 
Clerlllont-Fermnd Frankreich Adalbertstr. 48/3. 
Altenmal'kt a/ Alz Bayern Theresienstr. 29/21. R. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Prielmayerstr. 20/31. 
Bamber" Bayern Hobenzollerllstr. 4/2 I. 
BerUn '" Brandenburg Schellingstr. 42/l. 
Krone Westpreussen Scbellingstl'. 43/2. 
:.\'lünchen Bayern NikOla~platz 1/3. 
Ober-Saulheilll Hessen-D. Zenettlstr. 13/2 1. 
M.ünchen Bayern SkelJstr. 11/3. 
l\Ieerholz Hessen-N. Waltherstr. 19/2 r. 
Nörl1lincren Bayern Schnorrstr. 7/2 1. 
BerUn '" Brandenburg Schnorrstr. 10/0. 
Augsburg Bayern Goethestr. 28/2 R. Ir. 
Leipzig K. Sachsen Herz. Heinrichst.1ö/2. 
7* 
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Paulus Hermann IN.-PhilOl. 
Pech Paul Jur. 
Pec>kert Fritz Med. 
Peckert Hermann Med. 
Peckert Hugo JU1'. 
Peckert Nepomuk Jur. 
Pein Ernst Philol. 
Peintner Hans Dent. 
Pellengahl' Alfred Med. 
Pendele Fl'iec1rich Ju1'. 
Pentrup Wilhelm Med. 
Pentz Gotthard F1'hr. v. JU1'. 
Peppier Willy Jnr. 
Perczel Aur<>l von J tu. 
Perlmutter Alfred Jur. 
Pernsteit1el' Alois Philol. 
Perron Oskar Math. 
Perzlmaier Karl Theol. 
Pescatore Maximilian Med. 
Pesch Camille Med. 
Pescheck Paul Jur. 
Pesl Daniel Jur. 
Pestalazzi Ludwig Ohem. 
PestalozzaAnton Grafv. Jur. 
.Pestalozza AugustGrafv. Jm. 
Peter Josef . Philol. 
Petermann Johannes Med. 
Peters Gustav Pharm. 
Peters Richard Med. 
Peters Walter Natw. 
Petersen Adolf Jur. 
Petersen Hugo Med. 
Petri Karl Math. 
Petri Walter Pharm. 
Petroff Theodor Med. 
Pettenkofe1' MOl'iz von Med. 
Pettenkofer Wilhelm Med. 
Petter Ignaz Med. 
Pfander Alexander Dr. Philos. 
Pfaffenzeller Georg Theol. 
Pfaller Fl'iedrich N.-Philol. 
Pfaller Rudolf Jur. 
Pfannellstiel Adolf Chem. 
Pfannkuch Friedricb Mec1. 
f'fannmülle1' Fe1'dinand Med. 
Pf'eiffer Albert JU1'. 
Pfeiffer Ernst Ju1'. 
Pfeil Everhard Med. 
Pfeil Heinrich .Tur. 
Pfeil Paul Med. 
Pfifferling Siegfriecl Med. 
Pfister Edual'd Med. 
Pfister Roclerich Jur. 
Pflaum Moriz Forstw. 
Pflügler Matthias N. Sp1'. 

























































Bayern Schellingstr. 33/2. 
K. Sachsen Türkenstr. 87/3. 
Bayern Lindwurmstl'. 35/3 r. 
e Lindwurmstr. 35/3 r. 
Ainmillerstl'. 17/0 J. 
e V. d. Tannatr. 23/2 1. 
Brandenbnrg Neureutherstr. 8/2. 
Bayern Amalienstr. 78/1. 
Westpbalen Lindwurmstr. 115/2. 
Bayern Rottmannstr. 1/3. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 17/2. 
K. Sachsen Maximilianstr. 2313 J. 
Hessen-D. Türkenstr. 87/2]. 
Ungarn Barerstr. 34/2 r. G. 
Bayern Lessingstr. 1~/1. 
Loristr. 13/0. 
Bnrerst1'. 76/1 r. 
e Georgianum. 
Rheinprovinz Sendlingerstr. 29/;) r. 
Luxemburg Schillerstl'. 21/1. 
J Schlesien Adalbertstr. 19/0. 
Bayern Klenzestr. 68/11. 
( Steinsdorfstr. 19/2l. 
e Barerstr. 16 R. 
Amalienstr. 67/4 1. 
c Amalienstr. 66/2. 
Westphalen Liudwurmstr. 6/4 r. 
Bayern Elisenstr. 4/3 1\ 
Ostpreussen Rothmundatl'. 610. 
Hessen-N. Arcisstr. 8/0. 
Hessen-D. Amaüenstr. 68(1 R. 
Italien Häberlstr. 1/1 1. 
Bayern Amalienstr. 24/2 II. R. 
Hessen-N. Hessstr. 34/2. 
Bulgarien Hobstr. 10/21. 
Bayern Residenzstr. 1(3. 
( Waltherstr. 31/3 r. 
c Maistr. 62/3. 
Westphalen Leopoldstr. 72/2. 
Bayern Georgianum. 
c Augustenstr. 13/3. 
c Gabelsbergerstr. I/I. 
c Steinheilstr. 21/1 r. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 25/4'1 
Hessen-D. Hans Sachstr. 17/0 . 
Bayern Barerstr. 39/01. 
Brandenburg Türkenstr. 60/1 :U. 
Rheinprovinz Landwehrstl'. 32/2. 
Pr. Sachsen Schellingstl'. 66/B. 
Baden Elisenstr. 4/2. 
Hessen-N. Ringseisstr. 4/1. I') 
. Bayern Gabelsbergerst. 62 '" r. 
Baden Ludwigstr. 3/2 S. 
Bayern Destouchesstr. 1/3. 
Georgenstr. 48/2. Thllikirchne~str. 10/2, 
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Pireimter Alexander Med. Mü.nchen Bayern Haslangstr. 2/11. 
Philipp Bermann Jur. Halberstadt Pr. Sachsen Amalienstr. 66/1. 
Philippstein Willy Jur. Berlin Brnndenburg Adalbertstr. 12/3. 
Picblmaier Maximilian Jur. Ansbach Bayem Max Josephsplab 1. 
Piening Bermann Jur. Glückstadt Schleswig-B. BarerRtr. 43/0 
Piersig Arthllr Med. Dresden K. Sachsen Lindwurmstr.107/3l. 
Pies Llldwig Uhem. Illingen Rheinprovinz Dachauerstr. 16/3. 
Pinczower Adolf Math. Ratibor Schlesien Türkenstl'. 22/1 m. IH. ' 
Pinggel'a Fritz Med. München Bayern Sonnenstr. 8/1. 
Pinggera Wilhelm Med. Mü.nchen ( Sonnenstr. 8/1. 
Pintus Walter Med. Stuttgart Württemberg Goethestr. 63/2. 
Pirngrnber Adolf Philos. München Bayern Preysingstl'. 30a/3 r. 
Pirsch Karl Natw. Darmstadt Hessen·D. Königinstr. 61a/1. 
Pistor Karl Jur. Darmstadt ( Amalienstr. 16/1. 
Piton Otto Philol. Phmasens Bayem Adalbertstr. 13/3 r. 
Pitschi Ernst Med. Malans Schweiz Tumblingerstr. 7/2 1. 
Pixis Walter Med. Oannsta<'lt Württemberg Lan<'lwehrstr. 6614. 
Piza Joseph Jur. Hamburg RambllrglSCheilingstr. 9/1 r. 
Plagemann Hermann Med. Parchim M:ecklenb.·Schw. Allgustenstr. 68/2. 
Plambeck Kllut Jur. Mame Schleswig·R. Gänsebühel 4/1. 
Plank Franz Jur. Heideck Bayern Wurzerstr. 9/1 r. 
Planke Joseph Forstw. Regensburg ( Theresienstr. 14812 1'. 
Plntiel Joset' Med. Deggendort' Luitpoldstr. 10/2. 
Platzer JoballO Jur. WaJder:k « Amalienstr. 61/2 1. 
Plaut 01'11'1 Med, Eschwege Hessen-N. Li.ndwurmstr, 39/2. 
Plenkers tlexandel' Ohem. Strassburg Elsass-Lothr. Theresienstr. 64/3 R 
J.llöbst Bermann Jur. München Bayern Haunenstr. 1/2. 
Plümecke Ernst Pbanll. Welsleben Pr. Sachsen Arunliellstr., 51/2 I'. 
Pobowski. Axel J01'. Danzig West.preussen Giselastr. 16/2. 
Podewils Erdm., Frhr. v. Jut'. München Bayern FÜl'stenstr. 19/1. 
Pöhhnann Benno JU1'. Nabbllrg < Gabelsbergerstr. la/O. 
Poehlmann Richllrd JvIed. Selb Jägerstr. 17 biO. 
Poehlmnlln Rudolt' Forstw. Neubul'g n/D. « Amalienstr. 60 c/l 1. 
Pöllinger Otto Muth. Regensburg Schönfeldstr. 11/0. 
Pöppingbausen Walter v. Jur. München ( GlÜckstr. 11'1/1. 
Pötzsch Otto Math. Frankfurt alM. Hessen·N. Hessstr. 13/1. 
Poeverlein Ferdinand Med. Regensburg Bayern H. Wilhelrustl'. 16/4 1. 
Pogge Güntber Ju1'. Mersehurg Pr. Sachsen 'fürkenstl'. 71/4 M. 
Pohl Hans Jur. Dllisburg a/Rh, Rh,;np""nr'bofu,,,.g,,,,,. 4/' ". 
Pohl Hans Pha1'm. Wiesbaden He~sen-N, Schellingstr. 11/2. 
Pohl Herlllann N. Spr. Eibau K. Sachsen Adalbertstr. 47/4 I. 
Pointner Johnnn lIfed. Erding Bayern Marsstr. 36/2 1. 
Pointner Joseph Theol. Erding c Königinstr. 46/1 r. 
Polnnd Richal'd Jur. l'IIünchen ( Hundskugel 2/3. 
Polster Alois Ohem. Straubing Thonvaldsenstr. 23/2. 
Polster Fritz Jur. Würzburg « Barerstr. 73/3. 
Pongrntz Ludwig Math. Obing ( Theresienstl'. 6(1/21. M. 
Popoff Dimo Obem. Kolnptschij Bulgarien Gabelsbergerstr.43/3r. 
Popp Julius Med. Regensbul'g Bayern Landwehrstr. 29/2. 
Porrini Hodolfo Dr. Ohem. Florenz Italien Augustenstr. 76/2 1. 
VOn der Porten Paul Med. Hambttrg Hamburg Nymphenburgst.8611. 
Poseiuer Knrl Dent. Dal'mstadt Hessen-D.!Mittererstr. 13/21. 
Pospiscbil Sigmund Jur. München .BaY"T d. Ta""'. 24/ •. 
Postiue Theodor Natw. Blieskastel ( Barerst1'. 78/2 1. 
Postulka Eduard Med. elosel Schlesien Lindwurmstr. 42/1 r. 
Pott Rudolf Philol. Münden Hannover Adalbertstr. 27/2. 
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Pottbo:ff Gerhard Jnr. 
Pramberger Ludwig Pharm. 
Prandtl Antonin JUI'. 
Prandtl Wilhelm Ohem. 
Prause Hugo Ohem. 
Pregler Hans Jur. 
Preis Reinrich Matb. 
'Prell Georg. N.-Philol. 
PressIer Karl. Jur. 
Prestel Wilhelm PhiloI. 
Prettner August Ohem. 
Preuss Hermann Med. 
Preuss Julins Jur. 
Preysing Konrad, Graf v. Jur. 
Preysing Warmund, Jur. 
Graf von 
Pricken Friedrich Jur. 
Priesack August Med. 
Prill Karl Jur. 
Pringsheim Erik Jur. 
Pringeheim Heinz Archäol. 
Pringsbeim Peter Phil. 
Prinz Eugen Jur, 
Probst Otto IPhilOI. 
Probst Waldemaf Theo!. 
Proebst Sigmund Staatsw. 
Proskauer Felix Ohem. 
Proske Alfons Jur. 
Pross Friedrich Jur 
Przegendza Adolf Med. 
Przesmycki Mal'inn von Philos. 
Pschorr Joseph Philos. 






































































Brandenbul'g Augustenstr. 89/2. 
Bayel'ß Allgustenstr. 47/2, 
Häberlstr. 5/4 r. 
« Häbel'lstr. 5/4 r. 
Scblesien Rottmnnnstr. 5/1. 
Bayern Akademiestr. 15/0 I, 
< OccaOlstr. 23/2 1'. 
< Enhuberstr. 10/3 r. 
K. Sachsen Arcisstr. 6711 I. 
BaYElrn Schraudolphstl'. 44/3. 
< Goethestr. 15/2 1. 
Ostpreussen Ringseisstr. 10/1 J. 
Bayel'n Steinsdorfstr. 7/4. 
< Prannerstr. 25/2. 
( Prannerstr. 26/2. 
Hessen-D, Hzg. Heinrichstr. 9/2. 
Hheinprovinz Landwehrstl'. 43/1. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 76/0 1'. 
Bayern Arcisstr. 12. 
< Arcisstl'. 12. 
" Arcisstr. 12. 
Elsass~Lothr. Kurfürstenstr. 9/3 I. 
Bayel'n Neureutherstl'. 4/31'. 
Georgianum. 
( Kellerstr. 4/.2. 
Schlesien Türkenstr. 28/2 r. 
< Allgustenstr. 95/3. 
Westphalen Adalbertstr. 84/1. 
Schlesien Ringseisstr. 8/1 I. 
R,·Polen Heustr, 20/3. 
Bayern Dienerstr. 21/4 R. 
Ackerstr. 19/2. 
K. Sachsen Kreuzstl'. 26/2 1'. 
< Goethestr. 38/2. 
< Lindwurmstr. 39/1 I. 
Russland Fürstenstr. 14/1. 











Bayern Steinheilstr. 13/0. 
< Schellingstr. 18/3. 
Hessen-N. v. d. Tannstr. 1/0. 
Bayern Liehigstr. 19/3 I. 
Rus~laud Findlingstr. 17/0. 
Bayern Falkenthurmstr. 2/:3. 
< TheresienstJ" 48/3. 
< Georgianum. 
Ostpreussen Ludwigstl'. 17/1. 
Posen Ada1bertstr. 62/3. 
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Rahm Claus Jur. Ipotsdam Brandenburg v, d. Tannstr, 23/3. 
Rahm Lebrecht Jur. Klein·Schönfeld Pommern Adalbertsk 25/2. 
Rahne Karl Med. Recklingha usen Westphalen Hirtenatr. 19a/3. 
Raits Voji.Alav eam. Belgrad Serbien Ludwigstr. 12/1 R. 
Rall Eduard N. Spr. Wörth a/D. Bayern St. Annaatr. 9/0 r. 
Rambold Johann Jur. Buchbach ( Türkenstr. 24/31. 
Ramis Aly Rey Med. Cairo Aegypten Dachauerstr. 25/0 M. 
Ramlmayr Ludwig Jur. München Bayern Cornelius~tr. 1,1/3, 
Rampf Kal'! Med. lrscbing ( Lindwurmstr. 111/31. 
Rand Edward Philos. Watel'town Nordamel'ika Kaulbachstr. 47/1. 
Randlinger Stephan Theol. Frühling Bayern Georgianum. 
Range l\fax Med. Lübeck Lübeck Findlingstr. 29 R. 
Ranke Hermann Philo·s. Lübeck Gabelsbergerstr. 20/3. 
Ranke Otto Med. Lübeck ( Gabelsbergerstr. 20/3. 
Ranker Johann Theol. Kübelberg Bayern Georgianum. 
liansohoff Fritz Chem. Cassel Hessen-N. Nymphenhrgrst. 73/1. 
Rapp Fritz Jur. Oggersheiru Bayern Theresiensh·. 21/3. 
Rassiga Eduard Med. Neustadt a/H. ( Heustr. 4/2. 
Rast Friedrich l\Ied. Passenheim Ostpreussen Arcisstr. 60/2 I. 
Rath Josef Jur. Weilheim Bayern Kaulbachstr. 12/2 G. 
Hatb Kar! Jur. Regensburg ( Adalhertstr. 32/1. 
Rath Karl Pharm. Nenenahr Rheinprovinz Hirtenstr. 8/3 1. 
Rau Josef Jl1r. Amberg Bayern Ti\rkenstr. 78/0 1'. 
Rau Oskar Forstw. Tübiugen Württemberg Dachauerst:r. 36/21. 
Rauber Siegfried TheoI. Konstanz Baden Nordendstr. 12/21. 
Hauch Fel'dinand Med. Bibel'ach Wti~ttemberg LandwehrRtr. 20/2 R. 
Rauch FrullZ Philos. WaIlerstein Bayern Scbleissheimst. 107/1. 
Rauerh Matt.Mus Jur. Klausdol'f Oldenburg Barel'str. 90/1 1. 
Raub Max 
.Tur. lVIemmingen Bayern Rumfordstr. 21/1 r. 
Rausch Franz Jur. München ( Färbergraben 5/3. 
Hauschke Ricbard Philos. Köslin Pommern ScheJIingstr. 46/3 J. S. 
Rauschmayer Aurlrt>as Pharm. Beckstetten Bayern Schellingstr. 11/4. 
Raymann-Czwl'czek Forstw. Freiwaldan Oesterreich Kaulbacbstr.35/1 G. 
Victor Dl" jur. 
Bayerstr. 4/4. Razen August Med. Luxemburg Luxemburg 
Read AIsion Paläon. HOllston Nordamerika Knrlstr. 1/3 r. 
Rechberg und Rothell- Jur. München Bayern lXtaximilianspl. 7/2. 
loewen Bero, Graf von 
Kirchplatzstr. 24112/2. Recht KOl'binian Theol. Jakobsbaiel'n ( 
Recke Wilhelm, Fl·hr. Philos. Schloss Nenenburg Rnssland Schellingstr. 93/0 r. 
von der 
Reclam Ernst Phil. Leipzig K. Sucheen Ludwigstr. 17/1. 
Reden Hans von Jur. Celle Hannover TÜl'kenstr. 74/3 r. 
Reder Edmund Med. BerUn Brandenbnrg A.u~usteDstl'. 61/2. 
Reder Fl'anz Jur. Gerolzhofen Bayern Barerstr. 75/3. 
Reder Stephan Philol. Reyersbach Arcisstr. 61/1 r. 
Regenbogen Friedrich Theol. Augsburg Arualienstr. 48/2. 
Regenfuss Johann Jur. Nürnberg c GiseJastr. 12/0. 
Regeniter Wilhelm Jur. Spl'eel Westphalen Neureutherstr. 9/2. 
Reger Joseph Math. Hunkofen Bayern Asamstr. 6/3. 
Rehm Friedrich Med. Blnnkenburg Braunschweig Findlings1\". 10/1 r. 
Rehm Otto Med. Regensburg Bayern Müllerstr.' 53/1 r. 
Reht! Michael Theol. Fridolfing ( Georgianum. 
Rehl'opp Johannes Jur. Cbemnitz K. Sachsen Türltenstr. 81/3 I. 
Reibel Ludwig JUI". Fellheim Bayern Findliugst.r. 10a/l 1. 
Reic,h lrranz Jur. Biela K. Sachsen Landwehrshr. 18/1 r. 
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Reich Otto I Med. 
Reiche Ludwig von Jur. 
Reiche Paul Med. 
Reichel Fritz Med. 
Reichel Jobannes Dr. Ohem. 
Reichenhart Hermann Jllr. 
Reichert Ludwig Med. 
Reif Karl Ohem. 
Reifenrath Otto Jnr. 
Reiher Heinrich Jur. 
Reimer Ernst Math. 
Reimers Hefmann Med. 
Reinecke Rudolf Med. 
Reinfelder Fritz Med. 
Reingold Leo Staatsw. 
ReinbardstöttnerOskarv. Jur. 
Reinhart Richard Gescb. 
Reinsch Kar! Pharm. 
Reinshaus Kurt Jur. 
Reinstaedtler Ludwig Jur. 
Reintgen Peter Geo1. 
Reis Joseph Jur. 
Reischi Joh. Bapt. '.rheol. 
Reiser Joseph JUT. 
Reisinger Adolf Pharm. 
Reissig Otto Pharm. 
Reiter Ohristian Philos. 
Reiter Kaspar Ohelll. 
Reitz Johannes Med. 
Rembeck Anton Math. 
Reme16 Adolf Jur. 
Remenowski Kar! Jur. 
Remling Konrad Philos. 
Remy Ewald Math. 
RenauldJos.,Dr.RHterv.Oam. 
Rendenbncb Karl Med. 
Rennen Jakob JU1'. 
Renner Edllard Med. 
Renner Otto Med. 
Rennert Alfrecl N.-Philol. 
Resenscheck Friedrich N atw. 
RelSow Wn.lther Oam. 
Restzow Alexander Philos. 
Reubel Richard Med. 
Reuchlin Eugen Phal'm. 
Reuland Michael Philos. 
Reusch Ernst· Jur. 
Reuss Alfred Jur. 
Reuss Franz Philol. 
Reuss Wolfgaug l\1'ed. 
Reutemann Max Philol. 
Reutener Oaesar Jur. 
Reutel's Heinrich N. Spr. 
Reuther Adolf Forstw. 
Revesz Geza Philos. 

























































Scblesien Maistr. 5212, 
« Wittelsbachel'p1. 3/1 I. 
BrandenbuJ'g Blutenburgstr. 101/3. 
Ostpreussen Mittererstr. 12/3 r. 
K. Sachsen Sandstl'. 1/1. 
Bayern Findlingstr. 8/2. 
e Ringseisstr. 14/3 r. 
e Pilotystr. 12/11'. 
Westphalen Schellingstr. 65/3. 
Bayern Karlstr. ·90/1, 
Brandenburg Blütbenstr. 4/0. 
Hannover Rillgseisstl'. 3/3 1'. 
e Lindwurmstr, 29/4 I. 
Bayern Schillerstr. 39/2 r. 
Russland Neureutherstl'.28/21. 
Bayern Steinheilstr. 21/1 I. 
e Georgenstr. 66/31. 
e Senefelderstr. 13/3. 
PI'. Saohsen Blüthenstl'. 2/0. 
Bayern Nordendstl'. 29/3 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 30/3 r. 
Bayern Schellingstl'. 59/2 I 
GeOl·gianum. 




e Bergmannstr. 28/0. 
Hessen-N. Damensliftstr. 6/2 I'. 
Bayern Türkenstr .. 71/4. 
Brandenhurg Bnrerstr. 70/2. 
Westpreussen Fürstenstl'. 24/0. 
Brandenburg Barerstr. 74/0. 
Hessen-N. Adalbertstr. 44/2 I. 
Bayern Kaulbachstr. 85/0. 
Rbeinprovinz Hans Sachsstr. 18/1 J. 
< Arci~str. 52/11. 
Elsass-Lothr. Heustr. 15n/3. 
Pr. Sachsen Zieblandstr. 12/11. 
Rheinprovinz Türkenstr. 26/3. 
Bayern Fürstenstl'. 9/'2. 
Rheinprovinz Kurfül'stenstr. 61/1. 
Russland Georgenstr. 61/3. 
Bayern Oorneliu!lstr. 27/11. 
Württembel'g Hirtenstr. 23/3 1. 
Luxemburg Schraudolpbstr. 4/0. 
Rbeinprovinz Neureuthersll·. 4/3 1'. 
e Ressstr. 41/1 1'. 
Bayern Barerstr. 70/2 1. 
Wiirttemberg Maistr. 50/2. 
Bayern Amalienstr. 23/2 1. IIr. 
Westpreussen Adalbertstr. 30/2. 
Rheinprovinz Nordendstl'. 10/1\. 
Bayern Nordendstr. 7/21. 
Ungarn Kaulbachstr. 40/1. 
Bayern Zieblandstr. 8/1 r. 
Name. 
Richter Fritz Med. 
l~ichter Gel'hard Meo. 
Richter Paul N.-Philol. 
, Rickert Adolf Jur. 
mecker Engen l\fed. 
Riedel Franz Theol. 
Rieder Johaun Hapt. Gesch. 
Riedl Martiu Med. 
Riedle Wilhelm Philol. 
Rieorniller Norbert Philol. 
Rieoner Wilhelm N.·Philol. 
Rieflet' Joseph Med. 
Riegel Wilhelm Jur. 
Riegner Hermann ~:Ied. 
Riebl K(ul Jur. 
Riemann Hermann Med. 
Ries Alois Mineral. 
Ries Ohristoph Matb. 
Riess Otto Jur. 
Rieth Karl Jur. 
RietzIer August Med. 
Riezler Walter Pbilol. 
Rimpau Willi Med. 
Rinck Hans Philos. 
Ringel Arthur Ohem. 
Ringer Karl Jur. 
Rinsehede Wilhelm Dent. 
mntelen l!'l'iedrich PlJilos. 
Risel Hans Med. 
Hisser Bermann Jur. 
Ritschel Walter Jur. 
Ritter Ludwig Jur. 
Rittershaus .Adolf Med. 
l~itterspache.r Wilhelm Jur. 
RittleI' Richard Dent .. 
Rittweger l'l.oman Jux. 
Ritzel' Franz Xnver Theol. 
Ritzhaupt Otto Med. 
Ritzi .August Theol. 
Rixius. Peter Pbil. 
Robbert Ernst !'lIed. 
Rocholl HerlIIanIl Jur. 
Rode Johannes Jur. 
Rodenballsen Bermann Math. 
Rödel Hans Jur. 
Roeder Erich Frhr. von Philoll. 
Röder Georg Matb. 
Röder Joseph Jur. 
Roemer Rudolf von JUI'. 
Rösch Joseph Theol. 
~ösch Karl Jur. 
Roesen Hans Med. 
Roesky Franz Dr. Med. 
Roesler Heinrich Mineral 
Rössle Robert Med. . 





K. Sachsen Lindwurmstr. 55/1. 




(. Schellingstr. 40/3 1. 
.Bayern Kurfürstenstr. 60/2. 





















































Bayern Nymphenbrgrst. 53/0. 





Türkenstr. 21/1 1. R 
MnriaTheresienst.6/0. 
( Rückertstr. 4/1. 
Reuss j. L. fllumenstr. 38/3. 
Bayern Elisenstr 6/3 1. 
( Thalkirchnerstr. 10/1. 
Pr. Sachsen SCbellingstr. 60}2 1. 
Bayern Zentnerstr. 3/2 1. 
( Scbillerstr. 26/1. 
( Schwantbalrst. 108/3. 
Braunschweig Lindwurmstr. 25/2. 
Bayern Adalbertstr. 27/3. 
Rheinprovinz ~iar~str. 5/1. 
Bayern St. Annastr. 7/4 1. 
Westpbalen Goethestr. 34(2 . 
Brandenburg Theresienstr. 11/2. 
Pr. Sachsen Holzstr. 2a/2 I. 
Bayern Hessstr. 13/2 I. 
Scblesiell .AmalienAtr. 28/4. 
Hessen-D. TÜl'kenstr. 96/2. 
Rheinprovinz Scbillerstr. 21/3 1. 
Bnyern Schleissbeimst.91/3R. 
Westprellssen Lindwurmstr. 37(4 M. 
( Wittelsbacherpl. 3/21. 
Bayel'll Georgianum. 
Baden Blnmenstr. 46. 
Bayern Jahnstl'. 24/3 1'. 
Hessen-D. Adalbert~tl'. 'J7i3. 
Westpbalen Lnndwebrstr. 48/21. 
Hessen-N. Hans Snchsstr. 15/3. 
Schlesien .Adalbertstr. 27/2. 
Hessen.N. Mariahilfstr. 1/2. 
Bayern Scbraudolphstr. 81/3. 
WÜl'ttemberg Jügel'str. 1/0. 
13ayern Hessetr. 34/2. 
( Zieblandsl'.r. 18 a/3. 
Westpreussen Luowigstr. 17/1. 
Bayern Georgianum . 
( Schellingstr. 9/1. 
Rheinprovinz Ickstattstr. 0/2 1. 
Brandenburg Unteranger 4/1. 
Sa('bsen-C .. G. Schraudolphstr.20(21. 
Bayern Findliugstr. 32/2. 
Westphalen .Angustenstr. 16/31. 
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Röttin~er Karl Jur. Pforzheim BadenSchmellerstr. 22/3 l. 
Roetzer Joseph JUl'. 
Rogister Ludwig von Jur. 
Rog) Ludwig Natw. 
Straubing Bayern Luisenstr. 51/21. 
A.ugsburg Türkenstr. 3:3/1 1. 
Landshut c Goethestr. 40/2. 
Robde Erwin Med. Heidelberg Baden Schillerstr. 13/2. 
Rohmeder Wilhelm Dr. Med. JI,{ünchen Bayern Gern, Malsenstr. 50. 
Hobrer Gustav Jur. 
Roith Otto Med. 
Danzig Westpreussen Schellingstr. ] /2 r. 
Landshul Bayern Ginhardtstr. 4/1. 
Roland Eugen Jor. 
Rollwagen Wilhelm Matb. 
Roltsch Wilhelm Jur. 
Homburg c Barerstr. 45/1 r. 
Nördliugen c Georgenstr. 56/3 r. 
Weimar Sachsen-Wo Glückstr. 7a/l r. 
Roos Robert· Med. 
Rose Julius N.·PbiloI. 
I{osenbach Friedrich Med. 
Rosenberg Ludwig Med. 
Rosenberger Adolt' Jur. 
Gettenau Hessen·D. Hirtenstr. 2\/1 1. 
Bambel'g Bayern GÖrresstr. 36/3 1'. 
Göttingen Hannover Lindwurrustr. 21/3 I. 
München Bayern Goethestr. 51/3 J. 
Kloster Ebrach c Tattellbachstr. 4/4. 
Rosenberger Georg Pharm. 
Rosenfelder Robert Jur. 
Rosenhauer p, ugl1st Math. 
Rosenkranz Wilhelm Jur. 
Rosenmeyer Arthur Jl1r. 
Rosenow Hans Jur. 
Rosenstein Ernst Med. 
Rosenthai Bryneck Egon Ohem. 
Rosentbal Erich Med. 
Rosenthai Paul Med. 
Rosner Johanu Jur. 
Hosner Kad Med. 
Ross Eugen .Tur. 
Rossbach Julius Med. 
Hossi Heinrich Pharm. 
Rosskam Ludwig Jm. 
Rossner Ourt Jur. 
Rost Hans Med. 
Rost Johann JU1'. 
Rostosky Leopold Ohem. 
l{oth Fl'anz N.-Philol. 
Hoth Friedrich Med. 
Roth Fritl! Dent. 
Roth Fritz JUf. 
Roth Heinrich .Tur. 
Hoth Ludwig Med. 
Roth Thomas N .• Philol. 
Rot.hbal'th Otto Jnr. 
Rothe Geol'g .Tur. 
Rothenbücher Kar! Jur. 
Rothenfussel' Simon Pharm. 
Rothes Walter Philos. 
Rothlauf Hermann Real. 
Rothlauf Kar! Med. 
Rothmaler Johannes JUl'. 
Hothmund Winfrid Ohem. 
Rothschild Hugo Dent. 
Rothschild Leopold Philos. 
Rnben Max Med. 
Ruck Heinrich JOI'. 
Ratibor Schlesien Dachauerstr. 32/2 r. 
Pirmasens Bayern l\:In:dmilianstr. 28/0. 
Hohenau c Schraudolphstr. 26/2. 
München c Hundskugel 2/2. 
Mainz Hessen·D. Adalbertstr. 41/1 r. 
Rosto(!]c Mecklenb.-Schw. A.malienstr. 24/3 ~r. 
Landeshut Sohlesien Uoethestr. 23/1 J. 
Tschanschwitz c Hz. Heindchstr. 23/1. 
Hannover Hannover Maistr. 62/2 r. 
Berlin Brandenburg Goethestr.45/2 1. H. A. 
Waldsassen Bayern Theresienstr. 52/3. 
Stuttgart Württembel'g Herrenstr. 29/1. 
Dortmund Westphalen Schellingstl'. 42/0. 
I
Jena Sachsen-W.-E. Königinstr. 66/0. 
Hamm Westphalen Theresienstr. 130/1. 
Scherfede • Jägerstr. 18/2. 
Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 10/1. 
Hannover Hannover Goethestr. 61/3 r. 
Bamberg Bayern Georgenstr. 37/2. 
Niederschlema K. Sacbsen Dachauerstr. 9/3 II. A. 
Regensburg Bayern Türkenstl'. 90/3 H. 
Klingenbrunn «Landwehrstr. 61/11. 
~Iet~ Elsass.Lothr. Ringseisstr. 12/0. 
Zweibriicken Bayern SChraudolphstr. 16/1. 
Bumberg Gabelsberg\'str.8Jlr.l~. 
Speyer Schillerstr. 18/2 r. 
Oberroth c Feilitl!scbstr. 5/1 I". 
Frankfnrt alM. Hessen-N. Schellingstr. 55/2. 
Detmold Lippe.D. Kurfürstenstr. 61/2. 
München Bayern Thierscbplatz 3/3 r. 
München c Oberanger 16/2. 
Wiesbaden Hessen-N. ScheUingstr. 87/0. 
München Bayern Knöbelstr. 13/2 r. 
München c Steinsdorfstr. 8/4 I'. 
Erfllrt Pr. Sachsen Enhuberstr. 3b/2 R. 
München Bayern Ottostr. 8/1. 
Alsfeld Hessen-D. Kanalstl'. 22/0 1. 
Alsfeld «Kllnalstr. 22/0 1. 
Alten essen Rheinprovinz Ringseisstr. 8/2 r. 




























































Saal' Günther Frhl'. von ~red. 
Hubol' Rudolf Muth. 
~flchenbacher Thomas Forstw. 
i"lachs Manfred .Tu\'. 
Hänger Carl Phurm. 
Su~m Ludwig Jur. 
~uller Leopold .Tm·. 
i:laiut-George Karl von Jur. 
~akurai Takuji Med. 
~ulberg Karl Theol. 
Suller Rudolt' Jur. 
Salomon Adolf .Tul" 
Salomon Siegwart Med. 
Salzberger Wilhelm Phnrm. 
Sa.lzgeber Karl Philol. 
Samuel Ferdinnnd Med. 
Sand Jnlius Chem. 
Sandlos Emil Med. 
Sanner Kal'I Mnth. 
Sappel' August Med. 
Sarfel't OMo PIHum. 
Sar\'y Paul Jut" 
Hass Ernst Philol. 
Sauer Werner Chem. 
SauerHInder Johllnn Jur. 
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Bayern Frühlingstr. 18 a/3. 
. ( Milchstr. 10e/2 1. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 22/0 1. 
Württemberg Raucbstr. 6/1. 
Bayern Ämalienstr. 18/0 R. 
. < Am Glockenbach 1/0, 
SchJeRien Schellingstr. 24/2. 
Hamburg Blüthenstr. 2/11. 
Russland Waltherstr. 16/S I. 
Schlesien Neureutherstr. 2/21. 
Bayern Blüthenstr. 4/1. 
Bmndenburg Steinheilstl'. 4/2 1'. 
Schweiz Türkenstr. 22/2 M. 
Bayern Landwehrstr. 59/1. 
Hannover Landwehrstl'. 35/1 1. 
Schweiz Georgenstr. 45/2 r. 
Bayern Zieblandstr. 4/2 r. 
Ostpreussen Tiirkenstr. 81/1. 
Westprellssen Heustl'. 16/2 II. Arg. 
Bayern Amalienstr. 1/1. 
Württemherg Goethestr. 36/8. 
Bayern Lindwurmstr. 55/3. 
Hessen-N. Lllisenstr. 62/1 1. 
Oesterreich Werneckstr. 22/0. 
l~ayern Amalienstr. 46/3. 
( Amalienstr. 46/3. 
Schlesien Mursstl'. 7/1 1. 
Pr. Sachsen Neureutherst.r. 8/1. 
Oesterreich Goethestr. 18/11. 
Hessen-N. Bal'er$tr. 65/3. 
Bayern Schellingstr. 61/3. 
BrandenbUl'g Kllrfürstenstr. 62/1. 
Bayern 1'hierschstr. 43/4 I. 
Baden Blutenburgerst. 26/1. 
Bayern TÜl'kenstr. 60/2 R. 
Baden Theresienstr. lI/I. 
Japan Bal'el·str. 49/1 I. 
Bayern Deisenhofenerst. 16/1. 
( Barerstl'. 58/1 R. 
Hess~n-N. Blüthenstr. 2/1 I. 
Saohsen-C.-G. Steinsdorfst.r. 16/0. 
Bayern St. Bonifoz. 
( Schellingstr. 111/1 r. 
Elsass-Lothr. Lindwurmstr. 46/8 I. 
Bayern Schönfeldstr. 20/3. 
Hessen-D. RoLhmllndstl'. 6/1 1'. 
Bayern Türkenstr. 68/3 1'. H. 
Brnunschweig Landwehrstr. 9/3 1. 
K. SnchseulFindlingstr. 17/3. 
ORtpl'eUSSenlTürkenstr. 85/l. 
SchleRwig-H. GiseJastr. 15/2. 
Pr. Sachsen Luitpoldstr. 14/3. 
Schweiz!Schellingstr. 55/3 r. 
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Savigny Clemens v: Gesch. jserlin 
Schacht Max Jur. BerHn 
Schacht Wilhelm Philol. Oppelu 
Schade Walther Jur. Sorau 
Schaefer Erieh Jur. Schleusingen 
Schaefer Ferdinand Jur. Offenbach alM. 
Schäfer Joseph Jur. Kattowitz 
Schaefer Karl Jur. Kaiserslautern 
Scbäffer Kurt Jur. Zittau 
Scbärft Ignaz Phi!. Schongau 
Schätzer Joseph Jur. Mühlheim a/Rh. 
Schafft Otto Med. Breiten!\U 
Schafft Reinhard Med. Breitenau 
Schairer Gottlieb Med. Eberstadt 
Schall Gottfried N.-Philo!. A.ugsburg 
Schaper Karl Jur. Esens 
Scharff Friedrich Med. Bamberg 
Scharinger Hans Philol. Untergriesbach 
Scharnagel Karl Jur. Rain 
Scharnagl Anton Theol. München 
Scharpenack JllHus Dr. Med. Bonn 
Scharz Peter Med. Rehringhausen 
Schaub Karl Jur. Hanau alM. 
Scballbinger Karl \Med. Säckingen 
Schauer Hugo Pharm. Krappitz 
Schauer Johann Dr. Theol. Lilldach 
Schauerbeck Sebastiau Pbilol. Ratzenhofen 
Schaumllnn Andreas l\fath. Edenhausen 
Brandenbur~ Montenstr. 3. 
c Briennerstr. 22. 
Schlesien Zieblandstr. 1/3 r. 
Brandenhurg Nordendstr. 18/2. 
Pr. Sachsen Blüthenstr. 4/3. 
Hessen-D. Adalbertstr. 41a/1. 
Schlesien Neureutherstr. 6/2 r. 
Bayern Barerstr. 45/2 r. 
K. Sachsen Jägerstr. 3/2 r. 
Bayern Hessstr. 62/2. 
Rheinprovinz Brunnetr. 7/2. 
Hessen·N. Sendlingrthorpl. 11/2. 
c Schillerstr. 24/3 I" 
Württemberg GÖrresstr. 37/1. 
Bayern Arcisstr. 53/3 r. 
Hannover Schraudolpbst. 31/21. 
Bayern Bayerstr. 26 al 1. 
BläthE'nstr. 23/3. 
• Falkenthurmstr. 6/L 
• Georgianulll. 
F,heinprovinz Goetbestr. 19/2. 
Westphalen Landwehrstr. 50/11. 
Hessen-N. Zieblandstr. 8/3. 
Baden Laudwehrstr. 20;2 r. 
Schlesien Luitpolc1str. 3/11. 
Bayern l{indermarkt 1/3. 
, Biirkleiustr. 210 r. 
Scbaumbel'g GottCried Forstw. Schwal'zenbacb 
Schaumburg Aug. Grafv. Jur. Obernef 
Georgenstr. 62/3 I. 
aiS. «Nymphenhgst.121/2r. 
Hessen-N. Isarthorplatz 2/3. 
Schedel v. Greiffenstein, .Tur. München 
~rax 
Schedlbauer Franz Math. 
Scheehl Franz JUl'. 
Scheele Walther Jur. 
Scheer Otto Med. 
Scheffczyk Aloysius Med. 
Scheibenpfillg Hermann N. SPl'. 
Scbeible1' Kurt Natw. 
Scheid Richard Pb arm. 
Scheidel Karl Neopbil. 
Scheider Georg Jllr. 
Scheidig Konrad Ohem. 
Scheidl Jo~eph Real. 
Scheidter Frauz Forstw. 
Scheidtmann Wilhelm 1YIed. 
Scheiffele Max Med. 
Schelble Ernst Philol. 
Schelle .Ben edikt 1YIath. 
Schellert Walther Jur. 
Schenck Fl'itz Jur. 
Schenk Wilhelm. Jur. 
Scherbauer Josef Philol. 
Scherbaum Fritz Jur. 
Scherenberg Rudolf Meil. 






















Marburg a. D. 
Jever 
München 
Bayern Hildegardstr. 7/3. 
( Briennerstr. 4ft/O. 
Hannover Schraudolphstr. 161?· 
Hessen·N. Blüthenatr. 7/1. 
K. Sachsen Goethestr. 44/1. 
Schlesien Heustr. 18/1 R. 
Bayern Wörthstr. 39/4. 
Rheinprovioz Sr.hnorrstr. 3/1. 
( aml\1ienstl·. 910 1. 
Bayern Adlzreiterstl'. 20/21. 
Schlesien Adalbertstr. 15/3 r. 
Bayern Alte Hofstr. 2/1 1" 
e Allgustenstr. 9611/1 J. 
e Blüj,hen~tr. 9/2 1. 
Westphaleu Schwanthalerstr.r,7/2. 
Württemberg Am Glockenbach 15/1. 
Bayern Schraudolphstr. 19/?. 
e Kanalstr. 66/2 r. 
Pr. Sacbsen Neureutherstr. 12/2. 
Bayern Theresienstr. 43/2 r. 
( Franz Josefstr. 20/01. 
c Steinstr. 18/2 1'. 
Oesterreich Fürstenstr. 24/0. 
Oldenburg Mnistr. 56/1. 
Bayern Hel'mstr. 36/3 I. 
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Scberer. Ernst Med. 
Scberer Hermann Pbilol. 
Scberer Theodol' Me(l. 
Scberg Otto Foratw. 
Schering Arnold Pbilos. 
Scbermann Tbeodor Theol. 
Schermbachel' Otto FOl'stw. 
Reheuer Josepb JUI'. 
SCheufeIe Wilbelm Math. 
Schieder Otto Jur. 
Schiedermair Ludlvig Gesch. 
Schiedermail' Richard N. Spr. 
Scbieffer Wilhelm Pharm. 
Scbiekofer Rupert Med. 
Scbiemann Oscar Med. 
Scbiesser Ludwi" Jur. 
Scbiewe Gustav " Med. 
Schild Alex Med. 
Scbildhaupr Theodol' Jur. 
Schilgen Hans von N.-Philol. 
Scbill Edual'd Staatsw. 
Scbiller Theodor Jur. 
Scbilling Theodor Jur. 
Schillinger Alphons lYred. 
Schimmack Rudolf NatIV. 
Schindele Stephan Philos. 
Schindler Rans Pharm. 
Schindling Bernhard Theol. 
Schingnitz Alfred Forstw. 
8cbinke ..A.loys Med. 
Schirmer Anton Dr. Med. 
Scbirmer Wilhelm Med. 
SChirndlingeI'Ernst,Frhr. Jur. 
von 
SCblagintweit Wilhelm Med. 
Schlechter Ludlvig Jur. 
Scblegel Eugen Ohem. 
Schlegelmilch Friedricb Ohem. 
Scblegelmilch Hans .TUl·. 
Schlegl Job. Ev. N .• Philol. 
Schleinltofer Karl Med. 


















































































Bayern Königinstr. 61a/l. 
Brandenburg Schellingstr. 48/1. 
Bayern Falkenthurmstr. 6/1. 
c Blüthenstr. 2 r. 
Brandenburg Bliltbenstr. 4/3. 
Wiirttem herg Georgiallum. 
Bayern Wurzerstr. 9/0. 
Theatinerstr. 1/2 r. 
Akademiestr. 6/4. 
Theresienst,r. 49/3 I. 
Thierschstr. 21/3. 
( Ziehlandstr. 46/2. 
Hanuover Llimmel'str. J/2 r. 
Bayern Nordendstr. 9/21. 
Russland Waltherstr. 83/3. 
Bayern Landschaftstr. 1/2. 
Brandenburg Maistr. 66/4 r. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 46/3. 
Bttyern Blilthenstr. 16/1 R. 
Pr. Sacbsen Briennerstr. 56. 
Bayern Blutenbnrgstl'. 28/3. 
Rheinprovinz Amalienstr. 18/2 r. I1r. 
Baden Zieblandstr. 4/3. 
Bayern Triftstl'. 6/2. 
Hannover Adalbertstr. 10/31. R. 
Bayern Gnbelsbergerstr.2a/3r. 
( Landwehrstr. 36/11. 
Hessen-N. 13arel'str. 80/3 1. 
Bayern Amalienstr. 60b/2 I. 
Schlesien Damenstiftstr. 9/3. 
Hohellzollern Sonnenstr. 12/8 1. 
Bayern Waltberstr. 82/0 1. 
« Maximilianstr. 23/1. 
c Landwehrstr. 16/1 1. 
c Adalbertstr. 62/0 r. 
Scbweiz Sophienstr. 6 c/3 r. 
Sachsen C.·G. Augnstenstr. 66/1. 
( Amalienstr. 67/1 r. 
Bayern Schwilldstr. 16/1 r. 
c Rindermarkt 9/3. 
Neuthurmstr. 314. 
Josephspitalstr. 6/1. 
« Mnssmannplatz 2/2. 
c Adalbel'tstr. 27/1. 
Scblesien WlIltherstr. 38/4. 
Brandenburg Schwanthalerstr.17/2. 
Hessen.N. Scbellingstr. 91/2. 
Ostpreussen Elvirastr. 16/2. 
Brantlenburg Kaulbachstr. 46/1. 
Bayern Amalienstr. 21/1 1. 
Westphalen Tberesienstr. 180/1. 
Baden Fliegeustr. 8/3. 
Hessen-D. Türkellstr. 60/2 1. Ho. 
. Bayern Neureuthersfr. 14/3. 
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Schloeder Kar1 Med. 
Schloesamann Heinrich Med. 
Schlomann Georg l\1ed. 
SchlomerGeOJig M:ed. 
Schloss Siegfrled Jur. 
Schlosser Karl Med. 
Schlo~ser Konrad Jur. 
Scblottbauer Ferdinand Real. 
Schlüter Alfred Jur. 
Schlunck Johannes Natw. 
Schmalel' Franz Med. 
Schmalholz Michael Theol. 
Schmalz Wilbelm Jl1r. 
Schmaus Johann Bapt. Theol. 
Schmauss Augnst Matb. 
Schmechel Otto Med. 
Schmeiser Hans Matb. 
Schmeling Rndolt Pbarm. 
Schmelzle Karl Real. 
Schmid Alois Mnth. 
Schmid Anton Philos. 
Schmid Franz Xaver Philol. 
Schmid Friedrich Med. 
Schmid Gel'bard Jut'. 
Schmid Karl Neopbil. 
Schmid Karl Heal. 
Schmid-Max Med. 
Scbmid Ricbard Med. 
Scbmid Rndolf Med. 
Schmid Sebastian Med. 
Scbmidbauer Arnold Jur. 
Scbmidhofer Mathias Theol. 
Schmidt Albert Philol. 
Schmidt A.lexander Med. 
Schmidt Eduard Philos. 
Scbmidt Franz Xaver M:ed. 
Scbmidt Franz Jur.-
Schmidt Friedrich Jur. 
Schmidt Fl'itz Forstw. 
Sobmidt Georg Phm·m. 
Schmidt Gustav Mell. 
Scbmidt Hans Jlll'. 
Scbmidt Hans Pharm. 
Schmidt Hubert N.·Pbilol. 
Schmidt Johannes Med. 
Scbmidt Josef Theol. 
Schmidt Kal'l Jur. 
Scbmidt Lothar Real. 
Scbmidt Ludwig Jur. 
Schmidt Nikolaus Matb. 
Schmidt Otto Med. 
Schmidt Paul Philos. 
Schmidt Pllul Med. 
Scbmidt Robert Jur. 
Schmidt Wilbelm Math. 

























































Bayern Marsstr. 40/4. 
K. Sachsen Goethesk 31/2 I. 
Ostpl'eussen Bayerstr. 8/3. 
Hamburg Blütbenslr. 2/1. 
Bayern Adalbertstr. 41a/4. 
Hessen-N. Sch wanthaJerstr. 28/2. 
Pr. Sacbsen Kurfürstenstl'. 60/0. 
Bayern Adalbertstl'. 32/3 I. 
Brandenburg Bareretr. 63111. 
Pr. Sachsen Neureuther~tr. 7/3. 
K. Sachsen Goetbestr. 39/1. 
Bayern Blüthenstr. 911 I. 
Hessen-N. Adalbertstr. 27/2 r. 
Bayern Georgianum. 
e Thierschplatz 3/4 J. 
Rbeinprovinz Corneliusstr. 4/1 1. 
Bayern Hessstr. 68/3 1. 
Pommern Arcisstr. 66/0. 
Bayern Blumenstr. 61/0. 
Kohlstr. 3b/2 r. 
Burgstr. 9/6. 
Burgstr. 9/6. 
e Lindwurmstr. 14/1 I'. 
Sachsen-W.-E. Schönfeldstl'. 15/1. 





fitz. Heinricbstr. 29/3. 
Karlsplatz 1712. 
Lilienstr. 27/1. 
e Pal'iserstr. 52/1 J. 
K. Sachsen Bayerstr. 2713 r. 
Hessen-N. Adalbertstr. 40/3 1'. 
'Ba~'ern Rumfordstr. 37b/3. 
e Neureuthel'stl'. 1/3, 
Hohenzollern Schnorrstr. 3/:3. 
Bayern Augustenstl'. 43/3. 
e Schellingstr. 12/0. 
e Klenzestr. 23/1. 
Hessen·D. Schellingstr. J.24/1. 
Hamburg Rennbahnstr, 2/0. 
Westpbalen GlÜckRtr. 73/2. 
K. Sachsen flendlingerstl'. 51{3 1. 
Sohlesien Geol'gianuUl. 
Bayern RumfordRtr. 37bj3. 
Hesast!'. 21/2. \ 
Hz. Heinrichstl'. 16/1.. 
e Sebltstiansplatz 4/1. 
Brundenburg Spitalstr. 7/1-
Ostpreussen Arcisstr. 43/3. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 26/0. 
ostpreussenj Fürstenstr. 6/0. 
Rheinprovinz Maximilianstl'. 38/2/0 Ba~ern Nympbenbrgst.113 
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Schmidtmüller Rudolf Jur. 
Schmied Rudolf Philos. 
Schmitt Armin Jur. 
Schmitt August N. Spr. 
Schmitt Ernst Jur. 
Schmitt Hans JUl'. 
Schmitt Hanfl Med. 
Scbmitt Josef Jur. 
Schmitt Jlllins Jur. 
Scbmitt Otto Jur. 
Schmitz Heinrich N.-Philol. 
Schmitz Heinrif.'h Med. 
Schmitz Wilhelm Natw. 
Srhmiz Karl Med. 
Sehmorell Hugo Med. 
Schmucltert Kurt Med. 
Schnabl Gllstav Jur. 
Schnaok Hans Philol. 
Schnee Ludlvig Math. 
Schuegg Hans Nalw. 
Schneggenbmger Matth. Med. 
Schneid Xaver Jur. 
Sehneider Clemens N.·Philol. 
Schneider Ernst Jl1r. 
Schneider Er.nst Med. 
At\hneider Friedrich Jl1l'. 
Schneider Fritz J11r. 
Schneider Friedrich Forstw. 
Schneider Friedrich eum. 
Schneider Friedrioh Malh. 
Schneider Hermann Med. 
Schneider Hermann Jur. 
Schneider Jakob Jur. 
Schneider Johann Math. 
Rchneidel' Johann Math. 
Schneider Ludwig J\1r. 
Sr.hneidel' Max 1'he01. 
Achneidel' Otto Med. 
Schneider-Sievers Rich. Med. 
Schneider Walther Phil. 
Hchneidel' Xavel' Tbeol. 
Schneidewin Wilbelm Philol. 
Schneid1 Wilhe1m Med. 
Schnell Joseph Jur. 
Sc.hnellcr Anton Tbeol. 
Schneller Ernst Natw. 
Schneller Max Chem. 
Schnetzer Richard Jur. 
SChnidtmann Adolf Math 
Schnitzer. Otto Forst~. 
Schnorr von Carolsfeld Physik 
Ernst 
SCbnütgen Hohert Med. 
SCh?,ber Josef N. Spr. 
Schoffer Heinrich Jur 
Schi>ß:1er Otto Med. 
Kolmar Elsass·Lothr. Weissenburgstr. 9/2. 
Buenos-Aires Argentinien Türkenstr. 90/1. 
Alberswciler Bayern Leopoldstr. 41/3 r. 
Eremitage biSt. Johannis ( SCbwanthalerstr.63/1. 
A ugsburg Schönfeldstr. 26/0 G. 
Augsburg Schönfeldstr. 26/0 G. 
München ( SChwanthttlerstr.63/1. 
Bruchsal Baden Schwindetr. 3/0. 
KJingl.'nberg alM. Bayern Barerstr. 65/8 H. 
München ( Rumfordstr. 46/4 r. 
Dirmerzheim Rheinprovinz GabeJsbergerstr. 41/2. 
Köln Sehwnllthalerst.l 00/2. 
Köln He~sst.r. 40/0 r. G. 
Triel' < Schillerst!'. 19/1 r. 
Orenburg RUSRluud Augustenstr. 100/2 1. 
Berlin Rrandenburg Walther8~r. 80/21. 
München Bayern Lindwurmstr. 75/2 r. 
Altona . Schleswig-H. Barerstr. 78/3. 
Hogenau Elsass·Lolh." Nordendstr. 7/3. 
Augsburg Bayern Zieblandstr. 22/3. 
Aixbpim WÜl'ttemberg Sommerstr. 28/2 J. 
Allgsburg Bayern Schellingstr. 47/11. R. 
Niederlauterbach (Kapuzinerstr. 19/3 r. 
Marktleutben (Rarobergstr. 7/2. 
Magdebllrg Pr. Sachsen SpitRIstr. 4/21. 
Reichenbach Rheinpl'ovinz Nordendstr. 29/1 I. 
Mönchen Bayern Tbalkirchnerstr. 9/2. 
Sondernheim (Neureutherstl'. 8/3 r. 
Nellnkirchen Westphalen GlÜckstr. 7/1. 
Langenfeld Bayern Zieblandstr. 4/0. 
Liegnitz Scblesien Augsburgerstr. 2/3. 
Ehl'enbreitstein Rheinprovinz Adalbertstr. 25/2. 
ISimmern (Adalbertstr. 11/8. 
Bamberg Bayern Hesastr. 37/1 S, 
Lllndau i. Pi. < Schraudolpbstr. 32/8. 
Mamming ( Auenstr. 10/3. 
Passall ( Georgianum. 
Rostock Mecldellbg.·Schw. SchelliDgstr. 51/2 I. 
Hambllrg Hamburg Karlstr. 38/0 r. 
Elbing Westpreussen Arcisstr. 57/2. 
Sainbach Bayem Georgianum. 
Hameln Hannover Schellingstr. 65/3 1. 
München Bayern Luisenstr. 3/0. 
Diepoltshofen (AmalieDstr. 22/3 R. 
Ilmmiinster ( GeorgiaDum. 
München < Claude Lorrainst.13/8. 
Christianstailt Braudenburg Bat·erstr. 75/3. 
München Bayern Bayerstr. 10/2. 
München Schellingstl:. 42/4 r. 
Kempten ( Amalienstr. 84/3. 





Westphalen Rupprechtstr. 14/1. 
Bayern Scbnorrstr. 8/1. 
Schlesien Barerstr. 66/8 R. 







































Sohn bert Kurt 
Schuberth Kar! Dr. 
















Sohuler . Alfred 
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I Studium. I Heimat. ~·I·· Wohnung, 
Pharm. Wetzlar Rheinprovinz Hirtenstr. 20/2: 
Jur. Passau Bayern Klenzestl'. 58/3. 
Jur. Worms Hessen-D. KaiserJ,udwig·Platz2. 
Jur. Köln a/Rh. Rheinprovinz Schellingstr. 88/2. 
Jur. Wasserjentsch Schlesien Sehönfeldstl'. 5/(1 J. 
Ohem. Hannover Hannover Landwehl'stl'. 18/3 J. 
Med. Deutsch·Krone Westpreussen Snhillerstr. 16/3 1'. M. 
Jur. Dresden K. Sachsen Arcisstr. 57/1. 
JU1'. N'lUmbul'g n/Queis Schle~ien Schraudolpbstr.'.'l91Ir. 
Jur. Germel'sheim Bayern Gabe!sbergl'st. 510131. 
Theol. Hindelang Georgil\llllm. 
Jur. München ( Altheimereck 9/3. 
Jur. Neisse Schlesien Arcisstr. 52/1. 
Jur. Stöttwang Bayern Türkenstr. 85/2. 
Med. Fl'eiburg i/B. Baden Landwehrstr. 39/4. 
Real, Hainsacker Bayern Schelliugstr. 42/1. 
Jur. Wondreb • Schönfeldstr. 21/31. 
Med. Friedenau Brandenburg Eisenmannstr. 1/21. 
Med. Kloster Heilllbronn Bayern Waltherstr. 30/1 r. 
Med. M ünehen GiseJastr. 4. 
PhiloJ. Sacken bach Neuthurmstr. 3/3. 
Med. Ludwigshafen a/Rh. PrieJmayerstr. 8/2. 
N.-Philol. Kulmbach ( Arcisstr. 52/11. 
Med. Ohemnitz K. Sachsen Lindwurmstr. 8/4. 
Med. München Bayern Gietlstr. 29/1. 
Med. München ( Bayerstr. 7/1. 
Jur. Köln Rheinprovinz Jägerstr. 7/0. 
Theol. Dorren Bayern Schönfeldstr.14j2HV. 
Philol. Straubing ( Amaliensir. 22/0 R. 
Jnr. Guhrau Schlesien Barerl:'tr. 64/2. 
Math. Marktzeuln Bayern Pfarrstr. 5/3 1. 
Jur. E'reyung « Amalienstr. 44a/3. 
Med. Reinerz Schlesien Waltherstr. 16/2. 
Philos. Passau Bayern Hohenzollerostl'. 86. 
Jur. München ( Karlstr. 21/2. 
Jur. Passull ( Loristr. 13/0 I. 
Med. Wilhelmshavell Hannover Goethestl'. 38/2 J, 
Math. München Bayern Thel'esienstr. 142/0. 
Med. München ( Müllerstl'. 49/2. 
Philo1. Lübeck Lübeck Akademiestl'. 15/1. 
Jur. Stadtamhof Bayern Schellingstr. 06/3. 
N .-Philol. Stuttgart Württemberg Oblmüllerstr. 14/3. 
Ohem. Rockenberg Hessen-D. Daehauerstr. 39/2 I. 
Philol. München Bayern Weissenburgstl'. 3/21. 
Jur. München ( Hildegardstr. 2b/3 \'. 
Jur. Sondersbausen Schwal'zb.-S. Bnrerstr. 75/3 r. 
Philos. Herdecke aiR. Westphnlen Schützenstr. 5/3. 
Med. Weissenbul'g aiS. Bayern GÖrresstr. 42/1. 
Med. Wolfenbüttel Braunschweig Häberlstr. 9/1 1. 
Philol. Mannheim Baden Amalienstr. 42/3 r. 
Philol. Behlingen Bayern Schnol'1'str. 3/0 R. 
Jur. Altenbeiehlingen Pr. Sachsen TÜrkenstr. 32/2 R. 
Med. München Bayern Riedldammslr. Oll. 
Math. Blieskastel ( Luisenstr. 63/1 H. 
N.-PhiJol. Meldorf Scbleswig-H. Theresienstr. 28/2 R. 











Schulte·Pelkum Luclwig Jur. 
Schultes Klemens von Jur. 
SchuItz Erwin Ju1' .. 
Schultz Otto Med. 
SchuU.z Valentin Theol. 
Schultze Kurt Med. 
Schnitze Otto Philos. 
SchuItze Frauz Ritter v. JUl'. 
Schultze Willi Ohem. 
Schulz AUgtlst Jur. 
Schulz Eduard Philos. 
Schulz Hans Pharm. 
Schulz Paul Jur. 
Sohulz Pllul Med. 
Schulze·Horn Hermann Jur. 
Schumacher Petel' Med. 
Schumann Herbert Staatsw. 
Schumann Willy ,Tur. 
SChurgacz Emil IJ11r. 
Schurk Leo Med. 
Sehustet Alfred Ohern. 
Scbuster Edgar Zool. 
Schuster Gabriel JUl'. 
Schuster Hans Philol. 
Schuster Max: Philol. 
. Schutz Edwin Med. 
Schwab Edllard Jur. 
Schwab Heinrich Jur. 
Schwab Julius Phal'm. 











Schwa!'z Job. Bapt. 
Schwarzfiseh~r Petel' 


















































































Westphalen Landwehrstl'. 42/1 r. 
Hannover AugsburgerRtr. 13/2. 
Elsass-Lothr. Augnstenstr. 7!l/0 1'. 
K. Sachsen Bayerstl'. 45/2 r. 
Rheinprovinz Nordendstr. 25/2 r. 
Bayern Bruderstl'. 12/0 r. 
Hambnrg Türkenstr. 55/1. 
Bayern Jägerstr. 16/1 r. 
( Georgianum. 
Sachsen-Wo Häberlstl'. 5/2 !. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 14/l. 
Bayern Galleriestr. 18/01. 
Pr. Sachsen Neureutherstr. 25/2 I. 
( Barerstr. 80/0. 
Ostpreussen Tilrkenstr. 60/3 R. 
Hannover Hessstr. 54/1. 
Elsass.Loth ... Schellingstr. 9/31. 
Bremen Heustl'. 16/0 1. R. Ir. 
West.phnlen Areisstr. 57/1. 
Rbeinprovinz Schommerstr. 14/3. 
Pr. Sachsen Scbellingstr. 111/2. 
( Schellingstr. 61/1 r. 
Schlesien Angustenstr. 93/2. 
Württemberg Bnyerstr. 47/3. 
Hessen-N. Jägerstr. 3a/2 r. 
England Galleriestr. 11/1. 
Bayern Georgenstr. 61/2 r. 
( Adalbertstr. 27/4. 
NOl'damerika Wallstr. 3/2 . 
( loorneliusstr. 31/3 r. 
Bayern DacbltUerslr. 10/4 r. 
Baden 'l'heresienstr. 11/2. 
Anhalt Hirtenstl'. 8/2 1. 
Hannover Adalbertstr. 5/2. 
Elsass-Lothr. Theresienstr. 2/2 1. 
Bayern Georgianum. 
( Gabelshergerstr. 77/0. 
( Hohenzollernsl. 27 a/3. 
PI'. Sachsen Georgenstr. 27/0. 
Bayern Schwanthalerstr.26/3. 
" Georgiunum. 
Pommern Georgenstr. 29/0 R. 
Bayern Barerstr. 78/3 1. 
Württemberg Georgianum. 
Bayern Schommerstr. 11/1 R. 
( Rottmannstr. 13/0. 
< Hildegardstl'. 18/0. 
< Hildegardstr. 18/0. 
Hessen-N. Klenzestr. 7/1 1. 
( Türkenstr. 71/2 1\1. 
Schlesien Amillienstr. 65/4. 
Bayern Mozartstr. 13/2 1. 
( Nenreutherstr. 8/2. 




IStudium I Name. 
Schweitzer Joseph Med. 
Sch,veizer Ludwig Pb arm. 
Schwerd Karl N. Spr. 
Schwerdtfeger Ricbard Jur. 
Schwerin Botho, Grnf v. Chem. 
Schwe1'in Claud., FI'hr. v. Ju1'. 
Schwessinger Franz Philol. 
Schweyer Paul Theol. 
Schwindl Johann Jur. 
Sebald Alois Jur. 
Sebaldt Wilhelm Forstw. 
Sebastian Amandus Ju1'. 
Sedlmaier Hans Theol. 
Sedlmayr Ernst Med. 
Sedlmayr Lorenz Natw. 
Seebens Melle Jur. 
Seefried Rudolf Jur. 
Seegert Paul Med. 
Seelig Heinz Jur. 
Seemüller Joh. Bapt. Philol. 
Segin Adalbert Pharm. 
Seibel Franz Philol. 
Seibold Aloys Med. 
Seidl Joseph Med. 
Seifhardt Franz Med. 
Seiler Friedrich N.-PbiloI. 
Seitz Ludwig Jur. 
Seitz Rudolf Med. 
Selbach Wilhelm .Tur. 
SeIl Heinrich Philol. 
Sellheim Walter Forstw. 
Selz AlfNd Jur. 
Selz Otto Jn1'. 
Selzle Ludwig Jur. 
Semmelmann Richard Jur. 
Sempert Hermann Med. 
Sendtner Pranz Med. 
Senfft von Pilsaeh ehri. Jur. 
stoph Freiherr 
Senger Walter Pharm. 
Senssfeldel' Valentin Jl1r. 
Sepp Hans Med. 
Sel1fferheld Friedl'ich Med. 
Seuffert Ernst, Rittel' v. Med. 
Seuffert Otto Dr. Chem. 
Seulen Pl'anz Jl1r. 
Sevin Ludwig Real. 
Seyberth Ludwig Med. 
Seyboth Fritz Ju!'. 
Seyel'lein Ludwig Med. 
Seyffarth Otto Med. 
Seyle1' Alfred Kunatg. 
Sgoff Anton Tbeol. 
Sieben Wilhelm Philos. 
Siebenlist Theodol' Forstw 
Siebei' Eduard JUI'.· 
Heimat. Wohnung. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Allgsburgerstr. 14/0 r. 
Stuttgart Württemberg Theresienstr. 114/2. 
Hof Bayern Amalienstr. 50c/l J. 
Nieder·Siegersdorf Schlesien Kal1Ibachst.35/2 G.nr. 
Wildenhoff Ostpreussen Prinz Ludwigstr. 6/1. 
München Bayern Galleriestr. 16/2. 
Passau < Kanalstr. 61/1 r. 
München Häberlstr. 21/0. 
Pressath Adalbertstl'. 19/2 r. 
Brudersdol'f < Schwanthalerstr,49} 1. 
Miltenbel'g alM. < Zieblandstr. 8/1 r. 
Hamburg Hamburg Schellingstr. 40/2. 
Seefeld Bayern SchraudolphRtr. 9/21., 
Rosenheim < Salvators!r. 8/3. 
Königsdorf < Schwanthalerstr,66/0, 
Norden Hannover Theresienstr. 40/4. 
Griesbach Bayern Gabelsbergel'st. 51:1/3, 
Neubrandeubul'g MeclcIenb.·Str. Heustr. 13/1. 
Cassel Hessen-N. Schellingstr. 51/1. 
Laub,rbach Bayern Augustenstr. 85a/4 1'. 
Königshofen alT. Baden Karlstr. 78/2. 
Haueostein Bayern KarJstr. 78/0. 
Freising c Landwehrstr. 39/11. 
Kranzberg < Türkenstr. 35/0. 
Meiningen Sachsen-Mo Schellingstr. 124/2 1. 
Wernigel'ode Pr. Sachsen Adalbertstr. 21/0. 
München Bayern Residenzstr. 12/3. 
Rhodt ( Blutenbnrgstr. 1/3. 
El1skirchen Rheinprovinz Amalienstr. 35/2. 
Seybothenreuth Bayern Schralldolpbstr.26/11'. 
Schloss Lemsal RUfisland Nordendstr. 25/1. 
München Bayel'n Briennerstr. 8e/l. 
München Türkenstl'. 11/2. 
München < Burgatr. 8/2. 
Bayreuth ( Türkenstr. 28/1 r. 
Rudolstadt Schwal'zb.-R. Tumblingcrstl'. 1/3. ('. 
München Bayern Linprunnstr. 79/2. 


















Pommern Goethestr. 45/2. 
Hessen N. A malienstr. 47/1. 
Bayern Maistl'. 1/3 r. 
WÜl'tternbel'g Rothmundstl'. 8/41. 
Bayern Max Josephstr. 3/3. 
( Wiedenmayerstr. 7/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 50b/l I. 
Baden Barerstl'. 75/0. 
Hessen-N. Walthel'stl'. 33/1 r. 
Ba.yern Türkenstl'. 5512. 
( Maislr. 65/1 1'. 
Pr. Sachsen l\Iaistr. 17 a/2 1. A. 
Rheinprovinz Oettingenstl'. 33/2. 
Bayern Georgianum. 
< IThereSienstr. 10/4. 
< He.~sstr. 23 all. 
< ThaI 71/2. 
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Siebert Ernst Med. 
Siebert Karl Jur. 
Siegfried Georg Jur. 
Sielmann Herbert Jur. 
Siemens .Alexander Ohem. 
Siemering Ernst Pharm. 
Siemers Paul Dent. 
Siemon Wilhelm Med. 
Siessl Franz Med. 
Siessl Otto Med. 
Sievert Heinrich Jur. 
Sievert Walther Pharm. 
Sigl Johann Jur. 
Sigl Johann Philos. 
Silbermann Emil Jur. 
Silbermann Kurt Ohem. 
Silbernngel EmU Astron. 
Silbernngel Otto Philos. 
~!lberschmidt Kossy Jur. 
Silberstein Heinrich Jur. 
Simon A.rthur Med. 
Simon Edgar Ohem. 
Simon EmU Jur. 
Simon Friedrich \TheOl. 
Simon Karl Jur. 
Simon Bally Jur. 
Simonsohn Ali'red Mcd. 
Sinauer Julius Jur. 
Siogelustein Paul Jur. 
Singer Ernst Jur. 
Sippel .A Illert Jur. 
Sippel Heinrich FOl'slw. 
SittleI' Paul Med. 
Sixt Englbel't Philol. 
Slado,vsky Leopold Pharm. 
Sobernheim Wilhelm Med. 
Soden-Fl'aunhofen Aug., Jnr. 
Frhl'. von 
Soldan Korl Jur. 
Soll er Anton ~Iath. 
Sollert Fr.Raphael O.S.B. Theol. 
Solms Erust Med. 
Solms Eugen l\1ed. 
Solms Hugo Jur. 
Soloweiczik Raphail Philos. 
Soltau Robert Jur, 
. Sonderhoff Bermann Jur. 
Sonntag Arnulf Philos. 
Sonutag Mal'tin Jur. 
Sorg Eduartl N. 8pI" 
Spachtholz Karl Jur, 
Spaeth Richard Math. 
Spaeth Richard Jur. 
Spagl Molf Med. 
Spangenberg Hans Pharm. 

























































Bayern Schillerstl'. 18/1 r. 
Bl'undenburg Schellingstr. 40/1. 
Bayern Kurfiirstenstr. 60/2 m. 
Ostpreussen Adalbertstr. 27/2. 
BrauDschweig Gabelsbergerstl'. 18/3. 
Hessen-N. Scbellingstr. 11/2. 
Sacbsen-W.-E. Heustr. 19/2 1. R. 
Hessen·N, Häber1str. 9/1 r. 
Bayern Schillerstr. 21/1 r. 
Scbillerstr. 21/1 r. 
Lippe·D. Amalienstr. 67/1. 
Westprellssen Augustenstr. 60/2 r. 
Bayern Westenriederstr.24/3. 
c Nordendstr. 4n/3. 
Amalienstr. 12/2. 
Maximilianstr. 16/1. 
AmalieDfltr. 67/1 r. 
Amalienstr. 1/0 1. 
e Neurelltberstr. 3/0. 
Brllndenburg Türkenstr. 21/0. 
Hannover Findlingstr. 29/0. 
Schweiz Adalbertstr. 4111/1 1. 
Rbeinprovinz Georgenstl'. 36/0. 
Schlesien Georgianum. 
c Türken~tr, 64/1 R. 
Westphalen Türkenstr. 69/3. 
Westureussen Gabelsberger!ltr. 20/1. 
- Baden B111tenbul'gstl'. 26/1. 
Pr. Sachsen Kurfiirstenst.r. 27 a/2, 
Bayern Amalienstr, 21/2 R. 
Rbeinprovinz Neurelltberstr. 14/1. 
Bayeru Schraudolphstr. 40/3. 
Elsass-Lothr. Rambergstr. 6/11. 
Bayern Zieblandstr. 212 R. 
Ostpretlssen Hiftenstr. 23/1 1. 
Brnndenbllrg Rllpprechtstr. 6/2. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Siegfriedstr. 21/2. 
Wnrzerstr. 8/3 I. 
e Georgianum 
Pommern Mitterel'str. 10/3. 
Schommerstr. 6/1. 
e TÜl'kenstr. 37/3. 
Russland Amalienstr. 14/3. 
Liibeclc Scbönfeldstr. 17/3. 
Hambul'g Pfal'rstr. 4/0. 
Baden Findlingstr. 21/2 1'. 
Pr. Sacbsen Türkenst.r. 47/21. 
Btlyern Adalbertstr. 46/1 r. 
( KUl'fürstenstl'. 25/3. 
Schlesien Hohenzollernstr. 54/1. 
Brandenburg GlÜckstr. 12/2. 
Bayern Josephspitulstr. 10/0. 





Spanier J\llins Med. 
Spann Knrl :Y.red. 
Spannngel Max Philos. 
Spallnaus Kar! Med. 
Spannmncher Micbael rrheol. 
Sparr Erich Me(l. 
Sparrer Georg Pharm. 
Spatz Kar! Theol. 
Spatz Robert Jur. 
Speiser Hermann Jur. 
Spelthahn Heinrich Philol. 
Spengel Ernst Jur. 
Spengruber Friedrich Jur. 
Sperling Martin Phys. 
Sperr Hans Jur. 
Speyerer Kurt M'ath. 
Spiegel Otto Med. 
Spiliopulos Nikolaus Forstw. 
Spillmann Bernhard Jur. 
Spindler Augnst Med. 
Spitzweg Karl Philos. 
Splitgerber Gustav Obem. 
Splittgerber Immanuel Pharm. 
Spöttel Kal'l JU1'. 
Spöttel Roman Philos. 
Spranck Karl Jur. 
Sprengart Sebastian Theol. 
Spreti Josepb, Graf v. JU1'. 
Springefeldt Fritz Natw. 
Sprink Eduard Jm. 
Stadelmann Joseph Philos. 
Stadler Joseph Jur. 
Stadtmüller Johann Theol. 
Stüdeli Max Philos. 
Stähler Ricbard Oam. 
Staes Paul Slaatsw. 
Stajits Georg P.hilol. 
Stamer Karl rrheol. 
Stange Rudolf Jur. 
Stanglmaier Karl N. Spr. 
Stanglmayr Joseph Jur. 
Stanze Otto . Med. 
Stal'fiinger Hermann Real. 
Stark Joseph Philol. 
Starke Ernst Ohem. 
Stattenberr::er Bans Jur. 
Staudinger August Jur. 
Stauffenberg Schenk v. Jur. 
Franz, Frhr. 



































































Bayern Rumfordstl'. 18/2 I. 
e Rottmanustr. 15/0. 
Westphalen Theresienstr. 30/2 R. 
Scbwarzbnrg-S. Goetbestr. 34/1. 
Bayern GeorgianulD. 
Brandenbl1rg Mnistr. 52/1 1'. 
Bayern Hermstr. 6a/3 r. 
< GeorgiannlD. 
Elsass-Lotbr. Amulienstr. 92/2 r. 
Baden Gabelsbergerst. 211/:3 1'. 
Bayern Georgenstr. 53/3 r. 
Schraudolphstr. 16/2. 
c [{lenzestr. 60j3. 
R. Sachsen Schnorrstr. 9[3 r. 
Bayern Schnorrstr. 9/l1·. 
c Scbellingstr. 109/2 1'. 
Rheinprovinz Karls!!'. 114/3 r. 
Griecbenland Kanalstr. 47/3. 
Hannover Adalbertstl'. 10/~ R. 
Hussland Rothmunc1str. 5/4. 
Bayern Maximilianstr. 35/3 I' 
« Landwehrstr. 52a/2 I 
Pommern Dachauerstr. 29/2. 
Bayern Dachauerstr. 6/41. 
c Occamstr. 23/2 r. 
Hessen-N, Tberesienstr.60/3II.R 
Hayern Georgianum. 
c AllIalieustr. 42/1 r. 
Brandenhurg Schönfeldstr. 24. 
Schlesien Schellingstr. ö/O. 
Bayern Tberesienstr. 5/0 r. 
c Morassistr. 14. 
• Geol'gianulD. 
S!'hweiz Veterinärstr. öo/3 r. 
Westphnlen NOl'delldstl'. 6 biS. 
Belgien Scbelling4r. 58/1. 
Serbien Scbraudolphstr.16/ll. 
Bayem GeorginnuDl. 
Mecklenb.-Str. Türkenstr. 71/21. 
Bayern Theresienstr. 60/a Ir. 
, Bavnriarillg 15/2 1'. 
Hannover lokstattstl'. 2a/3. 
Bayern Kaulbachstl'. 56/0. 
c Georgenstr. 52/2 1'. 
Rbeinprovinz TÜl'kenstl'. 58/3 I. 
Bayern Scbrandolpbstr. 40/ l 
< Platzl 4/1 III A. 
Württembel'g Königinstr. 15/0. 
Bayern Barerstl'. 62/3. 
rrürkenstr. 26/:3 I. !{ 
« Amalienstl·. 23/2 I'. ~l. 
c Arcisstr. 57/3 1'. 
Westpreusseu Hirtenstr. 21/1 1. 
Bulgarien Waltherstr. 28/1. 
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8teffen Gustav Stnats\v. 
Steger Kari ' Philol. 
Steichele Leonbnrd Theol. 
Steidl Karl Math. 
Steidle Joseph Med. 
Steiger Karl Tbeo1. 
Steigner Richard FOl'stw. 
Steimann Heinritlll Med. 
Stein Ernst M ed. 
Stein Joseph Med. 
Stein Karl Phys. 
Stein Paul Jur. 
Stein Richard Obern. 
Stein Walter von Med. 
Steinberg Hugo Med. 
Steinberger Leo Med. 
Steinherger Ludwig Philo1. . 
Steindl Olemens N. Spr. 
Steiudl Emil Med. 
Stein er Ernst Med. 
Steiner Fritz PhiloJ. 
Steinhard Friedrich Med. 
Steinhard Otto Zon1. 
Steinharter Stephan IMed. 
Steinheimer Eduarrl Philol. 
Steinheimer Kar! Jur. 
Steininger Joseph Jut'. 
Steinkiibler Max Med 
Steinmayer Franz Xaver Phil~1. 
Steinmetz Hermann Ohem. 
Ste!nmiiller Franz Theol. 
Stemwachs Johnnues ilIath. 
Stelzle August Med. 
Stemm er Karl Jur. 
Stemmler Lothar Med. 
Stengel Martin Med. 
Stengel Walthel' Kunstg. 
Stenger Joseph Porstw. 
Stenzl Hans Obern. 
Sterk Anton M:ed 
Stern Adolt' Dr. Med: 
Stern Arthur Med. 
Stern EmU M.eci. 
Stern EmU Med. 
Stern Fritz Philos. 
Stern Hans Med. 
Stern Robert Med. 
Stern berg Leo Jur. 
Stern er Koorad Jur 
Sternheim Walther Jur' 
Stettmeier Hans Phiiol. 
Steubet· Albert Med. 
St?vanovic Svetolik Natw. 
Shemcke GeorO' Jur St~l1e Werner " Pb~rm. 


























































Italien Königiustr. 61 h/O. , 
Bayeru Wörtbstl'. 85/41. 
Neuhlluserstr. 52/ t. 
Barerstr. 70/3 r. 
SpitalRtr. 7/2 r. 
GeorgianuDl. 
Adnlbertstr. 31a/0. 
Westpreussen Ringseisstr. 1{0. 
Schlesien Ringseisstr. 4/2. 
Rheinprovinz Sendlingerstr. 59/2 t'. 
Bayern Odeonspi. J/3. 
( Kurflirstenstr. 61/1. 
c OdeonspI. 1/3 1'. 
Hessen-N, Waltherstr. 17/2 r. 
Brandenbul'g Landwebrstr. 32 b/3. 
, Bayel'n Goethestr. 32/2 r. 
K. Max:imiliaul'lllll. 
c Schellings'tr. 61/:3 I'. 
c Hirtenstr. 20/3 I. 
Badeu Bayerstr. 29/1 r. 
Bayern Falkenstr. 47/0. 




Amalienst-r. 60b/2 r. 
( Bnrerstr. 84/0. 
Westphalen WalthElrstr. 31/0. 
Bayern Barerstr. 70/8. 
Schönfeldst.14/31. I.A. 
c Georgianum. 
Pr. Sachsen Kurfürstellstr. 31/1. 
Bayern A.uenstr. 34/3. 
c Aventinstr. 6/2 1. 
K. Sacbsen ~Iaistr. 17/2 I. 
Bayern Ublandstr. 6/0. 
Pommern Amalilmstl'. 41/2 l~. II. 
Bayern Nordendstr. 6/0 \'. 
( Isarthorpllltz B/l. 
Wiirttemberg Mnistl'. 63/2 r. 
Baden Scbraudolphst. 12/3. 
Sllhlesiell Landwehrstr. 39/2. 
WestphnJen Sehwantbalerst. 615/2. 
Hessen-N. Dachauerstr. 19. 
Hessen·D. Nordendstr. 4/1. 
Pr. Sachse I) Schillerstr. 27/0. 
Hessen-D. Adllibertstr. 44/2. 
Posen Neureutherstr. 4/3. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Brandenburg Schellingstr. 66/0 r. 
Bayern Scbellingstr. 40/1 M. 
( Kreuzetr. 8/3. 
Serbien Rottmannstr. 14/1 r. 
Pommern Amalienst.r. 60/2. 
Hannover Hirtenstr. 8/3. 
Wi:rttemberg Theresienstr. 71/2 R. 
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Stobbe Otto 
















































bach Wilhelm, Frhr. 
Stryk Heinrich von 
Stryk Paul von 
Stubbe Paul 





























































K. Sachsen Platzl 1/1. 
Bayern Georgianum. 
Krefeld Hheinprovin~ Oberanger 28/2 r. 
Stadtprozelteu Bayern Schraudolphstr.13/3l. 
Neunlmrg v/Wo Thel'esienstr. 61/2. 
München Langerstr. 1/1. 
Kirchham < Snhellingstl'. 102/1 1'. 
Wolfenbüttel Braunschweig Augllstenstl'. M/O. 
München Ba,yern MaiRtr. 26/2. 
Auq;sburg ( Theresienstr. 30/1. 
Woditza Bulgarien Holzstr. 2 a,/2. 
Wildbad Württemberg Giselastr. 27/2 r. 
Kirchheimbolanden Bayern Nordendstr. 5/0 r. 
Lübeck Lüheck Ada1bertstr. 36/2. 
Friedebnrg Pr. Sachsen Akademiestr. 11/1. 
Donkenheim Bayern Sonllenstr. 21/2. 
Waxweiler Rheinprovinz Theresienstr. 15/3 R. 
München Bayern Augllstenstr. 41/4. 
München < Blumenstr. 38a,/2 r. 
Kieferling c SChleiRsheimerst.29[1. 
Kar1sruhe Baden Seitzstr. 5/1 1. 
Mannheim < Augllstenstr. 5/11 
Karlsruhe c Seif.zstr. 5/1 1. 
Ingenheim Bayern TÜl'kenstl'. 87/1 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. I\faximilianstr. 5/2. 
Olm a/D. Württemberg Akademiestr. 21/11'. 
Hamburg Hamburg Ringseisstr. 8/2. 
Rothenburg o/T. Bayern K. Maximilianeum. 
München c Promenadep1. 20/2. 
Kronach e Jahnstr. 24/1 r. 
Berlin Brnndenbul'g Amaliemltr. 02/2. 
Barmen Rheinpl'ovinz Schellingstr.l0/11. G. 
Landsberg alL. Bayern Ama1ien~tl'. 40/3. 
BorM K. Saohsen B1üthen~tr. 8/3. 
Rudolstadt Schwarzh.-R. Lanilwehl'str. 52n/l1. 
München Bayern Schellin!!;.otr. 104/2. 
Flachslanden e Türkensfr. 44/2 1'. 
Regensburg c Areisstr. 46/0 1. 
Speier < GlÜckstr. 13/2 • 
Böne Frankreich Nordendstr. 24b/1-
Baitenhausen Baden Theresienstl'. 58/1 S. I. 
Moosbul'g Bayern Hllssstr. 26a/2 r. 
Fürth c SchellinB:stl'. 61/1 r. 
Schweinfl1rt Corneliusstr. 46/11. 
Lannenberg Barerstr. 82/8 1. 
Ki1'l'weiler Adalbertstl'. 33/1 1. 
München c Maistr. 50/2. 








Russland Türkenstr. 77/2 J. 
e Adalbertstr. 62/1 1'. 
Pommern Findlingstl'. 17/3. 
Bayern TürkelJstr. 64/2 1. R. 
Baden Schnorrstr. 3/8 r. H. A. 



































Tafel Albert Med. 
Taknno Iwasaburo Stllatsw. 
Takimoto Yoshio Oam. 
Tammena Jasper Ju1'. 
Tammena Ude Med. 
Tangermann Huns Philos. 
Taub Hans Jur. 
Techel Ernst Med. 
Teckene1' Ricbarcl Med. 
Tehnsen Werner l\1ed. 
Tein Gustav 'Von Jn1'. 
Tetzner Friedrich Pharm. 
Teuffel.BirkenseeAugust Jur. 
Freiherr von 
Teutscb. Arthur Jur. 
Teutsch JuHus JU1'. 
Teutsch Robert Jur. 
Tewes Norbel't Ju1'. 
Tewes Wilhelm Med. 
Thamm Rudolf Ohem. 
Thanisch Anton JU1'. 
Thedering Konrnrl Med. 
Theil Wilhelm Ju1'. 
Theilemann Ricbal'd Med. 
Theissen Heinrich Jut'. 
Themann Theodor Ju1' 
Thielemann Wilhelm PhÜoI. 
Thielmann Knrl von Jur Th~eme Otto Mea.. 
~h~e1'sch Friedrich Math. 
'I hles Oska1' Med 
Thönnessen Joseph Med: 
Thoma Rudolf Med. 
Thombansen Xaver Med. 
Thoms Paul Natw. 
Thurmann Theodor JI1\'. 























































Rheinprovinz Rothmundstr. 5/0 II. 
Bayern Augustenstr. 23/41. 
Rheinprovinz Maximilianstr. 28/1. 
Bayern Amalienstr. 51 {I. 
« Blutenburgstr. 2/1. 
Hessen-D. Amalienstr. 60b/O. 
Nordamerika Maffeistr. 2/1. 
Bayern Goethestr. 41/1. 
Oldenburg Gnbelsbergerst. 44/3 1. 
Sachsen-W.-E. Augustenstr. 113/3 r. 
Schweiz Amalienstr. 71/2 R. 
Bayern Mathildenstr. 7/0. 
Hanno'l'er Adalbertstl'. 46/3. 
Oldenburg Maistr. 1/2 1. 
Russland TÜ1·kenstr. 85/2 I. 
Posen Goethestr. 22/3. 
Württemberg Findlingstr. 10h/3. 
Japan Zieblandstr. 16/3. 
c Giselast1'. 28/0. 
HannoverlTürkenstr 60/2 r. R. 
« I Adalbertstr. 43/3 1. 
Pr. Sachsen Malstr. 46e/1 1. 
Bayern Karletr. 96/2. 
Mecldenb.-Schw.p.\-laistr. 66/2 r. 
Ha. nnoverlBayerstr. 83/3 1. 
Pommern Maistr. 66/41. 
Bayern Augustenstr. 93/2 1. 
Pr. sachsen! Ma1'sstr. 36/2. 
Baden , Erzgiessereistr. 18/2. 
Bayern Schelliugst1'. 61/2. 
Hessstr. 29/1 r. 
« Hessstr. 29/1 1'. 
Weshphalen Neureutherstr. 12{2. 
Hessen-N, Schillerstl'. 27/0. 
Württemberg Karlstr. 27/4 I. 
Rheinprovinz Schellingstr. 100/1. 
Oldenburg Lnndwehrstr. 70/2 R. 
0Uugnrn Augustenstr. 97/2. 
Pr. SlIcbsen Landwehrstr. 87/3. 
Westphalen Adalbertstr. 12/1. 
« Schellingstr. 9/3. 
Sacbsen.C.-G. Schellingstr. 130/2. 
Rbeinprovinz Barerstr. 43/2. 
Brandenburg Pilotystr. 9a/l1. 
Bayern Zuccalistr. 4. 
Braunschweig Maistr. 52/1 r. 
Bayern Auenstr. 10/3 1'; 
c Blüthenstr. 25/1. 
Westphnlen Maistr. 60/3. 
pommernlKaUlbachstr. 66/3 1. 
Hessen-N. Blüthenstr. 4/0. 






















Trenkner Emil Dr. 
Tren Jakob 


























Huhert, Graf von 
TridapnlIi Silvio Philos. 
Trinkwalter Leopold Ohem. 
Triwuuatz MiJoscb N.-Philol 
Trottler Johann Baptist Matb. 
Trük Max: IMed. 
Trunzer Fritz N.-PbiJol. 
Tützer Martin Me(1, 
Tummeley Richard Jm. 
Turgetto Joseph Pbilos. 
Twenhöven August Med. 
u. 
























































































Rheinprovioz Theresienstr. 58/2. 
Ostpl'eU5Sen Amalieu!\tr, 20/1 \'. M. 
Bayern Schraudolphstl',40/3r, 
Scbweh\ Landwehl'str. 38/2. 
Bayern Bnrgstr. 3/1. 
Schleswig-H. Veterinärstr. 4/2. 
Anhalt Amalienstr. 58/0. 
SChleswig-H. Heustr. 15/0. 
Oesterreich Kaiserstr. 62/1. 
Italien Barel'str. 65/3 1. 
Hessen-N Klarastr. 4/3. 
Bayern Thel'eaienstr. 46/4. 
Rheinprovinz Scbellingstr. 103!3 1. 
Württemberl! Rottmannstr. 23/2 I. 
Rbeinprovinz Neureuthel'str. 22/2. 
PI'. Sachsen KUl'fül'stenstr. 60/0. 
Elsass-Lothr. GabeJsbrgrstr. 7/3. 
Rheinprovinz Findlingstl'. 10a/21. 
Br~ndenbul'g Schleissbeimstr. 'l5/2. 
Pr. Sachsen Augustenstr. 68/1. 
Hannover Maist!'. 52/2 M. 
. Bayern Adalhertstl'. 33/2 1. 
Pr. Posen Hessatr. 14/2 G. 
Ludwigstr. 17 a. 
Italien Schwindstr. 4/11. 
Bayern Amaliellstr. 27/0. 
Serbien SChraudolphstr.16/11. 
Bayern Adalbertstr. 14/1 r. 
Württemberg Findlingstr. 20/2 Flb. 
Bayern Georgenstr. 54/3 J. 
Pommel'D Augsburgerstr. 11/2 r. 
c Amalienstr. 50/2. 
Bayern Landsbergerstr. 45/3 r. 
Westphalen Nymphenbrgst. 88/1 r. 
Russland Gabelsbergerstl'. 76/0. 
Rheinprovinz PfarrstJ·. 3 eIL 
Bayern Nordendstr. 22e/3 I. 
K. Sachsen Holzstr. 3a/2. 
Bayern Bayerstr. 73/3-
c Holzhofstr. 8/3. 
K. Sachsen WaItherstr. 1712 M. 
Rheinprovinz SpitaIstr. 11/2. 
Hannover Neureuthel'str. 13/2. 
Bayern Haydnstr. 12/0. 
Hamburg Giselastr. 28/0. 
Pr. Sachsen Wittelsbachl'pl.3/2IV. 
Bayern Frauenstr. 3/41. /9 
c Am Glockenbacb 29 ". 
St. Annastr. 6/0. 
Kaulbachstr. 8/0 r. 


























Vaerst Arthur Jur. 
Vahle Heinrich Med. 
Valettas Alexaniler Mei!. 
Valta Richard von Philos. 
Vasma~liIes Kimon Jllr. 
Vasovic Undosav Philos. 
Vayhinger Wolfram Med. 
Veltheim Frieilrich von Jur. 
Vera~uth Hans Ohem. 
Versch Adam IJur. 
Vetter Eugen Jur. 
Vicarino Rohert l~led. 
Vielberth Wilhelm Jur. 
Viernstein Theodor Med. 
Viertblller Wilhelm Philol. 
Vierzigmann Adolf Med. 
Vincenti Arthur Ritter v. N. Spr. 
Viola Johannes Mei!. 
Vockeradt Walther Math. 
Vockerailt Werner N. Spr. 
Vögele Joseph Philos. 
Vögtlin Oarl Ohem. 
Völkl Franz Jur. 
Völler Joseph Philol. 
Voest Joseph Theol. 
Vogdt Kurt Ohem. 
Vogel Karl Cam. 
Vogel Hichard' Med. 
Vogel l{udolf Med. 
Vogel Walther Staatsw. 
Vogel Werner Jur. 
Vogel Wilhelm Ohem. 
Vogelsang Jhiedrich Philol. 
Vogelsllng Johannes Pharm. 
Vogelstein Theodor JU1" 
Vogeser Joseph Philol. 
Vogl Georg Philos. 
Vogl Richard Jur. 
Vogl Sebastian Math. 
Vogt Adalbert Jur. 
Vogt Bermann l?orstW. 
Voigt Arno Ohem. 
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Jena Sachsen-W.-E. Türkenstr. $)8/0. 
Hannover Hannover N.·Pas.,ILViIlaHescll. 
Stetten Bayern Georgianum. 
Frankenthnl Scbrlludolphstl'.16/21. 
Würzburg Frauenstr. 23/2 1'. 
Oed Ginbal'tstr. 4/l. 
Ziemetshall~en «Ledel'erstr. 22/1 1. 
Rostock MeckJeub.-Schw. KUI'fürstenstl'. 3/2 I. 
Hirscbberg Schlesien Schillerstr. 24/1. 
Neumarkt i/Obpf. Bayern Steinstr. 26/2 r. 











































Westphalen Schraudolphstr.· 29/2. 
Westphalen Landwehrstr. 32c/2 r. 
Griechenland Sonnenstl'. 13/3 1. 
Bayern Kaulbachstr. 63a/2 m. 
K. Sachsen Schellingstr. 60/2. 
Serhien Türkenstl'. 29/1. 
Württemberg Maistl'. 64/1. 
Braunschweig Altac1emiestr. 21/0. 
Schweiz Scbwantbalerstr. 29/1. 
Bayern Thel'esiellstr. 63/1. 
Württemberl( Blüthenstr. 2/31. 
Schweiz Rothmundstl'. 6/3 r. 
Bayern Beichstr. 8/0. 
e Klenzestr. 20/2. 
e Dachauerstr. 96/1. 
Amalienstl'. 68/0. 
e Alllalienstr. 22/2. 
Sr.hleswig-II. Senefelderstr. 6/3 I. 
Westphalen Adalbertstr. 411\/2 I. 
e Adalbertst.r. 41a/2 I. 
Bayern Türkenstr. 63/2. 
Schweiz Augustenstr. 27/1. 
Bayern Rumfordstr. 20/1. 
e Amalienstr. 71/01. R. 
e Köni/tinstr. 55 all. 
Ostpreussen Hessstr. 69/1. 
K. Sachsen Nordendstr. 67/2. 
Hessen-D. Landwehrstr. 63/2 I. 
Pr. Sachsen Rotbmundstr. 6/2. 
K. Sachsen Barel·str. 76/21'. 
e Schellingstr. 10/11', G. 
Bayern Blumenstr. 30a/2 r. 
Westphalen Aml\,lienstr. 47/3 r. 
Rheinprovinz Marsstl'. 27/11. 
Pommern Amalienstr. 12/0. 
Bayern Hessstr. 68/2. 
Findlingstr. 26/3.. 
e Kochstr. 11/3.. 
e Blüthenstr. 16/2 r. 
« /Zieb1andstr. 30/3. 
e Schellingstr. 61/1. 


























































Jur. Höchstadt a/ Aiseh Bayern Adalbertstr. 21/3 r. 
Vessau Anhalt Goethestr. 46/1. Med. 
Jur. Wittenberg Pr. Sachsen Neureutherstr. l/3. 

















München Ba,yern Theresienstr. 104/2 1. 
l'tliinchen BiSUlarckstr. 27/1. 
München c Nikolaistr. 2/1. 
Athen Griechenland Wilhelmst.r. 26/1 r. 
München Bayern Insel 3/0. 
I!'iirth • Asamstl'. 6/1. 
Blankenburg Scbwarzhurg-R. Schellingsk 10/2 r. R. 
Bonn-Poppelsdorf Rheinprov. Waltherstr. 27/1 I. 
München Bayern Leopoldstr. 63/11. I. 
A,ugsburg c Amalienstr. 92/0. 
Immenstadt (Walthel'stl'. 24/3 r. 
Gödöllö Ungarn Barrerstr. 74/3. 
Krellssen Bayern Fürstenstr. 14/41. 
Ambel'g , Zweigstr. 8/1. 




München Bayern Landwebrstr. 47/3 r. 
Fürth ( Landwehrstr. 47/3 r. 




Würzburg Bayern Sommerstr. 48/21. 
Patschkall Schlesien Neurentbel'str. 17/1. 
Bel'lln Brandenburg Veterinärstr. 7. 










Med. Eschen bach 
Ohem. Allendorf n/Wel't'a 
















Baden Goethestr. 49{3 R. 
Brnndenburg Neurent.hel'str. 4/21. 
Bayern Kurfürstenstr. 9/2 \. 
K. Sachsen Landwehrstr. 32b/l. 
Bayern Kaulbachstr. 58/0. 
Arcisstr. 42/1. 
, Theresienstr. 116/21. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 105/0. 
Sachsen·M. Türkenstr. 92/3. 
Schweiz Fliegenstr. la. 
Hessen-N. Sonnenstl'. 8/2 1'. 
Bayern Hohenzollernstr.3/1 R. 
( Barerstr. 47/1 1. 
Schlesien Luisenstr. 66/11'. 
Bayern Georgenstr. 62/2 m. 
( Uingseisstr. 4/2 G. 0 
Ostpreussen Neulerchenfeldst.18/ . 
Bayern Türkenstr. 90/2 r. R/~I' 
( GewÜrzmühlstr. Th • 
( Theresienstr. 128/3. 
Württemberg Waltherstr. 28/1 I. 
Luxembnrg Adalbertstr. 13/)./ . 
Bayern Maximilianstr. 31 3 I. 
Rheinprovinz Schillerstr. 21/1. 
Bayern Bayerstr. 49/3. 
c Adalbertstr. 16/2. 
Nordamerika Barerstr. 51/8. 
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Waldmann Anton lVIed. 
Waldschütz Otto JUI'. 
Waldvogel Rudo1f Theol. 
Walkhoff Ernst Pharm. 
Walkhoff Friedrich .Tul'. 
Wa11 Georg Philol. 
. Wallenfang Kar! M ed. 
WaHenstein Josef Med. 
Waller Ferdinand Med. 
Walli Hermann Forstw. 
Wallner Joseph Theol. 
WaHner Otto Med. 
Wallot Julius Phys. 
Walter BI'IlOO Jur. 
Waltber Ado1f Pharm. 
Walther Fhilipp N. Spl'. 
Waltz Wilhelm Jnr. 
Waltzer Heinrich Phi!. 
Walz Gotthard Jur. 
Wanderer Karl JU1'. 
Wandinger Sebastian Med. 
Wallner Hans Med. 
Waoner Johann Ohem. 
Wausnrt Johann Jur. 
Wappenscbmitt August Philol. 
Wappenschmitt Oscar Jut'. 
Warschauer Robert Med. 
Wass Albert, Graf Jlll'. 
Wasser Otto Pharm. 
Wassermann Joseph Theol. 
Wassileff Getscho Philos. 
Waydelin Willy Philos. 
Weber Anton Dr. Math. 
Weber F'el'diuand Jur. 
Weber Heinrich Med. 
Weber Hugo Med. 
Weber Jobann Math. 
Weber Joseph Math. 
Weber Joseph Jur. 
Weber Joseph Natw. 
Weber Joseph Jur. 
Weber KarI Philol. 
Weber KarI Jur. 
Weber Kari Jur. 
Weber Ludwig Philol. 
Webfr Maximilian Dr. Natw. 
Weher Otto Philol. 
Weber Robert Med. 
Weber Rudolt' Jur. 
Weber Walter Ohem. 
Weber Wilhelm Philol. 
Weber William JUI'. 
Wecken Wilhelm Math. 
Wedemann Wilhelm Ohem. 
WedelOeyer KarI Jur. 





















































Bayern Heustr.15a/0 S. Ir. A. 
Baden Schleissheimstr.l07/8. 
1Iaye1'n Thierschstr. 31/8. 
Pr. Sachsen Goethestr. 88/2. 
Braunscbweig Amalienstr. 55/0. 
Bayern Türkenstr. 44/2 r. 
Rheinprovillz Lindwul'lOstr. 6/4 . 
Hessen-D. Thalkirchnerstr. 7/1. 
Bayern Sonuenstr. 5/2 1. 
Bnden Scbellingstr. 121/2. 
Bayern Georgianum. 
( Bürkleinstr. 18/2. 
Hessen-N. Theresienstr. 42/3. 
Pr. Sachsen Veterinärstl'. 3/1. 
Hesst'n-N. Rottmannstr. 28/1 1'. 
Bayern Türkenstr. 36/2. 
Hessen-D. Amalienstr. 24/1. 
Bayern Alialbertstr. 44/3 1'. 
Dachauerstr. 92/1 1. 
Blüthenstr. 8/3. 
Hans Sacbsstr. 7/3 r. 
( OhllOüllerstr. 18/2. 
e Dachauerstr. 12/4 1. 
Rheinprovinz Scbellingstr. 55/3 m. 
Bayern Adalbertstr. 20/3. 
e Klenzestr. 64/1. 
Posen Schillerstr. 16/2 1. 
Ungarn Schönfeldstr. 13/2. 
Rheinprovinz GabeIsbergerst.36/lR. 
Bayern GeorgianulO. 
Bulgarien Veterinärstr. 7/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/11. 
MüUerstr. 61/1. 
BiSlOarckstr. ] 5a/8. 
Amalienstr.12/1. 
( AkadelOiestr. 2/1. 
Rheinprovinz Nordendstr. 69/2 1'. 
Bayern Elvirastr. 24/0. 
e Hochstr. 27a/2. 
Adalbertstr. 41a/4 r. 
Mühlstr. 23/1 1. 
( Dachauerstr. 24/0 R. 
Eisass-Lotbr. Sendlingerstr. 55/2. 
Württem berg Scbe1lingstr. 64/1. 
Bayern Bayerstr. 77 J8 11. R. 
« Liebigstl'. 12/3. 
c Leopoldstl'. 50!1. 
Böhmen Sonnenstr. 26/1. 
Pr. Sachsen Kaulbachstr, 68a/1. 
K. Sachsen Schwanthalerst.53/1r. 
Bayern Zieblandstr. 8/1. 
K. Sachsen Gabe1sbergerstr.7/0 G. 




Sachsen-W.-E. Goethestr. 42/21. 
Hannover Adalbertstr. 17/3 r. 
Elsass-Lothr. Bayerstt·. 4: 7/3. 
Name. \ Studium. \ 
Weege Hel'mann Med. 
Wehe Alfred JUI'. 
Wehuer Alfred Philol 
Wehrmann Emil Jnr. 
WeichselbaumerLmlwig N. SPI'. 
Weichselgartner earl 1I1ed. 
Weickmanl) Franz Math. 
Weidler Heiurh'h Tur. 
Weidner Fritz Med. 
Weidner Hans N. Spr. 
Weidner Joseph N. Spr. 
Weigand Franz N. Spr. 
Weigel Adolf Jur. 
Weigel Georg Relll. 
Weigl Eduard Theol. 
Weigl Ludwig Philol. 
Weigl Mathias Jnr. 
Weiglein Johanu N.-Philol. 
Weil EmU Med. 
Weilemann Paul Jnr. 
Weiler Kal'l Med. 
Weill Ernst Jm. 
Weinberg Julius Med. 
Weinberg Rudolf l Med. 
Weinl)erger Adolf IJnr. 
Weingärtner Julius Med. 
Weilllaud Angnst Med. 
Weinmann Friedl'ich JU1'. 
Weinmann Fritz Philo~. 
Weinmann Hobert Philol. 
Weinstein Arthur Med. 
Weinzierl' Mi(·hae.l Jur. 
Weis Jakob 'I'heol. 
Weis Johannes Dr. 'Phil Archiiol. 
Weiss Engelbert Med. 
WeiBS Georg Philol. 
WeiBS Georg Med. 
Weiss Heinrich Med. 
Weiss Joseph Philol. 
Weiss Pani Med. 
Weisscp.edel Hans Med. 
Weisshaar Albert Ohem. 
Weitzel Balthasar Philol. 
. Welker Anton Med. 
Wellner Benedikt Jnr. 
WelsmallnLudwig Med. 
Welz Rudolph Med. 
Welzel Bruuo Med. 
Welzel Paul Philol. 
Wendel Adolf Ohem. 
Wendel Arthur N.-Philol. 
Wendel El'nst Med. 
Wendel Heinrich Med. 
Wenderoth Georg NeophiI. 
Wendling Karl Philol. 



























































Hessen-N, Westermühlstr. 29/1. 
Bayern Amalienstr. 'l.2/2 1. R. 




< 'rhel'esienstl' 164/1 I. 
PI'. Sachsen Llldwigstl'. 17/1. 
Bayern Brunnstr. 3{2 r 
<' Neureuthel'str. 6/11. 
Schellingstr. 43/1 
• Schommerstr. 10/3 r. 
Brauuschweig Kaulbachstr. 6'30/3. 
Bayern Leopoldstr. 69/'1. l' 
Amalienstr. 3113 I. 
Schwindstr. 8/1 lt 
Rayerstr. 91/2 I. 
Türltenstr. 95/0. 
e Ottostr. 5/0. 
Brandenburg Schellingstr. 4'2./1. 
Rheinprovinz Riugseisstl'. 4/2 l'. 
Baden Prannerstr. 13N I. 
Westphalen Land wehrstr. 9/1. 
Hessen-N. Isarthorpl. la/3. 
Bfl,yern Kaufingel'sh·. 26/:3. 
Hessen-N. Landwehrstl'; 43/3 r. 
Württemberg Maistr. 17/1 1. r. 
Rheinprovinz JägersIr. 3/1 1. 
Bayern Leopolclstr. 6. 
e Ismaningerstr. 5412. 
Schlesien Senefelderstr. la/<!. 




St. Annastr. 15/:31'. 
Landwehrstr. 16/1 1'. 
Sehwanthalrst. 73{1 H-
e Rottlllnnnstr. 3/3. 
Hessen-N. Goetbestl'. 11/21. 
Italien WaItherstr. 27/0. 
Hannover AmaJienstr. 24!21. M. 
Bayern Georgenstr. 60/3 1. 
Nordamerika Schillerstr. 16/3 . 
Bayern Leopoldstr. 6!J/21. 
Hessen-N. Schillerstl'. 21a/2 I 
K. Sachsen Augsbnrgel'str. 4/1 I. 
Schlesien Goethestl'. 49/0 S. 
Schlesien FÜrstenstr. 14/2 R. 
P. Sachsen Kl'eittmayrstr. 15/3., 
K. Sachsen Neul'entherstl'. 11/1 1• 
Hessen.N. Glockenbach 5/3. 
. e LindwU1'mstr. 65/4. 
e Neureutherstr. 26/2 
Schleswig-H. l'ürkenstr. 68/2 I. H. 
Badeu 'l'hbresienstr. 166/1. 
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Wenger Joseph JU1'. 
Wengner Fritz Jur. 
Wenig Anton Theol. 
Wening August Dent. 
Wenner Ludwig Philol. 
Wenning Heinrich Jur. 
Wenninger Anton ,Tur, 
Wenninger Franz Jur, 
Wenninger Wilhelm Jur. 
Wenz Johannes l\Ied. 
Werner Andrens N. 8pr. 
Werner Emil Med. 
Werner Ludwig von JU1'. 
Wel'ller Walthe1' Med. 
Wernha1'd Karl Natw. 
Wernsdörfer Heinrich Math. 
Wertheimher Eugen Ju1'. 
Wertheimer Robert Jur. 
Wertbern Hans, Frhr. Y. JU1'. 
WeRcbe Wallher Jur. 
Westermann Heinrich Cam. 
Westel'tnayr G1'egor Ju1'. 
We~tphal Franz Chem. 
Wetze! Edmund Cam. 
Wetzler Arthur Math. 
Wetzmüller Hermann Pha1'm. 
Weydtnann Ernst N.-Philol. 
Weyel'mann Moritz Jur. 
Weyse Gustav ,Tur 
Wibel Moriz JIll: 
W~(lhelhausen TheodOl' Ph~rm. 
Wlchmalln Carl JU1', 
W!danowitsoh Ziyojin Philol. 
W~dder Wilhelm Math. 
W~denmeyel' Eugen Med. 
Wldtnann EmU !Jur W~edetnann Albert .!.\'led, 
W~erletnann Hans' Jur. 
W~edemann Karl Jl1r. 
W~edeubauer Friedl'ich Theol. 
W~edmann EmU Pharm. 
Wledmaun Fritz Chem 
W~edmann Otto Med .. 
W~egaud Karl l\Ied. 
W~ehl Hermann Philol. W~ehllld Heinrich Chem. 
W~ese ~)tto Jur. 
W~es~eler Geo1'g Philol, 
Wlesmger Hermnnn Jur 
W!esmüller Jakob Med. W~esuer Konrud Med. 
WIest Franz Med 
Wietboff Franz Jur . 
W!glesworth J am es Phiio~. 


















Bayern Enhuberstr. 5/3. 
Wörthstr. 14/2 I. 
Georgianum. 
Barerstr. 72/3 1. 




Gabelsbergerslr. 9/2 I. 
Rosenheimerstr. 98/1. 
( Schraudolphstr. 1/0. 
Hessen-N. Waltherstr. 16/1. 
Hessen-D. Amalienstr. 61/3. 
Bayern Spitalstr. 311/2 1. 
« Türkenstr. 90/~; R 
c Kadetr. 34/2. 
Hessen-N. Amalienstr. 7. 
( Adalbertstr. 4la/l r. 
Lippe·D. Bnrerstr. 69/1. 
Pr. Sachsen Schelliugstr. 42/1. 










Bayern Gollierstr. 7/1. 































K. Sachsen Schellingstr. 16/3. 
Bayern Türkenstr. 26/1 r. 
Rheinprovillz Marsstr. 27/l 1. 
Schweiz Sehellingstr. 78. 
Rheinpl'ovinz Luisenstr. 6012. 
Bttyern Schillerstr. 33/2. 
( IKöniginst1" 6/0. 
Sachsen-\V.-E. Hesestr. 41/2 r. 
l\Iedtlenb.-Schw. Schellingstr. 61f1 I. H. 
Serbit'n GÖrresstr. 37/1 1. 
Bayern Königinstr. 77/4 r. 
Württemberg Neureutherstl'. 4/1 l' 
Bayel'll Neuhauserstr. 16/4. 
( Maistr. 62/3 R. 
Schlesien Veterilliirstl'. 4/3. 
Bayern Steinheilstr. 11/1 r. 
Georgillllum. 
Knrlstr. 77/2 1. 
" Knl'1str. 77/2 I. 
Rheinprovinz Waltberst.r. 13/3 r. 
Hessen-N. Schillerstr. 26/21. 
Bayern Maximilianstr.1O/4 II. 
Baden Schwanthulerstr.73/2. 
Hbeinprovinz Adalbertstr. 1/3-
Bayern Feilitzscbstr. 31/6/:\ 1. 
PreysingpMz 1 h/4. 
« Rindermarltt 22/3. 
Schlesien Jahnstr. 25/2. 
. Bayern Holzstl'. 24a/1 r. 
Hheinprovinz Amalienstr. 14/3 1 
En~land Scbl'audolpbstr, 12/3. 
Posen Landwehrstr. 32e/h. 
Russland Schillerstr. 29/3. 
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~ IStu~ium'l Name. Heimat. Wohnung. 
Wild Hans Philol. Regensburg Bayern/Hessstr. 25a/l r. 
Wilde Kar! Jur. Danzig Westpreussen Münzstr. 8/1. 
Wildenrothel' Isidor Math. Königsdorf Bayern Inn. Wienerstr. 27/1 
Wildi Eugen Jur. Reinach Schweiz'Georgenstr. 60/1. 
WUdt Gero Med. Posen Pr. Posen'Veterinärstr. 6a/0. 
Wilfferodt Gerhard Jur. LeIpzig K. Sachsen Pfarrstr. 4/11'. 
Wilhnrm Karl Med. Stadthagen Schaumb.-Lippe Findlingstr, 10a/2. 
Wilhelms Otto Chem. Arnshel'g Westphalen Theresienstl·. 20/1 R. 
Wilke Karl Philol. Greifenberg Pommern Adalbertstr. 14/ t. 
Will Gustav Natw. Charlottenburg Brandenburg Rumfordstr. 30/11. 
Will Johann Philol. Bamberg Bayern Adalbertstr. 33/3 r. 
Will Joseph Math. Prächtiog Scbrenkstr. 7/3. 
Wille Oskar Med. Markt Oberdorf ( Dachauerstr. 17. 
Willeke Heinrich Phal'ln. Braunschweig Braunschweig Lllitpoldstr. 3/3 I. 
Willems Emil Med. Grünberg Hessen-N. Heustr. 9/0. 
Willems Georg Med. Köln-Deutz Rheinprovinz Mathildenstr. 7/2. 
Willer Richard Philol. Pöcking Bayern Schraudolphstr. 27/2. 
Willke Rudolf Jur. Blankenhurg. Brallnschweig Amaliellstr. 18/2 I. M. 
Willsch Emil Med. Leohschüt?i Schlesien Westermühlstr. '2/1 r. 
Wilms Karl Med. Oberhausen Rheinprovinz Landwehrstr. 43/31. 
Wimmer ll'ranz Physik München Bayern St. Annastr. 7/2 l. 
Wimmer Hans Med. Miinchen Leopoldstr. 32/0. 
Wind Wendelin Philol. Untergenuaringen Schraudolphstr. 44/2. 
Windisch Auton /Med. Nürnberg Mittererstr. 7/1 I'. Winkler Fl'anz Theol. Holzheim Georgianum. 
Winkler Gustav Pharm. München ( K. Zentralwerkstätte. 
Winkler Sebastian Theol. Weissenhorn < Georginnum. 
Winter Ernst Ohem. Coburg Sachsen-O.-G. Prannerstr. 13/2. 
Winter Frauz PhiloI. Babenhausen Bayern A.dalbertstr. 19/2 1. 
Winter Hermann Math. Wismar Mp.cklen b.-Sch \V. 'l'ürkenstr. 20/l. 
Winter Karl Chem. ilf.·Gladbach Rhein provinz Türkenstr. 47/31. 
Winter Ruc101f Jur. München Bayern Ottostr. ab/3. 
Wintzer Paul l\'led. Marburg Ht'ssen-N. Rothmundstr. 6/4. 
Winzeuhörlein Adam Philol. Estenfeld Bayern Theresienstr. 126/1. 
Wipfler Luc1wig .Tu!'. Heidelberg Baden Adalbertstr. 10/2 R. 
Wilth Karl Jur. Kirchdorf i/Wo Bayern Arcisstr. 58/3 r. 
Wil'th Otto Med. Neunkirchen Westphalen Maistr. 60/2 1. 
Wissel' Ernst Jur. Elltin Oldenburg Amaüenstr. 64/1. 
Wissmann Heinrich Pharm. Detmold Lippe-D. Hirtenstr. 8/1. 
Witte Johannes Med. Hannover Hannover Häoerlstr. 12 r. H. 
Witte Klaus Ohem. Barmen Rheinprovillz Arcisstr. 54/2 r. 
Wittmann Albert Philol. München Bayern!Ismaningel·str. 58/2. 
Wittmann Otto Chem. lVIünchen Ismaningerstr. 58/2. 
Wittmann Wilhelm Ju1'. Zweibrücken < Kurfürstenstr.35b/l r. 
Wittstatt Ernst Jur. Würzbul'g ( Rosenthai I/I. 
Wnuck Wilhelm Jur. Stargard Westpreussen Enbllberstr. 8/2. 
Wölft Valentln Ohem. München . BayernlSchillerstr. 16/2. 
Wörle Ernst Real. Landsberg alL. ( Allgustenstl'. 1 Hl/2. 
Wörner Georg Jur. Stadtamhof Nordendstr. 7/2 1. 
Woerner Richal'd Jur. Landshut Franz Josephstr. 20/'J,. 
Woesch Karl Pharm. Nürnberg Schwauthalerstr.90/1. 
Wohlbold Hans Natw. Nürnberg ( Theresienstr. 148/4. 
Wohlers Hans Ohem. New·York Nordamerika Steinsdorfstr. 19/1. 
Woithe Friedrich Med. Gö1'litz Schlesien Maistr. 56/3 r. 
Wolf Alfred Jur. Köln Rheinpl'ovinz Schellingstr. 88/2. 
Wolf Karl Phys. Dortmund Westphalen Türkenstr. 92/2. 
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Name. IStudium I Heimat. Wohnung. 
Wolf Paul Med. 
Wolf Rudolf Med. 
Wolfenstetter Robert. Jur. 
Wolff Abraham N.·Philol. 
Wolff Arthur Med. 
Wolff Cnno JUI'. 
Wolff EmU Philol. 
Wolff Kar} Jur. 
Wol:tf Kurt Dent. 
Wolff Mnrtin Pharm. 
Wolff PanI Pharm. 
WollI Faul Med. 
Wolffgarten Otto Jur. 
Wolff-Metternich Levin, Jur. 
, Graf 
Wolfram Heinrich Jur. 
\Yolfrnm Lndwig Dr. Natw. 
WolJanky Fedor Ju\'. 
Wollweber Adolf Jur. 
Wolpert Friedl'ich Theol. 
Wolter Wilhelm Jur. 
Wolters Rndolf Med. 
Wolthnus Wilhelm Med. 
Wondra Llldwig Med. 
Wopfner Hugo Theol. 
Wosiniotis Epaminondas Med. 
Wosnik Franz IMell. 
Woythnler Mnx Pharm. 
Wrzesziuski Richu\'<l Jll\'. 
Wucher Joseph Med. 
W~rfl Georg Theol. 
W~rth Fl'itz Med. 
W~st Paul N. Spt·. 
Wustemann Mnrtin JU1·. 
WI11ff {{ad Jur. 
\~Ulff Otto Cam. 
\\ ulff Wilbfllm Cam. 
Wunder Llldwig Chem. 
Wunderer Kal'l Thcol. 
Wundel'le Joseph Theol. 
":urm Stephan 1\l'ec1. 
\\ llrnlsee Konrad Philol. 
Y. 



































































K. Sachsen Schillerstr. 18/2 r. 
Bayern Schillerstr. 41/2. 
WÜlttemberg Augustenstr. 76/4. 
Bayern FÜl'stenstr. 14/1 R. 
Hamburg Lindwurmstr. 33/3. 
Bmudenbul'g Theresienstr. 23/3 1 . 
.Bayern Arcisstr. 26/3. 
Westphalen Neureutherstr. 3/1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 65. 
1:'1'. Preussen Gabelsbergerstr.61/11. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 30/2. 
Posen Rupprechtstr. 5/1. 
Westphnleu Georgenstl'. 50/3 . 
Rheinproviuz Jägerstr. 17 c/l. 
Bayern Ledererstr. 4/3. 
( Schillerstr. 18/1 1. 
Schlesien Türkenstr. 71/2. 
Hessen·N. Schellingstr. 112/1 1. 
Bayern Geol'giannm. 
Hannover Akademiestr. 3/2 1. 
Braunschweig Frühlingstr. ] 4/2. 
Westphalen Goethestr. 46/2 r. 
Hessen·D. Wa1therstr. 13/1 r. 
Bayern Mnl'ktstr. lOb/2 r. 
Griechenland Thalkirchnel'str. 1/3 1. 
Schlesien Ringseisstr. 8/2. 
Posen Dachauerstr. 37/2. 
Brundenbllrg Amalienstr. 16/1. 
Bayern St. Paulstr. 1/4. 
( Georgianum. 
Württemberg Kreuzstr. 13/2. 
Hessen-N. Fendtstr. 4/2. 
Schwarzb.-S. Bnrerstr. 67/2 1'. 
Westpha1en Adalbertstr. 41 b/2 1. 
( Adalbertstr. 41bJ2 I. 
Rheinprovinz Türlcenstr. 26/3 R 




Schellingstr. 10/21'. R. 
Japan Goethestr. 61/2 r. 
Schleswig-H. Maistr. 65/2. 
Bayern Georgianum. 
Bulgal'ien Schellingstr. 98/11. 
Bayern Amalienstr. 22/2 R. 
K. Sachsen Adalbel'tstr. 7/0. 
BayernlAdalbertstr. 43/0 1. 







Zakrzewski Xnver von 
Zalewski Stanislaus 





















Ziegesnr Georg von 
Ziegler Andreas 
Ziegler Ednard 











































































































































Bayern Adalbertstr. 5/:~. 
Luisenstr. 71/2 1. 
Schraudolpbstr. 18/0. 
Enhuber&tr. 10[11'. 
e Amalienstr. 4G/2 r. 
Posen Fliegenstr. 8/1. 
« Nenreutherstr. 1/2 r. 
Rnssland Schellingstr. 117/1 1. 
Bayern Max:imiliaustr. 24/31. 
« Rumfordstr. 36/2 R. 
e Theresienst.r, 2H/2 R. 
K. Sachsen Jägerstr. 3/2 r. 
Bayern Dachauerstr. 39/11. R 
Schwarzb.-S. Schellingstr. 60/2 1. 
Schlesien Schillerstr. 17/3, 
Württemberg Maistr. 50/2. 
Bayern Kaulbachstr. 11n/0. 
e Karlstr. 78/0. 
e Landwehrstr. 32/2 r. 
Schlesien Georgianum. 
Hessen-D. Barerstr. 14{2 M. 
Türkei Westenriederstr 8/1 R 
Bayern Schnol'rstr. 3/3. 
Sachsen-Wo Häberlstr. 12/11. 
Sachsen-Mo Veterinärstr. 4/2. 
Bayern Kurfürstenstr. öl/l M. 
Oesterreich 'rürkenstr. 9,8/4. 
Bayern Amalienstr. 60b/l r. 
Sachsen-A. B1üthenstr. 8/0. 
Bayern Georgianllm. 
e Comeniuslltr. 3/2. 
< Thorwalilsenstl·. 33/2. 
( Liudwurmstr. 69/11. 
WUrttemherg Waltherstr. 18/0. 
Bayern WilheJmstr. 13/3 m. 
Schlesien Adl1lbertstr. 38/1 r. 
Bayern Kasernstl'. 2/0. 
« Mal'sstl'. 16/1 1. 
Hheinpl'ovinz AmaJienstr. a3/l. 
Pr. Sachsen Türll',enstr. 84/2 I. 
R:. /Sachsen Lämmerstl'. 1/3 1'. 
Baden Stefanstr. 1/1 r. 
Branc1enburg Neul'euberstr. 4/3. 
Bayern !:lchnol'rstr. 3/3 1'. 
Hessen-D. Schwallthalerstr.40/~. 
Bayern RaUlbergstl'. 7/2 1. 
Schweiz Georgenstr. ö3/0. 
Bayern Frauuhoferstl'.lu/ll. 
Württemberg Barerstr. 74/1 r. 
Bayern Landwehrstr. 47/31' 
Hessen-N. Adelgundenstr. 33/0. 
Bayern Karlstr. 80/2 R. n. 
Posen Hirtenstr. 20/2 1. 
Bayern Feilitzschstr. 4/1 1. 
Posen Mittererstr. 9/1. 
Bayern Schraudolphst. 27/1 !'. 
Name. \Studium.j 
Zöttowski Siegismund v. Staatsw. 
Zormaier Joseph Jur. 
Zorn Franz Med. 
Zorn Konrad Jur. 
Zorn Ludwig Forstw. 
Zotz Joseph Jur. 
Zscboke Oscar Med. 
Zucker Friedlich Philol. 
Zuntz Max .Tur. 
Zurhorst Heinrich Med. 
Zwerenz Ferdinand Jur. 
Zwerenz Hans Philol. 
Zwick Karl N .• Philol. 

















Posen Amalienstr. 65/2. 
.; Bayern Sobellingstr.37/2 m.R. 
'-"'Rumänien Lindwnrmstr. 91/2. 
Ostpreussen Schellingstr. 109/1 r. 
Bayern Hessstr. 86/2. 
< Kurfül'stenstr. 31/1 r. 
Rheinprovinz Marsstr. 8/0 1. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Hessen-N. Bürkleinstr. 12/0 1. 
Scbleswig-H. Goethestr. 18/3 r. 
Bayern Augustenstl'. 91/21. R. 
• Morassistr. 14/1. 
Württemberg Türkenstr. 71/2. 





Angermann El'llst Dr. Geol. 
Back Alfred Forstw. 
Bieger Karl Med. 
Bubulikas Lar,arus A I'cIläoI. 
Bilr!tel Ludwig von Gesch. 
Oristen Ailrian Staatsw. 
Daigger Oskal' Mad. 
Diem Alois Jur. 
Dietz Friedl'ich JUT. 
Fl'öberg Theodor Pbilos. 
Goerke Otto Natw. 
Grundmann Karl JUT. 
Gutleben Friedrich Jur. 
Hanselt Hans Natw. 
Rosse Georg Jur. 
Huber Max Med. 
Kempen Heinrich Med. 
Kindt Rudolf Med. 
Koch Friedl'ich Ohem. 
Menke Friedrich Med. 
Muth Kar! Ohem. 
Nagy Ivan Jur. 
Röckl Ludwig Med. 
Sanio Fl'itz Med. 








Bayern Türkenstr. 60/3 r. 
EJsass-Lothr. Amalienstr. 9/0. 
München 
Strassburg 

























St. Johann aIS. 
TürkE'i Zieblandstr. 7/:3 I. 
Bayern Franz Josepbstr. 10/2, 
'-Ungarn Kurfürstenstr. 8/2 R. 
Hohenzollern-S. Häberlstr. 9/2. 
Bayern Theresienst. 12/4. 
Bralldenburg Maximilianstr. 38/2. 
Russland Bismarckstl'. 27/0. 
Bl'andenhurg Bayerstr. 7. 
'Ostpreussen Zieblandstl'. IBII/l, 
Bayern Theatinerstr. 32/2. 
• Arcisstr. 46/2. 
Hessen-D. Hotel Leinfelder. 
Bayern Baaderplatz 2/2 r. 
Rheinprovillz Schönfeldstr. 26/1 G. 
K. Sachsen Schillerstr. 16/1 1. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Rheinprovinz ScheUingstr. 24/2. 
Hessen·D. Adalbertstr. BO/2. 
.....ungarn Mathildenstr. 5/1. 
Bayern Augustenstr. 28/3 J. 
Ostpreussen Schwantbalerstr.73/2. 
Baden Goethestr. 43/4. 
Bayern Hotel MaximiJian. 
c Dachauerstr. 13/2 r. 




über die Zahl der Studierenden im Sommer-Semester 1900. 
Theol. Fakult. 141 Bayern 18 Nicht-Bayern = 159 
Jurist. Fakult. 618 » 765 » = 1383 
Staatsw. Fakult.{~amt 5 » 72 » 77 
ors w. 91 » 28 » = 119 
Mediz.Fakult JAerzte 425 » 759 » -= 1184 
. t Zahnärzte 8 » 28 36 
Philos. Fak. I. Sektion 464 » 223 » 687 
» II. Sektion 250 » 295 » 545 
Pharmazeuten 61 » 140 » 201 
Summe: 2063 » 2328 » = 4391 
Hiezu kommen noch nicht immatrikuliel'te Hörer 1 96 




Übersichtliche Darstellung des Ab- und 
Zugangs~ 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1899/1900 immatriku-
liert. . • 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
Bayern Nichtbayern Sl,Imme 
2187 1862 4049 
matrikuliert und inskribiert. . 5 4 
~~~-II-------~+-·----~+-------
Sobin Frequenz des vorigen I' 
Semesters . 2192 1866 40bK 
Hievon sind abgega.ngen . 273 727 1000 
----
Rest für das laufende, Semester 1919 I 1139 I 3058 
N au immatrikuliert wurden 144 1189 1333 
--------1I-------~~----~--+_-------Sobin Freq uenz des laufenden 
Semesters ...... . 2063 2328 4391 
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TII. 
Ausscheidung nach der Heimat . 
Fakultäten: 
'l!l!~ ~ Philosophische ~ ol Vaterland. ~ ß 1 ~ II .g I. rr. a:; ~ ""' 0 ~ ~ ~ Sekt. Sekt. rJ.l 
-- - - --
N 
I. Bayern: 'I 







40 28 4 187 
Pfalz 
· . 
. 11 87 
--
7 33 1 40 21 3 203 
Oberpflliz. 3 54 1 8 30 - 49 19 6 170 
Oberfrnnken • 1 41 - 14 14 1 35 24 2 132 
M:ittelfrnnken 
· 
1 58 - 19 30 1 41 33 4 187 
Unterfranken 2 28 - 14 18 - 33 18 3 116 
S('hwnben u. Neuhllrg . 40 82 
-
11 60 1 81 31 9 315 
-summ;r 141 618 5 91 425 8 464 250 61 2063 







92 2 12 27 28 263 
Her,sen·Nassl1u 
· 
1 53 5 1 74 1 9 42 11 197 
Westpbalen • . 5 50 7 - 51; I 9 17 7 152 
Brandenburg . - 58 4 - 38 2 20 24 5 151 
Schlesien. 5 60 2 - 49 1 11 11 11 150 
Provo Sachsen 1 52 3 1 32 2 11 13 11 126 
Hannover. - 34 3 1 43 - 6 21 7 115 
Provo Preussen . - 45 - - 27 3 6 3 8 92 
Pommern . - 15 1 - 12 1 5 3 7 44 
SChleswig·Holstein. - 20 1 - 10 - 6 1 1 39 
Posen. - 17 1 1 14 - - 3 2 38 
lIohenzollern - 1 - - 4 - 1 - - 6 
121500 3~1 4 451 13 96 165
1 
9811373 
Baden I 47 3 33 2 10 12 7 117 
Kgr. Sachsen - 25 ~I 2 42 - 13 11 2 101 Württemberg 2 15 2 44 - 10 11 7 94 Grossh. Hessen - 27 2 27 5 9 16 2 89 




21 I - 9 2 I 2 3 39 
Braunschweig • - 10 - 1 15 I 6 3 2 38 
Mecklenburg-Schwerin - 16 - - 7 1 2 6 I 33 
Sachsen-Weimar - 9 - - 9 1 1 3 I 24 




6 1 -- 3 - 1 2 2 15 
Oldenburg - 6 - - 7 - - - 2 15 
Lilbeck - 3 - - 3 - 4 I - 11 
Sachsen-Meiningen - 3 - - 5 - 2 I - 11 
Lippe. . • •• - 6 I - 2 - - - I 10 
Sachsen-Alten burg • • - 2 I - 5 - - I - 9 f 
Schwarzburg-Rudolstadt - I - - 5 - I I I 9 
Schwarzburg-Sondershaus. - 6 - - I - I - - 8 
Heuss - 2 - - 3 - - 2 - 7 
Bremen · ... - 1 - - 4 - - - I 6 
Mecklenburg-Strelifz - I - - 3 - - - - 4 
Waldeck • - - - - 2 - - - - 2 
Rllmm(' TI 161 7381 501 151 69BI 271 163 248 136 2091 
- i34 -
Fakultäten: 









3 5 8 9 
-
10 9 I 45 Schweiz. . 
-
13 1 
- 10 - 8 8 - 40 Oesterreioh-




- - 6 - I 2 2 14 Ungarn .. , 
- 3 2 1 I - 4 2 - /3 Griechenland . I 
- - 3 5 - I - - 10 Italien 
· 
-- - 2 - 4 
-
2 2 - /0 Serbien 
- -
4 
- - - 4 I - 9 Luxemburg. 
- - I - 5 - 1 - I 8 Frankreich 
- - - - - - 5 - - 5 England 
- 1 - - - / 3 - lJ Rumänien - ..... '" ,I - '2 - - .1' .- I . Türkei . 
- -




I - - I - 3 Schweden I 
-
1 
- - - il - - 3 Holland - - - - - / - 2 Dänemark 
- - - - - 1 - I 
Summe UI 2 26 19 12 49 
-




- 1 -. 1 6 - 9 12 - 29 Japan. 
· 
. 
- - 3 - 4 - - - - 7 Aegypten. 
- - - - 2 - I - - 3 Java •• 
- - - - - / - - - I ~7iV 
-\ 11 I~I 1 r /21 ~I 10 I 12 1 -\ 40 < ur 2 26 /2 49 50 35 4 191< Ir _16 138 50 15 698 163 248 136 2091 
Summe der Nichtbayern \81 1651 7~1 281 7591 2~1 223 I 295 1 1401 2328 > I > Bayern 141 6\8 91 425 464 250 61 2063 
Gesamtsumme \59113831 771 11 9111841 361 687 I 545 I 20/1 439/ 
